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Appendix 1. Summary of Published Nymphal Information 
5,4,3,2,1 - instarsj P- photograph; K- unspecified instare keyed 
Lygaeidae 
Described Figured Keyed 
Lygaeidae -- 5-4 De Courcey (1971) 
Lygaeidae -- 5-1 Dolling (1991) 
Lygaeidae --K Herring & Ashlock (1971) 
Lygaeidae --K Lawson (1959) 
Lygaeidae --K Leston & Scudder (1956) 
Lygaeidae 5-1 -K Puchkov (1969) 
Lygaeidae --K Slater & Saranoweki (1978a) 
Lygaeinae 
Lygaeinae - - 5-4 De Courcey (1971) 
Lygaeinae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Lygaeinae - - K Puchkov (1969) 
Lygaeinae - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Aethalotus horni Breddin, 1907 5-1 5-1 - Mukhopayay at a1. (1990) 
Arocatus Spinola, 1837 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Arocatus Spinola, 1837 5-1 - K Puchkov (1969) 
Arocatus longiceps StAl, 1872 - - 5-3 Puchkov (1969) 
Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) 5-1 3 K Puchkov (1969) 
Arocatus roeseli (Schilling, 1829) 5-1 - 5-3 Puchkov (1969) 
Arocatus rusticus (StAl, 1867) 5-1 5-1P Myers (1926) 
Aspilocoryphus fasciativentris (StAl, 1858) 3 - - Slater & Sperry (1973) 
Caenocoris marginatus (Thunberg, 1822) ? - - Kirkaldy (1907b) 
Craspedechus puichellus (Fabricius, 1794) 5-1 5-1 - Baranowski & Slater (1975) 
Graptostethus Distant, 1879 5-1 5-1 - Roy et al., (1989) 
Graptostethus sp. 5-1 - - Dhamdhere & Rawat (1967) 
Graptostethus sp. 5-1 5-1 - Hoffmann (1934) 
Graptostethus servus (Fabricius, 1787) 1 - - Slater & Sperry (1973) 
Haemobaphus concinnus (Dallas, 1852) 5-4,2-1? 5 K Slater & Sperry (1973) 
Horvathiolus delicatulus (StAl, 1855) 5-4 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Horvathiolus longipilosus Slater & Sperry, 1973 5 - 5 Slater & Sperry (1973) 
Horvathiolus superbus (Pollich, 1779) 7 - - Horvath (1916) 
Horvathiolus Superbus (Pollich, 1779) 5-3 - K Puchkov (1969) 
Karachiocoris seidenstuckeri 5-1 5-1 - Hamid & Meher (1973) 
Lygaeosoma Spinola, 1837 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Lygaeosoma Spinola, 1837 5-1 - K Puchkov (1969) 
Lygaeosoma anatolicum Seidenstricker, 1960 7 5 K Puchkov (1969) 
Lygaeosoma neglecta Distant, 1901 5 - 5 Slater & Sperry (1973) 
Lygaeosoma sardea Spinola, 1837 5-2 - K Puchkov (1969) 
Lygaeosoma sibiricum Seidenstricker, 1962 ? - K Puchkov (1969) 
Lygaeospilus Barber, 1921 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Lygaeus Fabricius, 1794 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Lygaeus Fabricius, 1794 5-1 - K Puchkov (1969) 
Lygaeus Fabricius, 1794 -. - 5 Sweet & Slater (1961) 
Lygaeus equestrie (Linnaeus, 1758) 5-1 5 K Puchkov (1969) 
Lygaeus kalmii St&1,1874 5-1 5-1 - Simanton & Andre (1936) 
Lygaeus quadriguttatus (Fabricius, 1775) ? - - Froggatt (1901) 
Lygaeus turcicus Fabricius, 1803 5-1 - - Slater (1983a) 
Melanocoryphus StAl, 1872 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Melanocoryphus Stal, 1872 5-1 - K Puchkov (1969) 
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Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Melanocoryphus tristrami (Douglas & Scott, 1868) 5-1 - K Puchkov (1969) 
Melanostethus marginatus (Thunberg, 1822) 5,1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Melanotelus villosulus (StAl, 1855) 5-1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Oncopeltus St&1,1868 - - 5 Slater (1951) 
Oncopeltus StAl, 1868 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Oncopeltus bergianus Kirkaldy, 1909 ? - - Berg (1883) 
Oncopeltus famelicus (Fabriciue, 1781) 5-3,1? 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Oncopeltus fasciatus (Dallas, 1852) 5-1 - - Andre (1934) 
Oncopeltus fasciatus (Dallas, 1852) - 5P - Beck et al. (1958) 
Oncopeltue sordidus (Dallas, 1852) ? - - Froggatt (1901,1907) 
Orsillacis Barber, 1914 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Spilostethus furcula (Herrich-Schaeffer, 1850) 5-1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Spilostethus hospes (Fabricius, 1794) 5-1 5-1 - Hoffmann (1932) 
Spilostethus hospes (Fabricius, 1794) 5 - - Hoffmann (1934) 
Spilostethus lemniscatus (St&l, 1855) 5-4,1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
SpIlostethus macilentus (StAl, 1874) 5 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) 5-1 5-1 - Bhattacherjee (1959) 
Spilostethuspandurus (Scopoli, 1763) 5-4 - K Puchkov (1969) 
Spilostethus pandurus elegans (Wolff, 1802) 5-1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Spilostethus pandurus militaris (Fabricius, 1775) 5-1 5-1 - Hamid & Ahmed (1972) 
Spilostethus rivularis (Germar, 1837) 5-1 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) 5-2 5 K Puchkov (1969) 
Spilostethus taeniatus (St&l, 1865) 5-3 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Spilostethus trilineatus (Fabricius, 1794) 5-4 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Stenaptula angusticollis (Lindberg, 1939) 5 5 5 Slater & Sperry (1973) 
Tropi do thorax Bergroth, 1868 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Tropidothorax Bergroth, 1868 - - K Puchkov (1969) 
Tropi do thorax Ieucopterus (Goeze, 1778) 5-1 - - Puchkov (1969) 
Orsillinae 
Orsillinae -- 5-4 De Courcey (1971) 
oraillinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
BeIonochilus Uhler, 1871 -- 5 Slater (1951) 
Belonochilus Uhler, 1871 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Belonochilus numenius (Say, 1831) 5-1 5 - Wheeler (1984) 
Camptocoris rostratus Slater & Ashlock, 1980 5-4 - - Slater & Ashlock (1980) 
Camptocoris typus (Distant, 1918) 5- - Slater & Ashlock (1980) 
Lepionysius grossi Ashlock, 1967 5-1 5 5 Slater (1976a) 
Macroparius sg. Stil, 1872 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Neseis fasciata fascists Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Neseis fulgida Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Neseis molokaiensis Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Neseis nitida pipturi Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Neseis oahuensis Usinger, 1942 1- - Usinger (1942) 
Neseis ochriasis maculiceps Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Nesomartis psammophila Kirkaldy, 1907 7- - Perkins (1913) 
Nithecus Horv&th, 1890 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) 4-3 - - Puchkov (1969) 
Nysius Dallas, 1852 5-1 - K Puchkov (1969) 
Nyaius Dallas, 1852 -- 5 Slater (19S1) 
Nysius Dallas, 1852 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
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Nysius angustatus Uhler, 1872 -? - Chittenden (1903) 
Nysius angustatus Uhler, 1872 -? - Porbes (1905) 
Nysius angustatus Uhler, 1872 -? - Lugger (1900) 
Nysius coenosulus St&l, 1859 5-1 - K Usinger (1942) 
Nysius coensolus St&l, 1859 - 5-1 - Zimmerman (1948) 
Nysius delectulus Perkins, 1912 ?- - Kirkaldy (1907b) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) - 4P - Burgess & Weegar (1986) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) ?- - Knowlton & Wood (1943) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) -5 - Milliken (1916) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) -4 - Puchkov (1958) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) -4 - Puchkov (1969) 
Nysius ericae (Schilling, 1829) -5 - Smith, J. B. (1910) 
Nysius fasciata Usinger, 1942 ?- - Zimmerman (1948) 
Nysius groenlandicus (Zetterstedt, 1840) 5-4,2-1 - - Lindberg (1935) 
Nysius inconspicuus Distant, 1904 11 - Miller (1934) 
Nysius kinbergi Usinger, 1959 -? - Zimmerman (1948) 
Nysius raphanus Howard, 1872 5-1 5-1 - Milliken (1918) 
Nysius rubescens Buchanan-White, 1881 5- K Usinger (1942) 
Nysius rubescens Buchanan-White, 1881 -5 - Zimmerman (1948) 
Nysius thymi (Wolff, 1804) -5 - Cobben (1953) 
Nysius thymi (Wolff, 1804) -5 - Puchkov (1969) 
Nysius thymi (Wolff, 1804) 5-1 4 - Puchkov & Puchkova (1956) 
Nysius thymi (Wolff, 1804) 5,? 5 - Sweet & Slater (1961) 
Nysius vinitor Bergroth, 1891 5- - Kirkaldy (1907a) 
Oceanides bryani Usinger, 1942 1- - Usinger (1942) 
Oceanides fosbergi Usinger, 1942 1- - Usinger (1942) 
Oceanides membranaceus Usinger, 1942 5- K Usinger (1942) 
Oceanides nimbatus (Kirkaldy, 1910) 5- K Usinger (1942). 
Oceanides nubicola (Kirkaldy, 1910) 5-1 - K Usinger (1942) 
Oceanides nubicola (Kirkaldy, 1910) 5-1 - - Zimmerman (1948) 
Orsillus Dallas, 1852 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Orsillus Dallas, 1852 -- K Puchkov (1969) 
Orsillus depressus Dallas, 1852 5-3 - 5-4 Puchkov (1969) 
Orsillus maculatus (Fieber, 1861) -4 - Puchkov (1958) 
Orsillus maculatus (Fieber, 1861) -4 5-4 Puchkov (1969) 
Orsillus reyi Puton, 1871 -- 5-4 Puchkov (1969) 
Ortholomus St&1,1872 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Ortholomus StAl, 1872 -- K Puchkov (1969) 
Ortholomus StAl, 1872 -- 5 Slater (1951) 
Ortholomus StAl, 1872 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) 5-1 5-1 - Jordan (1933) 
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) 5-1 - - Puchkov (1969) 
Metraga nuda Buchanan-White, 1878 ?- - Kirkaldy (1907a) 
Metraga nuda Buchanan-White, 1878 ?- - Zimmerman (1948) 
Ischnorhynchinae 
Ischnorhynchinae -- 5-4 De Courcey (1971) 
Ischnorhynchinae -- K Puchkov (1969) 
Ischnorhynchinae -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Kleidocerys Stephens, 1829 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 4? P- - Butler (1923) 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 5-1 5-1 - Claassen (1921-1922) 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 5-1 5-1 - Jordan (1933) 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) -4 - Puchkov (1958) 
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Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 5-1 4- Puchkov (1969) 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) -5- Southwood & Leston (1959) 
Kleidocerys truncatulus ericae (Horväth, 1909) 5,4? -- Butler (1923) 
Kleidocerys truncatulus ericae (Horvath, 1909) 5-1 5-i - Ollivier (1979) 
Polychisme poecilus (Spinola, 1852) 5-- Berg (1896) 
Polychisme poecilus (Spinola, 1852) 55- Slater (1963) 
Cyminae 
C inae 3' 5-4 De Courcey (1971) 
Cyminae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Cyminae - - K Puchkov (1969) 
Cymini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Arphnus Stil, 1874 - 5 Slater, (1952a, 1963) 
Arphnus StAl, 1874 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
" Arphnus coriacipennis St&l, 1875 5 - - Slater (1952a) 
Arphnus profectus (Van Duzee, 1929) 5 - - Slater (1952a, 1963) 
Cymodema basicornis (Motachulsky, 1863) 5-1 - 5 Slater (1976a) 
Cymodema breviceps (StAl, 1874) 5 - 5 Slater (1963) 
Cymus Hahn, 1831 - - 5 Slater (1951,1952a, 1963) 
Cymus Hahn, 1831 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Cymus Hahn, 1831 5-1 - - Puchkov (1969) 
Cymus Hahn, 1831 - - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Cymus angustatus StAl, 1874 S - - Hamid (1971a) 
Cymus angustatus St&1,1874 5-1 5 5 Slater (1952a) 
Cymus angustatus StAl, 1874 - -- 
5 Slater (1963) 
Cymus angustatus St&i, 1874 ? - - Van Duzee (1888) 
Cymus aurescens Distant, 1883 ? - - Butler (1923) 
Cymus aurescens Distant, 1883 - - 5-1 Ledvinka (1970) 
Cymus claviculus (Fallen, 1807) ? - - Butler (1923) 
Cymus claviculus (Fallen, 1807) - - 5-1 Ledvinka (1970) 
Cymus claviculus (Fallen, 1807) - 4 - Puchkov (1958) 
Cymus claviculus (Fallen, 1807) 5-1 4 5-3 Puchkov (1969) 
Cymus coriacipennis (StAl, 1859) 5 - - Slater (1952a) 
Cymus discors Horväth, 1908 5-1 - - Hamid (1971a) 
Cymus discors Horveth, 1908 5 5 K Slater (1952a) 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 5 - - Butler (1923) 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 5-2? 5-2? - Jordan (1935) 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 5-1 - 5-1 Ledvinka (1970) 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 5-1 - 5-3 Puchkov (1969) 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 - - 5 Slater (1952a) 
Cymus luridus St&l, 1852 5-1 - - Hamid (1971a) 
Cymus luridus Stil, 1852 5-4 5 5 Slater (1952a) 
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 - - 5-1 Ledvinka (1970) 
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 5-4 - 5-3 Puchkov (1969) 
Cymus novaezelandiae Woodward, 1954 5-3 5 - Malipatil (1978b) 
Cymus robuetus Barber, 1924 5-4 5 5 Slater (1952a) 
Cymus walbroecki Bergroth, 1905 5 - 5 Slater (1963) 
Nesocymus Kirkaldy, 1907 - - 5 Slater (1952a, 1963) 
Ninini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Cymoninus Breddin, 1907 - - 5 Slater (1963) 
Cymoninus notabilis (Distant, 1882) 5 5 - Slater (1963) 
Ninus StAl, 1860 - - K Slater (1963) 
Ninus Stdl, 1860 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
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Ninus insignia Stil, 1860 5 -- Slater (1963) 
Nesocymus (Kirkaldy, 1907) - -5 Slater (1952a, 1963) 
Nesocymus calvue (White, 1881) 5 -- Slater (1952a) 
Ontiscus australia StA1,1874 5-4 5-4 K Malipatil (1977a) 
Ontiscus brevipilus Scudder, 1957 - -5 Malipatil (1977a) 
Ontiscus brevipilus Scudder, 1957 5-4 -5 Slater (1976a) 
Ontiscus brevis Hamid, 1975 5-3 5-4 5 Malipatil (1977a) 
Ontiscus obscurus Scudder, 1957 - -5 Malipatil (1977a) 
Ontiscus obscurus Scudder, 1957 5-3 -5 Slater (1976a) 
Pseudocymus Van Duzee, 1936 - -5 Slater (1952a, 1963) 
Blissinae 
Blieeinae -- 5-4 De Courcey (1971) 
Blissinae -- 5-3 Puchkov (1958) 
Blieeinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Blissinae -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Atrademus capenerl (Slater, 1964) -- 5 Slater (1979) 
Atrademus capenerl (Slater, 1964) 5-2 5 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Atrademus maritimus Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Atrademus maritimus Slater & Wilcox, 1973 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Barademus attenuatus Slater, 1967 -- 5 Slater (1979) 
Barademus attenuatus Slater, 1967 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Blissiella castanea (Slater, 1964) -- 5 Slater (1979) 
Blissiella castanea (Slater, 1964) 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Blissiella micans (Slater, 1964) -- 5 Slater (1979) 
Blissus Burmeister, 1835 5-1 - - Leonard (1968) 
Blissus Burmeister, 1835 -- 5 Puchkov (1969) 
Blissus Burmeister, 1835 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Blissus sp. -- 5 Slater (1979) 
BlIssus arenarius Barber, 1918 5-1 - 4 Leonard (1968) 
Blissus arenarius maritimus Leonard, 1968 5-1 4 - Leonard (1968) 
Blissus breviusculus Barber, 1937 5-1 - - Leonard (1968) 
Blissus insularis Barber, 1918 5-1 - 4 Leonard (1968) 
Blissus leucopterus (Say, 1831) 5-1? - - Forbes (1905) 
Blissus leucopterus (Say, 1831) 5-1 - 4 Leonard (1968) 
BlIssus leucopterus (Say, 1831) 7- - Luginbill (1922) 
BlIssus leucopterus (Say, 1831) 5-1 - - Mailloux & Streu (1981) 
BlIssus leucopterus (Say, 1831) -- 5 Slater (1979) 
Blissus leucopterus (Say, 1831) 5-1? - - Yuasa, (1918) 
BlIssus leucopterus hirtus Montandon, 1893 5-1 4 - Leohard (1968) 
BlIssus mixtus Barber, 1937 ?- - Prendergast (1943) 
Blisaus mixtus Barber, 1937 -- 5 Slater (1979) 
BlIssus sweets Leonard, 1968 5-1 - - Leonard (1968) 
Blissus sweeti Leonard, 1968 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus bispinosus Slater & Sweet, 1972 5- - Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus bispinosus Slater & Sweet, 1972 -- S Slater (1979) 
Capodemus elegiae Slater & Sweet, 1972 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus elegiae Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus herbosus Slater & Sweet, 1972 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus herbosus Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus pentameri Slater & Sweet, 1972 5-4,2 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus pentameri Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus rusticus (StAl, 1865) -- 5 Slater (1979) 
Capodemus rusticus nr. 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
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Capodemus sabulosus Slater & Sweet, 1972 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus sabulosus Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus variabilis Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus variabilis Slater & Sweet, 1972 5-1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Capodemus wilcoxae Slater & Sweet, 1972 -- 5 Slater (1979) 
Capodemus wilcoxae Slater & Sweet, 1972 5-2 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Cavelerius excavatus (Distant, 1901) 5-1 5-1 - Rahman (1939) 
Cavelerius saccharivorius (Okajimaa, 1922) 5-1 - - Maki (1 937) 
Cavelerius saccharivorius (Okajimaa, 1922) -- 5 Slater (1979) 
Dentisblissus venosus (Breddin, 1900) 55 - Slater (1961) 
Dentisblissus venosus (Breddin, 1900) -5 - Slater (1976a) 
Dentisblissus venosus (Breddin, 1900) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus StAl, 1872 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Dimorphopterus StA1,1872 5-1 - K Puchkov (1969) 
Dimorphopterus op. -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus annulatus (Slater, 1964) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus blissoides (Baerensprung, 1859) -- Puchkov (1969) 
Dimorphopterua blissoides (Baerensprung, 1859) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterusbrachypterus (Rambur, 1839) -- S Slater (1979) 
Dimorphopterus brachypterus (Rambur, 1839) 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Dimorphopterus cornipes (Hesse, 1925) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus cornipes (Hesse, 1925) 5- - Slater & Wilcox (1973a) 
Dimorphopterus doriae (Ferrari, 1874) 5-1 4 - Puchkov (1969) 
Dimorphopterus gibbus (Fabricius, 1793) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus latus (Distant, 1909) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus latus (Distant, 1909) 5- - Slater at al. (1 969) 
Dimorphopterus littoralis Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus littoralis Slater & Wilcox, 1973 5-1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Dimorphopteruspilosus (Barber, 1958) -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus aimilis (Slater, 1964) -- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) -4 - Puchkov (1958) 
Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) -4 K Puchkov (1969) 
Dimorphopterus syrtis Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus syrtis Slater & Wilcox, 1973 5-4,1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Dimorphopterus zuluensis Slater, 1964 5-1 5 5 Slater (1979) 
Dimorphopterus zuluensis Slater, 1964 -- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Geoblissus mekongensis Slater, Ashlock & Wilcox, -5 - Slater (1976a) 
1969 
Geoblissus mekongensis Slater, Ashlock & Wilcox, 5-3 5 - Slater et al. (1969) 
1969 
Geoblissus mekongensis Slater, Ashlock & Wilcox, -- 5 Slater (1979) 
1969 
Aeinsius pallidus Slater & Sweet, 1963 -- 5 Slater (1979) 
Heteroblissus anomilis Barber, 1954 -- 5 Slater (1979) 
Iphicrates angulatus Slater, 1961 - 5 Slater (1979) 
Iphicrates nigritus Slater, 1961 -- 5 Slater (1979) 
Iphicrates papuensis Slater, 1961 -- 5 Slater (1979) 
Iphicrates spathus Slater, 1961 -- 5 Slater (1979) 
Ischnocoridea elegans Horvath, 1892 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus Fieber, 1837 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Zachnodemus Fieber, 1837 5-1 - K Puchkov (1969) 
Zschnodemus Fieber, 1837 -- 5 Slater (1951) 
Ischnodemus Fieber, 1837 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Ischnodemus sp. -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus sp. A 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus asciaformis Slater & Harrington, 1969 -- 5 Slater (1979) 
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Ischnodemus badius Van Duzee, 1909 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus brevicornis (Stil, 1855) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus brevicornis (Stil, 1855) 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus brincki Slater, 1964 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus brincki Slater, 1964 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemua brunnipennis (Germar, 1837) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus caspius Jakovlev, 1871 -- K Puchkov (1969) 
Ischnodemus conicus Van Duzee, 1909 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus diplachne Slater & Harrington, 1970 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus diplachne Slater & Harrington, 1970 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus falicus Say, 1831 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus fulvipes (DeGeer, 1773) 5-1 - - Baranowski (1979) 
Ischnodemus fulvipea (DeGeer, 1773) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus genes (Spinola, 1837) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus linearis (StAl, 1855) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus linearis (StAl, 1855) 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus nigrocephalus Slater, Ashlock & -- 5 Slater (1979) 
Wilcox, 1969 
Ischnodemus nigrocephalus Slater, Ashlock & 5-2 - - Slater et al. (1969) 
Wilcox, 1969 
Ischnodemus noctulus Distant, 1901 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus noctulus Distant, 1901 5- - Slater at al. (1969) 
Ischnodemus oblongus (Fabricius, 1803) 5-1 5 - Baranowski (1979) 
Zschnodemus oblongus (Fabricius, 1803) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus oblongus (Fabricius, 1803) 55 - Slater (1987a) 
Ischnodemus obversus Slater & Harrington, 1970 - 5 Slater (1979) 
Ischnodemus obversus Slater & Harrington, 1970 5,2 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus ochripea (St&l, 1855) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus ochripes (Stäl, 1855) 5-1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus parathoracicus Slater & Wilcox, 1970 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus parathoracicus Slater & Wilcox, 1970 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Ischnodemus praecultus Distant, 1833 -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus proprius Slater, 1966 -- S Slater (1979) 
Ischnodemus pulchellus Slater & Wilcox, 1969 - 5 Slater (1979) 
Ischnodemus pulchellus nr. -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus robustus Blatchley, 1926 -- S Slater (1979) 
Ischnodemus sabuleti (Fall¬n, 1826) -5 - Reichling et al. (1987) 
Ischnodemus sabuleti (Fall¬n, 1826) -3 - Puchkov (1958) 
Ischnodemus sabuleti (Fall¬n, 1826) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Zachnodemus sabuleti (Fall&n, 1826) -- 5 Slater (1979) 
Ischnodemus sabuleti (Fall¬n, 1826) S- - Butler (1923) 
Ischnodemus sinuatus Slater, Ashlock & Wilcox, -- 5 Slater (1979) 
1969 
Ischnodemus slossoni Van Duzee, 1909 -- 5 Slater (1979) 
Zschnodemus variegatus (Signoret, 1857) 55 - Slater (1987a) 
Lucerocoris nigrotibialis Slater, 1968 5,2 - - Slater (1968) 
Lucerocoris nigrotibialis Slater, 1968 -- 5 Slater (1979) 
Macchiademu s sp. l -- 5 Slater (1979) 
Macchiademu s sp. l 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macchiademu s sp. 2 -- 5 Slater (1979) 
Macchiademu s sp. 2 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macchiademu s angustus Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Macchiademu s angustus Slater & Wilcox, 1973 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macchiademu s capensis (Slater, 1964) 4-1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macchiademu s diplopterus (Distant, 1903) -- 5 Slater (1979) 
Macchiademu s diplopterus (Distant, 1903) 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
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Described Figured Keyed 
Macropes nr. -- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macropes P. -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes sp. 1 5,47,3 - 5 Slater (1979) 
Macropes sp. 1 5,473 - - Slater & Wilcox (1973a) 
Macropes sp. 2 -- 5 Slater (1979) 
Macropes sp. 2 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macropes albosignatus Distant, 1918 -- 5 Slater (1979) 
Macropes albosignatus Distant, 1918 5-1 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Macropes albosignatus Distant, 1918 -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes australis (Distant, 1901) -- 5 Slater (1979) 
Macropes australis (Distant, 1901) 5- - Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes burmanus Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Macropes burmanus Slater & Wilcox, 1973 5- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes crassifemur Slater & Wilcox, 1973 -- 5 Slater (1979) 
Macropes crassifemur Slater & Wilcox, 1973 5- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes harringtonae Slater, Ashlock & Wilcox, -- 5 Slater (1979) 
1969 
Macropes lobatus Slater, Ashlock & Wilcox, 1969 -- 5 Slater (1979) 
Macropes lobatus? Slater, Ashlock & Wilcox, 1969 -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes major Matsumura, 1913 -- 5 Slater (1979) 
Macropes major Matsumura, 1913 5-4 - 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes obnubilus (Distant, 1883) -- 5 Slater (1979) 
Macropes obnubilus (Distant, 1883) 5-4 - - Slater et al. (1 969) 
Macropes obnubilus (Distant, 1883) -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes privus Distant, 1909 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes privus nr. Distant, 1909 -- 5 Slater (1979) 
Macropes punctatus? (Walker, 1872) -- 5 Slater (1979) 
Macropes punctatus? (Walker, 1872) 5- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes raja Distant, 1909 -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes raja Distant, 1909 5-3 4 - Slater et al. (1 969) 
Macropes subauratus Distant, 1904 -- 5 Slater (1979) 
Macropes subauratus? Distant, 1904 5- 5? Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes varipennis (Walker, 1872) -- 5 Slater (1979) 
Macropes varipennis (Walker, 1872) 5- S Slater & Wilcox (1973b) 
Macropes yoshimotoi Slater, Ashlock, Wilcox, 1969 -- 5 Slater (1979) 
Macropes yoshimotoi Slater, Ashlock, Wilcox, 1969 5- - Slater et al. (1969) 
Macropes yoshimotoi? -- 5 Slater & Wilcox (1973b) 
Micarademus sp. l -- 5 Slater (1979) 
Micaredemus sp. 2 -- 5 Slater (1979) 
Micaredemus coatoni Slater & Wilcox, 1973 -- S Slater (1979) 
Micaredemus coatoni Slater & Wilcox, 1973 5- 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Micaredemus obscurellus Slater, 1968 -- 5 Slater (1979) 
Micaredemus pusillue (Dallas, 1852) -- 5 Slater (1979) 
Micaredemus pusillus (Dallas, 1852) 5-3 - 5 Slater & Wilcox (1973a) 
Patritiodemus dilutipes (St&l, 1858) -- 5 Slater (1979) 
Patritius grossus (Haglund, 1868) -- S Slater (1979) 
Patritius laevus (StAl, 1858) -- 5 Slater (1979) 
Praeblissus albopictus Barber, 1949 -- 5 Slater (1979) 
Ramadademus sakalava Slater, 1967 -- 5 Slater (1979) 
Riggiella lucida Slater & Brailovsky, 1986 5-3 - - Slater & Brailovsky (1986a) 
Toonglasa collaroides (Slater & Wilcox, 1966) -- 5 Slater (1979) 
Toonglasa collaroides (Slater & Wilcox, 1966) 5- - Slater & Brailovsky (1983) 
Toonglasa forficuloides Distant, 1893 5- - Slater & Brailo vsky (1983) 
Toonglasa humerus (Slater & Wilcox, 1966) -- 5 Slater (1979) 
Toonglasa humerus (Slater & Wilcox, 1966) 5- - Slater & Brailovsky (1983) 
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Toonglasa macer (Van Duzee, 1921) --5 Slater (1979) 
Toonglasa mundus (Slater & Wilcox, 1966) --5 Slater (1979) 
Toonglasa tumorosis (Slater & Wilcox, 1966) 5-- Slater & Brailovsky (1983) 
Toonglasa umbratus (Distant, 1893) 5-- Slater & Brailovsky (1983) 
Scintillademus gemmatus Slater, 1968 --5 Slater (1979) 
Henestarinae 
Henestarinae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Henestarinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Engistus Fieber, 1864 5-3 Puchkov (1958) 
Engistus Fieber, 1864 - - K Puchkov (1969) 
Engistus salinus (Jakovlev, 1874) 5-1 4 Puchkov (1969) 
Henestaris Spinola, 1837 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Helestaris Spinola, 1837 - - K Puchkov (1969) 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) 7 - - Butler (1923) 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) - 5 - Puchkov (1958) 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) 5-1 4 - Puchkov (1969) 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) ? - - Southwood & Leston (1959) 
Henestaris laticeps (Curtis, 1836) 5-4 5 - Butler (1923) 
Geocorinae 
Geocorinae - - 5-4 De Courcey (1971) 
Geocorinae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Geocorinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Geocorinae - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Geocoris Fallen, 1814 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Geocoris Fallen, 1814 - - K Puchkov (1969) 
Geocoris Fallion, 1814 - - 5 Slater (1951) 
Geocoris Fallen, 1814 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Geocoris ap. - - 5 Slater (1976a) 
Ceocoris arenarius (Jakovlev, 1867) 5-1 5 K Puchkov (1969) 
Geocoris ater (Fabricius, 1787) - 4 - Puchkov (1958) 
Geocoris ater (Fabricius, 1787) 5-1 3 K Puchkov (1969) 
Geocoris ater (Fabricius, 1787) 5-1 3 - Puchkov & Puchkova (1956) 
Geocoris dispar (Waga, 1839) - - K Puchkov (1969) 
Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) 5-1 - K Puchkov (1969) 
Geocoris megacephalus puberulus Montandon, 1907 ? - - Horvath (1909) 
Geocoris pubescens (Jakovlev, 1871) 5-1 5 K Puchkov (1969) 
Geocoris punctipes (Say, 1831) ? - - Usinger (1936) 
Germalus ep. - - 5 Slater (1976a) 
Hypogeocoris Montandon, 1913 - - 5 Slater (1951) 
Hypogeocoris piceua (Say, (1831) ? - - Torre-Bueno (1935) 
Piocoris StAl, 1872 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Piocoris StAl, 1872 - - K Puchkov (1969) 
Piocoris erythrocephala (Lepeletier & Serville, 5-1 - - Puchkov (1969) 
1825) 
Stylogeocoris sp. - - 5 Slater (1976a) 
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Oxycareninae 
Oxycareninae 
- 
Oxycareninae 
- 
Oxycareninae 5-1 
Oxycareninae - 
Auchenodes joakimoffi Seidenstücker & Josivof, 5 
1961 
Barberocoris myrmecoides Slater & Sweet, 1970 5-1 
Bianchiella Reuter, 1907 - 
Bianchiella sarmatica Kiritshenko, 1926 5-4 
Brachyplax Fieber, 1860 _ 
Brachyplax Fieber, 1860 - 
Brachyplax tenuis (Mulsant & Rey, 1852) 5-1 
Camptotelus Fieber, 1860 - 
Camptotelus Fieber, 1860 
Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829) 5-1 
Crophius Stil, 1874 - 
Leptodemus Reuter, 1900 - 
Leptodemus Reuter, 1900 - 
Leptodemus irroratus Slater, 1972 5 
Leptodemus minutus (Jakovlev, 1876) 5-1 
Macroplax Fieber, 1860 - 
Macroplax Fieber, 1860 5-1 
Macroplax fasciata (Herrich-Schaeffer, 1835) - 
Macroplax preyssleri (Fieber, 1837) - 
Metopoplax Fieber, 1860 _ 
Metopoplax Fieber, 1860 - 
Metopoplax origani (Kolenati, 1845) - 
Metopoplax origani (Kolenati, 1845) 5-1 
Microplax Fieber, 1860 
Microplax Fieber, 1860 - 
Microplax interruptus (Fieber, 1837) 5-1 
Oxycarenus Fieber, 1837 - 
Oxycarenus Fieber, 1837 _ 
Oxycarenus Fieber, 1837 - 
Oxycarenus fiebert Stäl, 1855 5-4,2 
Oxycarenus gossipinus Distant, 1906 5-1 
Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1847) 4,? 
Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1847) 5-1 
Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1847) 5-1 
Oxycarenus hyalinipennis (Costa, 1847) 5-1 
Oxycarenus luctuosus (Montrouzier, 1861) ? 
Oxycarenus maculatus St&l, 1854 5,1? 
Oxycarenus modestus (Fallen, 1829) 5? 
Oxycarenus modestus (Fallen, 1829) 5-1 
Oxycarenuspallens (Herrich-Schaeffer, 1860) 5-1 
Oxycarenus rufiventris (Germar, 1837) 5-1 
Phylomyrmex Sahlberg, 1848 - 
Phylomyrmex insignia Sahlberg, 1848 5-3 
Tropidophlebia Kerzhner, 1964 - 
Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850) 5-1 
- 5-4 De Courcey (1971) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
- 5 Sweet & Slater (1961) 
- - Seidenstilcker & Josifov (1961) 
5 - Slater & Sweet (1970a) 
- K Puchkov (1969) 
- - Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
3 - Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
4 - Puchkov (1969) 
- 5 Sweet & Slater (1961) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
- - Slater (1972a) 
- - Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
- K Puchkov (1969) 
- K Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
4 - Puchkov (1958) 
4 - Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
- - Puchkov (1969) 
- 5-3 Puchkov (1958) 
- K Puchkov (1969) 
- 5 Slater (1951) 
- - Slater (1972a) 
5-1 - Ewete (1984) 
? - Anon (1960) 
- - Aulmann (1911) 
5-1P - Barbosa (1950) 
3 - Kirkpatrick (19 23) 
- - Froggatt (1901, 1905,1907) 
- - Slater (1972a) 
5 - Aukema (1976) 
- - Puchkov (1969) 
- - Puchkov (1969) 
- - Slater (1972a) 
- K Puchkov (1969) 
- - Puchkov (1969) 
- K Puchkov (1969) 
- - Puchkov (1969) 
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Artheneinae 
Artheneinae 
- - 5-3 Puchkov (1958) 
Artheneinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Artheneis Spinola, 1837 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Artheneis Spinola, 1837 ? - K Puchkov (1969) 
Artheneis bulcanica (Kormilev, 1838) - 4 K Puchkov (1969) 
Artheneis intricata (Puchkov, 1969) - - K Puchkov (1969) 
Chilacis Fieber, 1864 - - K Puchkov (1969) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) 5,3-2 5,2 - Collett (1927) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) 5-2? 5-2? - Jordan (1935) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) 5-4 5-4 - Peneau (1909) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) ? - - Southwood & Leston (1959) 
Chilacis typhae (Perris, 1857) ? - - Wheeler & Fetter (1987) 
Holcocranum Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Holcocranum Fieber, 1860 - - K Puchkov (1969) 
Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845) - 5 - Puchkov (1958) 
Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845) 5-1 5 - Puchkov (1969) 
Nothochromus maoricus Slater, Woodward & Sweet, 5-3,1 5 - Malipatil (1977b) 
1962 
Pachygronthinae 
Pachygronthinae -- 5-4 De Courcey (1971) 
Pachygronthinae -- K Puchkov (1969) 
Pachygronthinae -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Pachygronthini -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Oedancala Amyot & Serville, 1843 -- 5 Slater (1951) 
Oedancala Amyot & Serville, 1843 -- 5-1 Slater (1952b) 
Oedancala Amyot & Serville, 1843 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Oedancala acuminata Slater, 1956 -- 5 Baranowski & Slater (1982) 
Oedancala acuminata Slater, 1956 5- 5 Slater (1966) 
Oedancala bimaculata (Distant, 1893) 5-1 - 5 Baranowski & Slater (1982) 
Oedancala bimaculata (Distant, 1893) -- 5 Slater (1966) 
Oedancala crassimana (Fabricius, 1803) 5-1 - 5-1 Slater (1952b) 
Oedancala crassimana (Fabricius, 1803) -- 5 Slater (1966) 
Oedancala cubana StAl, 1874 5- 5 Slater (1966) 
Oedancala dorsalis (Say, 1831) 5-1 - 5-1 Slater (1952b) 
Oedancala dorsalis (Say, 1831) -- 5 Slater (1966) 
Oedancala meridionalis StAl, 1874 5- 5 Slater (1966) 
Oedancala notata St31,1874 5-3 - S Slater (1966) 
Oedancala scuteilata Baranowski & Slater, 1982 5-1 - 5 Baranowski & Slater (1982) 
Pachygrontha compacta Distant, 1893 -- 5 Baranowski & Slater (1982) 
Pachygrontha compacts Distant, 1893 5-3,2? - - Slater (1966) 
Pachygrontha longiceps StAl, 1874 5- 5 Baranoweki & Slater (1982) 
Pachygrontha minarum Lethierry & Severin, 1894 5- 5 Baranowski & Slater (1982) 
Phiegyas StAl, 1865 -- 5 Slater (1951) 
Phlegyas StAl, 1865 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Teracriini -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Cymophyes Fieber, 1870 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Cymophyes golodnajana SeidenstOcker, 1953 5-1 4 - Puchkov (1969) 
Cymophyes ochroleuca Fieber, 1870 -5 - Puchkov (1958) 
Darwinocoris australicus Slater, 1962 5-1 5 5 Slater (1976a) 
Phiegyas StAl, 1865 -- 5-1 Slater (1952b) 
Phlegyas abbreviatus (Uhler, 1876) 5-1 - - Slater (1952b) 
Stenophyella macreta Horväth, 1914 5-2 - 5 Slater (1976a) 
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Heterogastrinae 
Heterogastrinae - - 5-4 De Courcey (1971) 
Heterogastrinae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Heterogaetrinae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Heterogaetrinae 5-1 - - Slater (1971a) 
Heterogastrinae - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Dinomachus marshalli Distant, 1901 5-2 5 - Slater (1971a) 
Dinomachus stuckenbergi Slater, 1971 5,3 - - Slater (1971a) 
Heterogaster Schilling, 1829 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Heterogaster Schilling, 1829 - K Puchkov (1969) 
Heterogaster Schilling, 1829 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Heterogaster affinis Herrich-Schaeffer, 1835 5-1 4 5 Puchkov (1969) 
Heterogaster artemisiae Schilling, 1829 ? - - Butler (1923) 
Heterogaster artemisiae Schilling, 1829 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) ? - - Butler (1923) 
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) 5-1 - Instars Servadei (1951) 
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) - 5 - Southwood & Leston (1959) 
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) 5-1 4 K Southwood & Scudder (1956) 
Masoas transvaalensis Distant, 1906 5 5 - Slater (1971a) 
Platyplax Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Platyplax Fieber, 1860 - - K Puchkov (1969) 
Platyplax salviae (Schilling, 1829) 5-1 4 - Puchkov (1969) 17 
Trinithignus natalensis Slater, 1971 5-4 4 - Slater (1971) 
ii 
rk . 
Rhyparochrominae 
Rhyparochrominae - - 5-4 De Courcey (1971) 
Rhyparochrominae - - 5-3 Puchkov (1958) 
Rhyparochrominae 5-1 - K Puchkov (1969) 
Rhyparochrominae - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Plinthisini 5-1 - K Puchkov (1969) 
Plinthisini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Plinthisini - - 5 Sweet (1967) 
Plinthisus Stephens, 1829 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Plinthisus Stephens, 1829 - - 5 Slater & Sweet (1961) 
Plinthisus afer group - - K? Slater (1976a) 
Plinthisus americanus Van Duzee, 1910 - F5 - Slater et al. (1977) 
Plinthiaus americanus Van Duzee, 1910 - 4 - Sweet (1967) 
Plinthisus brevicollis Ferrari, 1874 5-1 5,4 K Puchkov (1969) 
Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807) ? - - Halbert (1935) 
Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807) 5-2 - K Puchkov (1969) 
Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807) ? - - Southwood & Leston (1959) 
Plinthisus convexus Fieber, 1864 ? - - Sajo (1880) 
Plinthiaus fasciatus Horvath, 1882 5-3 - K Puchkov (1969) 
Plinthisuspusillus (Scholtz, 1847) 5-3 5 K Puchkov (1969) 
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Cleradini 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
Cleradini - - K Sweet (1967) 
Clerada apicicornis Signoret, 1863 5 - - Kirkaldy (1907a) 
Clerada apicicornis Signoret, 1863 - 5 - Slater & Baranoweki (1983) 
Clerada apicicornis Signoret, 1863 - 5 - Sweet (1967) 
Antillocorini 5-1 - - Ashiock (1964) 
Antillocorini - - 5 Sweet (1967) 
Antillocoris Kirkaldy, 1904 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Antillocoris minutus (Bergroth, 1895) - 5 - Slater & Sweet (1961) 
Baeocoris molliculus Slater, 1983 5 5 - Slater (1983b) 
Bathydema jamaicensis Slater & Baranowski, 1977 5-4,2-1 5 - Slater at al. (1977) 
Bathydema socia Uhler, 1893 5-1 - - Slater et al. (1977) 
Botocudo nr. ornatus 5-3,1 - 5 Slater (1976a) 
Botocudo sp. - 5 - Slater & Baranowski (1983) 
Botocudo sp. - 5 - Slater et al. (1977) 
Cligenes Distant, 1893 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Schuhocoris gracilis Slater, 1985 5-3 - - Slater (1985) 
Tropistethus Fieber, 1860 5-3 Puchkov (1958) 
Tropistethus Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Tropistethus holosericeus (Scholtz, 1846) ? - - Butler (1923) 
Tropistethus holosericeus (Schoitz, 1846) ? - - Guerin & Peneau (1905) 
Tropistethus holosericeus (Scholtz, 1846) 5-4 - - Puchkov (1969) 
Lethaeini 5-1 Ashlock (1964) 
Lethaeini - - K Puchkov (1969) 
Lethaeini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Lethaeini - - 5 Sweet (1967) 
Austroxestus carnarvoni Woodward, 1962 4 4 - Woodward (1962) 
Camptocera Jakovlev, 1877 - - K Puchkov (1969) 
Cistalia signoreti (Guerin, 1857) 5-4,1 - - Slater & Baranowski (1973) 
Coleocoris ocellatus Gross, 1958 5-1 S 5 Slater (1976a) 
Cryphula StAl, 1874 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Cryphula affinis (Distant, 1901) 5-1 5 - Baranowski & Slater (1979) 
Cryphula bennetti Baranoweki & Slater, 1979 5-1 5 - Baranoweki & Slater (1979) 
Cryphula parallelogramma St&l, 1874 - 5 - Sweet & Slater (1961) 
Exomyocara australicum ?? - - 5 Slater (1976a) 
Lethaeus longiriostris Reuter, 1877 - 5 - Slater at al. (1977) 
Lipostemmata humeralis Berg, 1879 5-1 - - Baranoweki & Bennett (1979) 
Lipostemmata major Ashlock, 1970 5-1 5 - Baranowski & Bennett (1979) 
Myocara nr. acuminatum 5 - 5 Slater (1976a) 
Noteolethaeus armstrongi Woodward & Slater, 1962 5,3 5 5 Slater (1976a) 
Xestocoris Van Duzee, 1906 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Xestocoris nitens Van Duzee, 1906 - 5 - Slater et al. (1977) 
Stygnocorini - - K Puchkov (1969) 
Stygnocorini 
- - 5-4 Sweet (1967) 
Acompus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Acompus Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Acompus rufipes (Wolff, 1804) 5 - - Butler (1923) 
Acompus rufipes (Wolff, 1804) 4-1 4(-5), l - Cobben (1953) 
Acompus rufipes (Wolff, 1804) 5,3? 5,4 - Puchkov (1969) 
Capenicola tafelbergiensis Slater & Sweet, 1970 5-4,2 5 - Slater & Sweet (1970b) 
Hyalochilus (Costa, 1855) - 3-1 - Dauphin (1988) 
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Lasiosomus lasiosomoides (Bergevin, 1930) 
Lasiosomus lasiosomoides (Bergevin, 1930) 
Margareta dominica white, 1878 
Margareta dominica white, 1878 
Notiocola quathlamba Slater & Sweet, 1970 
Notiocola riebeecki Slater & Sweet, 1970 
Paracnemodus capensis Slater 1964 
Stygnocoria Douglas & Scott, 1860 
Stygnocoris Douglas & Scott, 1860 
Stygnocoris Douglas & Scott, 1860 
Stygnocoris Douglas & Scott, 1860 
Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785) 
Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785) 
Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785) 
Stygnocoris pygmaeus (Sahlberg, 1848) 
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) 
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) 
Stygnocoris rusticus (Fall@n, 1807) 
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) 
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) 
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) 
Sweetocoris minutus (Scudder, 1962) 
Sweetocoris parafenestratus O'Rourke, 1974 
Sweetocoris slaters O'Rourke, 1974 
Phasmosomini 
Ozophorini 
Ozophorini 
Bergidea polychroma (Spinola, 1852) 
Migdilybs furcifer Hesse, 1925 
Ozophora Uhler, 1871 
Ozophora Uhler, 1871 
Ozophora agilis Slater, 1987 
Ozophora burmeisteri (Guerin, 1857) 
Ozophora divaricata Barber, 1954 
Ozophora gilva Slater & Baranowski, 1983 
Ozophora hirsuta Slater & Baranowski, 1979 
Ozophora hohenbergia Slater & Baranoweki, 1978 
Ozophora josephina Slater & Baranowski, 1979 
Ozophora laticephala Slater & O'Donnell, 1979 
Ozophora laticephala Slater & O'Donnell, 1979 
Ozophora longirostris Slater"& Baranowski, 1979 
Ozophora picturata Uhler, 1871 
Ozophora picturata Uhler, 1871 
Ozophora quinquemaculata subtilis Slater, 1987 
Ozophora trinotata Barber, 1914 
Targaremini 
Targaremini 
Lachnophoroides frerei Woodward, 1986 
Lachnophoroides thompsoni Woodward, 1977 
5-4 5 - Malipatil (1975) 
5 - - Slater (1982) 
5-4 5 - Malipatil (1975) 
? ?P - Myers (1926) 
3-1 - - Slater & Sweet (1970b) 
5-1 5 - Slater & Sweet (1970b) 
5 - - Slater (1982) 
- - 5-3 Puchkov (1958) 
5-1 - K Puchkov (1969) 
- - K Slater & Sweet (1961) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
5-4 - - Butler (1923) 
5-1 5,3,1 - Eyles (1963a) 
- - 5-3 Puchkov (1969) 
- - 5-3 Puchkov (1969) 
5 - - Butler (1923) 
5-3 - 5-3 Puchkov (1969) 
* 5 - Slater et al. (1977) 
- 5 - Sweet (1967) 
- 5-4,2-1 - Butler (1923) 
- 5 5-3 Puchkov (1969) 
5 - - Slater (1982) 
5 - - Slater (1982) 
5 - - Slater (1982) 
- - 5-4 Sweet (1967) 
- - K Slater & Sweet (1961) 
- - K Sweet (1967) 
5,? - - Berg (1883) 
5-2 5 - Slater (1972b) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
5 - - Slater (1987b) 
5-1 - 5 Slater & Baranowski (1983) 
5-1 - 5 Slater & Baranowski (1983) 
5 - 5 Slater & Baranowski (1983) 
5-2 - - Slater & Baranowski (1979) 
5-1 - - Slater & Baranowski (1978b) 
5-1 5 - Slater & Baranowski (1979) 
- - 5 Slater & Baranowski (1983) 
5-2 5 - Slater & O'Donnell (1979) 
5-2 - - Slater & Baranowski (1979) 
5-4 5 5 Slater & Baranowski (1983) 
- 4 - Sweet (1967) 
5 - - Slater (1987b) 
5-1 - 5 Slater & Baranowski (1983) 
5-1 - - Ashlock (1964) 
- - K Sweet (1967) 
4-3 ? - Woodward (1986) 
5-1 5 Instars Woodward (1977) 
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Drymini - - K Puchkov (1969) 
Drymini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Drymini - - 5-4 Sweet (1967) 
Brentiacerus putoni (White, 1878) 5-1 5 - Malipatil (1975) 
Drymus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Drymus Fieber, 1860 5-1 K Puchkov (1969) 
Drymus Fieber, 1860 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Drymus brunneus (Sahlberg, 1848) 5-3,2/1 - - Butler (1923) 
Drymus brunneus (Sahlberg, 1848) - 4 - Puchkov (1958) 
Drymus brunneus (Sahlberg, 1848) 5-1 4 - Puchkov (1969) 
Drymus latus Douglas & Scott, 1871 5 - - Butler (1923) 
Drymus pilipes Fieber, 1861 5-3 - K Puchkov (1969) 
Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) 5,3? 5 - Butler (1923) 
Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) 5-1 5,3,1, - Ryles (1963a) 
Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) 5-2 - - Puchkov (1969) 
Eremocoris Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Eremocoris Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Eremocoris Fieber, 1860 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Eremocoria abietis (Linnaeus, 1758) 5-2 - 5-3 Puchkov (1969) 
Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839) 5-1 - 5-3 Puchkov (1969) 
Eremocoris plebejus (Fallen, 1807) - 5 - Puchkov (1958) 
Eremocorisplebejus (FallCn, 1807) 5-1 4 5-3 Puchkov (1969) 
Eremocoris podagricue (Fabricius, 1775) 5-1 - 5-3 Puchkov (1969) 
Gastrodes Westwood, 1840 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Gastrodel Westwood, 1840 5-1 - K Puchkov (1969) 
Gastrodes Westwood, 1840 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Gastrodes abietum Bergroth, 1914 5-2 5-2 - Aitkins (1936) 
Gastrodes abietum Bergroth, 1914 5-1 5-1 - Holste (1922) 
Gastrodea abietum Bergroth, 1914 - - - Nageli (1933) 
Gastrodes abietum Bergroth, 1914 5-1 - K Puchkov (1969) 
Gastrodes grossipea (De Geer, 1773) 5-4 5 - Butler (1923) 
Gastrodes grossipes De Geer, 1773) 2-1 - - Butler (1924) 
Gastrodes grosaipea (De Geer, 1773) 5-1 - Nageli (1933) 
Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) 5-1 3 K Puchkov (1969) 
Gastrodea grossipea (De Geer, 1773) ? - - Southwood & Leston (1959) 
Zachnocoris Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Iachnocoris Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Zschnocoris hemipterus (Schilling, 1829) - 5-4 - Puchkov (1958) 
Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829) - 5 - Puchkov (1969) 
Isopeltus australis (Bergroth, 1916) 5-1 - 5 Slater (1976a) 
Lamproplax picea (Flor, 1860) S - - Butler (1923) 
Mizalduz nidulus Slater & Carayon, 1963 5-3 5 - Slater & Carayon (1963) 
Paradrymus exilorostris Bergroth, 1916 5,2-1 5 - Malipatil (1977c) 
Scolopostethus Fieber, 1860 5-3 Puchkov (1958) 
Scolopostethus Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Scolopostethus Fieber, 1860 - - 5 Slater (1951) 
Scolopostethus Fieber, 1860 - 5 Sweet & Slater (1961) 
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) 5 - - Butler (1923) 
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) ? - - Butler (1924) 
ScoIopoatethus affinis (Schilling, 1829) 5-1 - - Ryles (1963a) 
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) - - 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) 5-4 - - Butler (1923) 
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) 5-1 - - Ryles (1963a) 
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) - 5 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostethus lethierryi Jakovlev, 1871 - - 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostothus pictus (Schilling, 1829) 5 - - Butler (1923) 
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Scolopostethuspictus (Schilling, 1829) 11 - Mjoberg, (1906) 
Scolopostethuspictus (Schilling, 1829) -- 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostethus pilosus Reuter, 1874 -4 - Puchkov (1958) 
Scolopostethus pilosus Reuter, 1874 -- 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostethus puberulus Horväth, 1887 -- 5-3 Puchkov (1969) 
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874 5,? - - Butler (1923) 
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874 5-1 5,3,1 - Eyles (1963) 
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874 -- 5-3 Puchkov (1969) 
Sylvadrymus Sg. Le Quesne, 1956 -- K Puchkov (1969) 
Taphropeltus StAl, 1872 -- K Puchkov (1969) 
Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835) ?- - Butler (1923) 
Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835) 5-3 5 - Puchkov (1969) 
Thaumastopus Fieber, 1870 -- K Puchkov (1969) 
Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) 55 - Puchkov (1969) 
Togodolentus Barber, 1918 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Gonianotini -- K Puchkov (1969) 
Gonianotini -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Gonianotini -- 5 Sweet (1967) 
Alampes Horvath, 1884 -- K Puchkov (1969) 
Aoploscelis Fieber, 1860 -- K Puchkov (1969) 
Aoploacelis bivirgatus (Costa, 1855) 5-4 - - Puchkov (1969) 
Aphanus Laporte, 1833 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Aphanus Laporte, 1833 -- K Puchkov (1969) 
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) -4 - Puchkov (1958) 
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) 5-1 4 - Puchkov (1969) 
Bleteogonus Reuter, 1885 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Bleteogonus Reuter, 1885 -- K Puchkov (1969) 
Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner, 1863) 5-1 - - Puchkov (1969) 
Delochocoris Bergroth, 1893 -- K Sweet & Slater (1961) 
Diomphalus Fieber, 1864 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Diomphalus Fieber, 1864 -- K Puchkov (1969) 
Diomphalus hispidulus Fieber, 1864 -5 - Puchkov (1958) 
Diomphalus hispidulus Fieber, 1864 5-1 5 - Puchkov (1969) 
Emblethis Fieber, 1860 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Emblethis Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Emblethis Fieber, 1860 -- 5 Sweet & Slater (1961) 
Emblethis ciliatus Horvath, 1875 -4 - Puchkov (1958) 
Emblethis ciliatus Horvath, 1875 5-2 4 5-2 Puchkov (1969) 
Emblethis denticollis Horvath, 1878 5-1 - 5-2 Puchkov (1958) 
Embiethic griseus (Wolff, 1802) 5-4,2? - - Butler (1923) 
Emblethis griseus (Wolff, 1802) 5-1? - 5-2 Puchkov (1969) 
Emblethic minutus Kiritshenko, 1911 5-4 - 5-2 Puchkov (1969) 
Emblethic verbasci Fabricius, 1803 5-2 - 5-2 Puchkov (1969) 
Gonianotus Fieber, 1860 -- 5-3 Puchkov (1958) 
Gonianotus Fieber, 1860 - 5-1 - K Puchkov (1969) 
Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804) -4 - Puchkov (1958) 
Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804) 5-1 - - Puchkov (1969) 
Hyalocoris Jakovlev, 1874 -- K Puchkov (1969) 
Hyalocoris pilicornis Jakovlev, 1874 5-3 - - Puchkov (1969) 
Ischnopeza Fieber, 1860 -- K Puchkov (1969) 
Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schaeffer, 1850) 5-2 3 - Puchkov (1969) 
Lamprodema Fieber, 1860 -- K Puchkov (1969) 
Macrodema Fieber, 1860 -- K Puchkov (1969) 
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Macrodema microptera (Curtis, 1836) 5 -- Butler (1923) 
Macrodema microptera (Curtis, 1836) 5-3 -- Puchkov (1969) 
Malezonotus Barber, 1918 - -5 Sweet & Slater (1961) 
Neurocladus Fieber, 1860 - -K Puchkov (1969) 
Neurocladus brachiidens (Dufour, 1851) - -7 Puchkov (1958) 
Neurocladus brachiidens (Dufour, 1851) 5-4 -- Puchkov (1969) 
Pionosomus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Pionosomus Fieber, 1860 5-1 -K Puchkov (1969) 
Proderus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Pterotmetus Amyot & Serville, 1843 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Pterotmetus Amyot & Serville, 1843 - -K Puchkov (1969) 
Pterotmetus etaphyliniformis (Schilling, 1829) 5-1 1- Cobben (1953) 
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) - 4- Puchkov (1958) 
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) 5-1 5- Puchkov (1969) 
Trapezonotus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Trapezonotus Fieber, 1860 5-1 -K Puchkov (1969) 
Trapezonotus Fieber, 1860 - -5 Sweet & Slater (1961) 
Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) 5 -- Butler (1923) 
Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) - 3- Puchkov (1969) 
Megalonotini - -K Puchkov (1969) 
Megalonotini - -5 Sweet & Slater (1961) 
Megalonotini - - 5-4 Sweet (1967) 
Aellopus Wolff, 1811 - -K Puchkov (1969) 
Icus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Icus Fieber, 1860 - -K Puchkov (1969) 
Icus angularis (Fieber, 1861) 5-3 5- Puchkov (1969) 
Lamprodema Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Lamprodema maure (Fabricius, 1803) 4- Puchkov (1958) 
Lamprodema maura (Fabricius, 1803) 5-2 4- Puchkov (1969) 
Lasiocoris Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Lasiocoris Fieber, 1860 - -K Puchkov (1969) 
Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845) 5-2 5K Puchkov (1969) 
Megalonotus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Megalonotus Fieber, 1860 5-1 -K Puchkov (1969) 
Megalonotus Fieber, 1860 - -5 Sweet & Slater (1961) 
Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) 5 -- Butler (1923) 
Megalonotus ehiragra (Fabricius, 1794) ? -- Butler (1923) 
Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) - 5-1 - Puchkov (1958) 
Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) 5-1 -K Puchkov (1969) 
Megalonotus sabulicola Thomson, 1870 5-3 -- Slater & Sweet (1958) 
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840) 5 -- Butler (1923) 
Megalonotus dilatatus (Herrich-lchaeffer, 1840) 5-1 -K Puchkov (1969) 
Megalonotus hirsutus Fieber, 1861 5-1 -K Puchkov (1969) 
Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835) 1 -- Butler (1924) 
Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835) 5-1 -K Puchkov (1969) 
Megalonotus puncticollis (Lucas, 1849) 5-3 -K Puchkov (1969) 
Pezocoris apicimacula (Costa, 1855) 5-2 5K Puchkov (1969) 
Proderus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Prostemmidea mimics Reuter, 1895 5 5- Chopra & Rustagi (1982a) 
Sphragisticus Still, 1872 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Sphragisticus Still, 1872 - -K Puchkov (1969) 
Sphragisticus Still, 1872 - -S Sweet & Slater (1961) 
Sphragisticus nebulosus (Fallen, 1807) - 4- Puchkov (1958) 
Sphragisticus nebulosus (Fallen, 1807) 5-1 4- Puchkov (1969) 
i 
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Rhyparochromini K Puchkov (1969) 
Rhyparochromini - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Rhyparochromini 
- - K Sweet (1967) 
Aellopus Wolff, 1811 - 4 5-3 Puchkov (1958) 
Aellopus atratus (Goeze, 1778) ? - - Gulde (1921) 
Aellopus atratus (Goeze, 1778) - 4 - Puchkov (1958) 
Aellopus atratus (Goeze, 1778) 5-1 3 K Puchkov (1969) 
Beosus Amyot & Serville, 1843 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Beosus Amyot & Serville, 1843 5-1 - K Puchkov (1969) 
Beosus maritimus (Scoploi, 1763) 5 - - Butler (1923) 
Beosus maritimus (Fabricius, 1794) - 4 - Puchkov (1958) 
Beosus maritimus (Scoploi, 1763) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Beosus quadripunctatus (Muller, 1766) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Dieuches femoralis Dohrn, 1860 5 - - Kirkaldy (1907b) 
Dieuches notatus (Dallas, 1852) 5-1 5-1 - May (1965) 
Elasmolomus sordidus (Fabricius, 1787) 5-1 5-1 - Corby (1947) 
Elasmolomus sordidus (Fabricius, 1787) 5-1 4-3,1 - Hoffmann (1932) 
Graptopeltus Stäl, 1872 5-1 - K Puchkov (1969) 
Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775) 5 - - Butler (1923) 
Metochus abbreviatus Scott, 1874 5-1 - - Hidaka (1959) 
Panaorus e. g. Kiritehenko, 1951 - - K Puchkov (1969) 
Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) 5-4 - - Puchkov (1969) 
Pasatus lundi (Gmelin, 1790) 5-2 4 K Puchkov (1969) 
Peritrechus Fieber, 1860 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Peritrechus Fieber, 1860 5-1 - K Puchkov (1969) 
Peritrechus Fieber, 1860 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Peritrechus ambiguus Horväth, 1888 - - K Puchkov (1969) 
Peritrechus convivus (StAl, 1858) 5-2 - K Puchkov (1969) 
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) 5-4 5 - Butler (1923) 
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) 5-4 - K Puchkov (1969) 
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) ? - - Southwood & Leston (1959) 
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877 5-2 4 K Puchkov (1969) 
Peritrechus nubilus (Fall¬n, 1807) 5 - - Butler (1923) 
Peritrechusnubilus (Fallen, 1807) 5-1 4 K Puchkov (1969) 
Poeantius festivus Distant, 1901 5 - - Kirkaldy (1908) 
Raglius StAl, 1872 5-1 - K Puchkov (1969) 
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778 5 - - Butler (1923) 
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778 5-1 3 K Puchkov (1969) 
Raglius confusus (Reuter, 1886) 5-1 - K. Puchkov (1969) 
Raglius vulgaris (Schilling, 1829) 5-1 - K Puchkov (1969) 
Rhyparochromus Hahn, 1826 - - 5-3 Puchkov (1958) 
Rhyparochromus Hahn, 1826 5-1 - K Puchkov (1969) 
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794) 5-1 - K Puchkov (1969) 
Rhyparochromuspini (Linnaeus, 1758) 5 - - Butler (1923) 
Rhyparochromus pint (Linnaeus, 1758) 5-1 5 K Puchkov (1969) 
Uhleriola Horvath, 1908 - - S Slater (1951) 
Uhleriola Horväth, 1908 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Ahleriola floralis Uhler, 1895 5-4 - - Slater (1948) 
Xanthochilus StAl, 1872 - - K Puchkov (1969) 
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) 5-1 - - Puchkov (1969) 
Udeocorini 
- - 5-4 Sweet (1967) 
Euander lacertosus (Ericheon, 1842) 5-1 - 5 Slater (1976a) 
Euander multicoloratus (Distant, 1918) 5-1 5 5 Slater (1976a) 
Fontejus sp. 5-4 - - Slater (1976a) 
Fontejus sidnicus (StAl, 1859) - - 5 Slater (1976a) 
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Fontejus westraliensis Gross, 1962 
Porander scudderi Gross, 1962 
Udeocoris levis Eyles, 1971 
Udeocoris nigroaeneus (Erichson, 1842) 
Udeocoris rolandi (Distant, 1918) 
Udeocoris scudderi Gross, 1962 
Myodochini 
Myodochini 
Myodochini 
Myodochini 
Carpilis Stil, 1874 
Cnemodus Herrich-Schaeffer, 1850 
Cnemodus Herrich-Schaeffer, 1850 
Heraeus St 1,1862 
Heraeus StAl, 1862 
Horridipamera Malipatil, 1978 
Horridipamera nietneri (Dohrn, 1860) 
Horridipamera robusta Malipatil, 1978 s: 
Kolentrus Barber, 1918 
Ligyrocoris StAl, 1872 
Ligyrocoris StAl, 1872 
Ligyrocoris Stal, 1872 
Ligyrocoris StAl, 1872 
Ligyrocoris diffusus (Uhler, 1871) 
Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758) 
Myodocha Latreille, 1807 
Myodocha Latreille, 1807 
Neosuris Barber, 1911 
Pachybrachius Hahn, 1826 
Pachybrachius Hahn, 1826 
Pachybrachius Hahn, 1826 
Pachybrachius Hähn, 1826 
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829) 
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829) 
PachybraEhius luridus Hahn, 1826 
Pachybrachius luridus Hahn, 1826 
Pamerapa Malipatil, 1978 
Pamerapa thoracica Distant, 1901 
Pamerarma Malipatil, 1978 
Pamerarma ventralis (China, 1923) 
Paraeucosmetus Malipatil, 1978 
Paraeucosmetus novaeguineae Malipatil, 1978 
Para eucosme tus pacificus Malipatil, 1978 
Paraeucosmetus pallicornis (Dallas, 1852) 
Paraeucosmetus woodwardi (Dallas, 1852) ' 
Paromius Fieber, 1860 
Paromius Fieber, 1860 
Paromius Fieber, 1860 
Paromius Fieber, 1860 
Paromius australis Malipatil, 1978 
Paromius gracilis (Rambur, 1939) 
Perigenes Distant, 1893 
5-3 5 5 Slater (1976a) 
4-1 4 5 Slater (1976a) 
5 5 - Malipatil (1975) 
5-1 4 5 Slater (1976a) 
5-1 - 5 Slater (1976a) 
5-1 - 5 Slater (1976a) 
5-1 - - Malipatil (1978a) 
- - K Puchkov (1969) 
- 5 Sweet & Slater (1961) 
- - K Sweet (1967) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- - 5 Malipatil'(1978a) 
5 5 5 Malipatil (1978a) 
5-4 5 5 Malipatil (1978a) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- - 5-3 Puchkov (1958) 
- - K Puchkov (1969) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- 5 - Sweet & Slater (1961) 
5-1 5 - Puchkov (1969) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
- - 5 Malipatil (1978a) 
- - K Puchkov (1969) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
5 - - Butler (1923) 
- - 5-3 Puchkov (1969) 
5-1 5-1 - Jordan (1935) 
- 5-1 5-3 Puchkov (1969) 
5 5 - Malipatil (1978a) 
5 5 - Malipatil (1978a) 
- - 5 Malipatil (1978a) 
5 5 - Malipatil (1978a) 
- - 5 Malipatil (1978a) 
5-4 5 5 Malipatil (1978a) 
5 5 5 Malipatil (1978a) 
5,3 5 5 Malipatil (1978a) 
5-4 5 5 Malipatil (1978a) 
- - 5 Malipatil (1978a) 
5-1 - K Puchkov (1969) 
- - 5 Slater (1951) 
- - 5 Sweet & Slater (1961) 
5 5 5 Malipatil (1978a) 
5-1 5 5 Malipatil (1978a) 
- - 5 Slater (1951) 
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Described Figured Keyed 
Perigenes Distant, 1893 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Pseudonemodus Barber, 1911 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Pseudopachybrachius Malipatil, 1978 - - 5 Malipatil (1978a) 
Pseudopachybrachius Malipatil, 1978 5 - - Slater (1964) 
Pseudopachybrachiusguttus (Dallas, 1852) 5-1 5 - Malipatil (1978a) 
Ptochiomera Say, 1831 - - 5 Slater (1951) 
Ptochiomera Say, 1831 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Remaudiereana inornatus (Walker, 1872) 5-1 5 5 Malipatil (1978a) 
Remaudiereana nigriceps (Dallas, 1852) 5-1 5 5 Malipatil (1978a) 
Remaudiereananigriceps (Dallas, 1852) 5-4? 5-4? - Myers (1926) 
Remaudiereanapuberulue (China, 1930) 5,2-1 5 5 Malipatil (1978a) 
Remaudiereana robustus Malipatil, 1978 5-1 5 5 Malipatil (1978a) 
Sisamnes Distant, 1893 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Sphaerobius Uhler, 1893 - - 5 Slater (1951) 
Sphaerobius Uhler, 1893 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
Zeridoneus Barber, 1918 - - 5 Sweet & Slater (1961) 
I- 
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Appendix 2. British Field Collecting Sites 
Location codes are included with species records in 
Appendix 5. 
01.05.1983. -1 Aldersey, Cheshire. Alnus glutinosa. 
20.05.1983. -2 Nant-Y-Ffrith, Clwyd. Rhododendron 
pon ti cum. 
29.06.1983. -3 Hatchmere, Cheshire. Eriophorum 
angustifolium heads. 
07.07.1983. -4 Frankby Mere, Merseyside. Rhododendron 
pon ti cum. 
11.08.1983. -5 Moreton Woods, Dorset. 5A- Urtica dioica. 
5B- sweeping along rides. 5C- sweeping 
heather. 
12.08.1983. -6 Loscombe, Dorset. Base of grass roots. 
31.08.1983. -7 Hatchmere, Cheshire. Floating bog, 
sweeping fringe vegetation. 
27.04.1984. -1 Ainsdale NNR, Merseyside. Sand dune 
system. 
02.05.1984. -2 Caldy Hill, Merseyside. Lowland heath. 2A- 
sweeping heather. 2B- bare patches amongst 
heather. 2C- Betula. 
12.05.1984. -3 Newton Le Willows, Lancashire. 
23.05.1984. -4 Ainsdale, Merseyside. Sand dune system. 
4A- dune-heath; sweeping heather. 4B- golf 
course. 4C- NNR. 
24.05.1984. -5 Hatchmere, Cheshire. 
06.06.1984. -6 As 5. Sweeping sedges. 
09.06.1984. -7 Lewes, Sussex. Chalk downland. 7A- golf 
course. 7B- deep chalk coombe, sweeping 
Urtica dioica. 
10.06.1984. -8 Iping Common, Sussex. Lowland heath. 
18.06.1984. -9 Flaxmere, Cheshire. Almost dry floating 
bog. 
21.06.1984. -10 Ainsdale golf course, Merseyside. Sand 
dune system. 
28.06.1984. -1l Hanmer Mere, Clwyd. Under Urtica dioica. 
02.07.1984. -12 Kingsley, Cheshire. 12A- inside Typha 
latifolia heads. 12B- bare areas, amongst 
scattered herbs. 
07.07.1984. -13 Monks Wood NNR, Huntingdonshire. 13A- rank 
meadow. 13B- sweeping sedges along wet- 
rides. 
10.07.1984. -14 Hatchmere, Cheshire. Betula. 
11.07.1984. -15 Ainsdale golf course. Sand dune system. 
19.07.1984. -16 Thurstaston Common, Merseyside. Lowland 
heath. Bare patches amongst heather. 
-17 Caldy Hill, Merseyside. Lowland heath. 
17A- on Betula. 17B- bare patches amongst 
heather. 
-18 Hatchmere, Cheshire. Rank meadow. 18A- 
Typha latifolia heads. 18B- sedges. 18C- 
base of grass roots. 
22.07.1984. -19 Aldersey, Cheshire. Typha latifolia heads. 23.07.1984. -20 Point of Air, Clwyd. Sand dune system. 
01.08.1984. -21 Little Budworth Common, Cheshire. Lowland 
heath. 21A- sweeping heather. 21B- 
scattered Compositae on cinder track. 
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19.08.1984. -22 
27.08.1984. -23 
28.08.1984. -24 
08.09.1984. -25 
13.09.1984. -26 
-27 
11.11.1984. -28 
18.11.1984. -29 
28.12.1984. -30 
Fahamore, Kerry. Sand dune system. 
Lower Glendalough, Wicklow. 
As 23. 
Pex Hill, Merseyside. Remnant heath. 
Delamere Forest, Cheshire. Under heather. 
Hatchmere, Cheshire. 27A- in Sphagnum at 
base of Eriophorum angustifolium. 27B- 
Betula. 
Aldersey, Cheshire. On Alnus glutinosa. 
Nunsmere, Cheshire. 29A- beating conifers. 
29B- Rhododendron ponticum. 
Boxley, Kent. 
19.05.1985. -1 Little Budworth Common, Cheshire. 
21.05.1985. -2 Mull Wood, Croxteth Park, Merseyside. 
Rhododendron ponticum. 
24.05.1985. -3 Hatchmere, Cheshire. 
27.05.1985. -4 Little Budworth Common. 
30.05.1985. -5 Flint Marsh, Clwyd. 
31.05.1985. -6 Point of Air, Clwyd. Rear of sand dunes. 
13.06.1985. -7 As 4.7A- beating conifers. 7B- wood leaf- 
litter and moss. 7C- in long grass and 
vetch under Rumex 7D- on and under 
heather. 7E- sweeping Eriophorum 
angustifolium and sedges on schwingmoor. 
7F- as 84.21B. 
16.06.1985. -8 Bickerton Hill, Cheshire. Remnant heath 
and birch scrub. 
20.06.1985. -9 Ainsdale NNR, Merseyside. Sand dune 
system. 
24.06.1985. -10 Foxhill, Helsby, Cheshire. On Rhododendron 
ponticum. 
27.06.1985. -11 Wallasey, Cheshire. Sand dune system. 
28.06.1985. -12 Kingsley, Cheshire. 
29.06.1985. -13 Point of Air, Clwyd. Sand dune system. 
02.07.1985. -14 As 4&7.14A- under scattered short 
vegetation on cinder track. 14B- conifer. 
14C- bare patches under heather. 14D- in 
Eriophorum angustifolium heads. 14E- dry 
leaf litter. 
07.07.1985. -15 Upton Towans, Cornwall. Sweeping Urtica 
dioica. 
08.07.1985. -16 As 15. Under Echium vulgare on sand dune 
system. 
-17 St. Michael's Mount, Cornwall. Coastal 
Cliff. 
09.07.1985. -18 Whitesand Bay, Cornwall. 
10.07.1985. -19 Coverack Bay, Cornwall. 
11.07.1985. -20 Upton Towans, Cornwall. As 16. 
12.07.1985. -21 Zennor Cliffs, Cornwall. 21A- bare patches 
amongst heather. 21B- under Plantago 
coronopus. 
13.07.1985. -22 Whitesand Bay, Gwenver Cornwall. 22A- sand 
dunes. 22B- amongst Thymus on cliff track. 
22C- on cliffs under Plantago coronopus. 
22D- sweeping in long grass, or under long 
vegetation. 26E- under heather on cliffs. 
26F-. 
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15.07.1985. -23 Hod Hill, Dorset. 23A- herb-rich chalk 
grassland. 23B- sweeping Urtica dioica. 
-24 Hardy's Monument. On and under heather. 
16.07.1985. -25 Warmwell Heath, Dorset. On and under 
heather. 
-26 Durdle Door, Dorset. Amongst Thymus, 
overhanging bare paths, on steep, herb- 
rich, coastal chalk downland. 
17.07.1985. -27 Studland Cliff, Dorset. Vegetated chalk 
cliff base under Atriplex. 
-28 Studland NNR, Dorset. 
18.07.1985. -29 Powerstock Common, Dorset. 
-30 Loscombe, Dorset. Herb-rich chalk 
grassland. 
-31 West Bexington, Dorset. Vegetated shingle 
bank. 
22.07.1985. -32 Little Budworth Common. 32A- scattered 
Compositae on cinder track. 32B- swept 
from long grass and vegetation at edge of 
track. 32C- in leaf litter. 32D- base of 
grass. 
-33 Hatchmere, Cheshire. Sweeping Eriophorum 
angustifolium. 
23.07.1985. -34 Little Budworth Common, Cheshire. 
Schwingmoor. 
04.07.1985. -35 Point of Air, Clwyd. Sand dune system. 
25.07.1985. -36 Little Budworth Common, Cheshire. 
27.07.1985. -37 Freshwater West, Dyfed. Sand dune system. 
37A- under Plantago. 37B- in moss. 37C- 
long vegetation. 37D- short vegetated old 
track. 
28.07.1985. -38 As 37.38A- rocky headland, under Plantago 
38B- small meadow, under and near Erodium 
and Stellaria. 
01.08.1985. -39 Brean Down, Avon. 39A- herb-rich limestone 
headland. 39B- under Helianthemum 
appenninum. 
03.08.1985. -40 Hothfield Common. 
05.08.1985. -41 Shellness Point, Kent. Saltmarsh in flood 
up to embankment. Specimens collected from 
small raised unflooded 'island refuges' in 
Halimone portulacoides zone. 
06.08.1985. -42 Hothfield Common, Kent. 42A- under 
heather. 42B- Betula litter. 42C- sweeping 
bog vegetation. 
-43 Boxley, Kent. Long vegetation at base of 
old chalk quarry. 
07.08.1985. -44 Westbere, Kent. Sweeping fen vegetation. 
-45 Sandwich, Kent. 45A- vegetated golf course, 
sand dunes. 45B- Nature Reserve, flat sand 
at edge of shingle. 
09.08.1985. -46 Darenth Woods, Kent. 46A- vegetated banks 
of chalk quarry. 46B- amongst leaf-litter 
in wood. 
10.08.1985. -47 King's Ferry, Kent. Shaking Beta vulgaris 
on edge of concrete Swale embankment. 
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-48 Hothfield Common. 48A- in Sphagnum next to 
main bog. 48B- roots of heather, next to 
main bog. 
12.08.1985. -49 Alvanley, Cheshire. Weedy, strawberry 
field. 
17.08.1985. -50 Aberffraw, Gwynedd. Sand dunes. 
-51 Newborough Warren NNR, Gwynedd. Sand dunes. 
51A- amongst Thymus. 51B- long grass. 
18.08.1985. -52 Cors Erddreiniog NNR. Leaf-litter under 
Betula scrub. 
20.08.1985. -53 As 52. 
21.08.1985. -54 Little Budworth Common, Cheshire. 
22.08.1985. -55 Caldy Hill, Cheshire. Under heather. 
24.08.1985. -56 Pol Hill, Kent. Chalk downland. 56A- leaf- 
litter in wood. 56B- short sward. 
-57 Boxley, Kent. Under Urtica dioica. 
25.08.1985. -58 Hothfield Common, Kent. 58A- sweeping and 
under heather. 58B- leaf-litter under 
Betula scrub, next to main bog. 58C- 
amongst Sphagnum, next to main bog. 58D- 
sweeping bog vegetation. 
26.08.1985. -59 Chobham Common, Surrey. Sweeping heather 
and on bare patches of ground on south 
facing slope. 
-60 Oldean Common, Surrey. Very short heather 
in recently cleared area under electricity 
transmission wires. 
27.08.1985. -61 Durdle Door, Dorset. Steep coastal chalk 
cliffs. 
61A- Echium vulgare and other plants in 
warren on top of Downs. 61B- as 26. 
-62 Warmwell Heath, Dorset. 62A- Mossy gaps 
amongst heather on gentle slope. 62B- 
sweeping and under heather. 
28.08.1985. -63 Nunsmere, Cheshire. Beating conifers. 
29.08.1985. -64 Hatchmere, Cheshire. 64A- sweeping Urtica 
dioica. 64B- beating conifers. 
03.09.1985. -65 Ainsdale Sand dunes, Merseyside. 65A- golf 
course. 65B- NNR. 
10.09.1985. -66 Hatchmere, Cheshire. 66A- in Sphagnum 
under Betula at back of floating bog. 66B- 
in Typha latifolia heads. 
-67 Little Budworth Common, Cheshire. 67A- 
scattered short vegetation along cinder 
track. 67B- bare patches amongst heather. 
67C- under Betula beside main bog. 
14.09.1985. -68 Hanmer Mere, Clwyd. Under Urtica dioica. 
15.09.1985. -69 Ince Moss, Lancashire. 69A- coarse 
vegetation. 69B- Typha latifolia heads. 
16.09.1985. -70 Howden Marsh, Humberside. Sweeping fen 
vegetation. 
-71 Houghton Wood, Yorkshire. Betula and 
Quercus litter. 
24.09.1985. -72 Whixall Moss, Shropshire. Cut, peat moss. 
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22.05.1986. -1 Ketton, Leicestershire. In moss, on south 
facing disused quarry slopes. 
26.05.1986. -2' Mouldsworth, Cheshire. Sparsely vegetated 
base of sandpit. 
28.05.1986. -3 Boxley, Kent. 
01.06.1986. -4 Boarley, Kent. 
-5 Lunsford, Kent. 
13.06.1986. -6 Mouldsworth, Cheshire. Sandpit. 
14.06.1986. -7 Black Lake, Cheshire. Sweeping Eriophorum 
angustifolium on 'schwingmoor'. 
16.06.1986. -8 Helsby Quarry, Cheshire. Sweeping Urtica 
dioica. 
17.06.1986. -9 Hatchmere, Cheshire. 
21.06.1986. -10 Abbot's Moss, Cheshire. 10A- Sweeping 
heather. lOB- Eriophorum angustifolium. 
27.06.1986. -il Auchencairn Bay, Dumfries and Galloway. 
Under wind-blown, strand-line 'straw'. 
28.06.1986. -12 Ballinluig, Perthshire. Amongst moss on 
shingle island. 
29.06.1986. -13 Balnaguard, Tayside. In moss. 
01.07.1986. -14 Abernethy Forest, Tayside. Beating 
conifers. 
02.07.1986. -15 Stanley, Tayside. Beaten from Picea. 
06.07.1986. -16 Abbot's Moss, Cheshire. Bare patches 
amongst heather on slope above 
'schwingmoor'. 
08.07.1986. -17 Bald Hill, Oxfordshire. Herb-rich, chalk 
coombe grassland. 
10.07.1986. -18 Cavenham NNR, Suffolk. 18A- weedy edge to 
potato field. 18B- herb-rich meadow. 18C- 
very short rabbit-grazed, breck 
vegetation. 18D- bare patches amongst 
grass and heather. 18E- under dead 
flattened grass in meadow. 
-19 Tuddenham, Suffolk. 
11.07.1986. -20 Darenth Wood, Kent. 20A- sweeping Vicia 
cra cca . 20B- under Cytisus on quarry banks. 
12.07.1986. -21 Lunsford, Kent. 
13.07.1986. -22 Addington Sandpit, Kent. Recently 
colonised with Trifolium pratense and 
Lotus corniculatus 
-23 Penenden Heath, Kent. In moss on bare, 
trampled grassland to edge of woods. 
14.07.1986. -24 Buckmore Park, Kent. Amongst moss in bare 
areas of slopes above go-cart track. 
14.07.1986. -25 Lunsford, Kent. Under dry, flattened grass 
on waste fields next to flooded gravel 
pits. 
15.07.1986. -26 Dungeness, Kent. Shingle beach. 26A- 
litter under prostrate Cytisus. 26B- RSPB 
16.07.1986. -27 
-28 
18.07.1986. -29 
reserve. 
Deal, Kent. Bare 
sand dunes. 
Sandwich Kent. 
Hounslow Heath, 
Matricaria. 29B- 
track. 
patches amongst moss on 
Sand dune system. 
Greater London. 29A- under 
long grass on cinder 
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-30 White Downs, Surrey. Sieving moss under 
chalk grassland scrub. 
19.07.1986. -31 Cliffe Marshes, Kent. 31A- under 
flattened, thick mats of dead embankment 
grass. 31B- under rank vegetation. 
21.07.1986. -32 Longrope Wood, Kent. 32A- in leaf litter. 
32B- bare mossy areas in recent clearing. 
32C- amongst short vegetation, dead leaves 
and dry litter, piled against bank at 
junction of two rides. 
-33 Ham Street Woods NNR, Kent. 33A- mossy 
bare areas along main ride. 33B- leaf- 
litter under canopy. 33C- moss and bare 
earth in coppiced areas. 
22.07.1986. -34 Hothfield Common, Kent. 
-35 Angley Wood, Kent. 35A- under dead, 
flattened grass, in open bog area. 35B- 
under scattered vegetation at edge of 
ride. 35C- sieving Sphagnum in wood. 35D- 
under Valeriana dioica. 
23.07.1986. -36 Oxshott Heath, Surrey. 36A- base of grass. 
36B- south facing heather slope. 
-37 White Downs, Surrey. 37A- sieving moss, 
under scrub, at foot of chalk down. 37B- 
small quarry. 
24.07.1986. -38 Box Hill, Surrey. 38A- medium length chalk 
turf sward on main slope of hill. 38B- 
amongst long grass and dead leaves, under 
scrub at top of hill. 38C- 'Juniper Top': 
sieving moss amongst scrub on side of 
slope. 38D- very short chalk grass sward 
with moss and Thymus clumps. 
25.07.1986. -39 Lunsford, Kent. 39A- under flattened dead 
grass; Lolium perenne and Phleum pratense 
in waste meadow next to flooded gravel 
pits. 39B- in moss under dead leaves on 
waste ground. 
-40 Wye NNR, Kent. Chalk coombe. 
26.07.1986. -41 Murston, Kent. 41A- in leaf-litter at base 
of bank under scrub. 41B- waste ground. 
-42 Boxley, Kent. In moss under scrub on chalk 
downs. 
27.07.1986. -43 Clophill, Bedfordshire. In vegetated 
vehicle ruts on waste-ground next to 
flooded sandpits. 
-44 Clophill, Bedfordshire. Base of small 
sandpit, previously concreted, now 
overgrown with moss, ruderal plants and 
Crataegus monogyna. 
-45 Heath and Reach, Bedfordshire. Edge of 
worked sandpit by Stockrove Country Park. 
02.08.1986. -46 Freshwater-West, Dyfed. 46A- amongst 
Thymus on slopes above sea. 46B- as 
85.38B. 46C- under stunted heather on 
rocky outcrop above bay. 
03.08.1986. -47 Slapton, Devon. 47A- vegetated shingle. 
47B- rank vegetated cliffs. 47C- grass 
bank in picnic area. 
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04.08.1986. -48 Gwenver, Whitesand Bay, Cornwall. 48A- at 
roots of Erodium. 48B- in Thymus on sunken 
cliff track. 48C- under heather on cliffs. 
48D- in moss on cliff track. 48E- cliffs 
at Sennen. 48F- above cliffs in Thymus. 
48G- above cliffs under heather. 48H- bare 
area. 481- under Sedum 48J- on rock, 
covered partly with Sedum and overhung 
with dead Ulex and heather roots. 48K- in 
rabbit scrapes, overhung by vegetation. 
48L- in ants nest. 48M- in moss above 
Sennen Bay. 48N- under Ammophila arenaria 
and Senecio on dune path. 480- in Thymus 
on cliffs. 
06.08.1986. -49 Porthcothan Cove, Cornwall. Searching 
coarse litter of twigs and leaves, under 
Prunus spinosa at side of cliff path. 
-50 Boscastle, Cornwall. Bare ground in 
depression above cliffs. 
07.08.1986. -51 Boscastle, Cornwall. 51A- cliffs to east 
of town. 51B- cliffs to west of town. 
08.08.1986. -52 Bald Hill, Oxfordshire. 52A- sieving moss 
under scrub at base of chalk coombe. 52B- 
under flints, or in moss, amongst short 
herb-rich chalk grassland at top of 
coombe (ploughed in recent history and 
flints brought to surface). 
09.08.1986. -53 Hod Hill, Dorset. Short, herb-rich chalk 
grassland. 
10.08.1986. -54 Denny Bog, Hampshire. Sieving Sphagnum. 
11.08.1986. -55 Ballard, Down, Dorset. 55A- in moss 
covered scree, on flat platform, half way 
up vertical chalk cliff. 55B- chalk 
grassland. 
12.08.1986. -56 Chetterwood, Dorset.. Sieving moss in 
deciduous woodland. 
-57 Holt Heath NNR. 57A- sweeping sedges 
beside pond. 57B- sieving wet-pond litter. 
57C- sweeping or under heather. 
13.08.1986. -58 Pitts Deep, Hampshire. 58A in moss, on 
bank, to side of pond. 58B- in oak wood 
amongst moss and leaf litter. 
-59 Matley Bog, Hampshire. 59A- sweeping. 59B- 
amongst leaf litter in wood. 59C- sieving 
Sphagnum in open bog. 
14.08.1986. -60 Studland NNR, Dorset. 60A- sand dunes. 
60B- dune heath. 
15.08.1986. -61 East End, Hampshire. Sweeping in herb-rich 
unimproved hay meadow. 
-62 Pitts Deep, Hampshire. Sieving moss in 
deep hollows next to pond. 
16.08.1986. -63 Streatley, Berkshire. 63A- sweeping fen 
vegetation. 63B- on and under Valeriana 
officinalis 
16.08.1986. -64 Silwood Park, Berkshire. 64A- sweeping 
Scirpus sylvaticus. 64B- sweeping emergent 
lake vegetation. 
-65 Windsor Forest, Berkshire. Sieving ditch 
leaf litter, under Crataegus. 
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17.08.1986. -66 Orlestone Forest, Kent. 66A- leaf-litter 
and moss at edge of main rides. 66B- 
sweeping sedges along ride. 
-67 Murston, Kent. 67A- under Medicago and 
other scattered herbs on cinder area. 67B- 
as 41A. 67C- under long grass. 
20.08.1986. -68 Hatchmere, Cheshire. Sweeping rank grasses 
in field adjacent to feeder stream. 
05.09.1986. -69 Auchencairn Bay, Dumfries and Galloway. As 
86.11. 
06.09.1986. -70 Forge Valley NNR, Yorkshire. 
07.09.1986. -71 Troutsdale Marsh, Yorkshire. Heavily 
cattle-grazed vegetation. 
09.09.1986. -72 Nunsmere, Cheshire. Beating conifers. 
17.09.1986. -73 Gait Barrows NNR, Lancashire. Amongst dry 
leaf litter and vegetation to edge of 
ride. 
26.04.1987. -i Guisborough Wood, Cleveland. Beating 
conifers. 
10.05.1987. -2 Bickerton Hill, Cheshire. 
16.05.1987. -3 Aldersey, Cheshire. Beating Salix (Alnus 
glutinosa nearby). 
23.05.1987. -4 Wicken Fen, Cambridgeshire. 4A- beating 
Betula. 4B- sweeping fen vegetation. 4C- 
sieving piles of dry fen-litter. 4D- rank herbs on bank by ditch outside of reserve. 
26.05.1987. -5 Torquay, Devon. 
-6 Dunsford Wood, Devon. In riverside moss, 
under trees. 
27.05.1987. -7 Porthcothan, Cornwall. 7A- as 86.49.7B- 
rank riverside vegetation at base of sea 
cliffs. 
28.05.1987. -8 Trevalgo, Cornwall. 
19.06.1987. -9 Altcar, Merseyside. Flat sand dune meadow. 
22.06.1987. -10 Mouldsworth, Cheshire. Sand quarry. 
30.07.1987. -11 Cavenham NNR, Suffolk. 11A- herb-rich hay 
meadow. 11B- grazed meadow. 11C- rabbit- 
grazed almost bare, breck vegetation. 
-12 Wicken Fen, Cambridgeshire. Sieving large 
dry fen-litter piles. 
31.07.1987. -13 Blythburgh, Suffolk. Beating Picea. 
-14 As 11C. 
01.08.1987. -15 Clophill, Bedfordshire. Sandpit. 15A- 
quarry banks. 15B- quarry floor. 
02.08.1987. -16 Walderslade, Kent. Recently vegetated 
perimeter road embankment. 
03.08.1987. -17 Cliffe Marshes, Kent. Long, coarse grasses 
beside dyke. 
05.08.1987. -18 Lydd, Kent. 18A- vegetated shingle. 18B- 
under dead Ulex, in litter, on path of old 
railway. 
06.08.1987. -19 As 16. 
08.08.1987. -20 Lyminge Forest, Kent. Sieving moss on 
chalk bank. 
09.08.1987. -21 As 16 and 19. 
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09.08.1987. -22 Boxley, Kent. 22A- In dry, loose moss and 
stones under chalk downland Crataegus. 
22B- towards Detling, in moss to side of 
path. 
10.08.1987. -23 Abinger Hammer, Surrey. Old disused chalk 
quarry. 23A- amongst long vegetation in 
quarry base. 23B- amongst short moss and 
stones in quarry base. 
-24 Box Hill, Surrey. Under Juniperus communis 
and Taxus baccata. 
11.08.1987. -25 Birchett Wood, Kent. In moss to side of 
ride. 
13.08.1987. -26 Folkestone Warren, Kent. Moss-filled ditch, 
close to scrub, at base of coastal chalk 
cliffs. 
15.08.1987. -27 Sandwich, Nature Reserve, Kent. 27A- 
vegetated shingle. 27B- dune side of 
footpath. 
17.08.1987. -28 Ballard Down, Dorset. In scree and short 
vegetation, half way up steep coastal 
chalk cliff. 
18.08.1987. -29 Bald Hill, Oxfordshire. As 86.52B. 
-30 Coombe Hill, Buckinghamshire. Under 
Juniperus communis, in litter. 
-31 Heath and Reach, Bedfordshire. 
01.09.1987. -32 Aldersey, Cheshire. Beating Alnus 
glutinosa. 
11.09.1987. -33 Icklingham Plains, Suffolk. Breck habitat. 
12.09.1987. -34 Holkham NNR, Norfolk. 
-35 Syderstone Common, Norfolk. 
16.09.1987. -36 Thurstaston Common, Cheshire. 36A- 
sweeping and under heather. 36B- on 
Betula. 
27.09.1987. -37 Abbot's Moss, Cheshire. 
10.05.1988. -1 Auchencairn Bay, Dumfries and Galloway. As 
86.11 and 86.69. 
-2 Kirkconnel Flow NNR, Dumfries and 
Galloway. 
-3 Shewalton, Strathclyde. Tvnha latifolia 
19.06.1988. -4 
-5 
19.07.1988. -6 
22.07.1988. -7 
26.07.1988. -8 
27.07.1988. -9 
-10 
28.07.1988. -11 
-12 
heads. 
Kingsley, Cheshire. As 85.12. 
Abbot's Moss, Cheshire. 4A- sweeping dry 
heathery slope, by 'schwingmoor'. 4B- wet 
heath between slope and 'schwingmoor'. 4C- 
wet moss under Betula. 
Nunsmere, Cheshire. Forestry Commission 
ride. 
Camber Sands, Sussex. Sand dune system. 
Folkestone Warren, Kent. 
Greatstone Kent. In moss on sand dunes. 
Preston, Kent. On Alnus. 
Sandwich, Kent. Sand dunes. 
Deal, Kent. Disturbed land beside Chequers 
public house car park. 
29.07.1988. -13 Preston, Kent. 
16.08.1988. -14 Cothill, Berkshire. 14A- waste land 
opposite public house. 14B- fen. 
-15 Chinnor, Oxfordshire. Chalk downland. 
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17.08.1988. -16 Bald Hill, Oxfordshire. Chalk downland. 
-17 Chicksands Wood, Bedfordshire. From Picea 
abies cones at top of tree. 
18.08.1988. -18 Icklingham, Suffolk. Under Erodium, 
Hieraceum and other ruderal plants, in 
ploughed furrows of very young conifer 
plantation. 
-19 Cavenham NNR, Suffolk. 
24.08.1988. -20 Hod Hill, Dorset. In moss under long grass 
amongst bramble scrub. 
-21 Witchampton, Dorset. New plantation. 
25.08.1988. -22 Ballard Down, Dorset. Under stones and in 
moss on coastal chalk downland. 
26.08.1988. -23 Studland NNR, Dorset. 
27.08.1988. -24 Ballard Down, Dorset. 
28.08.1988. -25 Warbarrow Bay, Dorset. 
25.07.1989. -1 Wallasey, Cheshire. Remnant sand dune 
system. 
26.07.1989.2 As 1. 
01.08.1989. -3 West Kirby Golf Course, Cheshire. 
07.08.1989. -4 Red Rocks, Cheshire. Coastal fen. 
11.08.1989. -5 Icklingham, Suffolk. As 88.18. 
13.08.1989. -6 Boarley, Kent. Chalk downland. 
-7 Harbourland, Kent 
14.08.1989. -8 Shakespeare Cliff, Dover, Kent. 
16.08.1989. -9 Orlestone Forest, Kent. 
17.08.1989. -10 Folkestone Warren, Kent. 10A- edge of 
cinder track. IOB- sweeping steep, grassed 
chalk slopes. 
19.08.1989. -11 Orlestone Forest, Kent. Recently cleared 
compartment. 
22.08.1989. -12 Jersey, Route De Noirmont. 12A-under 
Matricaria at edge of harvested potato 
field. 12B, C- Portelet. 
23.08.1989. -13 Jersey, La Pulente. 13A- in moss and 
litter at edge of dunes. 13B- Tamarix. 
13C-. 13D- small dune area. 
-14 Jersey, Les Quennevais. 
-15 As 14. In dry litter under Centaurea 
aspera. 
-16 Jersey, L'Ouziere. Under Matricaria. 
-17 Jersey, St. Ouen's Pond. 17A- under 
Thymus. 17B- Ononis repens. 17C- weedy 
edge of carrot field. 
24.08.1989. -18 As 12A. 
-19 Jersey, La Common De Haut. 19A- under 
Ulex, in litter at edge of track. 19B- 
amongst dead dry litter in dip. 19C- under 
dead plants and leaf-litter at edge of 
wall. 19D- sweeping heather. 19E- amongst 
Sedum on lichen-encrusted walls. 
-20 Jersey, Portelet. As 12D. 
-21 Jersey, La Moye. 21A- under Matricaria. 
21B- under Digitalis purpurea. 21C-. 21D- 
under dead grass and Chrysanthemum, at 
side of track overhung by Cypress. 
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04.09.1989. -22 
30.07.1990. -1 
07.09.1990. -2 
25.06.1991. -1 
26.06.1991. -2 
27.06.1991. -3 
-4 
28.06.1991. -5 
-6 
30.06.1991. -7 
24.08.1991. -8 
Porthcothan, Cornwall: 22A and C- as 86.49 
and 87.7A. 22D and F- under Ulex and in 
bare patches at sides of cliff paths. 
Aldersey, Cheshire. Alnus glutinosa. 
Aylesford, Kent. 
Wickambreaux, Kent. Flooded 
2A- Typha latifolia heads. 
sweeping Urtica dioica. 
Northbourne Court, Kent. 
West Blean Wood, Kent. 4A- 
small clearing. 4B- sweepin 
ride. 4C- in moss on bank. 
Preston, Kent. 
gravel pits. 
2B- Salix. 2C- 
sweeping in 
g along narrow 
cover, c. ent. Sweeping coarse grass on 
chalk cliff tops above channel tunnel 
workings. 
Dungeness, Kent. 
Icklingham, Suffolk. As 88.18 and 89.5. 
Dover, Kent. As 91.6. 
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Appendix 3. West Palaearctic Field Collecting Sites 
Location codes are included with species records in 
Appendix 5. 
1987 French field collecting locations. 
01.07.1987. -F1 Kernic Bay Salt Marsh, Finistere. 
-F2 -Sand dunes. 2A- under Armeria. 2B- in 
moss and bare patches. 
-F3 -Sweeping along vehicle track. 
-F4 Daoulas, Finistere. 
-F5 Pointe de Penhir, Finistere. In bare 
patches amongst Ulex and heather. 
02.07.1987. -F6 6A- as F5.6B- under Sedum, in bare 
patches amongst heather. 6C- sweeping 
heather. 6D- in Thymus. 6E- sweeping rank 
grasses. 6F- under Erodium and in deep 
litter. 6G- under Vicia. 6H- under 
heather at side of narrow path. 
-F7 Pointe de Penhir, Finistere. Moss and 
scattered herbs on cliff top. 
03.07.1987. -F8 Gaoularch Dunes, Finistere. 8A- short 
vegetation and bare areas. 8B- sweeping 
long vegetetion. 8C- sweeping sedges. 8D- 
sweeping stream-side vegetation. 8E- 
small fen by stream. 8F- mobile dunes. 
-F9 Pointe de Penhir, Finistere. 9A as F6F, 
sieving litter. 9B- sweeping long 
vegetation. 9C- sieving dry grass-litter 
in mouth of small mammal burrow. 
04.07.1987. -F10 St. Joachim Fen, Loire Atlantique. 1OA- 
edge of fen. lOB- sieving compost heap. 
-F11 Bretignolles, Vendee. Small disturbed sand 
dunes, surrounded by urban development. 
05.07.1987. -F12 Bretignolles Sand dunes, Vendee. 12A, B and 
C- fixed dunes. 12D- flat sand. 
-F13 Les Granges Salt Marsh, Vendee. Under 
Pl an tago . 06.07.1987. -F14 Foret de Pons, Charente-Maritime. 
Quercus. 
-F15 Plage de Pinsotte, Landes. In large 
patches of Thymus on flat sand. 
07.07.1987. -F16 Mallets Plage, Landes. Back of mobile 
sand dune. 
-F17 Messanges Bird Reserve. 17A- side of 
road. 17B, C- sweeping and searching among 
bare areas in grass, 'to edge of fen. 
-F18 Etang de Soustons, Landes. In Typha 
heads. 
08.07.1987. -F19 Guethary, Pyrenees-Atlantiques. Vegetated 
coastal cliffs. 
-F20 Ascain, Pyrenees-Atlantiques. Meadow. 
-F21 Ascain, Pyrenees-Atlantiques. Bracken, 
heather and Ulex covered hillside. 
-F22 - Under spreading weeds, on gravel, at 
side of road. 
-F23 - Small bog. 
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09.07.1987. -F24 St. Maurice-s-Adour, Landes. Derelict 
field. 
-F25 St. Jean Poutge, Gers. Beating Juniperus 
on limestone hillside. 
11.07.1987. -F26 Puisserguier, Herault. Limestone 
hillside. F26A- at base of tall herbs. 
F26B- beating Juniperus. F26C- sieving 
Juniperus litter beneath conifer. 
-F27 Pont de Poussarou, Herault. F27A- in 
mixed herbs and dry-litter to side of 
single track road. F27B, C, D- dry river- 
bed. 
12.07.1987. -F28 Marseillan-Plage, Herault. Under Tamarix. 
-F29 Mireval, Herault. F29A- under Plantago 
and Compositae. F29B- as A but barer 
areas. 
-F30 Etang de Bagnas, Agde, Herault. Dry salt- 
pan. 
13.07.1987. -F31 Aveyron, Nuces. In medium length herbage 
on dry limestone hillside. 
-F32 Gramat, Lot. Derelict land. 32A- under 
Echium. 32B- in long grass and herbs. 
32C- under Thymus and other short herbs. 
-F33 ? 
14.07.1987. -F34 Foret de Chäteauroux, Indre. 34A- in moss 
by side of ride. 34B- side of ride, under 
sparse vegetation cover. 34C- under 
Matricaria and sedge at start of ride. 
15.07.1987. -F35 Ouistreham, Calvados. Amongst Echium, 
Thymus, Ononis and Erodium on sand dunes. 
-F36 Villers-s-Mer, Calvados. Wet clay cliffs. 
-F37 Cabourg, Calvados. Under Urtica dioica. 
1988 Spanish field collecting locations. 
16.05.1988. -SP1 Los Berengueles, Almunecar. Beating Pinus 
on coastal cliffs. 
-SP2 As 1. Road-side verge. 
-SP3 Dry herbs on coastal cliffs. 
-SP4 As 3. 
-SP5 La Mamola, Motril. Under Althaea. 
-SP6 Nijar, Granada. Beating oleander in dry 
river bed. 
17.05.1988. -SP7 Cabo de Gata, Granada. 
-SP8 As 7. 
-SP9 Pujazire, Cabo de Gata, Granada. Derelict 
field. 
-SP10 As 6. Derelict land by Co-operative. 
18.05.1988. -SP11 Gergal, Granada. Road verge. 
-SP12 Dona Maria, Granada. Semi-derelict field. 
12A- in coarse litter, under thick 
vegetation and scrub. 12B- under herb 
clumps. 
-SP13 Guadix, Granada. Derelict field. 
-SP14 As 13. Terraced slopes, under short 
vegetation. 
19.05.1988. -SP15 Pico Veleta, Sierra Nevada, Granada. 
2500m. 
-SP16 -2250m. 
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-SP17 -1500m. Alpine meadow. 
20.05.1988. -SP18 -Under short vegetation along Hotel Santa 
Cruz drive. 
-SP19 Fuensanta, Granada. In litter under 
dense, tall vegetation on derelict 
quarry bank. 
-SP20 La Laguna, Granada. On field bank of 
mixed herbs. 
-SP21 Lucena, Sevilla. On steep road-side 
marsh-bank. 
21.05.1988. -SP22 Los Palacios Y Villafranca, Sevilla. 
-SP23 Isla Mayor, Sevilla. Edge of dirt track 
beside drainage ditch. 
-SP24 -Bank of River Guadalaquivir. 
22.05.1988. -SP25 Torre La Higura, Huelva. Sand dune 
system. 25A- under Matricaria on sand 
dunes towards Matalscanas. 25B- litter 
under cypress. 25C- sweeping herbs and 
succulents. 
22.05.1988. -SP26 Mazagon, Huelva. Base of sandstone cliff. 
26A- in litter under vegetation. 26B- 
sweeping. 26C- in coarse litter under 
vegetation nearest to beach. 26D- under 
dense vegetation. 
-SP27 -Under Erodium, opposite Parador Hotel. 
23.05.1988. -SP28 Torre La Higuera, Huelva. 
-SP29 Venta Del Alto, Sevilla. 29A- on 
Oleander. 29B- under low herbs in grazed 
field. 
24.05.1988. -SP30 El Ronquillo, Sevilla. Waste-land beside 
River Huelva. 
-SP31 Monosterio, Sierra Morena, Badajoz. Dense 
vegetation beside stream. 
-SP32 Almendralejo, Badajoz. 
25.05.1988 -SP33 -Goat pasture. 
-SP34 Villagonzalo, Badajoz. Horse pasture. 
34A- short herbs and bare patches. 34B- 
sweeping. 34C- sparse, longer herbs and 
grass. 
-SP35 Don Benito, Mengabril, Badajoz. 35A- 
inside Typha heads. 35B- sweeping sedges. 
35C- bare patches, amongst scattered 
herbs in Lavendula field. 
26.05.1988. -SP36 Trujillo, Caceres. Upland cow pasture. 
-SP37 -Banks of River Tozo. 
-SP38 -In mixed herbs on steep slopes near 
River Almonte. 
-SP39 Monfrague Natural Park, ?. Wooded slopes 
above River Tajo. 
27.05.1988. -SP40 Garganta La Olla, Caceres. 
-SP41 Plasencia, Caceres. 41A- Tamarix. 41B- 
goat pasture. 
-SP42 -Amongst bare patches, herbs and 
Plantago. 
-SP43 Tejada Del Tietar, Caceres. Sieving 
litter and moss under coarse vegetation 
and scrub. 
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-SP44 As 40 Hills above village. 44A- sieving 
dry Quercus litter. 44B- short, sparse 
vegetation at side of track. 
-SP45 -Beating Alnus. 
-SP46 Jarandilla de La Vera, Caceres. 46A- side 
of track. 46B- short vegetation in 
terraced fig groves. 
28.05.1988. -SP47 Sotillo de La Adrada, Madrid. 47A- side 
of track. 47B- under ruderal plants in 
garden. 
-SP48 St. Martin D. Vald., Madrid. Waste field. 
1989 Yugoslavian (Croatia, Montenegro and Serbia) fieldwork 
locations. 
22.05.1989. -Yl Molunat, Croatia. 1A- long vegetation on 
rocky coastal slopes. 1B- under cut and 
dried vegetation in small orange grove. 
1C- short sward in cow pasture. 
-Y2 2 miles out of Molunat. 2A- sweeping tall 
trackside plants and shrubs. 2B- amongst 
sparse, short plants at side of track. 2C- 
in coarse grass. 
-Y3 Perast, Croatia? Beating Pinus. 
23.05.1989. -Y4 Drazin Vrt, Montenegro. Limestone 
hillside. 
-Y5 Tivat, Montenegro. Limestone hillside. 
-Y6 -Salt-marsh. 6A, G- short vegetation on 
cinder track. 6B- sweeping sedges. 
6C, D, H- edge of saltpan. 6E- Cypress 
tree. 6F- tree sp? 61- river bank. 6J- 
under Euphorbia. 
-Y7 Near Y5. Limestone hillside scrub. 
24.05.1989. -Y8 Kotor, Montenegro. 
-Y9 Krstac, Montenegro. 9A- herb-rich upland 
pasture. 9B- sieving dry litter on bank 
under Quercus. 9C- sweeping plants on 
same bank. 
24.05.1989. -Y10 Cetinje, Montenegro. 
-Y11 Mausoleum, Locven National Park, 
Montenegro. 11A- sparse vegetation. 11B- 
upland pasture. 
25.05.1989. -Y12 Ulcinj, Montenegro. Fixed sand dunes. 
-Y13 Sveti Nikola, Montenegro. 13A- sweeping 
ride vegetation. 13B- sweeping rushes. 
13C-? 13D- beating conifer. 
26.05.1989. -Y14 -Meadows either side of road. 
-Y15 -As Y13.15A- sweeping rushes. 15B- 
sweeping along ride. 15C- edge of bog. 
15D- in Typha head. 15E- longer 
vegetation at edge of clearing in wood. 
-Y16 -16A- Sand dune system. 16B- wet muddy 
edge to man-made lake. 16C- sweeping fen 
vegetation. 
-Y17 As 13.17A- tall rank vegetation in 
overgrown field corner. 17B- under 
Althaea. 17C- sweeping sand dunes. 
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27.05.1989. -Y18 Gac, Montenegro. Wide ditch between road 
and field wall. 18A- sieving litter under 
large, yellow flowered shrub (Id? ). 18B- 
under tall herbage by limestone wall. 
18C- shorter sparse sward. 
27.05.1989. -Y19 Lake Skadar, Virpazar, Montenegro. 19A- 
sweeping fen vegetation in front of 
hotel. 19B- amongst pebbles and litter, 
under short sparse vegetation at foot of 
steps. 19C- amongst coarse, dry, fen- 
litter. 19D- sweeping fen vegetation 
adjacent to causeway. 19E- under 
Trifolium and dry moss on stone causeway. 
28.05.1989. -Y20 Titograd, Montenegro. 
-Y21 Durmitor National Park, Zabljak, 
Montenegro. 21A- under Plantago and other 
short vegetation. 21B- amongst scattered 
pine needles and Fragaria under conifer. 
29.05.1989. -Y22 -Suva Lokva. 
-Y23 -Under litter and herbs in Fagus hanger. 
30.05.1989. -Y24 Prijepolje, Serbia? 
-Y25 Titovo Uzize, Serbia. Road-side bank. 
31.05.1989. -Y26 Deliblatski Pesak, Vojvodina. Inland sand 
dune system. 1km into Nature Reserve. 
26A- sweeping vegetation at side of road. 
26B- under Euphorbia in dry litter. 26C- 
amongst scattered herbs. 26D- litter 
amongst low and medium fairly sparse 
vegetation. 26E- long herbs and grass. 
26F-I at entrance to Reserve. 26F- 
amongst Thymus. 26G- sweeping Salvia. 
26H- under Compositae sp. 261-. 
-Y27 Deliblato, Vojvodina. Sweeping Urtica 
dioica. 
-Y28 As 26. Perimeter road-verge on edge of 
Reserve. 
-Y29 As 26 and 28. 
01.06.1989. -Y30 As 26,28, and 29. 
-Y31 Susara, Vojvodina. 31A- large grassed 
dune. 31B- side of track. 
-Y32 Margita, Vojvodina. Under Matricaria on 
goat-grazed saltpan. 
02.06.1989 -Y33 Sivac, Vojvodina. Disused sand quarry. 
-Y34 Apatin, Vojvodina. Edge of ride in 
deciduous woodland. 
03.06.1989. -Y35 -River embankment. 
-Y36 Backa Palanaka, Vojvodina. 
14.07.1989. -Y37 Vranjina, Montenegro. Adjacent to bank of 
River Moraca. 37A- Salix. 37B- sweeping 
Valeriana. 37C, D- hand-searching and 
sweeping herb layer. 
15.07.1989. -Y38 As 19A. Grazed. 
-Y39 Ulcinj Sand dunes, Montenegro. 39A- 
Pinus. 39B-I- fixed dunes. 39J- under 
Echium. 
-Y40 Sveti Nikola, Montenegro. 
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-Y41 -41A- on Alnus. 41B- sweeping rushes. 
41C- Typha. 41D-F- along track and in 
woodland clearing. 
16.07.1989. -Y42 Gac, Montenegro. 42A- amongst dry leaves 
and stones under shrub. 42B- short 
vegetation. 
-Y43 Tivat Salt Marsh, Montenegro. 43A- road 
verge. 43B- sweeping sedges and rushes. 
43C- under dead Euphorbia. 43D- sweeping 
vegetation along track. 43E- short 
vegetation on bank. 
-Y44 Drazin Vrt, Montenegro. 
-Y45 Tivat Fen, Montenegro. 
17.07.1987. -Y46 46A- As 1B. 
-Y47 As 2. 
-Y48 As 10. 
-Y49 49A- As 9A. 49B- As 9B. 
18.07.1987. -Y50 As 11. Base of Mausoleum amongst herbs, 
litter and bare patches. 
-Y51 -4km below Mausoleum. 51A- amongst 
Thymus, on flat area. 51B- sweeping long 
vegetation. 
19.07.1987. -Y52 As 26F-I. 
-Y53 As 32. 
-Y54 ? Vojvodina. Steep grassed banks of ? Canal. 
-Y55 As 33. 
20.07.1989. -Y56 As 29 and 30. 
-Y57 As 26A-E. 
-Y58 -Large clearing 3km along main Reserve 
road. 
1989 Spanish fieldwork locations 
08.09.1989. -SP1 Fuente De, Picos de Europa, Cantabria. 
Alpine meadow. 
-SP2 -Short vegetation, 1962m at top of 
mountain. 
09.09.1989. -SP3 -Near to Parador hotel. 3A, B- meadow. 3C- 
sweeping sedges in small flush. 
-SP4 -Hill with short sward to back of Parador hotel. 
10.09.1989. -SP5 As 3C. Sieving wet moss. 
12.09.1989. -SP6 Playa de Area, Viveiro, Galicia. 6A- 
under Mentha and thick dry fen 
vegetation. 6B- in cut short fen 
vegetation and moss. 6C- sweeping long 
fen vegetation. 
-SP7 -7A- sweeping Compositae on wasteland. 
7B- under sparse vegetation. 
13.09.1989. -SP8 -BA, B- dry bank between road and beach. 
14.09.1989. -SP9 -Under road-side vegetation. 
-SP1O -Very short vegetation in grazed coastal 
meadow. 
-SP11 -Under dry, long vegetation, in small 
field. 
-SP12 -Sand dune system. 
15.09.1989. -SP13 -As 12. 
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-SP14 Playa Vicedo, Galicia. 14A- sweeping 
sedges in water channel between dunes and 
road. 14B, C- litter beside track. 
-SP15 Punta de La Estaca de Bares, Galicia. 
Coastal cliffs. 15A- under heather. 15B- 
under dry flattened dead grass. 
16.09.1989. -SP16 Playa de Area Viveiro, Galicia. Under 
heather, in scrub opposite hotel. 
17.09.1989. -SP17 As 89.7B. 
18.09.1989. -SP18 -Eucalyptus and conifer wood. 18A- under 
plants, in litter and moss, at edge of 
path. 18B, C- sweeping and hand-searching 
under long grass and herbs in clearing. 
-SP19 -Edge of sand dunes. 
19.09.1989. -SP20 E. de Barcena, Ponferrada, Asturias. 
Vegetated low crag beside lake. 
1990 Turkish fieldwork locations 
30.05.1990. -T1 Selimiye sand dunes, Antalya. 1A-short 
vegetated open dune. 1B- amongst 
scattered plants, under conifer. 1C- dry- 
litter under shrub. 
-T2 Manavgat, Antalya. Waste-land next to 
river. 
-T3 Side, Antalya. Small fen next to stream. 
-T4 -Derelict land between Post Office and 
beach. 
-T5 -Sand dune system. 
-T6 Sorgun, Antalya. Conifer plantation. 
31.05.1990. -T7 Side sand dunes, Antalya. 7A- open 
vegetated dunes. 7B- under Crataegus and 
other shrubs by well. 7C- grazed field 
adjacent to ampitheatre. 
-T8 As 6. 
-T9 As 7C. 
01.06.1990. -T10 Ahmeteler, Konya. Terraced field. 
-T11 Bakaran, Konya. Beside small river. 11A- 
wet fen. 11B- dry meadow. 
-T12 Beygehir Motel, Beygehir Gblü, Konya. 12A- 
vegetated cliff base. 12B- legume 
dominated cliff-top field. 
-T13 -On Motel window. 
02.06.1990. -T14 As 12.14A- vegetated lakeside sand and 
shingle. 14B-G- fen. 14B- Typha head. 
14C, D- sweeping. 14E-G- dry areas. 14H- 
beating Cypress. 
03.06.1990. -T15 Sakyatan, Konya. 15A-E- salt waste. 
04.06.1990. -T16 Opposite Selcuk University, Konya. Ropky 
wastes. 
-T17 Akgehir - Bagkonak, Sultan Dalari, 
Konya. Thymus clumps on steep mountain 
slopes. 
05.06.1990. -T18 Egridir Gölü, Isparta. Vegetated shingle 
and lakeside sand. 
-T19 Isparta. 
-T20 As 19. 
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-T21 Aejlasun - celtikgi, Isparta. Under 
Matricaria on herb-rich hillside. 
-T22 Kizilkaya, Bucak, Isparta. Sparse 
vegetation on canal embankment. 
-T23 Korkuteli, Antalya. Beating Pinus. 
-T24 to T67 collected by M. D. Bigmore. 
15.08.1990. -T68 Bulancak, Giresun. Vegetated bank between 
road and beach. 
-T69 Ordu. River Melet flood plain. 
16.08.1990. -T70 Efidi, Ordu. Flat sand dune between two 
houses. 
-T71 Fatsa, Ordu. 
-T72 Ünye, Ordu. 72A- vegetated back of beach. 
72B- under Pinus. 72C- ride at back of 
conifer plantation. 72D- flat sand. 
17.08.1990. -T73 Transact from vegetated fore-beach to 
road bank. 73A-D. 
-T74 gargamba Ovasi, Samsun. Amongst dry 
litter in hazelnut plantation. 
-T75 -Wasteland. 
-T76 76A- hill pasture. 76B- litter in Quercus 
and Carpinus plantation. 
18.08.1990. -T77 Golova, Erzincan. 77A, B- derelict field. 
-T78 Kemah, Erzincan. Firat riverbank. 
-T79 Ercinzan. Dry marsh. 
19.08.1990. -T80 -Salt waste. 
-T81 Agkale, Erzurum. Cut hay meadow. 
-T82 Erzurum - Tortum road. Cut hay meadow. 
-T83 Kirecli Gec, Erzurum. In and around 
Thymus on steep mountain pass. 
20.08.1990. -T84 Oltu, Erzurum. Upland rough pasture. 
-T85 Oltu - Tortum, Kargapazari Dalari, 
Artvin. 85A, B- top of mountain pass. 
-T86 Tortum cayi, Erzurum. Dry water meadow, 
with wet flushes, at head of lake. 
21.08.1990. -T87 Artvin, Dogu Karadeniz Daglari. 
Mountainside. 
22.08.1990. -T88 Borcka, Artvin. 88A- hillside. 88B- 
meadow. 
-T89 -89A- under trees beside river. 89B, C- 
trackside. 
23.08.1990. -T90 Rize, Trabzon. Tea plantation. 
-T91 Surmene, Trabzon. Vegetation at back of 
sandy beach. 
-T92 Sumela Monastery, Trabzon. Side of path 
on tree-clad mountainside. 
-T93 -Lush, densely vegetated bank. 
-T94 Magka, Trabzon. 
-T95 Esiroglu, Trabzon. On bank, under Echium, 
at edge of hazelnut plantation. 
1990 French fieldwork locations 
09.09.1990. -Fl Foret de 
et-Cher. 
10.09.1990. -F2 Limoges, 
-F3 La Roque 
Derelict 
11.09.1990. -F4 Lalinde, 
Lamotte-Beauvron, Orleans, Loir- 
Under heather. 
Haute-Vienne. Sweeping sedges. 
St. Christophe, Dordogne. 
field beside Vezere River. 
Dordogne. 
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12.09.1990. -F5 Espezel, Aude. Pyrenees foothills. SA, B- 
hay meadows. 5C- beside track. 5D- 
beating Buxus. 5E- beating Juniperus. 5F- 
J- hay meadow at top of hill. 5K- in moss 
and litter under Juniperus. 
13.09.1990. -F6 Real, Pyrenees-Orales. Waste-land at edge 
of meadow. 
-F7 Puyvalader Dam, Pyrenees-Orales. 7A- 
under. Helianthemum on bank beside dam. 
7B- waste-land by track up to dam. 7C- on 
Senecio jacobaea. 
14.09.1990. -F8 Chateau Puzilaurens, Aude. 
-F9 Gincla, Aude. In Thymus at road-side. 
-F10 Salvezines, Gincla, Aude. Waste-land. 
-F11 As 9. Hay meadow. 
15.09.1990. -F12 Etang de Canet, Perpignan, Pyrenees- 
Orales. 12A, B- flat low vegetation. 12C- 
under Plantago. 12D- under longer 
vegetation. 12E- Tamarix. 12F- sedges. 
1990 Spanish fieldwork locations 
17.09.1990. -SP1 San Martin de Ampurias. 1A-Tamarix. 1B- 
under Plantago. 
-SP2 Sa Riera, Catalonia. Attracted to light. 
18.09.1990. -SP3 L'Estartit, Catalonia. 3A- sweeping. 3B- 
Tamarix. 
21.09.1990. -SP4 Sa Riera, Catalonia. Coastal cliffs. 
-SP5 -Derelict terraced field. 
23.09.1990. -SP6 Pals, Catalonia. 6A-C- waste-land to rear 
of beach. 6D, E- sand dunes by lagoon. 
24.03.1990. -SP7 As SP4. 
1990 French fieldwork locations (contd. ) 
25.09.1990. -F13 Etang de Lapalme, Aude. 
26.09.1990. -F14 Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire. 
-F15 Parc de Chambord, Loir-et-Cher. 15A-C. 
15D- on Picea abies. 
1991 Italian fieldwork locations 
08.06.1991. -IT1 P. Zo D. Moda, Monti Peloritani, Messina, 
Sicily. 1A- short vegetation to edge of 
car park. 1B- vegetated mountain side. 
09.06.1991. -IT2 Nicolosi, Catania, Sicily. 2A-C- thinly 
vegetated volcanic rock and ash. 
-IT3 Motta S. Anastasia, Catania, Sicily. 3A- 
sweeping in derelict field. 3B- beating 
Cupressus 3C- in lemon grove. 
-IT4 Mass. Castellana, Catania, Sicily. 4A- 
Tamarix. 
-IT5 Motel Sicilfuel, Augusta, Catania, 
Sicily. Waste ground opposite motel. 
10.06.1991. -IT6 Bagni, Catania, Sicily. Flat sand dunes. 
6A- fore-dunes. 6B- under Eucalyptus. 
-IT7 Bonifica Grisari, Catania, Sicily. 
Sweeping sedges. 
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-IT8 P. Te S. Fratello, Catania, Sicily. 
Oleander. 
-IT9 Portopalo Di Capo Passero, Siracusa, 
Sicily. 9A- near lagoon. 9B- vegetated 
rocky beach. 
11.06.1991. -IT10 Pant. Longarini, Pachino, Siracusa, 
Sicily. 10A- road-side bank, 2km from 
lake. 1OB- E- waste-land next to lake. 
lOB- Tamarix. 1OF- under dead pulse crop 
and Papaver in derelict field. 
-IT11 As 9. Dunes and dry marsh, 3km south of 
town. 
12.06.1991. -IT12 S. Re S. Biagio, Agrigento, Sicily. 
-IT13 S. Stefano Quisquina, Agrigento, Sicily. 
Scant vegetation on hillside below cafe. 
-IT14 M. Cammarata, Agrigento, Sicily. 
13.06.1991. -IT15 Mountain top, near to Radar Station. 
-IT16 5.7km from base gates. 
-IT17 Sweeping coarse grass. 
-IT18 - 
-IT19 BBQ area. 
-IT20 Sweeping along rides at dusk. 
14.06.1991. -IT21 S. Stefano Quisquina, Agrigento, Sicily. 
Short, herb-rich sheep-grazed unenclosed 
hill pasture. 
-IT22 Lago Pian D. Leone, Agrigento, Sicily. 
Waste ground beside lake. 
-IT23 Sant S. Rosalia Alla Quisquina, 
Agrigento, Sicily. 23A- sweeping Echium. 
23B- sweeping coarse grasses. 
15.06.1991. -IT24 Lago Arancio, Sambuco Di Sicilia, 
Agrigento, Sicily. 
-IT25 Menfi, Agrigento, Sicily. 25A- beating 
Picea. 25B- sand dunes. 
-IT26 Marinella Del Selinunte, Agrigento, 
Sicily. Flat sand dunes. 
-IT27 -27A- sand dunes behind Hotel Paradise. 
27B- sweeping coarsely vegetated banks of 
large drainage dyke. 
. 16.06.1991. -IT28 As 26. Sand dune hollows. 
17.06.1991. -IT29 Marsala, Sicily. Edge of salt-pan. 
-IT30 - Salina Grande. 
-IT31 Birgi, Trapani, Sicily. Salt-marsh tip. 
-IT32 -Coastal strip. 
-IT33 -Coastal waste ground. 
-IT34 Sagana ? Hill cow pasture. 
18.06.1991. -IT35 Canneto, S. Stefano Di Camastra, Sicily. 
-IT36 S. Stefano Di Camastra, Sicily. 36A-C- 
vegetated back of shingle beach. 36D, E- 
dry river bed between lemon groves. 36D- 
beating and under labiate. 
-IT37 Caronia, S. Stefano Di Camastra, Sicily. 
Road-side Oleander. 
-IT38 Oleander in dry river bed quarry. 
-IT39 San Ferdinando, Pizzo, Calabria. Flat 
sand dune. 
19.06.1991. -IT40 Ponte Angitola, Pizzo, Calabria. 40A- 
Alnus. 40B- under Matricaria in derelict 
field. 
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-IT41 Maida Marina, Pizzo, Calabria. Oleander. 
-IT42 Lago La Vota, Nicastro, Calabria. 42A-C- 
vegetated, coarse sand, between beach and 
lagoon. 
-IT43 Mount Altare, Longobucco, Sila Greca, 
Calabria. Cattle-grazed, short alpine 
meadow vegetation. 
20.06.1991. -IT44 Lago di Cecita, Sila Grande, Calabria. 
44A- road-side verge. 44B- short 
vegetation on small river bank. 44C- as 
B, lush dense vegetation. 
-IT45 -Edge of National Park. 45A- Alnus. 45B- 
sweeping sedges. 45C- in Thymus clumps. 
45D- herb-rich, uncut hay meadow. 
-IT46 B. Gallopane, Sila Greca, Calabria. Dry 
sandy pasture. 
-IT47 ?? Calabria. Sweeping Helianthemum in 
deciduous woodland. 
-IT48 Sybaris Copia, Corigliano Calabro, 
Calabria. Sweeping sedges. 
-IT49 Mormanno, Calabria. In vegetation to side 
of track. 
21.06.1991. -IT50 Castelluccio Inferiore, Lauria, Calabria. 
Meadow. 
1992 Turkish fieldwork locations 
07.07.1992. -T1 37km south of Da§, Antalya. Low herbs and 
scrub in disturbed area on upland plain, 
near overhead irrigation channel. 
-T2 Ügürlü, Isparta. Dry, embanked 
watercourse at base of rocky hillside. 
08.07.1992. -T3 Egridir, Isparta. As T90.18.3A- 
vegetated shingle. 3B- sweeping. 3C- 
sweeping sedges. 3D- sweeping rushes. 3E- 
under Mentha. 3F sweeping Phalaris. 3G- 
sweeping Compositae. H-J- general. 3K- 
herb litter under fence. 
-T4 Ba§konak, Sultan Dallari, Konya. Under 
dwarf hillside herbs. 
09.07.1992. -T5 Beysehir, Konya. Freshwater marsh with 
Juncus, Cirsium and Scirpus, Phragmites 
swards. 
-T6 Kizilören, Konya. Herb-rich Quercus and 
Pinus hillside. 6A- herbs in leaf litter 
under Quercus. 6B- in Thymus 
clumps. 6M- under herbs. 
10.07.1992. -T7 Sakyatan, Konya. Low growing grasses and 
herbs beside canal. 7A- sweeping longer 
grass. 7B- short sward. 
-T8 -Low growing herbs and shrubs, especially 
Gnaphalium. 
-T9 -9A- sweeping drainage ditch vegetation. 
9B- sweeping grasses at edge of 
cultivated field. 
-T10 - Grassland and low herbs beside canal. 
10A- sweeping. 1OB- under Vicia, grasses 
and herbs. T11- road-side waste-ground. 
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11.07.1992. -T12 Egmekaya, Sultanhani, Aksaray. Grazed 
marshland with Juncus. 12A- sweeping 
Suaeda. 12B- short vegetation on grazing 
flats. 
-T13 Nev9ehir-Ürgüp, Nevgehir. Calcareous herb- 
rich grassland. 
12.07.1992. -T14 Ürgüp, Nev$ehir. 14A- scattered herbs on 
dry river bank. 14B- Mentha marsh. 14C- 
sweeping Mentha. 14D- sweeping general 
marsh vegetation. 
-T15 Yay Gölü, Dörtyal, Kayseri. Searching 
amongst very short sparse vegetation on 
xerothermic dry margin of lake. 
-T16 -Salicornia and Halimone swards on saline 
lake soil. 
-T17 Kayakevi, Erciyes Dagi, Kayseri. Alpine 
pasture. 17A- under Thymus. 17B, C- 
general searching. 
13.07.1992. -T18 Develi, Kayseri. Rocky outcrop with 
Euphorbia and mixed scrub. 
-T19 Bakirdagi, Tahtali Daglari, Kayseri. 19A- 
in litter under Medicago sativa crop. 
19B- short hillside vegetation. 
-T20 Sambeyli, Adana. Riverside sand and 
shingle. 20A- beating Tamarix. 20B- under 
scattered herbs, on horse pasture, beside 
river. 
14.07.1992. -T21 Karataq, Adana. 21A- under Echium. 21B- 
coastal cliff. 
-T22 -under mixed herbs and bramble, on bank 
of stubble field. 
-T23 -under scattered weeds. 
15.07.1992. -T24 Narlikuyu, Mersin. Garigue-type 
vegetation on limestone outcrop. 24A, B- 
under pine needles and scattered short 
herbs. 24C- at roots of tall coarse grass 
at wall base. 24D- ruderal plants under 
abandoned tomato crop. 24E- litter under 
shrub. 
16.07.1992. -T25 Silifke, Mersin. Sand dune system. 25A- 
short vegetation next to lagoon. 25B- 
edge of cultivated melon patch. 
-T26 -Conifer hedge. 
-T27 As 24A. 
17.07.1992. -T28 Olba Diocaesarea, Mersin. Steep sided 
limestone valley. 28A- short sparse 
vegetation in valley bottom. 28B- longer 
vegetated valley sides. 
-T29 Kirobayi, Mersin. Umbellifer under road 
bank. 
-T30 Mut, Mersin. Mentha, Lythrum, Juncus 
herbs with grass and herbs on dry water 
course. 
18.07.1992. -T31 Mut, Mersin. Long rank herbage and grass 
under orchard. 
-T32 Sucati, Mut, Mersin. Beating riverside 
Tamarix on alluvial mud and sand. 
-T33 Mut - Ermenek road, Mersin. 
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-T34 Ucboluk, Ermenek, Mersin. 34A- Tamarix on 
alluvial river bank. 34B- vegetated river 
bank. 34C- under ruderal plants in very 
young Populus plantation. 
19.07.1992. -T35 Alanya, Akcali Da§lari, Antalya. Litter 
under Quercus cerris scrub. 
20.07.1992. -T36 Side, Antalya. Disturbed sandy field to 
back of sand dunes, with Daucus, Juncus 
and Esparto grass. 
1993 Turkish fieldwork locations 
08.06.1993. -Ti 3km west of Yegi16z, near Imamli, 
Antalya. Vegetated upper beach, next to 
gaq Motel. 1A- under Echium. IB- under 
mixed vegetation. 1C- derelict field. 
-T2 Ali Deniz, 25km. west of Anamur, Antalya. 
Sparsely vegetated stoney ground, above 
beach. 
-T3 Tekmen, Mersin. Terraced cultivated 
slopes above sea. 
09.06.1993. -T4 13km west of Aydincik. Terraced garigue- 
type coastal vegetation. 4A- under 
Cistus. 4B- general sweeping. 
" -T5 5A- as T92.24A, B. 5B- edge of cultivated 
coastal terraces. 5C- sweeping rocky 
coastal hillside. 
10.06.1993. -T6 As T92.25. 
11.06.1993. -T7 Kegbükü, Tarsus - gamliyayla, Mersin. 
Edge of field track on herb-rich 
hillside. 
-T8 3km south of Sarikavak, Tarsus - 
gamliyayla, Mersin. Herb-rich limestone 
hillside. 
-T9 10km east of camliyayla. 9A- grazed 
ruderal alpine pasture. 9B- verdant, 
weedy, ungrazed Pension garden. 
-T10 camliyayla, Mersin. Sparsely vegetated 
river-bed. 
12.06.1993 -T11 3km east of Daripinari, Mersin. 11A- 
river shingle and alluvium. 11B- beating 
overhanging Platanus. 11C- beating large 
overhanging heather. 
12. -13.06 -T12 Demirkazik, Kayseri. 12A- grazed pasture 
close to Lodge. 12B- 12C, E- c7,000', 
herb-rich alpine pasture. 12D- c7,000' 
damp, herb-rich, sheltered hollow. 
14.06.1993. -T13 Sultansazligi, Kayseri. Degraded edge of 
marsh, with Atriplex, Suaeda, Scirpus, 
Carex and various grasses. 
14.06.1993. -T14 As T92.15. 
15.06.1993. -T15 As T92.18. 
-T16 Saraycikbeli, 1700m. pass. Under and 
close to Matricaria. 
-T17 As T92.19. 
16.06.1993. -T18 Özkonak, Nevsehir. Underground caves. 
-T19 As T92.13. 
17.06.1993. -T20 As T92.12. 
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18.06.1993. -T21 Yavsan, Tuz Gölü, Konya. 21A- stoney 
railway embankment, with sparse 
halophytic vegetation adjacent to 
evaporating lagoon. 21B- mud at edge of 
saline pool; sweeping halophytic 
vegetation. 
19.09.1993. -T22 Akpehir, Konya. Mixed scrub, herbs and 
grasses on north-facing limestone slope, 
above Dag Otel. 
-T23 Sultan Da§lari, 10km along Aksehir - 
Getince road, Konya. Mixed herbs and 
shrubs amongst young pine plantation. 
-T24 -14km along Akgehir - cetince road. 
Alpine meadow with wet flushes and 
stream. 
-T25 As T92.04. 
20.06.1993. -T26 As T90.18 and T92.3. 
-T27 Kovada Gölü, Isparta. 27A- sparsely 
vegetated lakeside shingle. 27B- moss and 
scatterd vegetation. 27C- beating 
Tamarix. 
-T28 As T92.2. 
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Appendix 4. Individuals Providing Nymphs for Study 
P. Kirby kindly made available specimens from his own 
collection. T. Eccles, R. Hawkins, H. Kenward, B. and I. D 
Wallace and A. Warne all donated British or Channel Island 
specimens. W. J. Le Quesne very kindly donated his British 
adult collection and some nymphs to the Liverpool Museum. 
M. D. Bigmore collected specimens in Turkey during 1989- 
1990. M. Hull donated Spanish, Greek and Italian specimens, 
C. Felton collected British and Turkish specimens and J. 
Deeming donated an Engistus nymph. J. 
(P 
ýr cart loaned 
Palaearctic nymphs and Professor J. A. Slater loaned non- 
Palaearctic nymphs for genera not represented in the 
Liverpool Museum collection. 
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Appendix S. Liverpool Museum Collection Catalogue 
Classified location codes relate to appendices 2 and 3. 
They apply only to specimens collected during this study. 
The first letter relates to the 'country' of origin as 
follows: - 
F- France 
GB - Great Britain 
IT - Italy 
J- Jersey 
SP - Spain 
T- Turkey 
Y- 'Yugoslavia' 
The number before the point refers to the year of 
collection. 
The number after the point refers to the collecting 
location. 
Letters, if used, subdivide samples within locations and 
provide specific habitat information. 
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CLASSIFIED LOCATION ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
LOCATION 54321 
LYGAEINAE 
Apterola sp. 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 1 ----- Judd, S. 1993.06.15 
Apterola kunckeli Mulsant & Rey, 1866 
IT91.22A Italy, Sicily, Agrigento, Lago Plan D. Leone. 1 ----- Judd, S. 1991.06.14 
- Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ----- Hull, M. 1991.06.12 
IT91.18C, D Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 11 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.26 Italy, Sicily, Agrigento, Merlnella Del Selinunte. - .1"-- Judd, S. 1991.06.15 
IT91.28 Italy, Sicily, Agrigento, Marinella Del Selinunte. - 9624- Judd, S. 1991.06.16 
IT91.25 Italy, Sicily, Agri ento, Menfi. 1 ----- Judd, S. 1991.06.15 
IT91.13 Italy, Sicily, Agrigento, S. Stefano Quisqulna. 4 --"-- Judd, S. 1991.06.12 
1T91.21 Italy, Sicily, Agrigento, S. Stefano Quisquina. 2 ----- Judd, S. 1991.06.14 
IT91.35 Italy, Sicily, S. Stefano 01 Camestra, Canneto. 1 ----- Judd, S. 1991.06.18 
IT91.36A. B Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 2 1234- Judd. S. 1991.06.18 
IT91.32 Italy, Sicily, Trapani, Birgi. 2 -11-" Judd. S. 1991.06.17 
- Malta, Girgenti. I ----- Schembri, J. L. 1978.04.08 
" Malta, Marsaxlokk, Fort St. Lucian. 1 ----- Schembrl, J. L. 1976.09.11 
Apterola lownil (Saunders, 1876) 
T92.19B Turkey, Kayseri, Tahtall Daglari, Baklydagl 8km 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T90.38 Turkey, Malatya. 1 ----- Bigmore, M. D. 1990.06.06 
Apterola rubicunda Stal, 1872 
- Cyprus, Llmmasol. 2 ----- Eleen, M. 1987.04.2- 
Apterola sg. Parapterola iberica Horvath, 1899 
SP88.15. Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 1 ----- Judd, S. 1988.05.19 
2,000m. 
Arocatus longiceps Stal, 1872 
T93.11B Turkey, Mersin, Darlplnari 3km East. 13 41--- Judd, S. 1993.06.12 
Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) 
- Greece, Lesbos, Skalohori. I ----- Hull, M. 1989.06.04 
Arocatus roeselii (Schilling, 1829) 
IT91.40A Italy, Calabria, Pizzo, Pont* Angitola. 1 -1--- Judd, S. 1991.06.19 
Caenocoris nerd (Germar, 1847) 
IT91.8 Italy, Sicily, Catania, P. To S. Fratello. 4 12 51 Judd, S. 1991.06.10 
IT91.37 Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra, Caronia. 3 ----- Judd, S. 1991.06.18 
- Malta, Attard. 2 ----- Schembri, J. L. 1979.10.20 
SP88.6A Spain, Granada, Almeria, Nijar. 1 853-- Judd, S. 1988.05.16 
SP88.29A Spain, Sevilla, Yenta Del Alto. 4 5-1-- Judd, S. 1988.05.23 
Graptostethus servus (Fabriclus, 1787) 
T89.19 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 1 ----- Bigmore, M. D. 1989.09.25 
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CLASSIFIED LOCATION 
LOCATION 
Horvathiolus sp. 
ADULT 1NSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
IT91.148 Italy, Sicily, Agrigento, M. Canmarata. 3 ----- Judd, S. 1991.06.12 
IT91.15A Italy, Sicily, Agrigento, M. Camarata. 2 ----- Judd, S. 1991.06.13 
SP88.43 Spain, Caceres, Tejada Del Tietar. 1 ----- Judd, S. 1988.05.27 
SP89.9 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1 ----- Judd, S. 1989.09.14 
SP89.130 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 8 ----- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.17 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1 ----- Judd, S. 1989.09.17 
SP89.18A Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1 ----- Judd, S. 1989.09.18 
SP88.19 Spain, Granada, Fuensanta. 3 ----- Judd, S. 1988.05.20 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo De La Adrade. 5 ----- Judd, S. 1988.05.28 
SP88.30A Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 2 ----- Judd, S. 1988.05.24 
- Spain, Teruel, Cosa. 1 ----- Hull, M. 1988.07.20 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 ----- Hull, M. 1990.08.04 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 25 ----- Hull, M. 1990.08.05 
T93.1A Turkey, Antalya, Yesiloz. 1---- Judd, S. 1993.06.08 
T92.19 Turkey, Kayseri, Bakirdagi 8ks East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
T90.17 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Aksehir-Bagkonak. 1 ----- Judd, S. 1990.06.04 
T92.29 Turkey, Mersin, Kirobasi 20km South. I ----- Judd, S. 1992.07.17 
T93.1A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 1 ----- Judd, S. 1993.06.10 
Horvath iolus gibbicoilis (Costa, 1882) 
IT91.198 Italy, Sicily, Agrigento, N. Cammerata. 1 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.13 Italy, Sicily, Agrigento, S. Stefano Quisquina. 5 ----- Judd, S. 1991.06.12 
IT91.21 Italy, Sicily, Agrigento, S. Stefano Quisquina. 1 ----- Judd, S. 1991.06.14 
IT91.338 Italy, Sicily, Trapani, Birgt. 1 ----- Judd, S. 1991.06.17 
- Malta, Gozo, Xlendi. 1 ----- Schembri, S. P. 1986.09.28 
- Malta, Mistra. I ----- Schembri, J. L. 1978.01.28 
Horvathiolus mendosus (Horvath, 1916) 
SP88.3 Spain, Almunecar, Los Berengueles. 3 ----- Judd, S. 1988.05.16 
Horvathiolus superbus (Pollich, 1779) 
J89.218 Channel Islands, Jersey, La Moye. 4 ----- Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont, Rue De Haut. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1986.07.31 
- Channel Islands, Jersey. 4 42323 Warne, T. 1988. --. -- 
- Malta, Ghan Lapis. 1 ----- Schembri, S. P. 1989.10.06 
T93.12D Turkey, Kayseri, Deoirkazlk. 2 ----- Judd, S. 1993.06.13 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimll 4ke East. 4 ----- Judd, S. 1993.06.15 
T93.22 Turkey, Konya, Dag Otel. 3 ----- Judd, S. 1993.06.19 
Horvathiolus syriacus (Reuter, 1885) 
T90.84 Turkey, Erzurum, Oltu. 2 51--- Judd, S. 1990.08.2 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1 ----- Judd, S. 1990.06.02 
Lygaeosoma sp., 
T92.3K Turkey, Isparta, Egridir 4ks East. - - T1 --- Judd, S. 1992.07.08 
Lygaeosoma anatolicum Seidenstucker, 1960 
T92.5E Turkey, Konya, Beysehir tkm South-West. 1 ----- Judd, S. 1992.07.09 
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CLASSIFIED LOCATION ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
LOCATION 54321 
T90.15D Turkey, Konya, Sakyatan. ..... Judd, S. 1990.06.04 
Lygaeosoma sardea Splnola, 1837 
J89.13D Channel Islands, Jersey, La Pulente Dunes. 11 ----- Judd, S. 1989.08.23 
J89.14 Channel Islands, Jersey, Les Quennevais. 1---- Judd, S. 1989.08.23 
" Channel Islands, Jersey, St. Oven's Bay. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1976.08.05 
F87.8A France, Finistere, Gaoularch. 5 1-14- Judd, S. 1987.07.03 
F87.7 France, Finistere, Pointe De Penhir. 6 ... ". Judd, S. 1987.07.02 
F87.29A France, Herault, Mireval. 5 ----- Judd, S. 1987.07.12 
F87.27A France, Herault, Pont Do Poussarou. 2 2---- Judd, S. 1987.07.11 
F87.26A France, Herault, Puisserguier. 7 21--- Judd, S. 1987.07.11 
F87.16 France, Landes, Mollets-Plage. 3 ----- Judd, S. 1987.07.07 
F90.12D France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang De 1 1---- Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
F87.11 France, Vendee, Bretignolles Dunes. 2 12 71 -- Judd, S. 1987.07.04 
F87.12B, D France, Vendee, Bretignolles Dunes. 3 3--. - Judd, S. 1987.07.05 
IT91.42C Italy, Calabria, Lago La Vote. 1---- Judd, S. 1991.06.19 
IT91.49 Italy, Calabria, Mormanno. 9 ----- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.46 Italy, Calabria, Sila Grace. 3 ----- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.149 Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ----- Judd, S. 1991.06.12 
IT91.15A Italy, Sicily, Apripento, M. Cammarata. 5 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.1A Italy, Sicily, Messina, Monti Peloritani, P. Zo D. 8 ----- Judd, S. 1991.06.08 
Mode. 
- Malta, Behar Ic-Caghaq. 1 ----- Schembri, S. P. 1983.05.25 
- Malta, Bahar Ic-Caghaq. 1 ----- Schembri, S. P. 1986.07.14 
- Malta, Blrkirkara. 1 ----- Schembri, S. P. 1976.10.12 
- Malta, Marsaxlokk. 1 ----- Schembri, S. P. 1977.02.25 
- Malta, Wied Qannotta. 1 ----- Schembri, S. P. 1978.03.23 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 13 ----- Judd, S. 1988.05.27 
SP88.10A Spain, Grenada, Almeria, Sorbas, Penas Negras. 2 ----- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.13 Spain, Granada, Guadix. 1 "---- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.268, D Spain, Huelva, Mazagon. 1 121-- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.5 Spain, Motril, La Mamole. 2 ----- Judd, S. 1988.05.16 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 ----- Hull, M. 1990.08.05 
T92.1 Turkey, Antalya, Dag 37km South. 3 ----- Judd, S. 1992.07.07 
T90.68 Turkey, Giresun, Bulancak. 1 ----- Judd, S. 1990.08.15 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 1 ----- Judd, S. 1993.06.20 
T93.12D Turkey, Kayseri, Demirkazik. 3 ----- Judd, S. 1993.06.13 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglari, Bakirdagi 8km 3 "--"- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T93.98 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.11 
T92.29 Turkey, Mersin, Kirobasi 20km South. 1 ----- Judd, S. 1992.07.17 
T92.28A Turkey, Mersin, Olba Dioceesarea. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.17 
T92.348 Turkey, Mersin, Ucboluk. 3 .... . Judd, S. 1992.07.18 
T89.1 Turkey, Nevsehir, Boyali. 1 ---- - Bignore, M. D. 1989.08.26 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Urgup 5km East. 3 ---- - Judd, S. 1992.07.12 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 5 1-1- - Judd, S. 1990.08.16 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 1 ---- - Judd, S. 1990.08.23 
Y89.2B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 5 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.46A Yugoslavia, Croatia, Molunat. - -1-- - Judd, S. 1989.07.17 
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Y89.188 Yugoslavia, Montenegro, Gac. I--- -- Judd, S. 1989.05.21 
Y89.8 Yugoslavia, Montenegro, Kotor. 3--- .- Judd, S. 1989.05.24 
Y89.15B/E Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 5--- -- Judd, S. 1989.05.26 
Y89.16D Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1--- -- Judd, S. 1989.05.23 
Y89.43C, E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 11-- -- Judd, S. 1989.07.16 
Y89.17A Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 1--- -- Judd, S. 1989.05.26 
Y89.39C, J Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 32-- -- Judd, S. 1989.07.15 
Y89.19C Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. 1--- -- Judd, S. 1989.05.27 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1--- -- Judd, S. 1989.07.20 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 1--- -- Judd, S. 1989.07.19 
Lygaeus creticus Lucas, 1854 
IT91.41A Italy, Calabria, Pizzo, Malda Marina. 1--- -- Judd, S. 1991.06.19 
IT91.8 Italy, Sicily, Catania, P. To S. Fratello. 2-- -- Judd, S. 1991.06.10 
IT91.37 Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra, Caronia. 3--. -" Judd, S. 1991.06.18 
Malta, Tal-Qro9g. 2--- -- Schembri, J. L. 1981.01.14 
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) 
- Crete, Plakias. 2 --- -- Rayden, C. 1990.07.05 
F90.5G/I France, Aude, Espezel. 2 1-- -- Judd, S. 1990.09,12 
- France, Pyrenees-Orientales, Latour De Carol. 3 --- -- Le Quesne, W. J. 1954.06.01 
- France, Var, Hyeres. 1 --- -- Fordham, W. J. 1923.05. -- 
Greece, Lesbos, Skala Kallonis. 1 2-- -. Hull, M. 1989.06.05 
- Greece, Lesbos, Skala Kallonis. - 2-- -- Hull, M. 1989.06.07 
- Spain, Avilla, La Aliseda De Tories. 1 ... .. Hull, M. 1990.07.13 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. I --- -- Hull. M. 1988.07.15 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 1 --- -- Hull, M. 1990.07.30 
- Spain, Cuenca, Tragacete. I --- -- Hull, M. 1988.07.15 
- Spain, Teruel, Albarracin. 1 --- -- Hull, M. 1990.07.31 
T90.46 Turkey, Adana. 1 --- -- Bigmore, M. D. 1990.06.01 
- Turkey, Antalya, Fethiye, InlIce. 1 2-- -- Bipmore, M. D. 1989.08.17 
T89.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. I --- -- Bigmore, M. D. 1989.09.28 
T90.4A Turkey, Antalya, Side. 1 11- -- Judd, S. 1990.05.30 
T90.63 Turkey, Kabramanmaras, Elbistan. 1 --- -- Bigmore, M. D. 1990.06.07 
T90.66 Turkey, Kahramanmaras, Yesilkent (Yalak). 1 ... .. Bipnore, M. D. 1990.06.07 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglari, Bakirdagi 8km 1 --- -- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1 ... .. Judd, S. 1990.06.02 
T90.59 Turkey, Malatya, Dogansehir. 1 --- -- Bigmore, M. D. 1990.06.06 
Y89.19D Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. 1 --- -- Judd, S. 1989.05.27 
Y89.21 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 1 --- -- Judd, S. 1989.05.28 
Mountains. 
Y89.26C Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 --- -- Judd, S. 1989.06.01 
Lygaeus equestris sicillanus Wagner, 1954 
- Italy, Sicily, Trapani, Nubia. 2 --- -- Hull, M. 1991.06.17 
Lygaeus equestris/simulans 
- Spain, Burgos, Espinosa De Cervera. "1-"- Hull, M. 1990.08.07 
- Spain, Granada, Sierra Nevada, Veleta Road, 1---- Hull, M. 1990.07.07 
2,750m. 
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T89.19 Turkey, Antalya, Fethlye, In11ce. - 1---- Blpmore, M. D. 1990.09.25 
790.38 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. - -1--- Blpmore, M. D. 1990.05.23 
T92.3G Turkey, Isparta, Egridir 4km East. - 211-- Judd, S. 1992.07.08 
T92.5 Turkey, Konya, Sakyatan. - ---2- Judd, S. 1992.07.09 
T92.8 Turkey, Konya, Sakyatan. - --1-- Judd, S. 1992.07.10 
T92.4 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Bagkonak Tkm - ---1- Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
789.32 Turkey, Malatya, Golbasl. - 132-- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
790.61 Turkey, Malatya. - -1""- Bigmore, M. D. 1990.06.06 
T89.2 Turkey, Nevsehir, Boya11. - 113-- Bigmore, M. D. 1989.08.26 
T92.14A 
. 
Turkey, Nevsehir, Urgup 5km East. - 1---- Judd, S. 1992.07.12 
T90.53 Turkey, Sanliurfa. 2---- Bigmore, M. D. 1990.06.4- 
Lygaeus simulans Decken, 1985 
889.20 Bulgaria, Nlcropolls, Samovodone Woodland. I ."... Roberts, A. F. 1989.07.30 
793.14 Turkey, Kayseri, Yay Golu, Dortyal. 1 ..... Judd, S. 1993.06.14 
792.13 Turkey, Nevsehir, Nevsehir-Urgup. I ----- Judd, S. 1992.07.11 
T93.19 Turkey, Nevsehir, Nevsehir-Urgup. 1 ----- Judd, S. 1993.06.16 
T90.738, C Turkey, Ordu, Unye. 1 42--- Judd, S. 1990.08.17 
789.5 Turkey, Sanllurfa, Kahta. 1 121 Bigmore, M. D. 1989.08.30 
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 4 ----- Judd, S. 1987.07.09 
F87.128, C France, Vendee, Bretlpnolles Dunes. 1 -111- Judd, S. 1987.07.05 
IT91.42A Italy, Calabria, Nicastro, Lago La Vote. -1--- Judd, S. 1991.06.19 
IT91.198 Italy, Sicily, Agrigento, M. Camnarata. 7 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.8 Italy, Sicily, Catania, P. To S. Fratello. - 1---- Judd, S. 1991.06.10 
IT91.18 Italy, Sicily, Messina, Montt Peloritani, P. 20 D. 2 ----- Judd, S. 1991.06.08 
Mods. 
- Spain, Cazorla, Jaen, Paredor De Cazorla. 1 ----- Hull, M. 1986.06.03 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 1 ----- Hull, M. 1990.07.30 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo De La Adrada. I --"-- Judd, S. 1988.05.28 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 --"-- Hull, M. 1990.08.04 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 ----- Hull, M. 1990.08.05 
Y89.25 Yugoslavia, Serbia, Titovo Uzize. 2 .""". Judd, S. 1989.05.30 
Melanocoryphus tristrami (Douglas & Scott, 1868) 
T93.12E Turkey, Kayseri, Demlrkazlk. 1 ----- Judd, S. 1993.06.13 
T90.12A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1 --"-- Judd, S. 1990.06.01 
T92.6A Turkey, Konya, K1zlloren. 4 ".... Judd, S. 1992.07.09 
T93.9 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 1 ---"- Judd, S. 1993.06.11 
792.27 Turkey, Mersin, Narllkuyu. 1 ---"- Judd, S. 1992.07.15 
792.258 Turkey, Mersin, Silifke Dunes. 1 1---- Judd, S. 1992.07.16 
790.70 Turkey, Ordu, Efidi. 4 1---- Judd, S. 1990.08.16 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 10 -3111 Judd, S. 1990.08.16 
Y89.1A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 4 1---- Judd, S. 1989.05.22 
Y89.4 Yugoslavia, Montenegro, Drazin Vrt. 1 ----- Judd, S. 1989.05.23 
Y89.6G Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1 ----- Judd, S. 1989.05.23 
Y8912 Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 1 ---"- Judd, S. 1989.05.25 
Y89.17A Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 2 ----- Judd, S. 1989.05.26 
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Y89.37F. J Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 
Y89.39J Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
211--- Judd, S. 
111--- Judd, S. 
1----- Judd, S. 
1989.07.15 
1989.05.31 
1989.07.20 
Paranysius fraterculus Horvath, 1895 
T92.15 Turkey, Kayseri, Yay Golu, Dortyal. 14 ----- Judd, S. 
Spilostethus furcula (Herrich-Schaeffer, 1850) 
SP88.6A Spain, Granada, Almeria, Nilar. 1----- Judd, S. 
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) 
1992.07.12 
1988.05.16 
- Cyprus, Kyrenia. 1 ... .- Green, E. E. 1932.01.21 
- Cyprus, Llmmasol. 1 --- -- Eleen, M. 1987.04. -- 
Europe, South. 2 --- -- Walker's Catalogue. - 
- Greece, Crete, Larpetera. I ... " 13 Whitehead, R. 1986.04.23 
- Greece, Crete, Linoperomata Beach. 1 2-- -- Whitehead, R. 1986.04.26 
- Greece, Lesbos, Skala Kallonis. 1 --- -- Hull, M. 1989.06.05 
- Greece, Lesbos, Skala Kallonis. 1-- -- Hull, M. 1989.06.07 
- Israel, Tel Aviv. 1 --" -- Le Quesne, W. J. 1971.02.25 
- Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 2 --- -- Hull, M. 1991.06.12 
IT91.18C Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 --- -- Judd, S. 1991.06.13 
- Italy, Sicily, Catania, Motto S. Anastasia. 1 --" -- Hull, M. 1991.06.09 
IT91.8 Italy, Sicily, Catania, P. To S. Fratello. 1 --- -- Judd, S. 1991.06.10 
IT91.37 Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra, Caronia. 2 --- -- Judd, S. 1991.06.18 
IT91.36C, E Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 1 1-- -- Judd, S. 1991.06.18 
- Italy, Sicily, Trapani, Nubia. 2 --- -- Hull, M. 1991.06.16 
- Malta, Gharmier. 1 --- -- Schembri, S. P. 1989.09.25 
- Malta, Wied I1-Ghasel. 1 --- -- Schembri, J. L. 1977.12.03 
- Spain, Avilla, Parador De Gredos. 1 --- -- Hull, M. 1984.07.19 
SP88.6A Spain, Granada, Almeria, N1jar. 3 --- -- Judd, S. 1988.05.16 
- Spain, Jaen, Puente De Geneve. 2 --- -- Hull, M. 1988.07.13 
- Spain, Segovia, Grado Del Pico. 1 1.. .- Hull, M. 1990.08.06 
SP88.30A Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 2 1-- -- Judd, S. 1988.05.24 
- Spain, Sevilla, El Ronquillo. 1 -- --- Hull, M. 1988.07.04 
- Spain, Sevilla, El Ronquillo. 2 -- --- Hull, M. 1990.07.15 
- Spain, Teruel, Bezas. 1 --- -- Hull, M. 1990.08.01 
T90.47 Turkey, Adana, Ceyhan, Sarimazi. 1 -- --- Bigniore, M. D. 1990.06.01 
T90.36 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek, Cem Restaurant. 4 -- --- Bigmore, M. D. 1990.05.21 
T89.14 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 2 -- --- Biflmore, M. D. 1989.09.17 
T90.24 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 4 -- --- Bigmore, M. D. 1990.01.21 
T90.34 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 1 -- --- Bigmore, M. D. 1990.05.20 
T90.37 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 2 1- --- Bigmore, M. D. 1990.05.21 
T90.28 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 13 ." .-- Bigmore, M. D. 1990.03.19 
T90.29 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 2 -- --- Bigmore, M. D. 1990.05.18 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Oludeniz. 1, -- --- Eleen, M. 1989.06. -- 
T90.5 Turkey, Antalya, Side. 1 -- --- Judd, S. 1990.05.30 
T89.5 Turkey, Sanliurfa, Kahta. 1 -- --- Bigmore, M. D. 1989.08.30 
Spilostethu3 saxatills (Scopoli, 1763) 
- Austria, Karnt. 1 -- --. Kidd, L. N. 1958.08.05 
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F90.5B France, Aude, Espezel. 6 4---- Judd, S. 
IT91.168 Italy, Sicily, Agrigento, M. Camearata. 1 ----- Judd, S. 
- Italy. 1 ----- Rayden, C. 
" Spain, Burgos, Espinosa De Carvers. 4 1---- Hull, M. 
- Spain, Caceres, Palencia, Cervatos De La Cueza. 4 1---- Hull, M. 
SP88.38 Spain, Caceres, Trujillo, Alsante River. 4 -24 <1 - Judd, S. 
1 
SP89.3 Spain, Cantabria, Picos De Europa, Fuente De. 2 ----- Judd, S. 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 4 ----- Hull, M. 
- Spain, Segovia, Gredo Del Pico. 5 ----- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Albarracin. 6 11--- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Aliaga. 2 -"--- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Cosa. 5 ----- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Gudar. 1---- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Gudar. 2 ----- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Pto De Acala. 2 ----- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 ----- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 2 19 ---- Hull, M. 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 3 -1--- Hull, M. 
T8923 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 1 ----- Bigmore, M. D. 
- Turkey, Antalya, Fethlye, Oludeniz. 1 ----- Eleen, M. 
T90.83 Turkey, Erzurum, Kirecli Gec. I---- Judd, S. 
T89.3 Turkey, Kayseri, Bunyan. 1 ----- Bigmore, M. D. 
T90.118 Turkey, Konya, Bakaran. 2 ----- Judd, S. 
T92.34C Turkey, Mersin, Ermenek, Ucboluk. 1 ----- Judd, S. 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. 165-- Judd, S. 
T89.2 Turkey, Nevsehir, Boyali. 3 1---- Biymore, M. D. 
T89.5 Turkey, Sanliurfa, Kahta. 1 ----- Bipmore, M. D. 
Y89.10A Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 3 ----- Judd, S. 
Y89.48A, 8 Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. I -3 12 3- Judd, S. 
Y89.9A Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1 ----- Judd, S. 
Y89.11B Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, I ----- Judd, S. 
Mausoleum. 
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) 
- Bulgaria, Sunny Beach. 1 ----- Rayden, C. 
- France, Pyrenees-Orales, Latour be Carol. 1 ----- Le Quesne, W. J. 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. 1 ----- Judd, S. 
ORSILLINAE ORSILLINI 
1990.09.12 
1991.06.13 
1990.08.8-9 
1990.08.07 
1990.07.10 
1988.05.26 
1989.09.09 
1990.07.30 
1990.08.06 
1990.07.31 
1990.08.03 
1990.08.03 
1990.08.02 
1990.08.03 
1990.08.02 
1988.07.21 
1990.08.04 
1990.08.05 
1989.09.27 
1989.06.. - 
1990.08.19 
1989.08.28 
1990.06.01 
1992.07.18 
1993.06.11 
1989.08.26 
1989.08.30 
1989.05.24 
1989.07.17 
1989.05.24 
1989.05.24 
1989.07. -- 
1954.06.01 
1990.08.16 
Orsillus depressus Dallas, 1852 
G890.3 England, Surrey, Frimley Green. 11 13 11 1- - Judd, S. 1990.09.07 
F90.5E France, Aude, Espezel. 16 5--- - Judd, S. 1990.09.12 
F90.15D France, Loir-et-Cher, Parc De Chambord, Palace. 10 13 "-- - Judd, S. 1990.09.27 
IT91.39 Italy, Sicily, Catania, Motte S. Anastasia. 1 462- - Judd, S. 1991.06.09 
Orsillus maculatus (Fieber, 1861) 
IT91.25 Italy, Sicily, Agrigento, Menfl. 5 365- - Judd, S. 1991.06.15 
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Orsillus reyl Puton, 1871 
SP88.1 Spain, Alnunecar, Los Berengueles. 4-"-- - Judd, S. 1988.05.16 
Ortholomus sp. 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. -7 13 3- - Judd, S. 1993.06.20 
T93.24B Turkey, Konya, Aksehlr-Cetlnce. .32- - Judd, S. 1993.06.19 
T92.4 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Bagkonak Tkm --I. - - Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
Ortholomus punctipennis (Herrsch-Schaeffer, 1838) 
B89.28 Bulgaria, Nitropotts. 1 ---- - Roberts, A. F. 1989.08.26 
- Channel Islands, Jersey, St. Catherine. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.10 
- Channel Islands, Jersey, St. Duen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1970.08.23 
England, Dorset, Studland. 1 ---- - Messee, A. M. 1937.09.11 
G886.28 England, Kent, Sandwich. 1 .".. . Judd, S. 1986.07.16 
G888.18 England, Suffolk, Icklingham. 4 ---- - Judd, S. 1988.08.18 
6889.5 England, Suffolk, Icklingham. - 2--- - Judd, S. 1989.08.11 
F87.11 France, Vendee, Bretignolles Dunes. I ---- - Judd, S. 1987.07.04 
SP88.3 Spain, Almunecar, Los Berengueles. - 1--- - Judd, S. 1988.05.16 
- Spain, Burgos, Espinosa De Cervera. 1 ---- - Hull, M. 1990.08.07 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. - 1--- - Judd, S. 1988.05.27 
- Spain, Teruel, Albarracln. 4 ---- - Hull, M. 1990.07.31 
T90.88B Turkey, Artvin, Borcka. 2 ... " . Judd, S. 1990.08.22 
T90.77B Turkey, Erzincan, Golova. I ---- - Judd, S. 1990.08.18 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkci. 4 ---- - Judd, S. 1990.06.05 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglarl, Bakirdagi 8km 1 ---- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T92.6C Turkey, Konya, Kiziloren. 5 6--- - Judd, S. 1992.07.09 
T92.13 Turkey, Nevsehlr, Nevsehlr-Urpup. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.11 
Y89.248B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. - 133- - Judd, S. 1989.07.17 
Y89.26C Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 2--- - Judd, S. 19 9.05.31 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 16 2--- - Judd, S. 1989.07.20 
ORSILLINAE NYSIINI 
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) 
F90.7 France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 10 ----- Judd, S. 1990.09.13 
Nyslus sp. 
J89.16C Channel Islands, Jersey, L'Ouziere. 8 15 63-- Judd, S. 1989.08.23 
J89.21A, D Channel Islands, Jersey, La Moye. 7 ----- Judd, S. 1989.08.24 
J89.21A Channel Islands, Jersey, La Moye. - 10 ---- Judd, S. 1989.09.25 
J89.128 Channel Islands, Jersey, Portelet. 4 11--- Judd, S. 1989.08.22 
J89.12A, C Channel Islands, Jersey, Route De Noirmont. - 4---- Judd, S. 1989.08.22 
J89.18 Channel Islands, Jersey, Route De Nolrmont. 39 17 511- Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. - 3---- Le Quesne, W. J. 1986.08.17 
J89.17A Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. - 3---- Judd, S. 1989.08.23 
GB84.218 England, Cheshire, Little Budworth Common. - 21 32-- Judd, S. 1984.08.01 
GB85.7F England, Cheshire, Little Budworth Common. - 7--"- Judd, S. 1985.06.13 
G685. A, B England, Cheshire, Little Budworth Common. - 1--- - Judd, S. 1985.09.10 
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GB84.128 England, Cheshire, Silverwell. 1 --- - Judd, S. 1984.07.02 
6B85.12 England, Cheshire, Silverwell. 4 6-- - Judd, S. 1985.06.26 
GB85.17 England, Cornwall, St. Michael's Mount. 1 --- - Judd, S. 1985.07.08 
GB86.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 7 --- - Judd, S. 1986.08.04 
G885.21A England, Cornwall, Zennor. - 3 2-- - Judd, S. 1985.07.12 
G886.60A England, Dorset, Studland N. N. R. - 1 --- - Judd, S. 1986.08.14 
- England, Kent, Folkestone - Dover. 4 11 Judd, S. 1991.08.24 
GB87.278 England, Kent, Sandwich N. R. 10 3- Judd, S. 1987.08.15 
F90.5H France, Aude, Espezel. 11 14 11 Judd, S. 1990.09.12 
F90.10 France, Aude, Gincla, Salvezines. 11 8 1-- " Judd, S. 1990.09.14 
F90.4 France, Dordogne, Lallnde. 5 - --- - Judd, S. 1990.09.11 
F87.2 France, Finistere, Kernic. 12 - --- - Judd, S. 1987.07.01 
F87.7 France, Finistere, Pointe Be Penhir. - 4 1-- - Judd, S. 1987.07.02 
F87.29B France, Herault, Mireval. 29 12 2- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.34C France, Indre, Forst Be Chateauroux. I . ... . Judd, S. 1987.07.14 
F90.148 France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 11 11- - Judd, S. 1990.09.26 
F87.15 France, Landes, Plage De Pinsotte Dunes. 1 - --- - Judd, S. 1987.07.06 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Forst Be 2 - --- - Judd, S. 1990.09.09 
Lamotte-Beuvron. 
F90.12C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang Be 3 - --- - Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
IT91.6A Italy, Sicily, Catania, Bagni. 12 2-- - Judd, S. 1991.06.10 
IT91.4 Italy, Sicily, Catania, Mass. Castellano. 1 - --- - Judd, S. 1991.06.09 
IT91.3A Italy, Sicily, Catania, Motto S. Anastasia. 8 - --- - Judd, S. 1991.06.09 
IT91.29E Italy, Sicily, Marsala. 2 - --- - Judd, S. 1991.06.17 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 1 --- - Judd, S. 1991.06.18 
IT91.10F Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarinl. 1 . ... . Judd, S. 1991.06.11 
" Malta, Birkirkara. 1 - --- - Schembri, S. P. 1978.11.14 
- Malta, Chadwick Lakes. 1 - --- - Schembri, S. P. 1988.09.10 
- Malta, Ghajn Rihana. 1 - ""- - Schembri, S. P. 1977.09.07 
- Malta, Libyan Institute, Hal Far. 2 - --- - Schembri, S. P. 1979.06.27 
- Malta, Marsa. 1 - --- - Schembrl. S. P. 1976.09.17 
- Malta, Marsaxlokk, Fort St. Lucian. 1 - --- - Schembri, S. P. 1976.09.11 
- Malta, To pall. 1 - --- - Schembri, S. P. 1982.07.15 
6885.12 Scotland, Tayside, Ballinluig. 1 72 Judd, S. 1986.06.28 
GB86.13 Scotland, Tayside, Balnaguard. - - -1 Judd, S. 1986.06.29 
SP88.10A Spain, Almeria, Sorbas, Penes Negras. 5 41 Judd, S. 1988.05.18 
SP88.3A Spain, Almunecar, Los Berengueles. 7 7-" - Judd, S. 1988.05.16 
SP88.35B Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabril. 1 - --- - Judd, S. 1988.05.25 
SP88.44A, B Spain, Caceres, Garganta La Olla. 4 1 --- - Judd, S. 1988.05.27 
SP88.468 Spain, Caceres, Jarandilla Be La Vera. 8 - --" - Judd, S. 1988.05.27 
SP89.48 Spain, Cantabria, Picos De Europa, Fuente De. 4 1-- - Judd, S. 1989.09.09 
SP90.68, D Spain, Catalonia, Pals Beach. - 35 13 4- " Judd, S. 1989.09.13 
SP90.6B, D, E Spain, Catalonia, Pals Beach. 29 - --- - Judd, S. 1990.09.23 
SP90.7 Spain, Catalonia, Sa Riera. 22 - --- - Judd, S. 1990.09.24 
SP90.1B Spain, Catalonia, San Martin De Ampurias. 4 1 1.. " Judd, S. 1990.09.17 
SP89.7A, B Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. - 11 --- - Judd, S. 1989.09.12 
SP89.8A, C Spain, Galicia, Viveiro, Playa Be Area. - 8 --- - Judd, S. 1989.09.13 
SP89.10 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 2 -.. . Judd, S. 1989.09.14 
SP89.13D Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 3 - --- - Judd, S. 1989.09.15 
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SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1---- Judd, S. 1989.09.16 
SP88.14 Spain, Granada, Guadix. 1 ----- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.26A, B Spain, Huelva, Mazagon. 3 ----- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.25 Spain, Huelva, Torre La Higuera. 3 ----- Judd, S. 1988.05.23 
- Spain, Huelva, Torre La Higuera. 14 ----. Hull, M. 1990.07.17 
SP88.5 Spain, Motril, La Mamola. 3 ----- Judd, S. 1988.05.16 
SP88.298 Spain, Sevilla, Vents Del Alto. 24 ----- Judd, S. 1988.05.23 
T92.21A Turkey, Adana, Karatas. 1 ----- Judd, S. 1992.07.14 
T90.45 Turkey, Adana. 3 ----- Bigmore, M. D. 1990.06.01 
T90.43 Turkey, Antalya, Fethiye, Dalaman. 4---- Bigmore, M. D. 1990.05.25 
T90.36 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek, Cam Restaurant. 1---- Bigmore, M. D. 1990.05.2g 
T89.13 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 34 12 41- Bigmore, M. D. 1989.09.16 
T89.20 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 8 ----- Signora, M. D. 1989.09.27 
T90.37 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 1 1---- Signora, M. D. 1990.05.20 
T89.16 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 2 ----- Signora, M. D. 1989.09.19 
T89.19 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 1 321-- Blpmore, M. D. 1989.09.25 
T89.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 1 ----- Signora. M. D. 1989.09.28 
T89.23 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. I ----- Signore, M. D. 1989.09.27 
T90.39 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. 1--"- Signora. M. D. 1990.05.23 
T90.44 Turkey, Antalya, Fethiye, Uzumlu. 1 ----- Judd, S. 1990.05.27 
- Turkey, Antalya, Inlice. 1---- Bigmore, M. D. 1989.08.17 
T92.36 Turkey, Antalya, Side tkm East. 6 ----- Judd, S. 1992.07.20 
T90.7C Turkey, Antalya, Side. 2 ----- Judd, S. 1990.05.31 
T90.88A, 9 Turkey, Artvin, Borcka. 22 ----- Judd, S. 1990.08.22 
T90.80A, C Turkey, Erzincan. 2 ----- Judd, S. 1990.08.19 
T89.9 Turkey, Hakkari, Beytussebap. 1 ----- Signore, M. D. 1989.09.03 
T92.3A, B, F Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 4 ----- Judd, S. 1992.07.08 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Golu. 5 ----- Judd, S. 1990.06.05 
T93.27C Turkey, Isparta, Kovada Golu. 5 ----- Judd, S. 1993.06.20 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu, 17 ---- Judd, S. 1993.06.20 
- Turkey, Konya, Beysehir. 6 ----- Bigmore, M. D. 1989.08.23 
T90.55 Turkey, Malatya, Golbasi. 1 ----- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
T93.4 Turkey, Mersin, Aydincik 13km West. 1 ----- Judd, S. 1993.06.09 
T93.98 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 7 ..... Judd, S. 1993.06.11 
T92.34C Turkey, Mersin, Ermenek, Ucboluk. 111-- Judd, S. 1992.07.18 
T93.5A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 1---- Judd, S. 1993.06.10 
T92.25A Turkey, Mersin, Silifke. - 1---- Judd, S. 1992.07.16 
T93.3 Turkey. Mersin, Tekmen. 8 4---- Judd, S. 1993.06.09 
T89.2 Turkey, Nevsehir, Boyali. 1 ----- Bigmore, M. D. 1989.08.26 
T90.69 Turkey, Ordu, Melet River. 1 "1--- Judd, S. 1990.08.15 
T90.738 Turkey, Ordu, Unye. 1 ----- Judd, S. 1990.08.17 
T90.54 Turkey, Sanilurfa, Bozova. 4 ----- Signora, M. D. 1990.06.04 
GB85.5 Wales, Clwyd, Flint Marsh. 21--- Judd, S. 1985.05.30 
GB85.6 Wales, Clwyd, Point Of Air. 39--- Judd, S. 1985.05.31 
GB85.35 Wales, Clwyd, Point Of Air. 2--- Judd, S. = 1985.07.24 
GB85.37D Wales, Dyfed, Freshwater West. 17 3-"- Judd, S. 1985.07.27 
Y89.51A Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 11--- Judd, S. 1989.07.18 
Mausoleum. - : - - 
Y89.14C Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. - 2--"- Judd, S. 1989.05.25 
Y89.26C Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1= ----- Judd, S. 1989.06.01 
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Y89.52 Yugoslavia, Vojvodina, Oeliblatskl Pesak. 
Nyslus cymoides (Spinoia, 1837) 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
F90.12C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang De 
Canet. 
SP90.6E Spain, Catalonia , Pals Beach. 
T90.22 Turkey, Adana. 
T89.22 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 
T89.7 Turkey, Diyarbak ir, Cinar. 
T89.4 Turkey, Kayseri, Bunyan. 
T90.54 Turkey, Sanilurfa, Bozova. 
Nysius ericae (Schilli ng, 1829) 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. 
- Channel Islands, Jersey, Figuet Bay. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
J89.21C Channel Islands, Jersey, La Moye. 
- Channel Islands, Jersey, Le Port. 
- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 
J89.14 Channel Islands, Jersey, Les Quennevals. 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 
- Channel Islands, Jersey, Quennevais. 
J89.12A Channel Islands, Jersey, Route De Noirmont. 
- Channel Islands, Jersey, St. Helier. 
- Channel Islands, Jersey, St. Helier. 
- Channel Islands, Jersey, St. Helier. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
" Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 
- Channel Islands, Jersey, Westeount. 
- Channel Islands, Jersey. 
GB88.4 England, Cheshire, Silverwell. 
GB86.48C, I England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
GB85.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 
- England, Greater London, Hounslow Heath. 
- England, Hampshire, Fleet. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 
GB86.27 England, Kent, Deal. 
GB86.67A England, Kent, Murston. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
1 ---- - Judd, S. 1989.07.19 
I ---- - La Quesne, W. J. 1951.07.31 
1 ---- - Judd, S. 1990.09.15 
1 ---- - Judd, S. 1990.09.23 
1 ---- - Judd, S. 1990.06.01 
1 ---- Bigmore, M . D. 1989.07.29 
1 ---- - Bigmore, M. D. 1989.08.31 
1 ---- - 819more, M. D. 1989.08.28 
3 -- --- - Sigmore, M. D. 1990.06.04 
10 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.10 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.16 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.09.29 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.07 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.08 
9 11 --- - Judd, S. 1989.08.24 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.17 
2 ---- - La Quesne, W. J. 1973.08.10 
4 -1-- - Judd, S. 1989.08.23 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.21 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.13 
9 31 -3- - Judd, S. 1989.08.22 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.13 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.14 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.20 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.15 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.04 
6 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.19 
8 -"-- - Le Quesne, W. J. 1952.08.08 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1970.08.26 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.06.03 
3 ---- - La Quesne, W. J. 1976.06.06 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.17 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.09.21 
2 ---- - La Quesne, W. J. 1949.08.24 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1962.04. -- 
1 ---- - Judd, S. 1988.06.19 
3 ---- - Judd, S. 1986.08.04 
5 21-- - Judd, S. 1985.07.09 
5 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.07.26 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1960.07.06 
5 ---- - Le Quesne, W. J. 1965.06.27 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1966.07.06 
12 ---- - Judd, S. 1986.07.16 
13 17 --- - Judd, S. - 1986.08.17 
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G885.11 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. 3---- - Judd, S. 1985.06.27 
F90.10 France, Aude, Gincla, Salvezines. 10 ---- - Judd, S. 1990.09.14 
F87.298 France, Herault, Mlreval. 7---- - Judd, S. 1987.07.12 
F90.148 France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 10 ---- - Judd, S. 1990.09.26 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 7---- - Judd, S. 1987.07.09 
IT91.29E Italy, Sicily, Marsala. 5---- - Judd, S. 1991.06.17 
- Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarini. 5---- - Hull, M. 1991.06.11 
IT91.33A Italy, Sicily, Trapani, Birgt. 5---- - Judd, S. 1991.06.17 
SP89.2 Spain, Cantabria, Picos De Europa, Fuente De, 1---- - Judd, S. 1989.09.08 
1,962m. 
SP89. A, B Spain, Cantabria. Picos De Europa, Fuente De. 11 ---- - Judd, S. 1989.09.09 
T89.13 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 25 ---- - Blpmore, M. D. 1989.09.16 
T90.37 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 7---- - Bigmore, M. D. 1990.05.21 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 15 ---- - Bipniore, M. D. 1989.08.17 
T89.17 Turkey, Antalya, Fethlye, Inllce. 13 ---- - Bigmore, M. D. 1989.09.19 
T89.19 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 5---- - Bigmore, M. D. 1989.09.25 
T89.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 14 ---- - Bigmore, M. D. 1989.09.28 
T90.28 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 5---- - Bigmore, M. D. 1990.03.19 
T90.41 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 5---- - Bigmore, M. D. 1990.05.23 
T90.4A Turkey, Antalya, Side. 2---- - Judd, S. 1990.05.30 
T90.8D Turkey, Antalya. Sorgun. 3---- - Judd, S. 1990.05.31 
Nysius eximius (Stal, 1858) Subject to confirmation 
T90.87C Turkey, Artvln, Dogu Karadenlz Daglar1. Artvln. 1----- Judd, S. 1990.08.21 
Nysius graminicola (Kolenati, 1845) 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 2----- Le Quesne, W. J. 1976.08.19 
Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850) 
GB85.62A England, Dorset, Warmwell Heath. 
- England, Hampshire, New Forest, Lyndhurst. 
- England, Surrey, Ash Vale. 
GB85.59 England, Surrey, Chobham Common. 
- England, Surrey, Oxshott. 
Y89.26 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 
Y89.28 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatski Pesak. 
Nyslus seneclonis (Schilling, 1829) 
B89.22 Bulgaria, Niklup. 
- Channel Islands, Jersey, Archlrondel. " 
- Channel Islands, Jersey, Figuet Bay. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 
- Channel Islands, Jersey, Grouville. 
" Channel Islands, Jersey, Grouville. 
- Channel Islands, Jersey, La Roque. 
- Channel Islands, Jersey, La Roque. 
- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 
- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 
-3-- -- Judd, S. 1985.08.27 
2--- -- Massee, A. M. 1949.08.29 
8--- -- Le Quesne, W. J. 1951.09.08 
32-- -- Judd, S. 1985.08.26 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1952.08.24 
1--- -- Judd, S. 1989.05.31 
1--- -- Judd, S. 1989.05.31 
1--- -- Roberts, A . F. 1989.09.27 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
2--- -- Le Quesne, W. J. 1949.08.10 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1952.07.29 
4--- -- Le Quesne, W. J. 1976.08.07 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1948.03.26 
3--- -- Le Quesne, W. J. 1971.08.19 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1976.06.06 
1--" -- Le Quesne, W. J. 1970.08.24 
7--- -- Le Quesne, W. J. 1976.08.03 
1--- -- Le Quesne, W. J. 1973.08.10 
1--- -- Is Quesne, W. J. 1973.08.10 
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- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 1" .... Le Quesne, W. J. 1973.08.12 
- Channel Islands, Jersey, Lea Platons. 2- ---- Le Quesne, W. J. 1949.08.13 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 3- .-.. Le Quesne, W. J. 1976.08.19 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1- ---- Le Quesne, W. J. 1974.04.19 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 1- ---- Le Quesne, W. J. 1947.08.02 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 2- ---- Le Quesne, W. J. 1951.07.2- 
Channel Islands, Jersey, St. Catherine. 1- ---- Le Quesne, W. J. 1976.07.31 
- Channel Islands, Jersey, St. Martin. 4- ---- Le Quesne, W. J. 1976.07.31 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2- ---- Le Quesne, W. J. 1949.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 3- ---- Le Quesne, W. J. 1976.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2- ---- Le Quesne, W. J. 1976.08.08 
- Channel Islands, Jersey. 2- ---- Le Quesne, W. J. - 
F90.14A France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 5- ---- Judd, S. 1990.09.26 
T89.22 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 1- ---- Bigmore, M. D. 1989.09.27 
Y89.36 Yugoslavia, Vojvodina, Backs Palanake. 7- ---- Judd, S. 1989.06.03 
Y89.26C, I Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 2- ---- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.52 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 2- ---- Judd, S. 1989.07.19 
Y89.32 Yugoslavia, Vojvodina, Marglta. 3- 1--- Judd, S. 1989.06.01 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Marglta. 4- 1-1- Judd, S. 1989.07.19 
Nysius. thymi (Wolff, 1804) 
" England, Devon, Braunton Burrows. 1---- - Le Quesne, W. J. 1956.09.11 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 1---- - Le Quesne, W. J. 1966.07.01 
GB87.27B England, Kent, Sandwich N. R. 9---- - Judd, S. 1987.08.15 
- England, Merseyside, Formby, Raven Meols N. N. R. 11 ---- - Judd, S. 
GB86.18C England. Suffolk, Cavenham M. N. R. 52--- - Judd, S. 1986.07.10 
G887.14 England, Suffolk, Cevenham N. N. R. I--- - Judd, S. 1987.07.31 
GB88.19 England, Suffolk, Cavenhem N. N. R. 762-- - Judd, S. 1988.08.18 
F90.8 France, Aude, Chateau Puilaurens. 1---- - Judd, S. 1990.09.14 
F87.35 France, Calvados, Ouistreham Dunes. 6--- -- Judd, S. 1987.07.15 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 9--- -- Judd, S. 1987.07.09 
F90.12B, C, D France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang De 10 --- -- Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. De Barcena. 8--- -- Judd, S. 1989.09.16 
SP89.7A Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 15 --- -- Judd, S. 1989.09.12 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1--- -- Judd, S. 1989.09.13 
SP89.10 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1--- -- Judd, S. 1989.09.14 
SP89.13A, D Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 2--- -- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1--" -- Judd, S. 1989.09.16 
SP89.18A Spain, Galicia, Viveiro, Playa De Area. 1--- -- Judd, S. 1989.09.18 
SP88.478 Spain, Madrid, Sotillo De La Adrada. 16 --- -- Judd, S. 1988.05.28 
- Wales, Gwynedd, Anglesey, Aberffraw, Porth Cwyfan. 1--- -- Le Quesne, W. J. 1985.08.17 
GB85.51A Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. 4--- -- Judd, S. 1985.08.17 
- Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. 2--- -- Le Quesne, W. J. 1985.08.17 
ISCHNORHYNCHINAE 
Kleidocerys sp. 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. -1-1-- Le Quesne, W. J. - 1986.09.05 
- Channel Islands, Jersey, Noirsiont Common. -21--- Le Quesne, W. J. 1986.09.26 
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- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 
- Channel Islands, Jersey, Nolrront Common. 
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 
- ?? Stedion Lake. 
- England, Bedfordshire, Flitwick Moor. 
- England, Bedfordshire, Flitwick Moor. 
- England, Bedfordshire, Kingswood. 
- England, Bedfordshire, Kingswood. 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 
- England, Buckinghamshire, Longdown Hill. 
- England, Buckinghamshire, Stoke Common. 
- England, Buckinghamshire, Stoke Common. 
- England, Cambridgeshire, Monks Wood. 
GB87.4A England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 
- England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 
GB83.1 England, Cheshire, Aldersey. 
G084.28 England, Cheshire, Aldersey. 
G887.3 England, Cheshire, Aldersey. 
GB90.1 England, Cheshire, Aldersey. 
GB84.14 England, Cheshire, Delamere Forest, Hetchmere. 
GB84.278 England, Cheshire, Delaware Forest, Hatchmere. 
G885.10 England, Cheshire, Helsby, Fox Hill. 
G884.298 England, Cheshire, Nunsmere. 
- England, Cheshire, Risley Moss. 
- England, Devon, Colyford. 
- England, Essex, Colchester. 
- England, Greater London, Stockers Lake. 
- England, Hampshire, Hartford Bridge. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Alverstone. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Bembridge. 
- England, Hampshire, Southampton University. 
- England, Hertfordshire, Bricket Wood. 
- England, Humberside, Houghton Wood. 
GB88.10 England, Kent, Preston. 
GB91.6 England, Kent, West Blean Wood. 
- England, Merseyside, Liverpool, Charley Wood. 
GB85.2 England, Merseyside, Liverpool, Croxteth Park, 
Mull Wood. 
- England, Merseyside, Liverpool, Knowsley Park. 
- England, Merseyside, Liverpool, Spoke Hall. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
3-- -- Le Quesne, W. J. 1987.09. -- 
- 2-- -- Le Quesne, W. J. 1987.10. -- 
- -1- -- Le Quesne, W. J. 1987.9-10. 
1 --- -- Ashby, S. R. In MacKech., - 
C. 
I-- -- Le Quesne, W. J. 1982.07.28 
1 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.07.04 
3 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.09.10 
1 --- -- Le Quesne, O. I. 1985.07.02 
2 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.08.01 
4 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.08.08 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1948.10.03 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1949.09.25 
1 --- -- Le Quesne, D. I. 1984.09.05 
2 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.06.15 
1 --- -- Le Quesne, D. I. 1985.08.10 
2 --- -- Le Quesne, W. J. 1984.07.10 
3 --- -- Le Quesne, D. I. 1984.06.16 
1 --- -- Le Quesne, D. I. 1984.09.24 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1985.06.22 
1 --- -- Judd, S. 1987.05.23 
2 --- -- Le Quesne, W. J. 1985.06.22 
1 --- -- Judd, S. 1983.05.01 
14 10 -- -- Judd, S. 1984.11.11 
2 --- -- Judd, S. 1987.05.16 
- 92- 1- Judd, S. 1990.07.30 
4 --- -- Judd, S. 1984.07.10 
2 29 2- -- Judd, S. 1984.09.13 
1 -- --- Judd, S. 1985.06.24 
13 -- --- Judd, S. 1984.11.18 
1 -- --- Parker, A 1984.10.02 
1 -- --- Le Quesne, W. J. 1982.10.27 
1 -- --- Fordhaa, W . J. 
3 -- --- Le Quesne, W. J. 1982.10.03 
1- --- Le Quesne, W. J. 1984.08.07 
1 -- --- Le Quesne, W. J. 1975.06.06 
1 -- --- Le Quesne, W. J. 1969.05.31 
6 -- --- Le Quesne, D. I. 1984.10.20 
2 -- --- Le Quesne, 0.1. 1984.05.24 
1 -- --- Crossley, R. in Kidd, 1971.11.23 
L. N. 
4 -- --- Judd, S. 1988.07.27 
1 -- --- Judd, S. 1991.06.27 
2 -- --- Felton, C. 1984.10.16 
20+ -- --- Judd, S. 1985.05.21 
2 -- --- Liverpool Museum Survey. 1982.10.06 
3 -- --- Eccles, T. N. 1986.01. -- 
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CLASSIFIED 
LOCATION 
GB84.2C 
GB84.17A 
GB83.4 
GB87.37B 
GB84.8 
GB83.2 
LOCATION ADULT INSTAR COLLECTOR 
54321 
England, Merseyside, Stockton Wood. 
England, Merseyside, Wirral, Barnston. 7 
England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 1 
England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 9 
England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 9 
England, Merseyside, Wirral, Frankby Mere. 3 
England, Merseyside, Wirral, Haswell Dales. 1 
England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Consnon. - 
England, Oxfordshire, Bladon Heath. 1 
England, Oxfordshire, Tubney. 1 
England, Oxfordshire, Tubney. 2 
England, Staffordshire, Cannock Chase, Brindley 1 
Heath. 
England, Suffolk, Tuddenham. 3 
England, Surrey, Oxshott. 1 
England, Sussex, Iping Cosnan. 1 
England, Yorkshire, Thorne Moors. 3 
Wales, Clwyd, Llay Bog. 1 
Wales, Clwyd, Nant-Y-Ffrith. 3 
Kleldocerys truncatulus s. ericae (Horvath, 1909) 
"- 1 
- 76/6 3 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 
J89.19D Channel Islands, Jersey, La Common de Haut. 
- Channel Islands, Jersey, Le Etacq. 1 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 3 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 5 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 2 
- Channel Islands, Jersey, Oualsne. 1 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. I 
- England, Bedfordshire, Flitwick Moor. 3 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 1 
- England, Buckinghamshire, Stoke Common. 1 
- England, Buckinghamshire, Stoke Common. 1 
- England, Buckinghamshire, Stoke Common. 1 
- England, Cheshire, Abbot's Moss. I 
- England, Cheshire, Abbot's Moss. 1 
- England, Cheshire, Abbot's Moss. - 
GB88. SA England, Cheshire, Abbot's Moss. 2 
- England, Cheshire, Helsby. 6 
- England, Cumbria, Witherslack. 3 
- England, Devon, East Budleigh Common. I 
- England, Devon, East Budleigh, Squabmoor 1 
Reservoi r. 
- England, Devon, Raleigh Woodbury, Colaton Common. 1 
- England, Devon, Staunton. 1 
6886.57C England, Dorset, Holt Heath N. N. R. 2 
DATE 
2---- Eccles, T. M. 1986...... 
---- Wallace, I. D. 1985.05. -- 
--"-- Liverpool Museum Survey. 1982.08.17 
----- Judd, S. 1984.05.02 
----- Judd, S. 1984.07.19 
----- Judd, S. 1983.07.07 
----- Wallace, 8. - 
2-.. - Judd, S. 1987.09.16 
----- Le Quesne, W. J. 1949.10.01 
----- Le Quesne, W. J. 1949.06.13 
----- Le Quesne, W. J. 1949.10.08 
----- le Quesne, D. I. 1985.09.06 
----- NacKechnie-Jarvis, C. 1963.04.28 
----- Moore, B. P. 1949.04.22 
----- Judd, S. 1984.06.10 
"---- Kidd, L. N. 1977.08.06 
----- Wallace, I. O. 1988.05.22 
----- Judd, S. 1983.05.20 
----- Sharp, W. E. - 
----- Kidd, L. N. 
----- Le Quesne, W. J. 1972.08.14 
2---- Judd, S. 1989.08.24 
----- Le Quesne, W. J. 1963.10.10 
----- Le Quesne, W. J. 1986.05.26 
----- Le Quesne, W. J. 1986.08.14 
----- Le Quesne, W. J. 1961.05.27 
----- Le Quesne, W. J. 1976.06.11 
----- Le Quesne, W. J. 1984.10.21 
----- Le Quesne, W. J. 1985.07.04 
----- Le Quesne, W. J. 1968.07.28 
----- Le Quesne, W. J. 1971.07.11 
----- Le Quesne, W. J. 1953.09.19 
----- Le Quesne, W. J. 1952.08.17 
----- Le Quesne, W. J. 1964.07.12 
----- La Quesne, W. J. 1983.08.16 
----- Kidd, L. N. 1969.08.27 
----- Kidd, L. N. 1970.07.13 
1---- Le Quesne, W. J. 1986.06.21 
----- Judd, S. 1988.07.19 
----- Ellis, J. W. 1903.07.11 
----- Eccles, T. M. 1985.07. -- 
----- Felton, C. 1989.06.26 
----- Felton, C. 1989.06.25 
----- Felton, C. 1989.06.26 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1966.07.31 
----- Judd, S. 1986.08.12 
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CLASSIFIED 
LOCATION 
GB83.5C 
G885.25 
GB85.40 
GB87.36A 
6886.36C 
G884.8 
F87.8D 
F87.6A, C 
5P89.20 
LOCATION 
England, Dorset, Hurn. 
England, Dorset, Moreton Woods. 
England, Dorset, Warmwell Heath. 
England, Hampshire, Fleet. 
England, Hampshire, Isle Of Wight, Aleen? Bay. 
England. Hampshire, New Forest, Beaulieu Road. 
England, Hampshire, New Forest, Denny Wood. 
England, Kent, Hothfield Common. 
England, Merseyside, Wirral, Barnston. 
England, Merseyside, Wirral, Bidston. 
England, Merseyside, Wirral, Bidston. 
England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 
England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Common. 
England, Staffordshire, Cannock Chase. 
England, Suffolk, Ipswich. 
England, Surrey, Ash Vale. 
England, Surrey, Bagshot. 
England, Surrey, Esher. 
England, Surrey, Esher. 
England, Surrey, Horsell. 
England, Surrey, Oakham. 
ADULT INSTAR COLLECTOR 
54321 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
4 
1 
DATE 
----- Is Quesne, W. J. 1949.07.25 
----- Judd, S. 1983.08.11 
----- Judd, S. 1985.07.16 
----- Is Quesne, W. J. 1963.05.31 
---- Is Quesne, W. J. 1965.06.28 
----- Is Quesne, W. J. 1979.07.15 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1967.08.06 
----- Judd, S. 1985.08.03 
---- Ellis, J. W. - 
----- Ellis, J. W. 1882.02.05 
--- Ellis, J. W. 1895.10.19 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.09.17 
12--- Judd, S. 1987.09.16 
-"""- Is Quesne, W. J. 1963.08.11 
"--- Fordham, W. J. - 
----- Is Quesne, W. J. 1951.09.08 
----- Fordham, W. J. 1915.05. -- 
---"- Ashby, S. R. in MacKech., 1896.03.22 
C. 
----- Ashby, S. R. in MacKech., 1900.07. -- 
C. 
--"-- MacKechnie-Jarvis, C. 1962.08.04 
----- Ashby, S. R. in MacKech., 1896.02.26 
C. 
----" Judd, S. 1986.07.23 
---- Ashby, S. R. in MacKech., 1896.07. -- 
C. 
----- Ashby, S. R. in MacKech., 1896.09.06 
C. 
----- Moore, B. P. 1949.08.09 
""--- Judd, S. 1984.06.10 
----- Fordham. W. J. 1924.08.03 
"---- Fordham, W. J. 1927.04.30 
----- Kidd, L. N. 1968.06.29 
----- Fordham, W. J. 1922.08.10 
----- Kidd, L. N. 1977.08.06 
----" Judd, S. 1987.07.03 
-"--- Judd, S. 1987.07.02 
----- Hull, M. 1991.06.08 
England, Surrey, Oxshott Heath. 3 
England, Surrey, oxshott. I 
England, Surrey, Oxshott. 1 
England, Sussex, Ashdown Forest. 3 
England, Sussex, Iping Common. 13 
England, Yorkshire, Aislaby. I 
England, Yorkshire. Allerthorpe Common. 1 
England, Yorkshire, Hatfield Moor. 3 
England, Yorkshire, Stainton Dale. 2 
England, Yorkshire, Thorne Moors. 2 
France, Finistere, Gaoularch. 5 
France, Finistere, Pointe de Penhir. 12 
Italy, S icily, Messina, Monti Peloritani, P. Zo 0.1 
Mode. - 
Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 12 
CYMINAE CYMINI 
Cymodema tabida Spinola, 1837 
Malta, Bahrlja. 
SP88.35B Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabril. 
Y89.19A Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. ' 
----- Judd, S. 1989.09.19 
2----- Schembri. S. P. 1978.05.01 
11 ----- Judd, S. 1988.05.25 
4----- Judd, S. 1989.05.27 
Ai 
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CLASSIFIED LOCATION 
LOCATION 
Cymus sp. 
IT91.48 Italy, Calabria, Corigliano Calabro, Sybaris 
Copla. 
- Scotland, Lothian, Aberlady. 
- Spain, Burgos, Espinosa de Cervera. 
Y89.14C Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 
Mausoleum. 
Y89.438 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Cymus sp. Possible new species 
T93.14 Turkey, Kayseri, Yay Golu, Dortyal. 
Cymus aurescens Distant, 1883 
G886.64A England, Berkshire, Silwood Park. 
- England, Kent, Horsmonden. 
Cymus claviculus (Fallen, 1807) 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54322 
1----- Ashby, S. R. In MacKech., 1900.06. -- 
C. 
1----- West, W. in MacKech., C. - 
2----- Judd, S. 1991.06.20 
1---- MacKechnle-Jarvis, C. 1962.08. -- 
1----- Hull, M. 1990.08.07 
7----- Judd, S. 1989.07.15 
-1---- Judd, S. 1989.07.16 
4----- Judd, S. 1993.06.14 
5 11 3--- Judd, S. 1986.08.16 
1----- Ashby, S. R. in MacKech., 1930.06.11 
C. 
" - I ----" West, W. In MacKech., C. - 
? 1 ---"- Fordham, W. J. 1894.08. -- 
Channel Islands, Jersey, Archirondel. 3 -""-- Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. I ""... Le Quesne, W. J. 1949.04.17 
- Channel Islands, Jersey, Grouville. 1 "---- Le Quesne, W. J. 1952.08.05 
- Channel Islands, Jersey, La Hoye. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1966.04.09 
- Channel Islands, Jersey, Les Platons. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1955.07.27 
- Channel Islands, Jersey, Mont Mado. 1 ----- La Quesne, W. J. 1952.08.06 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1974.04.19 
- Channel Islands, Jersey, Sorel Point. I ----- Le Quesne, W. J. 1966.04.12 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. I ----- Le Quesne, W. J. 1976.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. I ----- Le Quesne, W. J. 1980.08.19 
- Channel Islands, Jersey, St. Peter's Valley. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1986.08.10 
- England, 7 Heston? 1 ----- Fordham, W . J. 1929.09. -- 
GB87.158 England, Bedfordshire, Clophill. 2 3---- Judd, S. 1987.08.01 
G886.2 England. Cheshire, Mouldsworth Quarry. 2 --. -- Judd, S. 1986.05.26 
GB86.6 England, Cheshire, Mouldsworth Quarry. 1 ----- Judd, S. 1986.06.13 
GB86.48D England, Cornwall, Whltesand Bay, Gwenver. 1 ----- Judd, S. 1986.08.04 
- England, Devon, Totnes. I "---- Fordham, W . J. 
6886.29A England, Greater London, Hounslow Heath. 7 41-. Judd, S. 1986.07.18 
G886.61 England, Hampshire, New Forest, East End. 2 -"--- Judd, S. 1986.08.15 
GB86.358 England, Kent, Cranbrook, Angley Wood. 6 221- Judd, S. 1986.07.22 
G884.49 England, Merseyside, Alnsdale Golf Course. 2 ----- Judd, S. 1984.05.23 
- England, Merseyside, Liverpool, Clarke Gardens. 1 ----- Eccles, T. M. 1986.12. -- 
GB86.18A England, Suffolk, Tuddenham. 1 15 7--- Judd, S. 1986.07.10 
GB85.59 England, Surrey, Chobham Common. 1 ----- Judd, S. 1985.08 26 
GB84.7A England, Sussex, Lewes Golf Course. 4 ----- Judd, S. 1984.06.09 
F87.34C France. Indre, Foret de Chateauroux. 6 332-" Judd, S. 1987.07.14 
T92.5A, B Turkey, Konya, Beysehir 2km South-West. 10 12 4" ?1- Judd, S. 1992.07.09 
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LOCATION 5432 1 
- Wales, Clwyd, Cymau, Ffrwol Quarry. 1 ---- - Wallace, B. 1984.11.18 
Cymus glandicolor Hahn, 1831 
6886.64A England, Berkshire, S1lwood Park. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.16 
" England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 ---- - Sharp, W. E. - 
G887.48 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 1 ---- - Judd, S. 1987.05.23 
- England, Cambridgeshire, Wicken. 1 ---- - Sharp, W. E. 1908.08. -- 
England, Cheshire, Delamere Forest, Black Lake. 1 ---- - Wallace, I. D. 1978.06.11 
GB84.9 England, Cheshire, Delamere Forest, Flaxmere. 1 ---- - Judd, S. 1984.06.18 
GB83.7 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ---- - Judd, S. 1983.08.31 
6884.188 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. I ---- - Judd, S. 1984.07.19 
G885.3 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ---- - Judd, S. 1985.05.24 
GB86.68 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. - 22-- - Judd, S. 1986.08.20 
" England, Cheshire, Little Budworth Common. 2 ---- - Wallace, 1.0. 1983.05.31 
GB85.7E England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB85.14D England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 --1- - Judd, S. 1985.07.02 
- England, Cheshire, Wybunbury Moss. 1 ---- - Kidd, L. N. 1967.05.16 
- England, Cumbria, Thurstonfield. 1 ---- - Davidson, W. F. 1960.08.10 
6885.29 England, Dorset, Powerstock Common. 1 541- - Judd, S. 1985.07.18 
GB85.28 England, Dorset, Studland N. N. R. 13 1-- - Judd, S. 1985.07.17 
GB89.60A England, Dorset, Studland N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.14 
GB85.40 England, Kent, Hothfleld Common. 2 ---- - Judd, S. 1985.08.03 
G886.21 England, Kent, Lunsford. 3 11 15 2- - Judd, S. 1986.07.12 
- England, Kent, Sevenoaks. 1 ---- - Sharp, W. E. 1891.08. -- 
6885.48 England, Merseyside, Ainsdale Golf Course. 6 ---- - Judd, S. 1984.05.23 
G884.4C England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 3 ---- - Judd, S. 1984.05.23 
GB89.4 England, Merseyside, Wirral, Red Rocks. 1 ---" - Judd, S. 1989.08.07 
- England, Sussex, Ashdown Forest. 3 ---- - Day, F. H. in Fordham, 1931.06. "- 
W. J. 
GB84.7A England, Sussex, Lewes Golf Course. 1"-- - Judd, S. 1984.06.09 
- England, Yorkshire, Bubwith. 1 ---- - Fordham, W. J. 1919. --. -- 
- England, Yorkshire, Newton Morrell. 2 ---- - Fordham, W. J. 1905.09.17 
- England, Yorkshire, Skipwlth Common. 2 ---- - Crossley, R. In Kidd, 1970.05.23 
L. N. 
GB86.71 England, Yorkshire, Troutsdale Marsh. 1 1--- - Judd, S. 1986.09.07 
F87.8, C France, Finistere, Gaoularch. 1 14 5-- - Judd, S. 1987.07.03 
F87.23 France, Pyrenees-Atlantiques, Ascain. 2 1--- - Judd, S. 1987.07.08 
IT91.458 Italy, Calabria, S11a Grande, Lago DI Ceclta. 13 ---- - Judd, S. 1991.06.20 
IT91.27B Italy, Sicily, Agrigento, Narinella Del Selinunte. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.15 
- Scotland, Dumfries & Galloway, Heart Moss. 1 ---- - Wallace, I. D. 1986.06.11 
- Southern Ireland, Wicklow, Lower Glendalough. 2 ---- - Judd, S. 1984.08.27 
T93.24A Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 23 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T90.11B Turkey, Konya, Bakaran. I ---- - Judd, S. 1990.06.01 
T90.14C, 0 Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 13 ---- - Judd, S. 1990.06.02 
T90.71A Turkey, Ordu, Fatsa. 7 ---- - Judd, S. 1990.08.16 
GB85.50 Wales, Anglesey, Gwynedd, Aberffraw Dunes. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.17 
- Wales, Clwyd, Llay Bog. 1 ---- - Wallace, I. D. 1988.05.22 
- Wales, Dyfed, Castle Martin Corse. 7 ---- - Wallace, I. D. 1986.05.22 
- Wales, Dyfed, Cors Llyn Farch A Llyn Fanod. 1 ---- - N. C. C. 1987.10.01 
- Wales, Dyfed, Dowrog Common. 3 ---- - N. C. C. 1987.07.21 
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LOCATION 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
- Wales, Dyfed, Dowrog Common. 1 ---- - N. C. C. 1987.08.03 
- Wales, Dyfed, Portheiddy Moor. 1 ---- - N. C. C. 1987.08.12 
Y89.15A Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 2 ---- - Judd, S. 1989.05.26 
Y89.16C Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj. 1 1--- - Judd, S. 1989.05.26 
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 
- ? 2 ---- - Ashby, S. R. in MacKech., - 
C. 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.07.19 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1--- - Le Quesne, W. J. 1986.08.30 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.31 
- England, Berkshire, S1lwood Park. 1 ---- - Brightman, J. J. in Kidd, 1969.05.22 
L. N. 
GB84.13B England, Cambridgeshire, Monks Wood N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1984.07.07 
G887.48 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 2 ---- - Judd, S. 1987.05.03 
G886.57A England, Dorset, Holt Heath N. N. R. 5 841- - Judd, S. 1986.08.12 
G883.58 England, Dorset, Moreton Woods. 2 ---- - Judd, S. 1983.08.11 
G886.61 England, Hampshire, New Forest, East End. 1-- - Judd, S. 1986.08.15 
GB86.59A England, Hampshire, New Forest, Motley Bog. --- - Judd, S. 1986.08.13 
- England, Hampshire, New Forest. 1 ---- - Kidd, L. N. 1970.08.04 
GB85.40 England, Kent, Hothfleld Common. 2 ---- - Judd, S. 1985.08.03 
GB85.42C England, Kent, Rothfleld Comm". 1 ---- - Judd, S. 1985.08.06 
0885.58D England, Kent, Hothfleld Common. 7--- - Judd, S. 1985.08.25 
G886.5 England, Kent, Lunsford. 4 ---- - Judd, S. 1986.06.01 
G886.21 England, Kent, Lunsford. 6 ---- - Judd, S. 1986.07.12 
0886.668 England, Kent, Orlestone Forest. 3 42-- - Judd, S. 1986.08.17 
G891.5 England, Kent, West Blean Wood. 3 ---- - Judd, S. 1991.06.27 
F90.2 France, Haute-Vienne, Limoges. 10 6--- - Judd, S. 1990.09.10 
F87.18 France, Landes, Etang de Soustons. 4 ---- - Judd. S. 1987.07.07 
F87.178 France, Landes, Messanges Bird Reserve. 16 ---- - Judd, S. 1987.07.07 
F87.10A France, Loire Atlantique, St. Joachim Fen. 4 ---- - Judd, S. 1987.07.04 
IT91.48 Italy, Calabria, Corigllano Calabro, Sybaris 12 3-- - Judd, S. 1991.06.20 
Copia. 
IT91.278 Italy, Sicily, Agrigento, Marinello Del Selinunte. - 3--- - Judd, S. 1991.06.15 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 6 ---- - Judd, S. 1989.09.19 
SP89.3C Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 2 1--- - Judd, S. 1989.09.09 
SP89.5 Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.10 
SP89.14A Spain, Galicia, Viveiro, Playa Vicedo. 12 84-- - Judd, S. 1989.09.15 
T92.36 Turkey, Antalya, Side tkm East 2 ---- - Judd, S. 1992.07.20 
T90.87 Turkey, Artvin, Dogu Karadenlz Daglarl, Artvin. 8 61-- - Judd, S. 1990.08.21 
T90.79 Turkey, Erzincan. 8 5--- - Judd, S. 1990.08.18 
T92.3B, C, H Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 12 18 12 6- - Judd, S. 1992.07.08 
T90.18 Turkey, Isparta, Egnidir Golu. 21 ---- - Judd, S. 1990.06.05 
T93.24A Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 2 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T90.140 Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 2 ---- - Judd, S. 1990.06.02 
T90.71A, C Turkey, Ordu, Fatsa. 6 ---- - Judd, S. 1990.08.16 
Y89.108 Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.24 
Y89.138 Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. 3 ---- - Judd, S. 1989.05.25 
Y89.14C Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.26 
Y89.41B, C, E Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. 42-- - Judd, S. 1989.07.15 
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LOCATION 
Y89.6B Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Y89.43B, E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Y89.19A Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. 
BLISSINAE 
Dimorphopterus dorlae (Ferrari, 1874) 
SP88.25C Spain, Huelva, Torre La Higuera. 
T90.16A. F Turkey, Konya. 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 
T89.39J Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
5432 1 
14 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
5 ---- - Judd, S. 1989.07.16 
1 ---- - Judd, S. 1989.05.27 
1 ---- - Judd, S. 1988.05.22 
2 ---- - Judd, S. 1990.06.04 
1 1--- - Judd, S. 1990.08.16 
2 1--- - Judd, S. 1990.08.16 
- 11-- - Judd, S. 1989.07.15 
Ischnodemus genes (Spinola, 1837) 
IT91.23B Italy, Agrigento, Sant S. Rosalie Alle Qulsqulna. 6----- Judd, S. 1991.06.14 
Y90.36 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek, Cam Restaurant. 5----- Bigmore, M. D. 1990.05.21 
ischnodemus quadratus Fieber, 1837 
GB91. - England, Kent, Folkestone. 
GB91.7 England, Kent, Folkestone. 
F90.8 France, Aude, Chateau Puilaurens. 
- France, Herault, Lunas. 
F90.7B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 
SP90.3A Spain, Catalonia, L'Estartit. 
Ischnodemus sabuleti (Fallen, 1826) 
-I---- Judd, S. 
87 17 --1 Judd, S. 
1 15 31-- Judd, S. 
1----- Reyden. C. 
1----- Judd, S. 
1.... - Judd, S. 
-- 1 
- England, Berkshire, Appleton. 2 
- England, Berkshire, Silwood Park. 1 
G886.63A England, Berkshire, Streatley. 5 
- England, Berkshire, Twyford. 2 
- England, Berkshire, Windsor Great Park. 2 
- England, Buckinghamshire, Amersham, Shardeloes - 
Pond. 
- England, Buckinghamshire, Amershem. 1 
- England, Buckinghamshire, Amershem. 1 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 2 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 4 
- England, Buckinghamshire, Llnslade. 1 
- England, Buckinghamshire, Pltstone Fen. 1 
- England, Buckinghamshire, Weston Turville 1 
Reservoir. 
- England, Cambridgeshire, Bedford Purlieus. 1 
- England, Cambridgeshire, Cambridge. 4 
- England, Cambridgeshire, Cambridge. - 
GB87.4B England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 1 
GB86.68 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. - 
MecKechnie-Jarvis, C. 
1991.06.24 
1991.06.28 
1990.09.14 
1988.07.18 
1990.09.13 
1990.08.18 
----- Le Quesne, W. J. 1949.05.14 
----- Fitton, M. G. in Kidd, 1971.05.11 
L. N. 
11 ---- Judd, S. 1986.08.16 
----- Le Quesne, W. J. 1957.06.23 
----- Bedwell, E. C. 1935.05.11 
1---- Le Quesne, W. J. 1956.07.22 
----- Le Quesne, W. J. 1951.06.10 
----- Le Quesne, W. J. 1956.07.22 
----- Le Quesne, W. J. 1957.06.07 
----- Is Quesne, W. J. 1976.05.17 
----- Is Quesne, W. J. 1976.07.20 
----- Is Quesne, W. J. 1960.06.25 
----- Le Quesne, W. J. 1985.07.06 
----- Le Quesne, W. J. 1978.05.28 
----- Le Quesne, W. J. 1985.06.27 
----- Ashby, S. R . In MacKech., - 
C. - 
22---C. E. T.. 1n MacKech., C. 1948.06.12 
----- Judd, S. 1987.05.23 
2---- Judd, S. 1986.08.20 
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- England, Dorset, Poole Harbour, Brownsea. 
- England, Dorset, Poole Harbour, Brownsea. 
- England, Greater London, Osterley. 
- England, Hampshire, Fleet. 
- England, Hertfordshire, Rickmansworth. 
- England, Hertfordshire, Wilstone Reservoir. 
- England, Hertfordshire, Wilstone Reservoir. 
GB85.70 England, Humberside, Howden Marsh. 
GB88.12 England, Kent, Deal. 
GB91.5 England, Kent, West Glean Wood. 
GB85.44 England, Kent, Westbere. 
- England, Norfolk, Hardley Flood. 
- England, Oxfordshire, Crawley. 
- England, Surrey, Chobham Common. 
- England, Surrey, Esher. 
- England, Yorkshire, Thorne, Inkle Moor. 
F87.10A France, Loire Atlantique, St. Joachim Fen. 
T92.3F Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 
Geoblissus sp. 
- Italy, Calabria, Mormanno. 
HENESTARINAE 
Engistus sp. 
" Oman, Muscat Al Khuwaic. 
Engistus boops (Dufour, 1857) 
- Portugal, Cabanas. 
Engistus salinus (Jakoviev, 1874) 
T93.21 Turkey, Konya, Tuz Golu, Yavsan Tuzlasi. 
Henestaris sp. 
F87.29B France, Herault, Mireval. 
F90.12C, D France, Pyrenees-Orates, Perpignan, Etang de 
Canet. 
IT91.9B Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo 01 Capo 
Passero. 
- Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo D1 Capo 
Passero. 
SP90.6E Spain, Catalonia, Pals Beach. 
SP90.18 Spain, Catalonia, San Martin de Ampurias. 
T92.7A, B Turkey, Konya, Sakyatan. 
Henestaris curtuius Horvath, 1911 
F90.13 France, Aude, Etang de Lapalme. 
T92.25A Turkey, Mersin, Silifke Dunes. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1983.07.02 
1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1983.07.25 
2 ---- - Moore, B. P. 1949.04.16 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1963.05.31 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.03.23 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.07.22 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1982.09.13 
13 2--- - Judd, S. 1985.09.16 
1 6--- - Judd, S. 1988.07.28 
- 2--- - Judd, S. 1991.06.27 
2 ---- - Judd, S. 1985.08.07 
2 --2- - Hardwick, L. W. 1988.07.05 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1985.06.18 
I ---- - Le Quesne, W. J. 1963.05.31 
1 ---- - Moore, B. P. 1949.04.22 
2 ---- - Kidd, L. N. 1972.08. -- 
20 25 11- - Judd, S. 1987.07.04 
6 ---- - Judd, S. 1992.07.08 
- 2--- - Hull, M. 1991.06.20 
2 --- - Deei inp, J. C. 1992.12.03. 
1 - --- - Le Quesne, W. J. 1983.08.27 
17 - --- - Judd, S. 1993.06.18 
- 1 --- - Judd, S. 1987.07.12 
5 - 1-- - Judd, S. 1990.09.15 
1 1 1-- Judd, S. 1991.06.10 
1 - --- - Hull, M. 1991.06.11 
2 1 --- - Judd, S. 1990.09.23 
5 8 16 2- - Judd, S. 1990.09.17 
- 13 94- - Judd, S. 1992.07.10 
- 5 52- - Judd, S. 1990.09.25 
3 3 5-- - Judd, S. 1992.07.16 
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54321 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) 
- England, Kent, Higham Saltins. 
- England, Kent, Higham. 
- England, Kent, Isle Of Sheppey, Shellness. 
- England, Kent, Isle Of Sheppey, Shellness. 
- England, Kent, Isle Of Sheppey, Shellness. 
G885.41 England, Kent, Isle Of Sheppey, Shellness. 
" Greece, Lesbos, Skala Kallonis. 
T92.7B Turkey, Konya, Sakyatan. 
Y89.6H Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 
Henestaris kareii Hoberlandt, 1956 
T90.79 Turkey, Erzincan. 
T92.7B Turkey, Konya, Sakyatan. 
T93.21 Turkey, Konya, Tuz Gotu, Yavsan Tuzlasl. 
Henestaris laticeps (Curtis, 1836) 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
J89.16B, C Channel Islands, Jersey, L'Ouziere. 
- Channel Islands, Jersey, Le Port. 
- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 
- Channel Islands, Jersey, Les Brayes. 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 
- Channel Islands, Jersey, Quennevais. 
- Channel Islands, Jersey, St. Catherine. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
GB86.51A England, Cornwall, Boscastle. 
G885.22C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
G885.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 
G885.21B England, Cornwall, Zennor. 
- England. Hampshire, Barton-On-Sea. 
F87.8A France, Finistere, Gaoularch. 
F87.13 France, Vendee, Les Granges Salt Marsh. 
GB85.38A Wales, Dyfed, Freshwater West. 
Y89.61 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Y89.43C, E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
1 ---- - Davidson, W. F. 1944.09.08 
2 ---- - Hassee, A. M. 1944.09.05 
11 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1963.09. -- 
2 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1963.09.14 
2 ---- - Massee, All. 1963.09.17 
- 12 1-- - Judd, S. 1985.08.05 
27 7--- - Hull, M. 1989.06.05 
1 ---- " Judd, S. 1992.07.10 
1 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
13 32-- - Judd, S. 1989.07.19 
1 ---- - Judd, S. 1990.08.18 
2 ---- - Judd, S. 1992.07.10 
1 ---- - Judd, S. 1993.06.18 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.07.29 
2 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.17 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1973.08.10 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1973.08.12 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1948.08.11 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.07.16 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.08.04 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.13 
1 ---- - La Quesne, W. J. 1953.08.10 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.05 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.07.30 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1959.08.14 
2 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.08.05 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.08.14 
1 311- - Judd, S. 1986.08.07 
2 2-1- - Judd, S. 1985.07.13 
2 ---- - Judd, S. 1985.07.09 
2 13-- " Judd, S. 1985.07.12 
3 ---- - Massee, A. M. 1950.09.02 
1-"" - Judd, S. 1987.07.03 
6 19 82- - Judd, S. 1987.07.05 
6 10 13 3- - Judd, S. 1985.07.28 
3 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
6 2--- - Judd, S. 1989.07.16 
GEOCORINAE GEOCORINI 
Geocoris sp. 
F90.12A, C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de --22-- Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
SP89.43 Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. -111-- Judd, S. 1989.09.09 
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SP88.22 Spain, Sevilla, Los Palaclos Y Villafranca. -- 71 - - Judd, S. 1988.05.21 
T92.22 Turkey, Adana, Karates. 323- - Judd, S. 1992.07.14 
T92.208 Turkey, Adana, Sambeyli 8km South. I -1-- - Judd, S. 1992.07.13 
T89.13 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 52-- - Bipmore, M. D. 1989.09.16 
789.16 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 11 3-- - Bigmore, M. D. 1989.09.19 
789.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. -1-- - Bigmore, M. D. 1989.09.28 
T90.43 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 7--- - Bigmore, M. D. 1990.05.24 
T90.1A Turkey, Antalya, Sellmlye. -1-- - Judd, S. 1990.05.30 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikcl. -1-- - Judd, S. 1990.06.05 
T92.3A, 8 Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 2 211- - Judd, S. 1992.07.08 
T92.2A, D Turkey, Isparta, Ugurlu. 3 1--- - Judd, S. 1992.07.07 
792.15 Turkey, Kayseri, Dortyal, Yay Golu. 2 ---- - Judd, S. 1992.07.12 
T90.14C Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1--- - Judd, S. 1990.06.02 
792.78 Turkey, Konya, Sakyatan. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.10 
790.32 Turkey, Malatya, Golbasi. -11- - Bigmore, M. D. 1990.06.05 
T92.29 Turkey, Mersin, Kirobasi 20km South. 1--- - Judd, S. 1992.07.17 
T92.30A Turkey, Mersin, Mut 30km East. 11-- - Judd, S. 1992.07.17 
T92.25A Turkey, Mersin, Sillfke Dunes. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.16 
T92.34B, C Turkey, Mersin, Ucboluk. 1 221- - Judd, S. 1992.07.18 
T92.13 Turkey, Nevsehir, Nevsehlr-Urpup. - 11-- - Judd, S. 1992.07.11 
789.8 Turkey, Sirna, Uludere. - --1- - Bigmore, M. D. 1989.09.02 
Geocoris ater/lineolus 
- France, Pyrenees-Orales, Canet Plage. 6 ---- - Le Quesne, W. J. 1954.06.04 
F90.12A, C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de 2 ---- - Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
IT91.26 Italy, Sicily, Agrigento, Marinello Del Sellnunte. 2 ---- - Judd, S. 1991.06.15 
IT91.28 Italy, Sicily, Agrigento, Marinello Del Selinunte. 2 4--- - Judd, S. 1991.06.16 
IT91.3C Italy, Sicily, Catania, Motto S. Anastasia. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.09 
IT91.29A, D Italy, Sicily, Marsala. 1 -1-- - Judd, S. 1991.06.17 
IT91.10C Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarini. - 1--- - Judd, S. 1991.06.11 
IT91.9A Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo D1 Capo - -1-- - Judd, S. 1991.06.10 
Passero. 
IT91.32 Italy, Sicily, Trapani, BIrp1. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.17 
- Portugal, Montechoro. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1984.07.14 
SP88.34A Spain, Badajoz, Villagonzalo. 1--- - Judd, S. 1988.05.25 
SP90.6C, E Spain, Catalonia, Pals Beach. 7 1-"- - Judd, S. 1990.09.23 
SP88.7A, B Spain, Granada, Almeria, Cabo de Gate. -11- - Judd, S. 1988.05.17 
SP88.128 Spain, Granada, Almeria, Dona Maria. 1 1--- - Judd, S. 1988.05.18 
SP88.14 Spain, Granada, Guadlx. 2 -11- - Judd, S. 1988.05.18 
SP88.26A, B, D Spain, Huelva, Mazagon. 9 13 2-- - Judd, S. 1988.05.22 
SP88.25A Spain, Huelva, Torre La Hlguera. 2 121- - Judd, S. 1988.05.22 
SP88.5 Spain. Motril, La Mamole. - -21- - Judd, S. 1988.05.16 
SP88.24 Spain, Sevilla, Lebrija, Guadalquivir River. 4 1-- - Judd, S. 1988.05.21 
SP88.298 Spain, Sevilla, Vents Del Alto. 1 -11- - Judd, S. 1988.05.23 
793.2 Turkey, Antalya, All Deniz. 2 ---- - Judd, S. 1993.06.08 
T89.16 Turkey, Antalya, Fethiye, In11ce. 2 ---- - Signore, M. D. 1989.09.19 
T89.25 Turkey, Antalya, Fethiye, In11ce. 4 -1-- - Signore, M. D. 1989.09.28 
T89.23 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 2 1--- - Signora, M. D. 1989.09.27 
790.39 Turkey, Antalya, Fethlye, Karp1. 1 ---- - Bigmore, M. D. 1990.05.23 
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T90.2 Turkey, Antalya; Manavgat. 2 1 1"- - Judd, S. 
T90.1A Turkey, Antalya, Sellmiye. 1 - --- - Judd, S. 
T90.7B Turkey, Antalya, Side Dunes. 1 1-- - Judd, S. 
T90.8B Turkey, Antalya, Sorgun Pine Forest. 1 --- - Judd, S. 
T93. IA Turkey, Antalya, Yesiloz. 1 1-- - Judd, S. 
T90.80A Turkey, Erzincan Salt Waste. 1 1 4-- - Judd, S. 
T90.77A Turkey, Erzincan, Golova. 3 - 1-- - Judd, S. 
T90.78 Turkey, Erzincan, Kemah, Firat River. 3 - --- - Judd, S. 
T90.79 Turkey, Erzincan. - 1 --- - Judd, S. 
T90.85A Turkey, Erzurum, Kargapazari Daglarl, Oltu-Tortum. 1 - --- - Judd, S. 
T90.83 Turkey, Erzurum, Kirecli Gec. 3 2 1-- - Judd, S. 
T90.84 Turkey, Erzurum, Oltu. 3 - --- - Judd, S. 
T93.26 Turkey, Isparta, Egridlr 4km East. I " 1-- - Judd, S. 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Golu. - 1 2-- - Judd, S. 
T90.11A Turkey, Konya, Bakaran. 1 - --- - Judd, S. 
T90.14A, G Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 2 2 1-- - Judd, $. 
T90.15D, E Turkey, Konya, Sakyatan. 1 1 -"- - Judd, S. 
T90.16C, F Turkey, Konya. 2 5 5-- - Judd, S. 
T93.9 Turkey, Mersin, Camliyayla 1Okm East. 4 " --" - Judd, S. 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. 3 - --- - Judd, S. 
T90.71C Turkey, Ordu, Fatsa. - " 1-- - Judd, S. 
T90.76A Turkey, Samsun, Carsamba Ovasi. 1 - --- - Judd, S. 
T89.8 Turkey, Sirnak, Uludere. 1 2 -"- - Bigmore, M. D. 
Y89.14A, B, C Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 5 1 2-- - Judd, S. 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj Dunes. 1 1-- - Judd, S. 
Y89.39C, D Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 2 - 1-" - Judd, S. 
Y89.16A Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj. 1 - --- - Judd, S. 
Y89.19E Yugoslavia, Montenegro, Yirpazar. 1 " 2-- - Judd, S. 
Y89.36 Yugoslavia, Vojvodina, Backe Palanaka. I " 11- - Judd, S. 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 1 - --- - Judd, S. 
Y89.33 Yugoslavia, Vojvodina, Sivac. - 2-- - Judd, S. 
Geocoris Iapponicus/pailidipennis 
- France, Pyrenees-Orales, Canet Plage. 
F90.12A France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de 
Canet. 
SP88.26A, D Spain, Huelva, Mazagon. 
SP88.25A Spain, Huelva, Torre La Higuera. 
SP88.28 Spain, Huelva, Torre La Higuera. 
- Spain, Ibiza, P. Den Bossa. 
SP88.29B Spain, Sevilla, Venta Del Alto. 
T90.45 Turkey, Adana. 
T93.2 Turkey, Antalya, All Denlz. 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Colo. 
T93.9 Turkey, Mersin, Camllyayla 10ka East. 
T93.3 Turkey, Mersin, Tekmen. 11 
Y89.14C Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 
89. Y41D Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 
5----- Le Quesne, W. J. 
1----- Judd, S. 
4 211- - Judd, S. 
3 ---- - Judd, S. 
1 ---- - Judd. S. 
1 ---- - le Quesne, W. J. 
1 ---- - Judd, S. 
- 1--" " Bigmore, M. D. 
5 412- - Judd, S. 
1 1--- - Judd, S. 
1 ---- Judd, S. 
2 4--" - Judd, S. 
1 ---- - Judd, S. 
1 1-. - - Judd, S. 
DATE 
1990.05.30 
1990.05.30 
1990.05.31 
1990.05.31 
1993.06.08 
1990.08.19 
1990.08.18 
1990.08.18 
1990.08.18 
1990.08.20 
1990.08.19 
1990.08.20 
1993.06.20 
1990.06.05 
1990.06.01 
1990.06.02 
1990.06.04 
1990.06.04 
1993.06.11 
1993.06.11 
1990.08.16 
1990.08.17 
1989.09.02 
1989.05.26 
1989.05.26 
1989.07.15 
1989.05.26 
1989.05.27 
1989.06.03 
1989.07.19 
1989.06.02 
1954.06.05 
1990.09.15 
1988.05.22 
1988.05.22 
1988.05.23 
1982.08.31 
1988.05.23 
1990.06.01 
1993.06.08 
1990.06.05 
1993.06.11 
1993.06.09 
1989.05.26 
1989.07.15 
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Geocoris dispar/grylloides 
Y89.52 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 4 ---- - Judd, S. 1989.07.19 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatski Pesak. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.20 
Geocoris megacephalus (Rossi, 1790) 
F90.3 France, Dordogne, La Roque St. Christophe. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.10 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bagnas. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.29A France, Herault, Mireval. 2 ---- - Judd, S. 1987.07.12 
F90.148 France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.26 
F87.15 France, Landes, Plage de Pinsotte Dunes. 7 ---- - Judd, S. 1987.07.06 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.09 
F90.158 France, Loir-et-Cher, Pare de Chambord. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.26 
F90.12C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de 1 ---- - Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
F87.12A France, Vendee, Bretignolles Dunes. 4 1--- - Judd, S. 1987.07.05 
IT91.28 Italy, Sicily, Agrigento, Marinello Del Selinunte. 1 1--- - Judd, S. 1991.06.16 
IT91.12 Italy, Sicily, Agrigento, S. Re S. Biagio. 2 ---- - Judd, S. 1991.06.12 
IT91.6A Italy, Sicily, Catania, Bagni. 1 2--- - Judd, S. 1991.06.10 
IT91.29A Italy, Sicily, Marsala. 3 ---- - Judd, S. 1991.06.17 
IT91.10A, F Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarini. 4 ---- - Judd, S. 1991.06.11 
IT91.9B Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo D1 Capo - 1--- - Judd, S. 1991.06.10 
Passero. 
IT91.338 Italy, Sicily, Trapani, Birgi. 1 1--- - Judd, S. 1991.06.17 
- Malta, Wied Incite. 1 ---- - Schembri, S. P. 1978.03.04 
- Portugal, Algarve, Lagos. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.10.25 
- Portugal, Algarve, Lagos. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.10.26 
- Portugal, Algarve, Lagos. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.10.28 
SP88.35C Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabril. --1- - Judd, S. 1988.05.25 
SP88.348, C Spain, Badajoz, Villagonzalo. 1 2--- - Judd, S. 1988.05.25 
SP88.10B Spain, Granada, Almeria, Sorbas, Penes Negras. 1 -I-- - Judd, S. 1988.05.18 
SP88.14 Spain, Granada, Guadix. - 1--- - Judd, S. 1988.05.18 
SP88.26D Spain, Huelva, Mazagon. 3 -"-- - Judd, S. 1988.05.22 
T92.21A, C Turkey, Adana, Karates. 2 ---- - Judd, S. 1992.07.14 
T90.45 Turkey, Adana. I ---- - Bigmore, M. D. 1990.06.01 
- Turkey, Aksaray Campsite. 1 ---- - Bigmore, M. D. 1989.08.24 
T90.36 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek, Cen Restaurant. 1 2--- - Bigmore, M. D. 1990.05.21 
T89.13 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 9 ---- - Blgmore, M. D. 1989.09.16 
T90.34 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 1 ---- - Blgmore, M. D. 1990.05.21 
- Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 2 ---- - Bigmore, M. D. 1989.08.17 
T89.16 Turkey, Antalya, Fethiye. Inlice. 19 ---- - Blgmore, M. D. 1989.09.19 
T89.19 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 2--- - Bigmore, M. D. 1989.09.25 
T89.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 1 ---- - Bigmore, M. D. 1989.09.28 
T89.23 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargt. 2 2--- - Bigmore, M. D. 1989.09.27 
T90.9 Turkey, Antalya, Side. 3 ---- - Judd, S. 1990.05.31 
T93.1 Turkey, Antalya, Yesiloz. 6 ---" - Judd, S. 1993.06.08 
T93.26 Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 1--- - Judd, S. 1993.06.20 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Golu. 4 ---- - Judd, S. 1990.06.05 
T92.15 Turkey, Kayseri, Dortyal, Yay Golu. I -"-- - Judd, S. 1992.07.12 
T92.34B, C Turkey, Mersin, Ermenek, Ucboluk. 2 ---- - Judd, S. 1992.07.18 
T92.24A Turkey, Mersin, Narllkuyu. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.15 
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T92.26 Turkey, Mersin, Silifke Dunes. 1---- - Judd, S. 1992.07.16 
T93.3 Turkey, Mersin, Tekmen. 44--- - Judd, S. 1993.06.08 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Urpup 5ka East. 4---- - Judd, S. 1992.07.12 
T89.8 Turkey, Sirnak, Uludere. 1---- - Bigmore, M. D. 1989.09.02 
Y89.43C Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 21--- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.39C Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj Dunes. I---- - Judd, S. 1989.07.15 
Y89.19C Yugoslavia, Montenegro, Vlrpazar. 2---- - Judd, S. 1989.05.27 
Geocoris nigriceps Reuter, 1891 Subject to confirmation 
- Portugal, Cabanas. 2---- - Le Quesne , W. J. 1983.08.22 
Geocoris pubescens (Jakoviev, 1871) 
790.778 Turkey, Erzincan, Golova. 1---- - Judd, S. 1990.08.18 
793.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 1---- - Judd, S. 1993.06.20 
T90.16C, F Turkey, Konya. 1511- - Judd, S. 1990.06.04 
Geocoris siculus (Fieber, 1844) 
- Malta, Burkett. 1---- - Schembri, S. P. 1976.09.07 
- Malta, W1ed Qannotta. 1---- - Schembri, S. P. 1977.07.15 
Piocoris erythrocephala (Lepeietier & Serville, 1825) 
F90.8 France, Aude, Chateau Puilaurens. 2---- - Judd, S. 1990.09.14 
F90.10 France, Aude, Gincla, Salvezlnes. 2---- - Judd, S. 1990.09.14 
F90.4 France, Dordogne, Lalinde. I---- - Judd, S. 1990.09.11 
IT91.49 Italy, Calabria, Mormanno. 1---- - Judd, S. 1991.06.20 
SP88.11 Spain, Granada, Almeria, Gergal. 1---- - Judd, S. 1988.05.18 
790.46 Turkey, Adana. 1---- - Blpmore, M. D. 1990.06.01 
789.13 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 21--- - Btpmore, M. D. 1989.09.16 
789.20 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 1---- - Blpmore, M. D. 1989.09.27 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 1--- - Bigmore, M. D. 1989.08.17 
789.16 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 4---- - Bigmore, M. D. 1989.09.19 
789.25 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 1---- - Bigmore, M. D. 1989.09.28 
790.32 Turkey, Antalya, Fethlye, Inllce. 2---- - Bigmore, M. D. 1990.05.18 
789.22 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 1---- - Bigmore, M. D. 1989.09.27 
T92.17B, C Turkey, Kayseri, Erciyes Dagi, Kayakevl tkm South. 4---- - Judd, S. 1992.07.12 
- Turkey, Konya, Beysehir. 21--- - Bipmore, M. D. 1989.08.23 
T90.16F Turkey, Konya. 1---- - Judd, S. 1990.06.04 
T90.60 Turkey, Malatya, Dogansehlr. 1---- - Blpmore, M. D. 1990.06.06 
789.5 Turkey, Sanliurfa, Kahta. 2---- - Bigmare, M. D. 1989.08.30 
- Yugoslavia, Croatia, Dubrovnik. 3---- - Le Quesne, W. J. 1952.05.23 
Y89.42A Yugoslavia, Montenegro, Gac. -12-- - Judd, S. 1989.07.16 
Piocoris scutellatus Montandon, 1908 
T92.20A Turkey, Adana, Sambeyll 8ka South. 3-... . Judd, S. 1992.07.13 
792.32 Turkey, Mersin, Mut Ilka North-West, Sucatl. 111-- - Judd, S. 1992.07.18 
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BLEDIONOTINAE BLEDIONOTINI 
Bledionotus sp. Probable new species 
T92.24A Turkey, Mersin, Narllkuyu. 4--2- - Judd, S. 1992.07.15 
T93.5A Turkey, Mersin, Narllkuyu. 1---- - Judd, S. 1993.06.10 
OXYCARENINAE 
Auchenodes joakimoffi Seidenstucker & Josifov, 1961 
T93.12A Turkey, Kayseri, Demlrkazik. 1---- - Judd, S. 1993.13.06 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglarl, Bakirdagl 8km 1---- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
Brachyplax tenuis (Mulsant & Rey, 1852) 
T90.35 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 1---- - Bigmore, M. D. 1990.05.23 
T89.22 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. --1-- - Bigmore, M. D. 1989.08.26 
T90.38 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargl. 1---- - Bigmore, M. D. 1990.05.23 
T89.38 Turkey, Malatya. 2---- - Bigmore, M. D. 1989.06.06 
T89.1 Turkey, Nevsehir, Boyall. 2---- - Bi9more, M. D. 1989.08.26 
Y89.1B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.14C Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 1---- - Judd, S. 1989.05.26 
Camptotelus iineolatus (Schilling, 1829) Subject to confirmation 
T93.12E Turkey, Kayseri, Demirkazlk. 3-- --- Judd, S. 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 1.. ... Judd, S. 
T93.15 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 1-- --- Judd, S. 
T92.13 Turkey, Nevsehir, Nevsehir-Urgup. 15 -- --- Judd, S. 
T93.19 Turkey, Nevsehir, Nevsehlr-Urpup. 1-- --- Judd, S. 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 4.. .". Judd, S. 
Mausoleum. 
Camptotelus paralielus Horvath, 1894 Subject to confirmation 
T92.6C Turkey, Konya, K1z11oren. 1----- Judd, S. 
Leptodemus bicolor Lindberg, 1924 
T90.43 Turkey, Antalya, Fethiye, Dalaman. 1--- -- Bigmore, M. D. 
T89.1 Turkey, Nevsehlr, Boyali. 11 --- -- Bigmore, M. D. 
Macroplax fasciata (Herrich-Schaeffer, 1835) 
F90.5D France, Aude, Espezel. 1--- -- Judd, S. 
IT91.1A Italy, Sicily, Messina, Monti Peloritani, P. 20 D. 9--- -- Judd, S. 
Mode. 
- Spain, Avilla, La Allseda de Torures. 21 --- -- Hull, M. 
SP88.35C Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabrll. 3--- -- Judd, S. 
SP88.44A Spain, Caceres, Garganta La Olla. 3--- -- Judd, S. 
- Spain, Caceres, Palencia, Cervatos de La Cueza. 1--- -" Hull, M. 
SP88.42 Spain, Caceres, Plasencla. 1--- -- Judd, S. 
SP88.48 Spain, Madrid, St. Martin D. Vold. 4--- -- Judd, S. 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 35 1-- -- Hull, M. 
T92.20B Turkey, Adana, Sambeyll 8km South. '- 2--- -- Judd, S. 
1993.06.13 
1993.06.15 
1993.06.15 
1992.07.11 
1993.06.16 
1989.07.18 
1992.07.09 
1990.05.24 
1989.08.26 
1990.09.12 
1991.06.08 
1990.07.13 
1988.05.25 
1988.05.27 
1990.07.10 
1988.05.26 
1988.05.28 
1990.08.04 
1992.07.13 
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790.43 Turkey, Antalya, Fethiye, Dalaman. 2 ---- - Blgmore, M. D. 1990.05.24 
789.24 Turkey, Antalya, Fethlye, In11ce. 1 ---- - Blgmore, M. D. 1989.09.28 
T90.44 Turkey, Antalya, Fethlye, Uzumlu. 1 ---- - Blgmore, M. D. 1990.05.27 
T90.778 Turkey, Erzincan, Golova. 3 11-- - Judd, S. 1990.08.18 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkcl. 1 ---- - Judd, S. 1990.06.05 
793.278 Turkey, Isparta, Kovada Golu. 4 11-- - Judd, S. 1993.06.20 
793.28 Turkey, Isparta, Upurlu. 3 ---- - Judd, S. 1993.06.20 
T93.12 Turkey, Kayseri, Demirkazik. 8 ---- - Judd, S. 1993.06.13 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tehtali Daglarl, Baklydagi 8km 3 ---- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
793.248 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
793.48 Turkey, Mersin, Aydlnclk 13km West. 3 1--- - Judd, S. 1993.06.09 
T92.24E Turkey, Mersin, Narllkuyu. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.15 
792.13 Turkey, Nevsehlr, Nevsehlr-Urgup. 2 .... . Judd, S. 1992.07.11 
T93.19 Turkey, Nevsehir, Nevsehlr-Urgup. 4 ---- - Judd, S. 1993.06.16 
Y89.2A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 8 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.478, C Yugoslavia, Croatia, Molunat. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.17 
Y89.45 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Fen. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.39E Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj Dunes. 19 ---- - Judd, S. 1989.07.15 
Macroplax preysslerl (Fieber, 1837) 
GB85.39B England, Avon, Breen Down. 2 72-- - Judd, S. 1985.08.01 
F87.17C France, Landes, Messanges Bird Reserve. 3 ---- - Judd, S. 1987.07.07 
F90.7A France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 7 111- - Judd, S. 1990.09.13 
F90.6 France, Pyrenees-Orales, Real. 1--- - Judd, S. 1990.09.13 
Macropternella bicolor conica (Roy, 1888) 
F90.12A France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de 13 16 4211 Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
Macropternella inermis (Fieber, 1852) 
T92.21B Turkey, Adana, Karatas. 
T90.7C Turkey, Antalya, Side. 
T92.25A Turkey, Mersin, Silifke Dunes. 
Metopoplax sp. 
T92.2C Turkey, Isparta, Ugurlu. 
Metopoplax ditomoides Fieber, 1860 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
J89.12A Channel Islands, Jersey, Route de Noirmont. 
J89.18 Channel Islands, Jersey, Route de Noirsant. 
IT91.408 Italy, Calabria, Pizzo, Ponta Angitola. 
1T91.46 Italy, Calabria, Sila Grace, B. Gallopane. 
- Malta, Kirkop. 
- Malta, Marsaxlokk. 
- Malta, Wied Qannotta. 
SP88.15 Sp In, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 
2,500i. 
13 81. - - Judd, S. 1992.07.14 
1 ---- - Judd, S. 1990.05.31 
7 10 43 '- - Judd, S. 1992.07.16 
- 14 72- - Judd, S. 1992.07.07 
1 .... . Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
4 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.08.07 
1 "-.. . Le Quesne, W. J. 1953.08.01 
6 2--- - Judd, S. 1989.08.22 
- 1--- - Judd, S. 1989.08.24 
2 ---- - Judd, S. 1991.06.19 
1 --.. . Judd, S. 1991.06.20 
2 ---- - Schembrl. 1978.06.14 
1 ---- - Schembri, S. P. 1977.02.25 
1 "--- - Schembrl, J. L. 1979.03.09 
1 ---- - Judd, S. 1988.05.19 
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SP88.25A Spain, Huelva, Torre La Hlpuera. 16 ----- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.22 Spain, Sevilla, Los Palacios Y Villafranca. 1 ----- Judd, S. 1988.05.21 
SP88.21 Spain,, Sevilla, Lucena. 1 ----- Judd, S. 1988.05.20 
Metopoplax fuscinervis Stal, 1872 
IT408 Italy, Calabria, Pizzo, Ponte Angitola. 7 21 7-1- Judd, S. 1991.06.19 
T90.85A Turkey, Erzurum, Kargapazarl Daglarl. 1 ----- Judd, S. 1990.08.20 
IT21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. 3 ----- Judd, S. 1990.06.05 
T92.3B Turkey, Isparta, Egrldlr 4km East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.08 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 2 ----- Judd, S. 1989.07.20 
Metopopiax origani (Koienati, 1845) 
T90.81 Turkey, Erzurum, Askale. I ----- Judd, S. 1990.08.19 
T92.19 Turkey, Erzurum, Kargapazarl Daglarl, Oltu-Tortum. 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
T90.82 Turkey, Erzurum. 5 5---- Judd, S. 1990.08.19 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkel. 3 ----- Judd, S. 1990.06.05 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Golu. 11 ----- Judd, S. 1990.06.05 
T92.2C Turkey, Isparta, Ugurlu. 2 --1-- Judd, S. 1992.07.07 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglarl, Baklydapl 8km 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. I ----- Judd, S. 1990.06.02 
189.1 Turkey, Nevsehir, Boyali. 1 ----- Bigniore, M. D. 1989.08.26 
Y89.36 Yugoslavia, Vojvodina, Backe Palanaka. 1 ----- Judd, S. 1989.06.03 
Y89.261 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 8 ----- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 12 9421- Judd, S. 1989.07.20 
Y89.32 Yugoslavia, Vojvodina, Harglta. 10 ----- Judd, S. 1989.06.01 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 6 5---- Judd, S. 1989.07.19 
Microplax plagiata (Fieber, 1837) 
SP88.34A Spain, Badajoz, Vlllagonzalo. 3 11--- Judd, S. 1988.05.25 
SP88.41B Spain, Caceres, Plasencia. 11--- Judd, S. 1988.05.26 
SP88.25C Spain, Huelva, Torre La Higuera. 4 ----- Judd, S. 1988.05.22 
Microplax sg. Pseudomicroplax aibofasctata (Costa, 1847) 
F87.6A, B, D France, Finistere, Pointe de Penhlr. 5 1---- Judd, S. 1987.07.02 
IT91.43 Italy, Calabria, Sila Greca, Longobucco, Mount 1 ----- Judd, S. 1991.06.19 
Altare. 
IT91.5 Italy, Sicily, Catania, Augusta, Motel Sicllfuel. 1 ----- Judd, S. 1991.06.09 
IT91.2A Italy, Sicily, Catania, Nicolosl. 5 24--- Judd, S. 1991.06.09 
IT91.36A Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 5 613-- Judd, S. 1991.06.18 
T92.1 Turkey, Antalya, Dag 37km South. 1 ----- Judd, S. 1992.07.07 
T90.5 Turkey, Antalya, Side Dunes. 1 ----- Judd, S. 1990.05.30 
T90.80A Turkey, Erzincan Salt Waste. 3 1---- Judd, S. 1990.08.19 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. 1 1---- Judd, S. 1990.06.05 
T93.278 Turkey, Isparta, Kovada Golu. ' 1 -1--- Judd, S. 1993.06.20 
T92.2A Turkey, Isparta, Ugurlu. 1 ----- Judd, S. 1992.07.07 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglarl, Bakirdagi 8km 2 ----" Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T90.10 Turkey, Konya, Ahmeteler. 2 ----- Judd, S. 1990.06.01 
T93.24B Turkey, Konya, Aksehlr-Cetince. 3 ----- Judd, S. 1993.06.19 
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T90.16A Turkey, Konya. 31- -- Judd, S. 1990.06.04 
T90.55 Turkey, Malatya, Golbasi. -- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
Y89.2 Yugoslavia, Croatia, Molunat. I--- -- Judd, S. 1989.05.22 
Y89.6 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1--- -- Judd, S. 1989.05.23 
Y89.43E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 21-- -- Judd, S. 1989.07.16 
Microplax sg. Pseudomicroplax Interrupta (Fleber, 1837) 
SP88.40 Spain, Caceres, Garganta La Olla. , 1 ---- - Judd, S. 
SP88.468 Spain, Caceres, Jarandilla de La Vera. 1 ---- - Judd, S. 
SP88.14 Spain. Granada, Guadix. 3 ---- - Judd, S. 
SP88.17 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 7 ---- - Judd, S. 
1,500m. 
SP88.18 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, Hotel 1 ---- - Judd, S. 
Santa Cruz 
SP88.20 Spain, Loja, La Laguna. 8 ---- - Judd, S. 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 8 ---- - Judd, S. 
T92.20B Turkey, Adana, Sambeyli 8km South. 2 ---- - Judd, S. 
T93.16 Turkey, Adana, Saraycikbeli. 5 ---- - Judd, S. 
T89.13 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 3 ---- - Bipmore, M. D. 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. 11 ---- - Judd, S. 
T92.2C Turkey, Isparta, Ugurlu. - -1 Judd, S. 
T93.12C Turkey, Kayseri, Demirkazik. - --1 Judd, S. 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 1 ---- - Judd, S. 
T90.10 Turkey, Konya, Ahmeteler. 1 ---- - Judd, S. 
T93.248 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 16 ---- - Judd, S. 
T93.21A Turkey, Konya, Tuz Golu, Yavsan Tuzlasi. 1 ---- " Judd, S. 
T90.16F Turkey, Konya. 2 ---- - Judd, S. 
T93.5A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 1 ---- - Judd, S. 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 1 ---- - Judd, S. 
Mausoleum. 
Microplax sg. Pseudomicroplax limbata Fieber, 1864 
T90.55 Turkey, Malatya, Golbasl. 1 1--- - Bipmore, M. D. 
T90.38 Turkey, Malatya. 4 3--- - Bipmore, M. D. 
T93.9ß Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 1 ---- - Judd, S. 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. 4 11 5-- - Judd, S. 
T93.8 Turkey, Mersin, Sarikavak. 3 2--- - Judd, S. 
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1988.05.27 
1988.05.27 
1988.05.18 
1988.05.19 
1988.05.20 
1988.05.20 
1988.05.28 
1992.07.13 
1993.06.15 
1989.09.16 
1990.06.05 
1992.07.07 
1993.06.13 
1993.06.15 
1990.06.01 
1993.06.19 
1993.06.18 
1990.06.04 
1993.06.09 
1989.07.18 
1990.06.05 
1990.06.06 
1993.06.11 
1993.06.11 
1993.06.11 
Oxycarenus hyaiinipennis (Costa, 1847) 
- Greece, Lesbos, Skala Kallonis. 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek. 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 
T89.16 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 
T90.30 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 
T90.39 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 
T90.4A Turkey, Antalya, Side. 
I----- Hull, M. 
37 10 32-- Bigmore, M. D. 
2 '. ---- Bigmore, M. D. 
1----- Bigmore, M. D. 
1----" Bigmore, M. D. 
2---. - Bigmore, M. D. 
2----- Judd, S. 
1989.06.13 
1989.08.12 
1989.08.17 
1989.09.19 
1990.05.18 
1990.05.23 
1990.05.30 
Oxycarenus Iavaterae (Fabriclus, 1787) 
- Italy, Sicily, Siracusa, -Pachino, Pant. Longarinl. 9t -- ----: Hull. M. 
IT91.31 Italy, Sicily, Trapani, Birgi. 1----- Judd, S. 
1991.06.11 
1991.06.17 
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- Italy, Sicily, Trapani, Nubia. 31--- - Hull, M. 1991.06.17 
- Malta, Wied Qannotta. 1---- - Schenbri, S. P. 1977.04.06 
- Malta, Wied Q1nda. 1---- - Schembri. S. P. 1978.09.22 
SP88.10 Spain, Almeria, Nijar. 8621- - Judd, S. 1988.05.17 
SP90.18 Spain, Catalonia, San Martin de Ampurias. I---- - Judd, S. 1990.09.17 
SP88.5 Spain, Motril, La Mamola. 3 13 31- - Judd, S. 1988.05.16 
Oxycarenus sg. Euoxycarenus pallens (Henrich-Schaeffer, 1850) 
F90.8 France, Aude, Chateau Pullaurens. 21---- Judd, S. 1990.09.14 
IT91.36A, B, C Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra. 3----- Judd, S. 1991.06.18 
T90.43 Turkey, Antalya, Fethlye, Dalaman. 5----- Judd. S. 1990.05.24 
T90.36 Turkey, Antalya, Fethiye, Gocek, Cam Restaurant. 1----- Bigmore, M. D. 1990.05.21 
T90.44 Turkey, Antalya, Fethiye, Uzumlu. 6----- Bigmore, M. D. 1990.05.27 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkcl. 4----- Judd, S. 1990.06.05 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 1----- Judd, S. 1993.06.20 
T90.63 Turkey, Kahramanmaras, Elbistan. 10 ----- Bigmore, M. D. 1990.06.07 
T92.50 Turkey, Konya, Beysehir 2k. South-West. 2----- Judd, S. 1992.07.09 
T90.15B, E Turkey, Konya, Sakyatan. 4----- Judd, S. 1990.06.04 
T92.7A Turkey, Konya, Sakyatan. 1"---- Judd, S. 1992.07.10 
T90.16C, F Turkey, Konya. 2----- Judd, S. 1990.06.04 
T90.37 Turkey, Malatya, Dogansehlr. 26 ----- Blpmore, M. D. 1990.06.05 
T90.55 Turkey, Malatya, Golbasi. 16 ----- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
T90.38 Turkey, Malatya. 1----- Bigmore, M. D. 1990.06.06 
T89.4 Turkey, Nevsehir, Bunyan. 1----- Bigmore, M. D. 1989.08.28 
T90.53 Turkey, Sanliurfa. 622--- Bigmore, M. D. 1990.06.04 
Y89.26H Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 2----- Judd, S. 1989.05.31 
Oxycaren us sg. Euoxycarenus luteolus Hoberlandt, 1943 Subject to confirmation 
T89.9 Turkey, Hakkari, Beytussebap. 1----- Bigmore, M. D. 1989.09.03 
T89.11 Turkey, Hakkarl. 72---- Bigmore, M. D. 1989.09.05 
T89.1 Turkey, Nevsehlr, Boyall. 24---- Blpeare, M. D. 1989.08.26 
Y89.13D Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. -3---- Judd, S. 1989.05.25 
ARTHENE INAE ARTHENEINI 
Artheneis aegyptiaca Lindberg, 1939 Subject to confirmation 
T92.34A Turkey, Mersin, Ernenek, Ucboluk. 7----- Judd, S. 1992.07.18 
Artheneis aegyptiaca/hyrcanica Subject to confirmation 
T92.34A Turkey, Mersin, Ersienek, Ucboluk. -1--- - Judd, S. 1992.07.18 
Artheneis alutacea Fieber, 1861 Subject to confirmation 
T93.27C Turkey, Isparta, Kovada Golu. 5---- - Judd, S. 1993.06.20 
Artheneis foveolata Spinola, 1837 Subject to confirmation 
IT91.48 Italy, Sicily, Catania, Mass. Castellana. 10 ---- - Judd, S. 1991.06.09 
IT91.108 Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarinl. 6---- - Judd, S. 1991.06.11 
Artheneis hyrcanica (Kolenati, 1845) Subject to confirmation . T92.34A Turkey, Mersin, Ersienek, Ucboluk. 7---- - Judd, S. 1992.07.18 
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T92.32 Turkey, Mersin, Hut Ilks North-West, Sucatl. 5----- Judd, S. 1992.07.18 
Chilacis typhae (Perris, 1857) 
GB84.19 England, Cheshire, Aldersey. 1 ----- Judd, S. 1984.07.22 
GB84.18A England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ..... Judd, S. 1984.07.19 
6885.668 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ----- Judd, S. 1985.09.10 
GB84.12A England, Cheshire, Silverwell. 4 56 22 5 <2 - Judd, S. 1984.07.02 
6891.1 England, Kent, Wickambreeux. 11 ----- Judd, S. 1991.06.25 
GB85.69A England, Lancashire, Inca Moss. 2 2---- Judd, S. 1985.09.15 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 3 ----- Le Quesne, W. J. 1949.07.03 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.09.11 
- England, Somerset. Minehead. 1 ----- Fordham. W. J. 1929.0g. -- 
England. Somerset, Minehead. 5 ----- Fordham, W. J. 1930.08. -- 
England, Yorkshire, Thorne Moor. 1 ----- Crossley, R. in Kidd, 1975.05.10 
L. N. 
F87.18 France, Landes, Etang de Soustons. 3 ----- Judd, S. 1987.07.07 
- Scotland, Strathclyde, Paisley Moss. 7 7 10 --- Christie, I. C. 1987.11. -- 
G888.3 Scotland, Strathclyde, Shewalton. 4 4---- Judd, S. 1988.05.10 
- Wales, Clwyd, Ysceflog. 1 ----- Whitehead, R. 1991.03.17 
SP88.35A Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabrll. 26 36--- Judd, S. 1988.05.25 
T90.18 Turkey, Isparta. Egridir 4km East. 7 1---- Judd, S. 1990.06.05 
T92.3H Turkey, Isparta, Egrldir 4kn East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.08 
T90.148, E Turkey, Konya, Beysehir Bole, Beysehir Motel. 10 25 4--- Judd, S. 1990.06.02 
T718, C Turkey, Ordu, Fatsa. 5 ---- - Judd, S. 1990.08.18 
Y89.15D Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. 19 52--- Judd, S. 1989.05.26 
PACHYGRONTHINAE TERACRIINI 
Cymophyes ochroleuca Fieber, 1870 
T90.15E Turkey, Konya, Sakyatan. 3----- Judd, S. 1990.06.04 
T92.98 Turkey, Konya, Sakyatan. 22 2---- Judd, S. 1992.07.10 
T93.21 Turkey, Konya, Tuz Golu, Yavuan Tuzlasi. 8----- Judd, S. 1993.06.18 
HETEROGASTRINAE 
Heterogaster sp. 
T92.04 Turkey, Konya, Sultan Daplarl, Bagkonak Tkm - ---1- Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
Heterogaster affinis Herrsch-Schaeffer, 1835 
- Spain, Teruel, Albarracln. 1 ----- Hull, M. 1990.07.31 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1---- Hull, M. 1990.08.05 
T92.18 Turkey, Kayseri, Deve11 31ka East. 1--- - Judd, S.: 1992.07.13 
T93.15 Turkey, Kayseri, Develi 31ko East. 16 ---- - Judd, S. - 1993.06.15 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglarl. Bakirdagi 8kn - -5-- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T92.6A, C Turkey, Konya, Kiziloren. - 383- - Judd, S. 1992.07.09 
T92.13 Turkey, Nevsehlr, Nevsehir-Urgup. - 1--- - Judd, S. 1992.07.11 
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Y89.28 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. I ----- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. - 41--- Judd, S. 1989.07.20 
Heterogaster artemislae Schilling, 1829 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1972.08.15 
GB87.28 England, Dorset, Ballard Down. -1--- Judd, S. 1987.08.17 
GB85.61B England, Dorset, Durdle Door. 8 1211- Judd, S. 1985.08.27 
- England, Dorset, Swanage. 2 ----- Woodroffe, G. E. 1956.08. -- 
F87.8D France, Finistere, Gaoularch. 1 ----- Judd, S. 1987.07.03 
F87.6D France, Finistere, Pointe de Penhir. 1 ----- Judd, S. 1987.07.02 
F87.15 France, Landes, Plage de Pinsotte Dunes. 5 327-- Judd, S. 1987.07.06 
- Italy, Calabria, Mormanno. 1 ----- Hull. M. 1991.06.20 
IT91.45C Italy, Calabria, Sila Grande, Lego Di Ceclta. 1 ----- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.168 Italy, Sicily, Agrigento, M. Camsarata. 1 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.21 Italy, Sicily, Agrigento, S. Stefano Quisquina. I ----- Judd, S. 1991.06.14 
SP88.33 Spain, Badajoz, Almendralejo. I ----- Judd, S. 1988.05.25 
- Spain, Teruel, Gudar. 1 ----- Hull, M. 1990.08.02 
- Spain, Teruel, Sierra Alta. 2 ----- Hull, M. 1990.08.04 
T90.84 Turkey, Erzurum, Oltu. 1 ----- Judd, S. 1990.08.20 
T92.178 Turkey, Kayseri, Erciyes Dagi, Kayakevi 2km South. 1 ----- Judd, S. 1992.07.12 
T93.23 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 1 ----- Judd, S. 1993.06.19 
T90.17 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Aksehir-Bagkonak. 3 ----- Judd, S. 1990.06.04 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 1 ----- Judd, S. 1989.07.18 
Mausoleum. 
Y89.26A Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 1 2---- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. - 1---- Judd, S. 1989.07.20 
Heterogaster Near artemisiae 
T93.12A Turkey, Kayseri, Demlrkazlk. 1 ----- Judd, S. 1993.06.13 
. T93.15 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. 10 ----- Judd, S. 1993.06.15 
Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785) 
- Spain, Cuenca, Tejadlllos. 6 ----- Hull, M. 1990.07.30 
- Spain, Segovia, Grado Del Pico. 1 ----- Hull, H. 1988.07.23 
- Spain, Teruel, Cosa. 3 ----- Hull, M. 1990.07.03 
192.18 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 1352- Judd, S. 1992.07.13 
T92.6C Turkey, Konya, Kiziloren. --2-- Judd, S. 1992.07.09 
Heterogaster urticae (Fabriclus, 1775) 
- 2 1 ----- Ashby, S. R . in MacKech., - 
C. 
1 ----- Ashby, S. R . in MacKech., 1928.01.31 
C. 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 --- Le Quesne, W. J. 1972.08.14 
- Channel Islands, Jersey, Le Etacq. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1963.10.10 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1986.07.16 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1976.08.19 
- Channel Islands, Jersey, St. Heller. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1950.07.30 
- Channel Islands, Jersey, St. Martin's. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1973.08.11 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- La Quesne, W. J. 1952.04.15 
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- Channel Islands, ' Jersey. St. Ouen's Bay. I 
- England, Buckinghamshire, Ivinghoe Hill. I 
- England, Cambridgeshire, Aldreth. 1 
" England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 2 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 
GB85.23A En land, Dorset, Hod Hill. 1 
GB83.5A England, Dorset, Moreton Woods. 1 
- England, Essex, Colchester. 1 
- England, Greater London, Ealing. 1 
- England, Hampshire, Isle Of Wight. 1 
GB84.30 England, Kent, Boxley. I 
GB85.57 England, Kent, Boxley. 
- England, Kent, Deal. 2 
- England, Kent, Higham, Nagden. 1 
- England, Kent, Higham, Nagden. 1 
- England, Merseyside, Liverpool, Clarke Gardens. 
- England, Merseyside, Wirral, Meols. 1 
- England, Oxfordshire, Oxford. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. I 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
- England, Suffolk, Mlldenhell. 1 
GB84.7B England, Sussex, Lewes, Fat Lady's Coombe. 6 
F87.37 France, Calvados, Cabourg. 4 
" Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra, Canneto. 1 
IT91.36E Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastre. 1 
- Malta, B1rklrkara. 2 
- Malta, Chadwick Lakes. I 
- Malta, Wied Il-Ghasel. 1 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. - 
Y89.27 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 4 
Piatypiax Inermis (Rambur, 1839) 
Switzerland, Geneva. 
Platyplax salviae (Schilling, 1829) 
" Spain, Cuenca, Tragacete. 
" Spain, Teruel, Cosa. 
Y89.26G Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.52 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
----- Le Quesne, W. J. 1972.08.15 
----- Le Quesne, W. J. 1951.06.02 
---- Ellis, J. W. 1898.09. -- 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1965.06.01 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1965.06.04 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1969.09.28 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1970.06.12 
----- Judd, S. 1985.07.15 
----- Judd, S. 1983.08.11 
----- Fordham, W. J. 
----- Sharp, W. E. 1904.12. -- 
"---- Sharp, W. E. 1902.09. -- 
Judd, ----S. 1984.12.28 
-1--- Judd, S. 1985.08.24 
----- Campbell, S. In Fordham, 1920.09. -- 
W. J. 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1962.08.25 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 1963.07.13 
1---- Eccles, T. M. 1985.05. -- 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.08.03 
----- Le Quesne, W. J. 1948.05.18 
----- Moore, B. P. 1948.09.11 
----- Le Quesne, W. J. 1948.09.26 
----- Le Quesne, W. J. 1948.11.20 
----- Le Quesne, W. J. 1949.01.29 
-----W..?, G. B. 1934.08.28 
---- Judd, S. 1984.06.09 
-264- Judd, S. 1987.07.15 
---"- Hull, M. 1991.06.18 
----- Judd, S. 1991.06.18 
----- Schembri, S. P. 1978.02.28 
----- Schembri, S. P. 1975.05.08 
----- Sehembrl, S. P. 1976.06.25 
1---- Hull, M. 1990.08.05 
----- Judd, S. 1989.05.31 
1----- Le Quesne, W. J. 1949.07. -- 
1----- Hull, H. 1988.07.16 
2----- Hull, H. 1988.07.20 
9----- Judd, S. 1989.05.31 
5 20 12 3-- Judd, S. 1989.07.19 
211--- Judd, S. 1989.07.20 
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RHYPAROCHROMINAE PLINTHISINI 
Plinthisus sp. 
F87.28 France, Herault, Marselllan-Plage. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.26A France, Herault, Puisserguler. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.11 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 4 ---- - Judd, S. 1988.05.27 
SP89.18A Spain, Galicia, Vivelro, Playa de Area. 2-1- - Judd, S. 1989.09.18 
SP89.15 Spain, Galicia, Viveiro, Vicedo. 4--- - Judd, S. 1989.09.15 
SP88.25B Spain, Huelva, Torre La Higuere. 2 ---- - Judd, S. 1988.05.22 
T90.78 Turkey, Antalya, Side Dunes. 1 "--- - Judd, S. 1990.05.30 
T93.1A Turkey, Antalya, Yeslloz. I--- - Judd, S. 1993.06.08 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 5 ---- - Judd, S. 1993.06.20 
T92.6A Turkey, Konya, Kizlloren. 11 ---- - Judd, S. 1992.07.09 
T92.24E Turkey, Mersin, Narlikuyu. 2 ---- - Judd, S. 1992.07.15 
T93.5A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 13 1--- - Judd, S. 1993.06.10 
Y89.1B Yugoslavia, Croatia, Molunat. I ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.18A, B Yugoslavia, Montenegro, Gac. 3 ---- - Judd, S. 1989.05.27 
Y89.42A Yugoslavia, Montenegro, Sac. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.5 Yugoslavia, Montenegro, Tivat. 4 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807) 
- ?27 1 ---- - Sharp, W. E. 1888.05.21 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.03 
J89.21C, D Channel Islands, Jersey, La Hoye. 3 ---- - Judd, S. 1989.08.24 
J89.13A Channel Islands, Jersey, La Pulente. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.17 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.18 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.08.10 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.04.02 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1955.04.09 
G886.51B England, Cornwall, Boscastle. 1--- - Judd, S. 1986.08.07 
GB85.228 England, Cornwall, Whitesand Say, Gwenver. 5 ---- - Judd, S. 1985.07.13 
G886.48C, N England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1--- - Judd, S. 1986.08.04 
GB86.48K England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 2--- - Judd, S. 1986.08.04 
G885.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 2 ---- - Judd, S. 1985.07.09 
- England, Devon, Dunsford Wood. 1 ---- - Eccles, T. M. 1989.12. -- 
England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1965.06.27 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1969.05.28 
- England, Hampshire, Isle Of Wight. 1 ---- - Fordham, W. J. 1923.09.01 
- England, Hampshire, New Forest. 2 ---- - Sharp, W. E. 1904.09. -- 
- England, Kent, Dungeness. 1 ---- - D., G. A. 1926.05.16 
G886.26A England, Kent, Dungeness. 3 ---" - Judd, S. 1986.07.15 
G887.18A England, Kent, Lydd. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.05 
GB88.11 England, Kent, Sandwich N. R. 1--- - Judd, S. 1988.07.27 
GB85.9 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 2 ---- - Judd, S. 1985.06.20 
GB85.658 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 1-"- - Judd, S. 1985.08.30 
GB85.65B England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1985.09.03 
- England, Oxfordshire, Tubney. 1 ---- - Is Quesne, W. J. 1950.06.04 
GB86.18E England, Suffolk, Cavenham N. N. R. --- " Judd, S. 1986.07.10 
GB87.11A England, Suffolk, Cavenham N. N. R. ' 1 ---- - Judd, S. 1987.07.30 
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GB87.33 England, Suffolk, Icklingham. 11--- - Judd, S. 1987.09.11 
- England, Surrey, Farnham. 2---- - Le Quesne, W. J. 1952.05.10 
- England, Surrey, Kew Gardens. 1---- - Sharp, W. E. 1904.12. -- 
England, Surrey, Richmond Park. 2---- - Sharp, W. E. 
F87.9C France, Finistere, Pointe do Penhir. 3---- - Judd, S. 1987.07.03 
F87.27B France, Herault, Pont de Poussarou. 2---- - Judd, S. 1987.07.11 
F87.34A France, Indre, Foret do Chateauroux. 11 ---- - Judd, S. 1987.07.14 
F148 France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 1---- - Judd, S. 1990.09.26 
F87.17B France, Landes, Messanges Bird Reserve. 1---- - Judd, S. 1987.07.07 
F87.10B France, Loire Atlantique, St. Joachim Fen. 1---- - Judd, S. 1987.07.04 
F87.21 France, Pyrenees-Atlantiques, Ascain. 7---- - Judd, S. 1987.07.08 
F87.19 France, Pyrenees-Atlantiques, Guethary Cliffs. 1---- - Judd, S. 1987.07.08 
F87.12C France, Vendee, Bretignolles Dunes. 1---- - Judd, S. 1987.07.05 
IT91.1A, B Italy, Sicily, Messina, Monti Peloritani, P. Zo D. 3---- - Judd, S. 1991.06.08 
Mode. 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 1---- - Judd, S. 1989.09.19 
SP. 89.15 Spain, Galicia, Punta de La Estaca do Bares. 8---- - Judd, S. 1989.09.15 
SP. 89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1---- - Judd, S. 1989.09.16 
SP89.18A Spain, Galicia, Viveiro, Playa do Area. 1---- - Judd, S. 1989.09.18 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. .?.. . Judd, S. 1990.06.05 
RHYPAROCHROMINAE ANTILLOCORINI 
Tropistethus sp. 
T92.3K Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglarl, Baklydagi 8km 
East. 
T93.9 Turkey, Mersin, Camllyayla 10km East. 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. 
T90.72C Turkey, Ordu, Unye. 
Y89.55 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 
Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846) 
GB86.47B England, Devon, Slapton. 
- England, Devon, Slapton. 
GB87.18A England, Kent, Lydd. 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 
F90.8 France, Aude, Chateau Puilaurens. 
F90.5K France, Aude, Espezel. 
F87.6A France, Finistere, Pointe de Penhir. 
F87.32A France, Lot, Gramat. 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. 
T90.69 Turkey, Ordu, Helet River. 
Y89.19 Yugoslavia, Croatia, Holunat. 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 
Mausoleum. - 
Y89.5 Yugoslavia, Montenegro, Tivat. 
Y89.29 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.30 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
1 2--- - Judd, S. 1992.07.08 
1 ---- - Judd, S. 1992.07.13 
1 ---- - Judd, S. 1993.06.11 
- --1- - Judd, S. 1990.08.16 
- 1--- - Judd, S. 1990.08.16 
- -I-- - Judd, S. 1989.07.19 
1 ---- - 7/MacKech., C. - 
1 23-- - Judd, S. 1986.08.03 
3 1--- - Eccles, T. M. 1987. --. -- 
1 611- - Judd, S. 1987.08.05 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1958.05.11 
1 ---- - Judd, S. 1990.09.14 
2 ---- - Judd, S. 1990.09.12 
1 ---- - Judd, S. 1987.07.02 
4 ---- - Judd, S. 1987.07.13 
2 ---- - Judd, S. 1990.08.16 
1 ---- - Judd, S. 1990.08.15 
2 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
1 ---- - Judd, S. 1989.07.18 
1 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
3 ---- - Judd, S. 1989.05.31 
3 ---- - Judd, S. 1989.06.01 
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Camptocera glaberrima (Walker, 1872) 
Malta, Gzlra. 
Lethaeus cribratissimus (Stal, 1858) 
T90.1C Turkey, Antalya, Sellmiye. 
T90.7B Turkey, Antalya, Side. 
T93.22 Turkey, Konya, Dag Otel. 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. 
T92.27 Turkey, Mersin, Narlikuyu. 
T93.5A Turkey, Mersin, Narllkuyu. 
Y89.4 Yugoslavia, Montenegro, Drazin Vrt. 
Y89.18A Yugoslavia, Montenegro, Gac. 
Y89.42A Yugoslavia, Montenegro, Gac. 
Y89.8 Yugoslavia, Montenegro, Kotar. 
RHYPAROCHROMINAE STYGNOCORINI 
Acompus sp. 
Y89.36 Yugoslavia, Vojvodina, Backa Palanaka. 
Acompus australis Horvath, 1929 
IT91.42A, B Italy, Calabria, Nicastro. Lago La Vota. 
Acompus pallipes (Herrsch-Schaeffer, 1833) 
- England, Oxfordshire, Cothill. 
- England, Oxfordshire, Cothill. 
SP89.13D Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 
Y89.29 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.30 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 
Acompus rufipes (Wolff, 1804) 
GB86.63B England, Berkshire, Streatley. 
- England, Buckinghamshire, York's Wood. 
- England, Cambridgeshire, Wicken. 
- England, Cambridgeshire, Wicken. 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 
- England, Oxfordshire, Cothill. 
- England, Oxfordshire, Cothill. 
- England, Suffolk, Gulling Green? 
- England, Suffolk, Lowestoft. 
G886.71 England, Yorkshire, Troutsdale Marsh. 
Hyalochilus ovatulus (Costa, 1855) 
IT91.36D Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 
- Malta, Birkirkara. 
- Malta, Buskett. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
1----- Gatt, P. 1971.07.31 
-11-- Judd, S. 1990.05.30 
2--11- Judd, S. 1990.05.31 
5----- Judd, S. 1993.06.19 
1----- Judd, S. 1993.06.11 
1----- Judd, S. 1992.07.15 
35 12 5 13 - Judd, S. 1993.06.10 
1----- Judd, S. 1989.05.23 
7----- Judd, S. 1989.05.27 
121-- Judd, S. 1989.07.16 
1----- Judd, S. 1989.05.24 
- - I--- Judd, S. 1989.06.03 
11 5 -". - Judd, S. 1991.06.19 
1 - ---- Le Quesne, W. J. 1950.01.08 
1 - ---- Le Quesne, W. J. 1957.03.30 
1 - ---- Judd, S. 1989.09.15 
6 - 1--- Judd, S. 1989.05.31 
6 - I-"- Judd, S. 1989.06.01 
10 2 1-- - Judd, S. 1989.07.20 
6 11 821 - Judd, S. 1986.08.16 
1 - --- - Le Quesne, W. J. 1949.06.12 
1 - --- - Sharp, W. E. 
I - --- - Fordham, W. J. 1914.10. -- 
1 - --- - Le Quesne, W. J. 1950.06.24 
1 - --- - Le Quesne, W. J. 1957.03.30 
1 - --- - Le Quesne, W. J. 1963.05.25 
1 - --- - Sharp, W. E. " 1903. --. -- 
1 - --- - Sharp, W. E. 
1 - --- - Judd, S. 1986.09.07 
1 23 10 6 Judd, S. 1991.06.18 
1 - --- - Schembri, S. P. 1978.02.26 
I - --- - Schembrl, S. P. 1977.04.07 
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Y89.18 Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1----. Judd, S. 1989.05.22 
Laslosomus enervis (Herrsch-Schaefer, 1835) 
- England, Kent, Ham Street. I ---- - Massee, A. M. 1952.05.16 
- England, Kent, Orlestone Forest, Ham Street. 2 ---- - Messee, A. M. 1964.09.25 
SP89.5 Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 23 1--- - Judd, S. 1989.09.10 
T90.74 Turkey, Samsun, Carsamba Ovasi. 5 ---- - Judd, S. 1990.08.17 
Stygnocoris sp. 
F90.58 France, Aude, Espezel. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.12 
F87.248 Fr nce, Landes, St. Maurice-s-Adour. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.09 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Foret de 1 "--- - Judd, S. 1990.09.09 
Lamotte-Beuvron. 
F87.21 France, Pyrenees-Atlantlques, Ascain. 1-- - Judd, S. 1987.07.08 
F87.19 France, Pyrenees-Atlantiques, Guethary Cliffs. 1--- - Judd, S. 1987.07.08 
IT91.148 Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ---- - Judd. S. 1991.06.12 
SP88.12A Spain, Almeria, Dona Maria. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.18 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 3 -"-" - Judd, S. 1989.09.16 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 21-- - Judd, S. 1988.05.27 
SP88.17 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 11-- - Judd, S. 1988.05.19 
1.50011. 
SP88.258 Spain, Huelva, Torre La H10uera. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.22 
T90.7B Turkey, Antalya, Side. 1 ---- - Judd, S. 1990.05.30 
T93.1A Turkey, Antalya, Yesiloz. 9 3--- - Judd, S. 1993.06.08 
T90.87C Turkey, Artyin, Dogu Karadeniz Daglarl, Artvln. 3 ---- - Judd, S. 1990.08.21 
T92.3K Turkey, Isparta, Egridlr 4km East. - 3--- - Judd, S. 1992.07.08 
T92.19 Turkey, Kayseri, Taktall Daplarl, Bakirdagi 8km - -13- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T93.22 Turkey, Konya, Dap Otel. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T93.11C Turkey, Mersin, Darlpinarl 3km East. 2 41-- - Judd, S. 1993.06.12 
Y89.15E Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. -I-- - Judd, S. 1989.05.26 
Y89.36 Yugoslavia, Vojvodina, Backe Palanaka. 4 32-- - Judd. S. 1989.06.03 
Y89.30 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. -2-- - Judd, S. 1989.06.01 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.20 
Stygnocoris fuiigineus (Geoffroy, 1785) 
- - 2 ---- - Ellis, J. W. 
- 7t Sandarch. 2 ---- - Fordham, W. J. 1926.08.29 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.04.16 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 2 "-"- - Le Quesne, W. J. 1949.08.03 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.10 
- Channel Islands, Jersey, Handols. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1948.09.09 
J89.19C Channel Islands, Jersey, La Common do Haut. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.24 
- Channel Islands, Jersey, La Coupe. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1984.10.17 
J89.21C Channel Islands, Jersey. Le Hoye. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, La Saline. 1 "".. . Le Quesne, W. J. 1951.08.03 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 4 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.0l. -- 
Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.04.15 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 "--- - Le Quesne, W. J. 1979.08.18 
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J89.12D Channel Islands, Jersey, Portelet. 2 1--- - Judd, S. 1989.08.22 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1954.04.18 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.04.02 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1969.04.08 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1972.08.15 
" Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.09.21 
G886.44 England, Bedfordshire, Clophill. 1 ---- - Judd, S. 1986.07.27 
GB87.15A England, Bedfordshire, Clophill. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.01 
- England, Buckinghamshire, Amersham. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.08.23 
- England, Buckinghamshire, Latimer. I ---- - Le Quesne, W. J. 1953.03.21 
G885.49 England, Cheshire, Alvanley. 1 2--- - Judd, S. 1985.08.12 
GB86.51B England, Cornwall, Boscastle. 1--- - Judd, S. 1986.08.07 
- England, Cornwall, Crackington. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1962.06.21 
GB86.49 England, Cornwall, Porthcothan. 1--- - Judd, S. 1986.08.06 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Annet. 1 ---- - MecKechnie-Jarvis, C. 1969.10.05 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Arthur. 3 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.05.27 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Bryher. I ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.05.28 
" England, Cornwall, Scilly Islands, Great Ganilly. I ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.06.02 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Helen. I ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.05.30 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 2 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.05.26 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.05.28 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 2 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.06. -- 
England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1966.06.01 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 2 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1969.09.27 
G885.17 England, Cornwall, St. Michael's Mount. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.08 
G887.8 England, Cornwall, Trevalgo. 1 ---- - Judd, S. 1987.05.28 
G885.22B England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 2 1--- - Judd, S. 1985.07.13 
GB86.48C, L England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 11-- - Judd, S. 1986.08.04 
GB86.480 England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 2 4-- -- Judd, S. 1986.08.04 
GB85.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 5 ---- - Judd, S. 1985.07.09 
- England, Cumbria, Drlgg. 3 --- -- Davidson, W. F. 1959.07.29 
- England, Devon, Dawlish Warren. 1 --- -- Le Quesne, W. J. 1956.09.15 
- England, Devon, Dawlish Warren. 1 --- -- Felton, C. 1989.06.26 
- England, Devon, Dunsford Wood. 4 --- -- Eccles, T. M. 1989.12. -- 
GB86.47A England, Devon, Slapton. 4 -I- -- Judd, S. 1986.08.03 
GB87.5 England, Devon, Torquay. 1 --- -- Judd, S. 1987.05.26 
GB88.23 England, Dorset, Studland. - -1- -- Judd, S. 1988.08.26 
- England, Essex, Foulness. 1 --- -- MacKechnie-Jarvis, C. 1963.07.14 
GB86.298 England, Greater London, Hounslow Heath. -1- -- Judd, S. 1986.07.18 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 1 --- -- Le Quesne, W. J. 1965.06.27 
GB86.22 England, Kent, Addington Sandpit. - 11- -- Judd, S. 1986.07.13 
GB90.2 England, Kent, Aylesford. 1 --- -- Judd, S. 1990.09.07 
GB86.20B England, Kent, Darenth Wood. 1 --- -- Judd, S. 1986.07.11 
GB86.26A England, Kent, Dungeness. 1 --- -- Judd, S. 1986.07.15 
GB88.9 England, Kent, Greatstone. 3 52- -- Judd, S. 1988.07.27 
GB85.47 England, Kent, Isle Of Sheppey, Kingsferry. - 1-- -- Judd, S. 1985.08.10 
GB87.18A, B England, Kent, Lydd. - 41- -- Judd, S. 1987.08.05 
GB86.67C England, Kent, Murston. - 1-- -- Judd, ' S. 1986.08.17 
GB85.45B England, Kent, Sandwich N. R. 5 3-- -- Judd, S. 1985.08.07 
GB87.27A England, Kent. Sandwich N. R. 1 1-- -- Judd, -S. - 1987.08.15 
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GB88.11 England, Kent, Sandwich N. R. 2--- - Judd, S. 1988.07.27 
GB87.19 England, Kent, Walderslade. -1-- - Judd, S. 1987.08.06 
6B91.1B England, Kent, Wickambreaux. 1 "--" - Judd, S. 1991.06.25 
GB87.9 England, Merseyside, Altcar Meadow. I ---- - Judd, S. 1987.06.19 
- England, Merseyside, Ault Estuary. 3 ---- - Felton, C. 1986.03.27 
- England, Merseyside, Crosby. 3 ---- - Ellis, J. W. 1892.04.03 
- England, Merseyside, Seaforth Docks. 1 ---- - Liverpool Museum Survey. 1982.09.27 
" England, Merseyside, Wirral, Bidston. 2 ---- - Ellis, J. W. 1898.02.05 
- England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 2 ---- - Liverpool Museum Survey. 1982.08.18 
- England, Merseyside, Wirral, Eastham. 3 ---- " Ellis, J. W. 1893.12.26 
- England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 2 ---- - Wallace, I. D. 1979.06.01 
GB89.4 England, Merseyside, Wirral, Red Rocks. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.07 
GB89.1 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. 2--- - Judd, S. 1989.07.25 
GB89.2 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.26 
G887.34 England, Norfolk, Holkham N. N. R. 2 ---- - Judd, S. 1987.09.12 
- England, Oxfordshire, Cothlll. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1948.11.06 
- England, Oxfordshire, Shotover. 12 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.01.30 
- England, Oxfordshire, Tubney. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.06.05 
GB87.11A England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.30 
GB87.14 England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1 4--- - Judd, S. 1987.07.31 
G888.18 England, Suffolk, Icklingham. 5 1-1- " Judd, S. 1988.08.18 
G889.5 England, Suffolk, Icklingham. 2 ---- - Judd, S. 1989.08.11 
GB86.30 England, Surrey, Dorking, White Downs. 1--- - Judd, S. 1986.07.18 
GB88.7 England, Sussex, Camber Sands. 3 ---- - Judd, S. 1988.07.22 
" England, Yorkshire, Froghall. 1 ---- - Fordhem, W. J. 1930.03.24 
F90.5A, B France, Aude, Espezel. 3 ---- - Judd, S. 1990.09.12 
F87.4 France, Finlstere, Daoulas. 11-- - Judd, S. 1987.07.01 
F87.19 France, Pyrenees-Atlantiques, Guethary Cliffs. 1--- - Judd, S. 1987.07.08 
F87.12B, C, D France, Vendee, Bretignolles Dunes. 3 ---- - Judd, S. 1987.07.05 
- Ireland, ? Fanore Dunes. 4 ---- - Judd, S. 1984.08.19 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 4 41-- - Judd, S. 1989.09.13 
SP89.13D Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 7 11-- - Judd, S. 1989.09.15 
SP879.18A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 5 92-- - Judd, S. 1989.09.18 
T92.6A Turkey, Konya, Kiziloren. 1 --"- - Judd, S. 1992.07.09 
T92.148 Turkey, Nevsehir, Urpup 5km East. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.12 
T90.73D Turkey, Ordu, Unye. 1 ---- - Judd, S. ' 1990.08.17 
- Wales, Clwyd, Llangollen. 1 ---- - Ellis, J. W. 1901.05.05 
8885.388 Wales, Dyfed, Freshwater West. 2 ---- - Judd, S. 1985.07.28 
G886.46B Wales, Dyfed, Freshwater West. 4 7--- - Judd, S. 1986.08.02 
- Wales, Dyfed, Manorbler. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1935.09.23 
GB85.51B Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. - 1--- - Judd, S. 1985.08.17 
Y89.40C Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 5 ---- - Judd, S. 1989.07.15 
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) 
- - 1 ---- - Ashby, S. R. In MacKech., - 
C. 
- England, 7 0-ford. 3 ---- - Fordham, W. J. 1921.09.02 
- England, Buckinghamshire, Coombe Hill. - 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.09.06 
- England, Buckinghamshire, Fulmer. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.10.21 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.09.25 
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- England, Buckinghamshire, Latimer. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1954.09.12 
- England, Buckinghamshire, Latimer. I ---- - Le Quesne, W. J. 1956.10.14 
" England, Buckinghamshire, Latimer. 1 "--- - Le Quesne, W. J. 1967.09.08 
G885.4 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1--- - Judd, S. 1985.05.27 
G888.6 England, Cheshire, Nunsmere. 1 ---- - Judd, S. 1988.07.19 
G887.7A England, Cornwall, Porthcothan. 1 --"- - Judd, S. 1987.05.27 
G885.61A England, Dorset, Durdle Door. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.27 
G888.20 England, Dorset, Hod Hill. 2 ---- - Judd, S. 1988.08.24 
GB86.29B England, Greater London, Hounslow Heath. I I--- - Judd, S. 1986.07.18 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Culver. 1 ---- - Fordham, W. J. 1923.09.02 
GB85.46A England, Kent, Darenth Wood. 2 1"-- - Judd, S. 1985.08.09 
GB86.20B England, Kent, Darenth Wood. - 22-- - Judd, S. 1986.07.11 
6886.398 England, Kent, Lunsford. 2 ---- - Judd, S. 1986.07.25 
G886.32C England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. 1 ---- - Judd, S. 1986.07.21 
GB87.19 England, Kent, Walderslade. 5 1--- - Judd, S. 1987.08.06 
6885.658 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1985.09.03 
- England, Merseyside, Freshfield. 1 ---- - Kidd, L. N. 1970.09.19 
GB87.238 England, Surrey, Abinger Hamner. 5 ---- - Judd, S. 1987.08.10 
GB86.37A England, Surrey, Dorking, White Downs. 2 ---- - Judd, S. 1986.07.23 
GB85.518 Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.17 
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) 
- ? Scolt Island. 1 ---- - MacKechnle-Jarvis, C. 1967.08.30 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. I ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
" Channel Islands, Jersey, Govey. 1 ---- - Is Quesne, W. J. 1950.08.03 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.17 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1987.04.05 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1986.08.31 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.08.10 
- Channel Islands, Jersey, Samares Marsh. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1968.05.31 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Queens, W. J. 1970.08.26 
" Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1972.08.15 
GB86.44 England, Bedfordshire, Clophill. 1 1--- - Judd, S. 1986.07.27 
GB87.15A England, Bedfordshire, Clophill. 1 2-"- - Judd, S. 1987.08.01 
6887.31 England, Bedfordshire, Heath And Reach. 2, ---- - Judd, S. 1987.08.18 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1968.07.28 
- England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.03.01 
- England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1960.08.06 
GB87.30 England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.18 
- England, Buckinghamshire, Halton Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.11.25 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.09.25 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.10.11 
- England, Buckinghamshire, Latimer. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.03.03 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.10.04 
GB87.12 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 1 1--- - Judd, S. 1987.07.30 
GB87.37 England, Cheshire, Abbot's Noss, Gull Pool. 1 ---- - Judd, S. 1987.09.27 
6685.32D England, Cheshire, Little Budworth Common. 91-- - Judd, S. 1985.07.22 
6885.36 England, Cheshire, Little Budworth Common. 3 11 --- - Judd, S. 1985.07.25 
GB88.6 England, Cheshire, Nunsmere. 3 1--- - Judd, S. 1988.07.19 
GB86.518 England, Cornwall, Boscastle. I --"- - Judd, S. 1986.08.07 
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- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Martin's. 1 ---- - MacKec hnie-Jarvis, C. 1982.09.20 
" England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 2 ---- - MacKec hnie-Jarvis, C. 1969.09.28 
GB85.22D England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 1--- - Judd, S. 1985.07.13 
GB86.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.04 
GB86.48K England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 3 ---- " Judd, S. 1986.08.04 
- England, Cumbria, Bowscar. 1 ---- - Davidson, W. F. 1958.01.27 
- England, Cumbria, Culgaith. 1 ---- - Davidson, W. F. 1957.09.30 
- England, Cumbria, Orton. 2 ---- -7 1915.09.13 
- England, Devon, Mothercombe. 3 6--- - Eccles, T. M. 
GB86.478 England, Devon, Slapton. 5 1--- - Judd, S. 1986.08.03 
G885.61A England, Dorset, Durdle Door. 1 -"-- - Judd, S. 1985.08.27 
6B85.23A England, Dorset, Hod Hill. 2 1--- " Judd, S. 1985.07.15 
G888.20 England, Dorset, Hod Hill. 1 ---- - Judd, S. 1988.08.24 
G883.6 England, Dorset, Loscombe. 1 ---- - Judd, S. 1983.08.12 
GB85.30 England, Dorset, Loscombe. 1 12 --- " Judd, S. 1985.07.18 
GB85.29 England, Dorset, Powerstock Common. 1--- - Judd, S. 1985.07.18 
GB86.60B England, Dorset, Studland N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.14 
GB88.23 England, Dorset, Studland. 2 ---- - Judd, S. 1988.08.26 
GB88.25 England, Dorset, Warbarrow Bay. 1 ---- - Judd, S. 1988.08.28 
GB86.56 England, Dorset, Witchampton, Chetterwood. 1 1--- - Judd, S. 1986.08.12 
GB86.62 England, Hampshire, New Forest, Pitts Deep. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.15 
- England, Hampshire, New Forest. 2 --"- - Crossley, R. in Kidd, 1970.08.03 
L. N. 
- England, Hertfordshire, Chorleywood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.11.03 
G885.71 England, Humberside, Houghton Moor. 2 ---- - Judd, S. 1985.09.16 
GB90.2 England, Kent, Aylesford. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.07 
G887.228 England, Kent, Boxley, Little Cliff. 3 ---- - Judd, S. 1987.08.09 
G886.42 England, Kent, Boxley. 3 ---- - Judd, S. 1986.07.26 
6886.24 England, Kent, Buckmore Park. 2--- - Judd, S. 1986.07.14 
6886.318 England, Kent, Cliffe Marshes. 2 1--- - Judd, S. 1986.07.19 
6887.17 England, Kent, Cliffs Marshes. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.03 
GB85.46A England, Kent, Darenth Wood. 1--. . Judd, S. 1985.08.09 
6889.10 England, Kent, Folkestone Warren. 4 ---- - Judd, S. 1989.08.17 
GB85.42A England, Kent, Hothfieid Common. 2--- - Judd, S. 1985.08.06 
6885.488 England, Kent, Nothfield Common. 2--- - Judd, S. 1985.08.10 
GB86.50 England, Kent, Hothfield Common. 7--- - Judd, S. 1986.08.06 
G886.21 England, Kent, Lunsford. 1 ---" - Judd, S. 1986.07.12 
GB86.398 England, Kent, Lunsford. 2 ---- - Judd, S. 1986.07.25 
GB87.18A England, Kent, Lydd. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.05 
GB87.20 England, Kent, Lyminge Forest. 5 1--- - Judd, S. 1987.08.08 
GB86.41A England, Kent, Hurston. 2 6--- - Judd, S. 1986.07.26 
6887.25 England, Kent, Orlestone Forest, Birchett Wood. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.11 
6886.32A England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. 2 1--- - Judd, S. 1986.07.21 
GB86.66A England, Kent, Orlestone Forest. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.17 
GB85.45A England, Kent, Sandwich Golf Course. 2 ---- - Judd, S. 1985.08.07 
G887.27A England, Kent, Sandwich N. R. I ---- - Judd, S. 1987.08.15 
6887.16 England, Kent, Walderslade. I ---- - Judd, S. 1987.08.02 
6985.69A England, Lancashire, Inca Moss. 4 ---- - Judd. S. 1985.09.15 
6885.658 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 5 ---- - Judd, S. 1985.09.03 
- England, Merseyside, Formby Point. 1 ---- - Felton, C. 1984.09.06 
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- England, Merseyside, Liverpool, Charley Wood. 
- England, Merseyside, Liverpool, Speke Hall. 
- England, Merseyside, Wirral, Hllbre Island. 
- England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 
- England, Merseyside, Wirral, Oxton. 
- England, Merseyside, Wirral, Oxton. 
GB87.36A England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Common. 
GB89.2 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. 
G887.35 England, Norfolk, Syderstone Common. 
- England, Northumberland, Slaggyford. 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 
GB86.52 England, Oxfordshire, Bald Hill. 
GB87.29 England, Oxfordshire, Bald Hill. 
GB88.16 England, Oxfordshire, Bald Hill. 
- England, Oxfordshire, Bladon Heath. 
- England, Oxfordshire, Bladon Heath. 
GB88.15 England, Oxfordshire, Chinnor. 
- England, Oxfordshire, Shotover. 
- England, Oxfordshire, Tubney. 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 
GB85.72 England, Shropshire, Whixall Moss. 
G886.18E England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 
6887.238 England, Surrey, Abinger Hammer. 
- England, Surrey, Ash Vale. 
G886.38C England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. 
- England, Surrey, Box Hill. 
GB86.38A England, Surrey, Box Hill. 
GB85.59 England, Surrey, Chobham Common. 
GB86.30 England, Surrey, Dorking, White Downs. 
GB85.60 England, Surrey, Oldean Conran. 
GB86.368 England, Surrey, Oxshott Heath. 
- England, Yorkshire, Sandsend. 
F87.37 France, Calvados, Cabourg. 
F87.35 France, Calvados, Oulstreham Dunes. 
F87.19 France, Pyrenees-Atlantiques, Guethary Cliffs. 
F90.7B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 
F87.120 France, Vendee, Bretignolles Dunes. 
" Ireland, Killarney. 
" Scotland, Grampian, Forres. 
G885.13 Scotland, Tayside, Balnaguard. 
SP89.15 Spain, Galicia, Punta de La Estaca de Bares. 
SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 
T90.87C Turkey, Artvin, Dogu Karadeniz Daglarl, Artyin. 
T92.308 Turkey, Mersin, Mut 30km East. 
T90.92 Turkey, Trabzon, Sumela Monastery. 
- Wales, Dyfed Goodwick. 
- Wales, Dyfed, Commn Esgair Mean. 
- Wales, Dyfed, Cars Caron. 
- Wales, Dyfed, Cars Gorsgoch. 
- Wales, Dyfed, Cars Llyn Farch A Llyn Fanod. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
1 --- -- Liverpool Museum Survey. 1982.09.04 
1 --- -- Eccles, T. M. 1986.01. -- 
1 --- -- Wallace, I. D. 1979.08.07 
1 --- -- Wallace, I. D. 1979.10.16 
1 --- -- Ellis, J. W. 1888.11.14 
1 --- -- Ellis, J. W. 1898.12.04 
2 --- -- Judd, S. 1987.09.16 
2 --- -- Judd, S. 1989.07.26 
1 --- -- Judd, S. 1987.09.12 
2 --- -- Davidson, W. F. 1959.10.15 
2 --- -- Le Quesne, W. J. 1956.10.07 
6 3-- -- Judd, S. 1986.08.08 
1 --- -- Judd, S. 1987.08.18 
2 --- -- Judd, S. 1988.08.17 
2 --- -- Le Quesne, W. J. 1948.11.27 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1949.10.01 
2 2-- -- Judd, S. 1988.08.16 
1 --- -- Moore, B. P. 1948.10.24 
2 --- -- Le Quesne, W. J. 1949.10.08 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1948.11.13 
6 --- -- Judd, S. 1985.09.24 
2-- -- Judd, S. 1986.07.10 
3 --- -- Judd, S. 1987.08.10 
1 --- -- Le Quesne, W. J. 1951.09.08 
3 4-- -- Judd, S. 1986.07.24 
3 --- -- Le Quesne, W. J. 1953.09.12 
2 --- -- Judd, S. 1986.07.24 
1 --- "- Judd, S. 1985.08.26 
3 1-- -- Judd, S. 1986.07.18 
I-- -- Judd, S. 1985.08.26 
2 4-- -- Judd, S. 1986.07.23 
1 --- -- Fordham, W. J. 1898.08. -- 
1 --- -- Judd, S. 1987.07.15 
51- -- Judd, S. 1987.07.15 
15 --- -- Judd, S. 1987.07.08 
6 --- -- Judd, S. 1990.09.13 
2 --- -- Judd, S. 1987.07.05 
1 --- -- Ellis, J. W. - 
2 --- -- Sharp, W. E. 1910.09. -- 
2 3-- -- Judd, S. 1986.07.17 
1 --- -- Judd, S. 1989.09.15 
6 --- -- Judd, S. 1989.09.16 
5 --- -- Judd, S. 1990.08.21 
2 --- -- Judd, S. 1992.07.17 
1 --- -- Judd, S. 1990.08.23 
1 --- --N. C. C. 1987.08.11 
1 --- --N. C. C. 1987.08.18 
2 ý1 -- --N. C. C. 1987.08.17 
4 --- --N. C. C. 1987.08.25 
1 --- --N. C. C. 1986.10.10 
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G885.52 
6B85.51B 
LOCATION 
Wales, Dyfed, Cors Llyn Farch A Llyn Fanod. 
Wales, Dyfed, Cora Penally. 
ADULT INSTAR COLLECTOR 
54321 
1--- - N. C. C. 
1--- - N. C. C. 
33-- - N. C. C. 
---- - N. C. C. 
--- --N. C. C. 
--- --N. C. C. 
---- - N. C. C. 
1--- - N. C. C. 
1- --N. C. C. 
--- --N. C. C. 
.. .. N. C. C. 
... .. Judd, S. 
.. .. Judd, S. 
--- -- MacKechnie-Jarvis, C. 
... .. Ellis, J. W. 
DATE 
1987.08.14 
1987.08.05 
1987.08.03 
1987.08.10 
1987.08.21 
1987.08.20 
1987.08.12 
1987.08.03 
1987.08.07 
1987.08.24 
1987.10.09 
1985.08.18 
1985.08.17 
1968.08.18 
1891.09. -- 
Wales, Dyfed, Dowrog Common. 4 
Wales, Dyfed, Dyffryn Gwaun. 1 
Wales, Dyfed, Rhos Llawr Cwrt. 2 
Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 1 
Wales, Dyfed, St. David's Airfield Heaths. 2 
Wales, Dyfed, Trefeiddan Moor. - 
Wales, Dyfed, Waun Isaf. - 
Wales, Dyfed, Ynys E1diol. 2 
Wales, Dyfed, Ynys Eldiol. 1 
Wales, Gwynedd, Anglesey, Cors Erddreiniog N. N. R. 2 
Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. 2 
Wales, Powys, Sarn. 2 
Wales. 1 
RHYPAROCHROMINAE DRYMINI 
Drymus sp. 
- Wales, Dyfed, Dowrog Conmon. 
Wales, Dyfed, St. David's Airfield Heaths. 
Drymus latus Douglas & Scott, 1871 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 
G888.20 England, Dorset, Hod Hill. 
" England, Kent, Dover. 
GB86.52A England, Oxfordshire, Bald Hill. 
F90.9 France, Aude, Gincla. 
Drymus pilicornis (Mulsant & Rey, 1852) 
-2---- Judd, S. 1987.08.03 
--1--- Judd, S. 1987.08.12 
1----- Is Quesne, W. J. 1952.02.24 
1----- Le Quesne, W. J. 1952.10.04 
"1-- Judd, S. 1988.08.24 
1...... 1918. --. -. 
1---- Judd, S. 1986.08.08 
1----- Judd, S. 1990.09.14 
- England, Dorset, Wimborne. 2 ---- - Massee, A. M. 1937.09.05 
G887.20 England, Kent, Lyminge Forest. 8 3--- - Judd, S. 1987.08.08 
G887.23B England, Surrey, Abinger Hamner. I ---- - Judd, S. 1987.08.10 
- England, Surrey, Box Hill. 2 ---- - Leston, D. 1949.10.02 
F87.60, F France, Finistere, Pointe de Penhir. 1 91-- - Judd, S. 1987.07.02 
F87.9A France, Finistere, Pointe de Penhir. 582- - Judd, S. 1987.07.03 
Drymus pillpes Fieber, 1861 
- England, Dorset, Wimborne. 1 ---- - Massee, A. M. 1937.09.05 
G887.20 England, Kent, Lyminge Forest. 5 5--- - Judd, S. 1987.08.08 
8885.568 England, Kent, Pol Hill. 2 -, -- - Judd, S. 1985.08.24 
F87.26 France, Herault, Puisserguler. - 7--- - Judd, S. 1987.07.11 
F87.12B, C France, Vendee, Bretignolles Dunes.. 19 6--- - Judd, S. 1987.07.05 
T92.4 Turkey, Konya, Sultan Daglarl, Bagkonak Tkm 1--- - Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
Drymus sg. Sylvadrymus brunneus (Sahlberg, 1848) 
- 1 1 ---- - Ashby, S. R. in MacKech., - 
C. 11 
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- ?? 0? 1 ---- - Sharp, W. E. 1910.03. -- 
?? Suodwon? 1 ---- - Sharp, W. E. 1901.08. -- 
?? Udford? 1 ---- - Davidson, W. F. 1958.12.31 
- England, Berkshire, Hen Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.11.22 
GB86.65 England, Berkshire, Windsor Forest. 3 3--- - Judd, S. 1986.08.16 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 4 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.08.04 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1968.07.28 
GB87.12 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 2--- - Judd, S. 1987.07.30 
GB88.5C England, Cheshire, Abbot's Moss. 1 ---- - Judd, S. 1988.07.19 
- England, Cheshire, Alderley Edge. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.08.24 
GB85.66A England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 22 1--- - Judd, S. 1985.09.10 
GB84.26 England, Cheshire, Delamere Forest. 1 ---- - Judd, S. 1984.09.13 
GB85.1 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.05.19 
G885.78 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB85.14C England, Cheshire, Little Budworth Common. 1--- - Judd, S. 1985.07.02 
GB85.32C England, Cheshire, Little Budworth Common. 9--- - Judd, S. 1985.07.22 
GB85.36 England, Cheshire, Little Budworth Common. - 11 --- - Judd, S. 1985.07.25 
GB85.54 England, Cheshire, Little Budworth Common. 5 -7-- - Judd, S. 1985.08.20 
GB85.67C England, Cheshire, Little Budworth Common. 4 --"- - Judd, S. 1985.09.10 
GB86.72 England, Cheshire, Nunsmere. 1 ---- - Judd, S. 1986.09.09 
- England, Cornwall, Gweek. 3 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1963.08.19 
- England, Cumbria, Bowscar. 1 ---- - Davidson, W. F. 1959.03.15 
- England, Cumbria, Crook. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1964.08.13 
- England, Cumbria, Culgaith. 2 ---- - Davidson, W. F. 1957.09.30 
- England, Cumbria, Durdar. 1 ---- - Davidson, W. F. 1942.05.19 
- England, Cumbria, Galt. 1 ---- - Davidson, W. F. 1959.03.25 
- England, Cumbria, Levens Moss. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.08.28 
- England, Cumbria, Roudsea. 4 ---- - B., J. G. 1955.09.08 
GB86.56 England, Dorset, Wltchampton, Chetterwood. 2 1--- - Judd, S. 1986.08.12 
- England, Essex, Colchester. 1 ---- - Harwood. - 
GB86.598 England, Hampshire, New Forest, Motley Bog. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.13 
GB86.62 England, Hampshire, New Forest, Pitts Deep. 1 ---- - Judd, S. 1986.08.15 
- England, Hampshire, New Forest. 1 ---- - Ford, A. in Fordham, W. J. - 
- England, Herefordshire, Cusop, Whitney. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.08.15 
GB85.71 England, Humberside, Houghton Moor. 15 6--- - Judd, S. 1985.09.16 
- England, Humberside, Houghton Wood. 1 ---- - Crossley, R. In Kidd, 1971.04.25 
L. N. 
- England, Kent, Chislehurst. 1 ---- - Ashby, S. R. in MacKech., 1900. --. -- 
C. 
GB86.35C England, Kent, Cranbrook, Angley Wood. 2 4--- - Judd, S. 1986.07.22 
GD85.46A England, Kent, Darenth Wood. 2 ---- - Judd, S. 1985.08.09 
- England, Kent, Darenth. 2 ---- - Sharp, W. E. 1903.08. -- 
GB89.10 England. Kent, Folkestone Warren. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.17 
GB86.338 England, Kent, Ham Street Woods. 1 331- - Judd, S. 1986.07.21 
GB85.428 England, Kent, Hothfield Common. 1 1--- - Judd, S. 1985.08.06 
GB85.48A England, Kent, Hothfleld Common. 2 4--- - Judd, S. 1985.08.10 
GB85.588 England, Kent, Hoth? leld Common. - 2--- - Judd, S. 1985.08.25 
GB86.418 England, Kent, Murston. 6 12 --- - Judd, S. 1986.07.26 
GB86.32 England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. 5 14 71- - Judd, S. 1986.07.21 
- England, Kent, Orlestone Forest. 1 ---- - Judd, S. - 
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G886.66A England, Kent, Orlestone Forest. 1 
G885.56A England, Kent, Pol Hill. 
- England, Merseyside, Liverpool, Charley Wood. 4 
- England, Merseyside, Liverpool, Croxteth Park, 3 
Mull Wood 
- England, Northumberland, Newham Fen. 1 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 1 
GB88.14A England, Oxfordshire, Cothill Fen. 3 
- England, Suffolk, Tuddenham. 1 
GB86.38C England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. 3 
- England, Surrey, Esher. 1 
- England, Surrey, Oxshott. 1 
- England, Surrey, Wisley. 2 
- England, Sussex, Selsey. 1 
- England, Yorkshire, Allerthorpe. 2 
GB86.70 England, Yorkshire, Forge Valley N. N. R. 1 
- Scotland, 7 Alyds Of Kells. 1 
- Scotland, Grampian, Forres. 1 
GB86.13 Scotland, Tayside, Balnaguard. 2 
" Wales, Gwynedd, Anglesey, Cors Erddrelniog N. N. R. 22 
" Wales, Gwynedd, Bala, Cors Y Sarnan. - 
2---- Judd, S. 1986.08.17 
1---- Judd, S. 1985.08.24 
----- Felton, C. 1986.10.27 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.12.15 
----- Wallace, B. 
----- Le Quesne, W. J. 
----- Judd, S. 
----- MacKechnie-Jarvis, C. 
----- Judd, S. 
"---- MacKechnle-Jarvis, C. 
----- Sharp, W. E. 
---- MacKechnie-Jarvis, C. 
----- MacKechnle-Jarvis. C. 
----- Fordha", W. J. 
2---- Judd, S. 
----- Le Quesne, W. J. 
----- Sharp, W. E. 
1---- Judd, S. 
73--- Judd, S. 
-1--- Wallace, B. & I. D. 
Drymus sg. Sylvadrymus pumillo Puton, 1877 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
GB87.26 England, Kent, Folkestone Warren. 3 4--- - Judd, S. 
- England, Oxfordshire, Shotover. I ---- - Moore, B. P. 
Drymus sg. Sylvadrymus ryes Douglas & Scott, 18 65 
- England, Berkshire, Farnborough. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Buckinghamshire, Hockeridge Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Buckinghamshire, Latimer. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Cambridgeshire, Monks Wood. I ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 
- England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
G889.22A England, Cornwall, Porthcothan. 2 ---- - Judd, S. 
GB87.6 England, Devon, Dunsford, Clifford Bridge. 1 --I- - Judd, S. 
- England, Devon, Woodbury, Colaton Raleigh Common. 1 ---- - Felton, C. 
GB85.30 England. Dorset, Loscombe. 1 111- - Judd, S. 
- England, Greater London, Harefield. 7 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Haven Street. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
G886.58B England, Hampshire, New Forest, Pitts Deep. 2 ---- - Judd, S. 
GB85.42A England, Kent, Hathfleld Common. 1 ---- - Judd, S. 
GB87.188 England, Kent, Lydd. 1 1--- - Judd, S. 
GB86.32C England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. 1 ---- - Judd, S. 
- England, Kent, Orlestone Forest. 1 ---- - Judd, S. 
G886.73 England, Lancashire, Gait Barrows N. N. R. 2 1--- - Judd, S. 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 
" England, Oxfordshire, Bagley Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Oxfordshire, Tubney. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 ---- - Moore, B. P . 
1985.08.27 
1948.11.14 
1988.08.16 
1963.07.27 
1986.07.24 
1963.04.06 
1903.09. -- 
1965.03.13 
1962.09.16 
1986.09.06 
1985.08.29 
1910.09. -- 
1986.06.29 
1985.08. -- 
1986.07.13 
1951.10.15 
1987.08.13 
1948.10.24 
1965.06.06 
1978.05.18 
1953.06.14 
1963.05.12 
1962.06.08 
}989.09.4-5 
1987.05.26 
1989.06.26 
1985.07.18 
1952.03.15 
1973.06.03 
1986.08.13 
1985.08.06 
1987.08.05 
1986.07.21 
1986.09.17 
1948.10.30 
1949.05.01 
1950.05.27 
1950.06.04 
1948.10.23 
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- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1---- - Moore, B. P. 1948.11.13 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1---- - Moore, B. P. 1949.04.09 
- England, Surrey, Headley. I---- - Moore, B. P. 1949.04.17 
- England, Surrey, Mickleham Down. 1---- - Ashby, S. R. in MacKech., 1896.05.01 
C. 
- England, Surrey, Oxshott. 1---- - Ashby, S. R. in MacKech., 1896.04.03 
C. 
- England, Sussex, Worthing. 1---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.04.18 
- England, Yorkshire, Barnsley, Hugset Wood. 1---- - Crossley, R. in Kidd, 1967.03.28 
L. M. 
- England, Yorkshire, Hodgson. 1---- - Fordham, W. J. 
- Scotland, Dumfries & Galloway, Klrkconnel Flow 1---- - Judd, S. 1988.05.10 
N. N. R. 
GB86.13 Scotland, Tayside, Balnaguard. 1---- - Judd, S. 1986.06.29 
- Wales, South Glamorgan, Wennalt. 1---- - Le Quesne, W. J. 1981.06.16 
Drymus sg. Sylvadrymus ryel/sylvaticus 
GB86.518 England, Cornwall, Boscastle. -42-- - Judd, S. 1986.08.07 
GB85.22D England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. -1--- - Judd, S. 1985.07.13 
GB86.48 England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. -I--- - Judd, S. - 1987.08.04 
- England, Devon, Mothercombe. -1--- - Eccles, T. M. - 
GB86.47B England, Devon, Slapton. --1-- - Judd, S. 1986.08.03 
GB86.29A England, Greater London, Hounslow Heath. -6-1- - Judd, S. 1986.07.18 
GB85.43 England, Kent, Boxley, Little Cliff. 1--- - Judd, S. 1985.08.06 
6887.17 England, Kent, Cliffs Marshes. -7 1' 1- - Judd, S. 1987.08.03 
6887.25 England, Kent, Orlestone Forest, Birchett Wood. -1--- - Judd, S. 1987.08.11 
GB86.31B England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. -1--- - Judd, S. 1986.07.21 
GB87.27A England, Kent, Sandwich N. R. -11-- - Judd, S. 1987.08.15 
GB86.40 England, Kent, Wye N. N. R. -1--- - Judd, S. 1986.07.25 
6885.65B England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. -1--- - Judd, S. 1985.08.30 
GB87.23A England, Surrey, Abinger Hammer. -11-- - Judd, S. 1987.08.10 
GB86.38C England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. 5--- - Judd, S. 1986.07.24 
G886.38B England, Surrey, Box Hill. -31-- - Judd, S. 1986.07.24 
6886.30 England, Surrey, Dorking, White Downs. -1--- - Judd, S. 1986.07.18 
Drymus sg. Sylvadrymus sylvaticus (Fabriclu s, 1775) 
- - 1---- - Sharp, W. E. 
- 77 Udford? 1---- - Davidson, W. F. 1958.12.31 
- t7 Mica. 1---- - Ashby, S. R. in MacKech., 1909. -6. -- 
C. 
- Channel Islands, Jersey, Anne Port. 2---- - Le Quesne, W. J. 1953.04.04 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1---- - Le Quesne, W. J. 1952.07.29 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1---- - Le Quesne, W. J. 1987.09.15 
J89.12D Channel Islands, Jersey, Portelet. 1---- - Judd, S. 1989.08.22 
- Channel Islands, Jersey, St. John. 1---- - Le Quesne, W. J. 1940.04.11 
- Channel Islands, Jersey, St. Martin. 1---- - Le Quesne, W. J. 1951.08.12 
6886.43 England, Bedfordshire, Clophill. 21--- - Judd, S. 1986.07.27 
6886.45 England, Bedfordshire, Heath And Reach. 1---- - Judd, S. 1986.07.27 
6887.31 England, Bedfordshire, Heath And Reach. 22--- Judd, S. 1987.08.18 
- England, Berkshire, Botley. 1---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
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- England, Buckinghamshire, Amersham. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.08.23 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Cowcroft Wood. I ---- - Le Quesne, W. J. 1963.09.14 
- England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 1 -"-- - Le Quesne, W. J. 1952.03.01 
- England, Buckinghamshire, Halton Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.11.25 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1948.04.18 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.04.11 
- England, Buckinghamshire, Latimer. I ---- - Le Quesne, W. J. 1950.09.05 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.10.04 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.09.01 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.03. -- 
England, Buckinghamshire, Longdown Hill. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1954.05.01 
- England, Buckinghamshire, York's Wood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.05.19 
- England, Cambridgeshire, Wicken. 1 ---- - Falconer, W. 
- England, Cheshire, Aston. 1 ---- - Eccles, T. M. 1985.05. -- 
GB84.26 England, Cheshire, Delamere Forest. 1 ---- - Judd, S. ' 1984.09.13 
GB85.7C England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB87.10 England, Cheshire, Mouldsworth Quarry. 1 -1-- - Judd, S. 1987.06.22 
GB86.72 England, Cheshire, Nunsmere. 1 ---- - Judd, S. 1986.09.09 
GB89.22A England, Cornwall, Porthcothan. 2 ---- - Judd, S. 1989.09.4-5 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.06.01 
G886.48N England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 3 1--- - Judd, S. 1986.08.04 
- England, Cumbria, Penrith. 1 ---- - Davidson, W. F. 1958.12.14 
6886.478 England, Devon, Slapton. 2 1--- - Judd, S. 1986.08.03 
- England, Devon, Strata. 1 ---- - Eccles, T. M. 1987.08. -- 
GB85.61A England, Dorset, Durdle Door. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.27 
GB85.23A England, Dorset, Hod Hill. 2 21-- - Judd, S. 1985.07.15 
GB88.20 England, Dorset, Hod Hill. 1 ---- - Judd, S. 1988.08.24 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Newtown. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1971.06.03 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Sandown. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1974.05.29 
G886.588 England, Hampshire, New Forest, Pitts Deep. 1 3--- - Judd, S. 1986.08.13 
- England, Hampshire, Warsash? 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1973.09.15 
- England, Hertfordshire, Chorleywood. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.04.18 
GB86.22 England, Kent, Addington Sandpit. 2 2--- - Judd, S. 1986.07.13 
GB86.4 England, Kent, Boarley. 6 ---- - Judd, S. 1986.06.01 
GB86.3 England, Kent, Boxley, Little Cliff. 1 ---- - Judd, S. 1986.05.28 
GB86.42 England, Kent, Boxley. 1 3--- - Judd, S. 1986.07.26 
GB89.10 England, Kent, Folkestone Warren. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.17 
GB86.39B England, Kent, Lunsford. 2 ---- - Judd, S. 1986 07.25 
GB85.56A England, Kent, Pol Hill. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.24 
GB87.19 England, Kent, Walderslade. 2--- - Judd, S. 1987.08.06 
6887.21 England, Kent, Walderslade. 3 61-- - Judd, S. 1987.08.09 
6885.698 England, Lancashire, Inca Moss. 1 ---- - Judd, S. 1985.09.15 
- England, Lancashire, Rainford, Holland Moss. 1 ---- - Felton, C. 1984.04.30 
- England, Lancashire, Silverdale. 1 ---- - Fordham, W. J. 1919.05.19 
GB85.65B England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 5 ---- - Judd, S. 1985.09.03 
- England, Merseyside, Liverpool, Clarke Gardens. 1 ---- - Eccles, T. M. 1986.01. -- 
England, Merseyside, Wirral, Burton. 1 ---- - Wilding, R. - 
- England, Merseyside, Wirral, Eastham. 3 ---- - Ellis, J. W. 1898.12.26 
- England, Merseyside, Wirral, Thingwall, 63 Sparks 1 ---- - Wallace, I. D. 1985.05.11 
Lane. 
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GB89.2 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. 1---- - Judd, S. 1989.07.26 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 1---- - Le Quesne, W. J. 1956.10.07 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 1---- - Le Quesne, W. J. 1978.09.21 
GB86.17 England, Oxfordshire, Bald Hill. 15--- - Judd, S. 1986.07.08 
GB88.16 England, Oxfordshire, Bald Hill. 1---- - Judd, S. 1988.08.17 
- England, Oxfordshire, Bladon Heath. 1---- - Le Quesne, W. J. 1948.11.27 
- England, Oxfordshire, Cothill. 1---- - Le Quesne, W. J. 1948.11.06 
GB88.14A England, Oxfordshire, Cothill. 2---- - Judd, S. 1988.08.16 
- England, Oxfordshire, Elsfield. 1---- - Moore, B. P. 1948.11.21 
- England, Oxfordshire, Marston. 1---- - Moore, B. P. 1948.11.12 
- England, Oxfordshire, Tubney. 1---- - Le Quesne, W. J. 1948.09.18 
- England, Oxfordshire, Tubney. 2---- - Le Quesne, W. J. 1949.10.08 
- England, Oxfordshire, Woodstock. 1-- - Le Quesne, W. J. 1948.03.06 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. I---- - Le Quesne, W. J. 1948.09.26 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1---- - Moore, B. P. 1949.04.09 
- England, Somerset, Porlock. 1---- - Eccles, T. M. 1985.05. -- 
GB86.38B England, Surrey, Box Hill, Lodge Hill. 1---- - Judd, S. 1986.07.24 
- England, Surrey, Box Hill. 1--- -- Ashby, S. R. in MacKech., 1898.05.08 
C. 
- England, Surrey, Box Hill. 1--- -- Le Quesne, W. J. 1953.09.12 
- England, Sussex, Dutchly? 1--- -- Sharp, W. E. - 
- England, Yorkshire, Allerthorpe. 1--- -- Fordham, W. J. 1925.09.12 
- England, Yorkshire, Robinhood Bay, Stamp's Beck. 1--- -- Crossley, R. in Kidd, 1971.04.20 
L. M. 
F90.5K France, Aude, Espezel. 3--- -- Judd, S. 1990.09.12 
F87.34A France, Indre, Foret de Chateauroux. 1--- -- Judd, S. 1987.07.14 
G886.69 Scotland, Dumfries & Galloway, Auchencairn Bay. 12-- -- Judd, S. 1986.09.05 
- Scotland, Dumfries & Galloway, Southerness. I--- -- Wallace, B. & I. D. 1986.09.14 
- Scotland, Grampian, Forres. 1--- -- Sharp, W. E. 1910.09. -- 
T90.69 Turkey, Ordu, Melet River. 2--- -- Judd, S. 1990.08.15 
790.74 Turkey, Samsun, Carsamba Ovasi. 1--- -- Judd, S. 1990.08.17 
790.94 Turkey, Trabzon, Macke. 536- -- Judd, S. 1990.08.23 
- Wales, Clwyd, Llangollen. 1--- -- Ellis, J. W. 1889.04.19 
Eremocoris sp. 
790.768 Turkey, Samsun, Carsambe Ovasi. --1- -- Judd, S. 1990.08.17 
790.93 Turkey, Trabzon, Sumela Monastery. --1- -- Judd, S. 1990.08.23 
Eremocoris sp. Possible new species 
793.15 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. 1--- -- Judd, S. 1993.06.15 
Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) 
F90.5E, K France, Aude, Espezel. 9--- -- Judd, S. 1990.09.12 
" Scotland, Highland, Aviemore. 1--- -- Harwood, P. 1938.07.22 
Eremocoris fenestratus (Herrsch-Schaeffer, 1839) 
- Malta, Hal Far, Libyan Institute. 1-- --- Schembri, S. P. 1979.06.27 
" Spain, Albacete, El Bonillo. 6-- --- Hull, M. 1988.07.13 
- Spain, Albacete, El Bonillo. 2-- -"- Hull, M. 1990.07.27 
- Spain, Granada, Sierra Nevada, Veleta Road, 2,000m 2-- --- Hull, M. " 1990.07.19 
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SP88.258 Spain, Huelva, Torre La Higuera. 7 22-. . Judd, S. 1988.05.22 
- Spain, Huelva, Torre La Higuera. 2 ---- - Hull, N. 1990.07.16 
- Spain, Huelva, Torre La Higuera. 1 ---- - Hull, M. 1990.07.17 
- Spain, Malaga, Ronda. 2 ---- - Hull, M. 1990.07.19 
Eremocorls plebejus (Fallen, 1807) 
" Scotland, Dumfries & Galloway, Kirkconnell Flow - 1--- - Kenward, H. 1970.08.24 
N. N. R. 
- Scotland, Highlands, Tomfat Woods. 2 21-- - Moran, S. 1992.07.24 
Eremocorls podagricus (Fabriclus, 1775) 
6B86.65 England, Berkshire, Windsor Forest. 1 2--- - Judd, S. 1986.08.16 
GB87.30 England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 2 4--- - Judd, S. 1987.08.18 
GB87.22A England, Kent, Boxley. 3 12-- - Judd, S. 1987.08.09 
G886.41A England, Kent, Murston. 2 51 18 5 97 Judd, S. 1986.07.26 
G886.67B England, Kent, Murston. 31-- - Judd, S. 1986.08.17 
G886.1 England, Leicestershire, Ketton Quarry. 2 ---- - Lott, D. 1986.05.22 
GB86.24 England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. 26-- - Judd, S. 1986.07.24 
GB87.24 England, Surrey, Box Hill. 3 26-- - Judd, S. 1987.08.10 
6886.37A England, Surrey, Dorking, White Downs. 3 -32- - Judd, S. 1986.07.23 
" England, Surrey, Relgate, Colley Hill. 1 ---- - Moore, B. P. 1950.05.13 
Y89.98 Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 9 ---- - Judd, S. 1989.05.24 
Gastrod es abletum Bergroth, 1914 
- ?7T. H. 7 ---- - Sharp, W. E. 1910.03. -- 
GB88.17 England, Bedfordshire, Chicksands Wood. 14 20 21 15 6 Judd, S. 1988.08.17 
- England, Suffolk, Blythburgh. 2 ---- - Burton, R. J. 1943.09.09 
Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) 
- - 4 ---- - Ellis, J. W. - 
- 7 2 ---- - Ashby, S. R. In MacKech., - 
C. 
" 17 Crowth. 1 ---- - Sharp, W. E. 1915.05. -- 
England, Bedfordshire, Heath And Reach. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1983.08.11 
- England, Berkshire, Hen Wood. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.10.22 
- England, Buckinghamshire, Amersham. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.03.07 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1 ---- - Is Quesne, W. J. 1966.06.12 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.11.19 
" England, Cheshire, Cuddington. 2--- - Britten, H. 1941.08.10 
G885.648 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. -1- - Judd, S. 1985.08.29 
G885.7A England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
6885.148 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- " Judd, S. 1985.07.02 
6885.54 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.21 
GB84.29A England, Cheshire, Nunsmere. 1 ---- - Judd, S. 1984.11.18 
6885.63 England, Cheshire, Nunsmere. 1 61-- - Judd, S. 1985.08.28 
6886.72 England, Cheshire, Nunsmere. - 1--- - Judd, S. 1986.09.09 
GB87.1 England, Cleveland, Guisborough Wood. 4 ---- - Judd, S. 1987.04.26 
- England, Cumbria, Culgaith. 1 ---- - Davidson, W. F. 1948.09.11 
- England, Hampshire, Alresford. 1 ---- - Fordham, W. J. - 
" England, Hampshire, Fleet. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1954.08.14 
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- England, Merseyside, Wirral, Storeton. 1 
6889.3 England, Merseyside, Wirral, West Kirby Golf - 
Course. 
- England, Oxfordshire, Tubney. 2 
- England, Suffolk, Barton Mills. 1 
GB87.13 England, Suffolk, Blythburgh. 
- England, Suffolk, Freckenham. 2 
- England, Surrey, Esher. 2 
" England, Yorkshire, Sktpwith Common. 1 
6B89.3 
GB86.15 Scotland, Borders, Stanley. 3 
6B85.14 Scotland, Tayside, Abernethy Forest. - 
GB85.12 Scotland, Tayside, Ballinlu1p. 1 
Ischnoc oris angustulus (Boheman, 1852) 
- - 1 
J89.13 Channel Islands, Jersey, La Pulente. 1 
J89.21A Channel Islands, Jersey, La Pulente. 
- Channel Islands, Jersey, Les Landes. 1 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1 
- Channel Islands, Jersey, Oualsne. 1 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 
GB86.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 4 
G985.25 England, Dorset, Warsiwell Heath. 
G885.62A England, Dorset, Warmwell Heath. 
- England, Somerset, Porlock. 1 
- England, Surrey, Ash Vale. 3 
G886.368 England, Surrey, Oxshott Heath. 2 
- England, Surrey, Oxshott. 2 
F87.6D France, Finistere, Pointe de Penhlr. 3 
F90.148 France, Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau. 1 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Forst de 2 
Lamotte-Beuvron. 
F90.15C France, Lair-et-Cher, Pare de Chambord, Palace. 1 
SP88.308 Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 1 
GB86.46C Wales, Dyfed, Freshwater West. - 
Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829) 
SP89.13D Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. - 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimll 4km East. 1 
T92.6A Turkey, Konya, Klziloren. 1 
Ischnocoris punctulatus Fieber, 1861 
T93.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 1 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 1 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtall Daglarl, Bakirdagi 8km 1 
East. 
1----- Ellis, J. W. 
-2---- Judd, S. 
1887.04. -- 
1989.08.01 
-- --- La Quesne, W. J. 1949.09.10 
-- --- Le Quesne, W. J. 1948.06.05 
-5 -"- Judd, S. 1987.07.31 
-- --- Fordham, W. J. 1924.08.25 
-- --- Sharp, W. E. 1911.05. -- 
-- --- Crossley, R. in Kidd, 1967.09.03 
L. N. 
-- -6- Judd, S. 1986.07.02 
-- 131 Judd, S. 1986.07.01 
-- --- Judd, S. 1986.06.28 
-- "-" West, W. in MacKech., C. - 
- --- Judd, S. 1989.08.23 
1- --- Judd, S. 1989.08.24 
-- --- Le Quesne, W. J. 1964.05.20 
-" --" Le Quesne, W. J. 1953.08.09 
-- --- Le Quesne, W. J. 1985.05.04 
-- -"- Le Quesne, W. J. 1985.10.22 
-- -- Judd, S. 1986.08.04 
3- --- Judd, S. 1985.07.16 
12 --- Judd, S. 1985.08.27 
-- --- Le Quesne, W. J. 1956.09.09 
-- --" Le Quesne, W. J. 1951.09.08 
13 5 2-- Judd, S. 1986.07.23 
-- --- Le Quesne, W. J. 1950.09.16 
-- --- Judd, S. 1987.07.02 
-" --- Judd, S. 1990.09.26 
-- --- Judd, S. 1990.09.09 
-- --- Judd, S. 1990.09.26 
-- --" Judd, S. 1988.05.24 
1- --- Judd, S. 1986.08.02 
1- --- Judd, S. 1989.09.15 
-- --- Judd, S. 1993.06.15 
-" --- Judd, S. 1992.07.09 
-- --- Judd, S. 1993.06.20 
-- --- Judd, S. 1993.06.15 
<1 - --- Judd, S. 1992.07.13 
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Lamproplax picea (Flor, 1860) 
- England, Hampshire, New Forest. 1 --- -- Bedwell. E. C. 1916.08.07 
6B86.35C England, Kent, Cranbrook, Angley Wood. - 76. -- Judd, S. 1986.07.22 
6885.428 England, Kent, Hothfleld Common. - -1- -- Judd. S. 1985.08.06 
6885.588 England, Kent, Hothfleld Common. 1 --- -- Judd, S. 1985.08.25 
" Wales, Dyfed, Cors Caron. - 1-- --N. C. C. 1987.08.17 
- Wales, Dyfed, Puncheston Common. - 1-- --N. C. C. 1987.08.10 
" Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 1 1-- --N. C. C. 1987.07.16 
- Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 1 --- --N. C. C. 1987.08.12 
- Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 3 ... .. N. C. C. 1987.08.20 
- Wales, Dyfed, Rhydd. 1 --- --N. C. C. 1987.11.26 
GB85.53 Wales, Gwynedd, Anglesey, Cors Erddreinlog N. N. R. 2 -"- -- Judd, S. 1985.08.20 
Notochilus sp. 
P88.17 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, I --- "- Judd, S. 1988.05.19 
1,500m. 
Notochilus ferrugineus (Mulsant & Rey, 1852) 
SP88.3 Spain, Almunecar, Los Berengueles. 2 --- -- Judd, S. 1988.05.16 
Scolopostethus sp. 
" Channel Islands, Jersey, Gros Nez. 1-- -" Le Quesne, W. J. 1987.08.17 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 2-- -- Le Quesne, W. J. 1987.9-10. -- 
GB86.63B England, Berkshire, Streatley. 1 --- "- Judd, S. 1986.08.16 
GB87.4C, D England, Cambridgeshire. Wicken Fen. 2 7-6 31 Judd, S. 1987.05.23 
6887.12 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 253 2- Judd, S. 1987.07.30 
GB87.10 England, Cheshire, Mouldsworth. 1 --- -- Judd. S. 1987.06.22 
GB87.7B England, Cornwall, Porthcothan. 1 --- -- Judd, S. 1987.05.27 
GB89.22A, C England. Cornwall, Porthcothan. 6 --- -- Judd. S. 1989.09.4-5 
GB86.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. - -1- -- Judd, S. 1986.08.04 
- England, Hampshire, New Forest, Denny Bog. 1 --- -- Wallace, I. D. 1988.09.14 
- England, Kent, Chatham. 1 --- -- Ashby, S. R. in MacKech., 1898.07.09 
C. 
GB86.26B England, Kent, Dungeness, R. S. P. B. Reserve. 1-- -- Judd, S. 1986.07.15 
G886.41A England, Kent, Marston. 1 --- -- Judd, S. 1986.07,26 
6886.678 England, Kent, Marston. 6 --- -- Judd, S. 1986.08.17 
6885.658 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. - I-- -- Judd, S. 1985.09.03 
GB88.14A England, Oxfordshire, Cothill. -1- .- Judd, S. 1988.08.16 
GB87.24 England, Surrey, Box Hill. - "3- -- Judd, S. 1987.08.10 
F87.37 France, Calvados, Cabourg. - -1- -- Judd, S. 1987.07.15 
F87.8D France, Finistere, Gaoularch. 1 ... .. Judd, S. 1987.07.03 
F87.6H France, Finistere, Pointe de Penhir. 1 --- -- Judd, S. 1987.07.02 
F87.9A France, Finistere, Pointe da Penhir. .1- -- Judd, S. 1987.07.03 
F87.26C France, Herault, Puisserguler. 111 -- Judd, S. 1987.07.11 
F87.34B France, Indre, Foret de Chateauroux. 1 -"- "" Judd, S. 1987.07.14 
F87.18 France, Landes, Etang de Soustons. 1 --- -- Judd, S. 1987.07.07 
SP89.15 Spain, Galicia, Punta de La Estace de Bares. 2 2-- -- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.7B Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 --- -- Judd, S. 1989.09.12 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 2-- -- Judd, S. 1989.09.13 
Spain, Huelva, Torre La Higuera. 1 --- -- Hull, M. 1990.07.17 
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T92.208 Turkey, Adana, Sambeyll 8km South. .. 1-- Judd, S. 1992.07.13 
T90.88A Turkey, Artvin, Borcka. 1 ----- Judd, S. 1990.08.22 
T90.87C Turkey, Artvin, Dogu Karadeniz Daglari, Artvin. 61"-" Judd, S. 1990.08.21 
T92.3K Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 2 ----- Judd, S. 1992.07.08 
T92.148 Turkey, Nevsehir, Urpup 5km East. -1--" Judd, S. 1992.07.12 
T90.69 Turkey, Ordu Near, Melet River. 14 ----- Judd, S. 1990.08.15 
T72C, D Turkey, Ordu, Unye. 2 32--- Judd, S. 1990.08.16 
T73D Turkey, Ordu, Unye. 6 1---- Judd, S. 1990.08.17 
T90.74 Turkey, Samsun, Carsamba Ovas1. -1--- Judd, S. 1990.08.17 
T89.8 Turkey, Sirnak, Uludere. 1 ----- Bigmore, M. D. 1989.09.02 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 6 ----- Judd, S. 1990.08.23 
" Wales, Dyfed, Comin Esgair Maen. - 1---- N. C. C. 1987.08.18 
- Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 1--- N. C. C. 1987.08.20 
- Wales, Dyfed, Ynys Eidiol. 1--- N. C. C. 1987.08.24 
Y89.1B Yugoslavia, Croatia, Molunat. I ----" Judd, S. 1989.05.02 
Y89.46A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 ----- Judd, S. 1989.07.17 
Y89.37D Yugoslavia, Montenegro, Vranjlna, Moraca River. 1 ----- Judd, S. 1989.07.14 
Y89.218 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 4 ----- Judd, S. 1989.05.28 
Mountains. 
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) 
- - 1 ----- Ellis, J. W. - 
- Channel Islands, Jersey, Anne Port. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1953.04.04 
- Channel Islands, Jersey, Giffard Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1947.04.10 
- Channel Islands, Jersey, Govey. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1976.08.10 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1952.07.29 
- Channel Islands, Jersey, Handols. 1 --"-- Le Quesne, W. J. 1949.08.26 
- Channel Islands, Jersey, La Rocque. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1976.08.04 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---"- Le Quesne, W. J. 1955.04.11 
- Channel Islands, Jersey, St. Martin. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1972.08.09 
J89.17C Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 5 -1 22 -- Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, St. Peter's Valley. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.19 
" Channel Islands, Jersey, Waterworks Valley. I ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.20 
- England, Berkshire, Botley. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.03.20 
" England, Berkshire, North Hinksey. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.03.20 
" England, Berkshire, Twyford. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1957.06.23 
- England, Buckinghamshire, Amersham. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1951.09.30 
- England, Buckinghamshire, Common Wood. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1951.09.30 
" England, Buckinghamshire, Latimer. I ----- Le Quesne, W. J. 1952.08.16 
- England, Cheshire, Aldersey. 1 ----- Judd, S. - 
G885.49 England, Cheshire, Alvanley. - 55- <3 - Judd, S. 1985.08.12 
G886.9 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ----- Judd, S. 1986.06.17 
G885.15 England, Cornwall, Upton Towans. 1 ----" Judd, S. 1985.07.07 
GB85.27 England, Dorset, Studland Cliff. 3 ----- Judd, S. 1985.07.17 
- England, Greater London, Harefield. I ----- Le Quesne, W. J. 1952.06.21 
- England, Greater London, Harefield. Ir ----- Le Quesne, W. J. 1952.09.13 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Alum Bay. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1965.06.28 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Sandown. 1 ----" Fordhem, W . J. 1920.08. -- 
G886.31B England, Kent, Cliffs Marshes. 2 4-2-" Judd, S. 1986.07.19 
GB86.26B England, Kent, Dungeness. 1 ----- Judd, S. - 
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GB85.47 
GB86.41A 
G891.3 
G891.6 
GB91.5 
GB85.44 
GB85.69A 
GB86.38 
T92.308 
T90.74 
6886.46C 
England, Kent, Isle Of Sheppey, Kingsferry. 
England, Kent, Murston. 
England, Kent, Northbourne Court. 5 
England, Kent, Preston. 1 
England, Kent, West Blean Wood. 1 
England, Kent. Westbere. 1 
England, Lancashire, Inca Moss. 1 
England, Merseyside, Formby Sandhills. 3 
England, Merseyside, Liverpool. Albert Road. 14. 2 
England. Merseyside. Liverpool, Canning St. 
England, Merseyside, Liverpool, Livingstone 1 
Avenue, 17. 
England, Merseyside, Liverpool, Rimrose Valley. 1 
England, Merseyside, Liverpool, Seaforth Dock. 1 
England, Merseyside, Simmondswood Moss. I 
England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 2 
England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 1 
England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 1 
England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 1 
England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 1 
England, Merseyside, Wirral, Thingwall, 63 Sparks - 
Lane. 
England, Merseyside, Wirral, Thingwall, 63 Sparks I 
Lane. 
England, Merseyside, Wirral, Thingwall, 63 Sparks 1 
Lane. 
England, Merseyside, Wirral, Thingwall, 63 Sparks - 
Lane. 
England, Oxfordshire, Marston. 2 
England, Oxfordshire, Marston. 2 
England, Oxfordshire, Wolvercote. 1 
England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
England, Surrey, Box Hill. 1 
England, Surrey, Reigate. 1 
Ireland, County Dublin, Malahide. 1 
Scotland, Lothian, Port Seton. 4 
Turkey, Mersin, Mut 30km East. 2 
Turkey, Samsun, Carsamba Ovasl. 4 
Wales, Dyfed, Freshwater West. 1 
Scolopostethus brevis Saunders, 1876 
- Malta, 8lrkirkara. 
- Malta, Chadwick Lakes. 
- Malta, Ghajn Rihana. 
- Malta, Ghejn Rihana. 
- Malta, Gozo, W1ed Tal-Lunzjata. 
Scolopostethus cognatus Fieber, 1861 
F87.21 France, Pyrenees-Atlentiques, Ascain. 
4---- Judd, S. 1985.08.10 
-2--- Judd, S. 1986.07.26 
----- Judd, S. 1991.06.26 
----- Judd, S. 1991.06.27 
----- Judd, S. 1991.06.27 
-1--- Judd, S. 1985.08.07 
----- Judd, S. 1985.09.14 
----- Wallace, I. D. 1985.04.22 
-----R. P. A. Survey. 1983.05.23 
2---- Stenhouse, D. A. 1989.08.15 
-----R. P. A. Survey. 1983.06.28 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.08.05 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.09.29 
----- Liverpool Museum Survey. 1982.11.28 
----- Wallace, I. D. 1979.06.07 
----- Wallace, I. D. 1979.07.11 
---- Wallace, I. D. 1979.10.20 
----- Wallace, I. D. 1979.11.01 
----- Wallace, I. D. 1980.04.21 
15 11 --- Wallace, I. D. - 
----- Wallace, B. 1984.09.30 
----- Wallace, B. 1985.03.10 
15 11 <2 -- Wallace, B. 1985.08.16 
----- Moore, B. P. 1948.11.10 
----- Moore, B. P. 1948.11.12 
----- Le Quesne, W. J. 1950.05.28 
----- Le Quesne, W. J. 1949.04.30 
----- Is Quesne, W. J. 1950.02.19 
----- Judd, S. 1986.08.17 
------ 1905.03. -- 
----- Le Quesne, W. J. 1953.06.29 
----- Fordham, W. J. 1918.09. -- 
1---- Judd, S. 1992.07.17 
----- Judd, S. 1990.08.17 
----- Judd, S. 1986.08.02 
1--- -- Schembri, S. P. 1977.08.15 
1--- -- Schembri, S. P. 1975.07.15 
1-- -- Schembrt, S. P. 1977.06.24 
1--- -- Schembri, S. P. 1977.09.07 
1-- -- Schembri, S. P. 1979.07.21 
12-- -- Judd, S. 1987.07.08 
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Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 
" Channel Islands. Jersey, Ouaisne. 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 
- England, Buckinghamshire, Common Wood. 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 
- England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 
- England, Cheshire, Abbot's Moss. 
GB85.8 England, Cheshire, Bickerton Hill. 
GB84.26 England, Cheshire, Delamere Forest. 
GB84.21A England, Cheshire, Little Budworth Common. 
GB85.7D England, Cheshire, Little Budworth Conmon. 
GB85.36 England, Cheshire, Little Budworth Common. 
GB86.51A England, Cornwall, Boscastle. 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Martin's. 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Martin's. 
" England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Tresco. 
- England, Cornwall, Scilly Islands, Tresco. 
GB85.22E England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
GB86.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
GB85.24 England, Dorset, Hardy's Monument. 
" England, Dorset, Hartland Moor. 
- England, Dorset, Littlesea Mere. 
G889.60B England, Dorset, Studland N. N. R. 
- England, Dorset, Wareham, Morden Bog. 
GB85.62B England, Dorset, Warmwell Heath. 
GB85.40 England, Kent, Hothfield Common. 
GB85.42A England, Kent, Hothfield Common. 
GB85.48B England, Kent, Hothfield Common. 
GB85.58A England, Kent, Hothfield Common. 
- England, Lancashire, Greenfield. 
GB84.4A England, Merseyside, Ainsdale Dune Heath. 
GB84.25 England, Merseyside, Cronton, Pax Hill. 
- England, Merseyside, Wirral, Bidston. 
- England, Merseyside, Wirral, Bidston. 
- England, Merseyside, Wirral, Bidston. 
GB84.2A England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 
6B85.55 England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 
- England, Merseyside, Wirral, Hilbre Island. 
- England, Merseyside, Wirral, Oxton. 
- England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Common. 
G887.36A England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Common. 
GB87.35 England, Norfolk, Syderstone Common. 
- England, Northumberland, Cheviot. 
England, Oxfordshire, Bladon Heath. 
- England, Oxfordshire, Bladon Heath. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
54321 
2---- - Ellis, J. W. - 
1---- - Le Quesne, W. J. 1987.09.15 
3---- - Le Quesne. W. J. 1952.04.13 
1---- - Le Quesne, W. J. 1954.04.15 
1---- - Le Quesne, W. J. 1983.10.21 
1---- - Le Quesne, W. J. 1950.09.10 
1---- - Le Quesne, W. J. 1951.05.11 
1---- - Is Quesne, W. J. 1962.06.08 
1---- - Kidd, L. N. 1970.07.13 
1---- - Judd, S. 1985.06.16 
2---- - Judd, S. 1984.09.13 
-12-- - Judd. S. 1984.08.01 
2---- - Judd, S. 1985.06.13 
--1-- - Judd, S. 1985.07.25 
1---- - Judd, S. 1986.08.07 
1---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1969.09.29 
1---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1979.06.15 
1---- - MacKechnie-Jarvis, C; 1969.10.02 
4---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.05.29 
1---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1968.05.31 
-1--- - Judd, S. 1985.07.13 
2---" - Judd, S. 1986.08.04 
1---- - Judd, S. 1985.07.15 
2---- - Le Quesne, W. J. 1979.09.16 
1---- - Wallace, B. 1988.09.09 
1---- - Judd, S. 1986.08.14 
1---- - Wallace, B. 1988.09.11 
5--- - Judd, S. 1985.08.27 
-1-- - Judd, S. 1985.08.02 
13--- - Judd, S. 1985.08.06 
-1--- - Judd, S. 1985.08.10 
-1--- - Judd, S. 1985.08.25 
2---- - Kidd, L. N. 1981.09.13 
2---- - Judd, S. 1984.05.23 
4---- - Judd, S. 1984.09.08 
4-"-- - Ellis, J. W. - 
2---- - Ellis, J. W. 1895.10.15 
2---- - Ellis, J. W. 1895.10.19 
1---- - Judd, S. 1984.05.02 
-341 Judd, S. 1985.08.22 
2---- - Wallace, I. D. 1979.10.16 
1---- - Ellis, J. W. 1888.11.14 
1---- - Liverpool Museum Friends. 1979.05.20 
1---- - Judd, S. 1987.09.16 
1---- - Judd, S. 1987.09.12 
1---- - MacKechnle-Jarvis, C. 1967.10.28 
5---- - Le Quesne, W. J. 1948.11.27 
1---- - Le Quesne, W. J. 1949.01.22 
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- England, Oxfordshire, Tubney. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.10.08 
GB85.72 England, Shropshire, Whixall Moss. 1 ---- - Judd, S. 1985.09.24 
- England, Surrey, Chobham Common. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1963.05.31 
6885.59 England, Surrey, Chobham Common. 17 4-- - Judd, S. 1985.08.26 
G886.368 England, Surrey, Oxshott Heath. 2 ---- - Judd, S. 1986.07.23 
- England, Surrey, Oxshott. 1 ---- - Ashby, S. R. In MacKech., 1896.09.20 
C. 
- England, Surrey, Oxshott. 1 ---- - Ellis, J. W. 1908.04. -- 
England, Surrey, Oxshott. 1 1--- - Le Quesne, W. J. 1950.09.16 
- England, Surrey, Oxshott. 2 ---- - Le Quesne, M. J. 1952.08.24 
- England, Sussex, Crowthorne. 1 ---- - Fordham, W. J. 1913.10. -- 
G884.8 England, Sussex, Iping Common. 1 ---- - Judd, S. 1984.06.10 
- England, Yorkshire, Allerthorpe Common. 1 ---- - Fordham, W. J. 1920.09.28 
- England, Yorkshire, Allerthorpe Common. 1 ---- -. Fordham, M. J. 1927.04.30 
- England, Yorkshire, Hatfield Moor. 3 ---- - Crossley, R. in Kidd, 1968.06.29 
L. N. 
- England, Yorkshire, Hebden Bridge, Blake Dean N. R. 3 ---- - Crossley, R. in Kidd, 1977.05.14 
L. N. 
- England, Yorkshire, Skipwith. 2 ---- - Fordham, W. J. - 
F87.6H France, Finistere, Pointe de Penhir. 11-- - Judd, S. 1987.07.02 
- Ireland, County Dublin, Howth. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.06.23 
- Ireland, Wicklow, Glendalough. 5 ---- - Judd, S. 1984.08.28 
- Isle Of Man, Port Erin. 1 ---- - Ellis, J. W. - 
- Scotland, Highland, Aviemore. I ---- - Davidson, W. F. 1959.04.05 
- Scotland, Highland, Aviemore. 2 ---- - Davidson, W. F. 1959.05.18 
- Scotland, Highland, Kilchoen. 1 ---- - Davidson, W. F. 1959.05.22 
- Wales, Dyfed, Comin Esgair Haan. 1--- - N. C. C. 1987.08.18 
- Wales, Dyfed, Dowrog Common. 1 ---- - N. C. C. 1987.09.29 
- Wales, Dyfed, Tre-Rhos Common. 1 ---- - N. C. C. 1987.06.02 
- Wales, Dyfed, Tre-Rhos Common. 1 ---- - N. C. C. 1987.07.07 
- Wales, Dyfed, Waun Isaf. 1 ---- - N. C. C. 1987.07.20 
- Wales, Dyfed, Ynys Eldiol. 1 ---- - N. C. C. 1987.07.17 
Scolopostethus grandis Horvath, 1880 
GB87.30 England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.18 
GB85.7C England, Cheshire, Little Budworth Common. 2 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB86.49 England, Cornwall, Porthcothan. 2 321- - Judd, S. 1986.08.06 
GB89.22A England, Cornwall, Porthcothan. 1--- - Judd, S. 1989.09.04 
- England, Greater London, Harefield. 1 ---- - Le Queens, W. J. 1952.06.21 
GB85.71 England, Humberside, Houghton Wood. -11- - Judd, S. 1985.09.16 
GB86.20B England, Kent, Darenth Wood. 4 ---- - Judd, S. 1986.07.11 
G886.41A England, Kent, Hurston. 12-- - Judd, S. 1986.07.26 
GB86.678 England, Kent, Murston. 7--- - Judd, S. 1986.08.17 
GB91.5 England, Kent, West Blean Wood. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.27 
GB86.1 England, Leicestershire, Ketton Quarry. 3 ---- - Judd, S. 1986.05.22 
- England, Oxfordshire, Marston. I --"- - Moore, B. P. 1948.11.10 
G886.380 England, Surrey, Box Hill. 1 ---- - Judd, S. 1986.07.24 
Scolopostethus patruells Horvath, 1892 
F87.248 France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 2 - 1? -- - Judd, S. 1987.07.09 
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Scolopostethus pictus (Schilling, 1829) 
- England, Buckinghamshire, Ballinger. 1 
G887.12 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. - 
England, Dorset, Blandford. 4 
- Scotland, Dumfries & Galloway, Auchencairn Bay. I 
GB86.11 Scotland, Dumfries & Galloway, Auchencairn Bay. - 
GB86.69 Scotland, Dumfries & Galloway, Auchencairn Bay. 4 
GB88.1 Scotland, Dumfries & Galloway, Auchencalrn Bay. 1 
T90.898 Turkey, Artvln, Borcka. 2 
Scolopostethus pilosus Reuter, 1874 
F87.348 France, Indre, Foret de Chateauroux. 
Scolopostethus puberulus Horvath, 1887 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 
G888.14A England, Berkshire, Cothill. 
GB87.4C England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 
GB87,12 England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 
" England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Bernbridge. 
GB87.26 England, Kent, Folkestone Warren. 
- England, Oxfordshire, Cothill. 
SP89.6A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874 
-?? Lloyds Wood. 
GB87.15A England, Bedfordshire, Clophill. 
- England, Bedfordshire, Kingswood. 
- England, Bedfordshire, Whipsnade. 
- England, Berkshire, Appleton. 
" England, Berkshire, Botley. 
- England, Berkshire, Botley. 
G886.648 England, Berkshire, Silwood Park. 
- England, Berkshire, Twyford. 
- England, Buckinghamshire, Amersham. 
" England, Buckinghamshire, Amersham. 
- England, Buckinghamshire, Amersham. 
" England, Buckinghamshire, Amersham. 
- England, Buckinghamshire, Chesham Vale. 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 
- England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 
" England, Buckinghamshire, Chesham, Latimer Road. 
- England, Buckinghamshire, Fulmer. 
- England, Buckinghamshire, Fulmer. 
- England, Buckinghamshire, Nell Coppice. 
----- Leston, D. 
11A Judd, S. 
..... Harwood, P. 
---"- Crossley, R. in Kidd, 
L. N. 
-1--- Judd, S. 
32--- Judd, S. 
..... Judd, S. 
..... Judd, S. 
1949.06.19 
1987.07.30 
1937.12.26 
1973.08.15 
1986.06.27 
1986.09.05 
1988.05.10 
1990.08.22 
3.... - Judd, S. 1987.07.14 
1.... . Le Quesne, W. J. 1949.04.11 
1---- - Le Quesne, W. J. 1949.04.18 
1.... . Judd, S. 1988.08.16 
9.. 11 - - Judd, S. 1987.05.23 
11-- - Judd, S. 1987.07.30 
1---- - Le Quesne, W. J. 1962.06.08 
1---- - Le Quesne, W. J. 1972.06.01 
21--- - Judd, S. 1987.08.13 
1---- - Le Quesne, W. J. 1957.08.10 
4.... . Judd, S. 1989.09.12 
1.... . Wallace, B. & I. D. 1986.06.26 
2---- - Judd, S. 1987.08.01 
1---. - Le Quesne, D. I. 1985.07.02 
1---- - Le Quesne, W. J. 1983.07.15 
2---- - Le Quesne, W. J. 1949.05.14 
1-. -- - Le Quesne, W. J. 1949.03.20 
1---- - Le Quesne, W. J. 1949.09.24 
1.... . Judd, S. 1986.08.16 
1---- - Le Quesne, W. J. 1957.06.23 
1---- . Le Quesne, W. J. 1952.07.06 
2---- - Le Quesne, W. J. 1952.08.23 
1---- - Le Quesne, W. J. 1952.09.14 
2---- - Le Quesne, W. J. 1953.07.18 
2---- - Le Quesne, W. J. 1952.07.05 
1---- - Le Quesne, W. J. 1965.05.20 
1---- - Le Quesne, W. J. 1965.06.01 
1---- - Le Quesee, W. J. 1965.06.10 
1---- - Le Quesne, W. J. 1971.06.21 
1---- - Le Quesne. W. J. 1971.07.02 
2---- - Le Quesne, W. J. 1955.06.26 
1---- - Le Quesne, W. J. 1957.06.02 
1---- - Le Quesne, W. J. 1949.05.07 
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GB87.4C 
GB87.12 
G885.64A 
G886.8 
England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 1 
England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 4 
England, Buckinghamshire, Little Hissenden. 1 
England, Buckinghamshire, Penn Wood. 1 
England, Buckinghamshire, Pilch Field. 9 
England, Buckinghamshire, Puttenham. 1 
England, Buckinghamshire, Turville Heath. 2 
England, Buckinghamshire, Weston Turville 1 
Reservoir. 
England, Buckinghamshire, York's Wood. 1 
England, Cambridgeshire, Castor Hanglands. 3 
England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 10 
England, Cambridgeshire, Wicken Fen. 1 
England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 6 
England, Cambridgeshire, Wood Walton Fen. 1 
England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 
England, Cheshire, Helsby Quarry. 3 
England, Devon, Stoke Woods. 2 
England, Dorset, Lyme Regis, Cobb. 1 
England, Gloucestershire, Cowley. 2 
England, Greater London, Harefield. 2 
England, Hampshire, Isle Of Wight, Bembridge. 1 
England, Hampshire, Isle Of Wight, Brading Down. 1 
England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Georges Dam 1 
(Down? ). 
England, Hampshire, Isle Of Wight, Whitecliff Bay. 1 
England, Hampshire, Southampton University. 2 
England, Humberside, Burton Agnes. 1 
England, Humberside, Houghton Wood. I 
England, Humberside, Houghton Wood. 1 
GB86.35A England, Kent, Cranbrook, Angley Wood. 2 
GB86.20A England, Kent, Darenth Wood. 4 
GB91.1 England, Kent, Wlckambreaux. 2 
GB84.3 England, Lancashire, Newton Le Willows. 1 
- England, Merseyside, River Alt Estuary. 1 
- England, Merseyside, Speke. 3 
- England, Merseyside, Sutton Mill Dam. 1 
" England, Merseyside, Wirral, Bebbington. 1 
- England, Merseyside, Wirral, Bidston. I 
- England, Norfolk, Great Yarmouth. 1 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 3 
- England, Oxfordshire, Bagley Wood. 2 
- England, Oxfordshire, Otmoor. 1 
- England, Oxfordshire, Tubney. 2 
- England, Oxfordshire, Wolvercote. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 
---- Le Quesne, W. J. 1952.04.19 
----- Le Quesne, W. J. 1954.04.26 
---- Le Quesne, W. J. 1952.07.13 
----- Le Quesne, W. J. 1951.07.01 
----- Le Quesne, 0.1. 1986.07.02 
----- Le Quesne, D. I. 1983.06.19 
----- Le Quesne, W. J. 1965.07.18 
----- Le Quesne, W. J. 1978.05.28 
----- Le Quesne, W. J. 1949.06.12 
----- Le Quesne, D. I. 1984.07.08 
1---- Judd, S. 1987.05.23 
----- Judd, S. 1987.07.30 
----- Le Quesne, W. J. 1962.06.08 
----- Le Quesne, W. J. 1985.06.12 
42--- Judd, S. 1985.08.29 
----- Judd, S. 1986.06.16 
----- Felton, C. 1989.06.20 
----- Le Quesne, D. I. 1985.05.23 
----- Le Quesne, W. J. 1962.07.21 
----- La Quesne, W. J. 1952.06.21 
----- Le Quesne, W. J. 1971.05.31 
----- Le Quesne, W. J. 1965.06.21 
..... Fordham, W. J. 1928.09. -- 
----. Le Quesne, W. J. 1971.05.26 
----- Le Quesne, O. I. 1985.06.29 
----- Fordham, W . J. 1922.08.25 
----- Crossley, R. in Kidd, 1971.04.25 
L. N. 
----- Crossley, R. In Kidd, 1971.07.04 
L. N. 
----- Judd, S. 1986.07.22 
----- Judd, S. 1986.07.11 
----- Judd, S. 1991.06.25 
----- Judd, S. 1984.05.12 
----- Felton, C. 1975.10.01 
----- Ellis, J. W . 1899.06.28 
---"- Liverpool Museum Survey. 1982.10.14 
----- Ellis, J. W . 1903.07.16 
----- Ellis, J. W . 1892.07.25 
----- West, W. in MacKech., C. 1914.07. -- 
----- Moore, B. P . 1948.03.07 
----- Le Quesne, W. J. 1950.06.24 
----- Le Quesne, W. J. 1950.06.03 
----- Le Quesne, W. J. 1949.10.08 
----- Le Quesne, W. J. 1950.05.28 
----- Le Quesne, W. J. 1949.04.30 
-"--- Le Quesne, W. J. 1950.05.14 
----- Le Quesne, W. J. 1950.07.02 
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- England, Sussex, Worthing. 1---- - MacKechnle-Jarvis, C. 1965.04.18 
- Scotland, Lothian, Port Seton. 1---- - Fordham, W. J. 1918.09. -- 
T90.87 Turkey, Artvln, Dogu Karadenlz Daglarl, Artvln. 5---- - Judd, S. 1990.08.21 
GB84.11 Wales, Clwyd, Hamner Mere. 3---- - Judd, S. 1984.06.28 
Wales, Clwyd, Hammer Here. -2.. . Judd, S. 1985.08.29 
GB85.68 Wales, Clwyd, Harmer Here. 531- - Judd, S. 1985.09.14 
Taphropeltus sp. 
SP88.3 Spain, Almunecar, Los Berengueles. 1---- - Judd, S. 1988.05.16 
Taphropeltus contractus (Herrsch-Schaeffer, 1835) 
- 7? Aldworth. 1 ---- - Fordham, W. J. 1905.10.09 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.21 
- Channel Islands, Jersey, Oualsne. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1952.04.13 
- Channel Islands, Jersey. Sandybrook. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 -"-- - Le Quesne, W. J. 1952.04.18 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.04.02 
" Channel Islands, Jersey, St. Martin's Pond. 3 "--- " Le Qu sne, W. J. 1951.08.12 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1947.04.11 
- Channel Islands, Jersey, Trinity. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.12 
" England, Buckinghamshire, Latimer. I ---" - Le Quesne, W. J. 1950.09.05 
G886.51A England, Cornwall, Boscastle. 1 2--- - Judd, S. 1986.08.07 
G886.49 England, Cornwall, Porthcothan. 1 511- - Judd, S. 1986.08.06 
GB87.7A England, Cornwall, Porthcothan. 2 ---- - Judd, S. 1987.05.27 
GB89.22C, E England, Cornwall, Porthcothan. 2 ---- - Judd, S. 1989.09.04 
G885.22F England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 .... . Judd, S. 1985.07.13 
GB86.48N England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 722- - Judd, S. 1986.08.04 
GB86.48B, C England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 3 ---- - Judd, S. 1986.08.04 
GB85.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 4 ---- - Judd, S. 1985.07.09 
GB86.47. A, B, C England, Devon, Slapton. 7 2--- - Judd, S. 1986.08.03 
- England, Devon, Strata. 1 ---- - Eccles, T. M. 1987.08. -- 
GB87.5 England, Devon, Torquay. 1 ---- - Judd, S. 1987.05.26 
GB85.31 England, Dorset, West Bexington, Chesil Bank. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.18 
- England, Greater London, Harefield. I ---- - Le Quesne, W. J. 1954.08.08 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Culver Down. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1965.06.20 
" England, Hampshire, Isle Of Wight, Culver. 1 ---- - Fordham, W. J. 
- England, Hampshire. Isle Of Wight, Lake. 1 ""-- - Fordham, W. J. 1923.09.20 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Sandown. 1 .... " Fordham, W. J. 1923.08.28 
GB86.318 England, Kent, Cliffs Marshes. - 11-- - Judd, S. 1986.07.19 
GB86.268 England, Kent, Dungeness, R. S. P. B. Reserve. 1--- - Judd, S. 1986.07.15 
GB86.26A England, Kent, Dungeness. 6 3--- - Judd, S. 1986.07.15 
GB88.9 England, Kent, Greatstone. 1 ---- - Judd, S. 1988.07.27 
GB86.33A England, Kent, Ham Street Woods N. N. R. 1 ---- - Judd, S. 1986.07.21 
GB87.18A England, Kent, Lydd. 5 2--" - Judd, S. 1987.08.05 
" England, Oxfordshire, Cothill. 1 .... . Le Quesne, W. J. 1949.03.26 
" England, Oxfordshire, Cothill. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.05.08 
F90.5K France, Aude, Espezel. 2 .... " Judd, S. 1990.09.12 
F87.6A, H France, Finistere, Pointe de Penhir. 1 "1-- - Judd, S. 1987.07.02 
F87.21 France. Pyrenees-Atlantiques, Ascain. 1 1--- - Judd, S. 1987.07.08 
IT91.338 Italy, Sicily, Trapani, B1rg1. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.12 
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Malta, Birkirkara. 1-- --- Schembrl, S. P. 1978.05.17 
- Scotland, Dumfries & Galloway, Rascarrel Bay. 1-- --- Wallace, B. & I. D. 1986.06.11 
SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1-- --- Judd, S. 1989.09.16 
T90.898 Turkey, Artvln, Borcka. 1-- --- Judd, S. 1990.08.22 
GB86.468 Wales, Dyfed, Freshwater West. 1-- --- Judd, S. 1986.08.02 
Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870) 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 9--- -- Le Quesne, W. J. 1956.08.12 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 25 --- -- Le Quesne, W. J. 1956.10.07 
- England, Oxfordshire, Bald Hill. 6--- -- Le Quesne, W. J. 1958.05.11 
GB86.52B England, Oxfordshire, Bald Hill. 11-- -- Judd, S. 1986.08.08 
GB87.29 England. Oxfordshire, Bald Hill. 42-- -- Judd, S. 1987.08.18 
Taphropeltus nervosus (Fieber, 1861) 
- Malta, Gozo, Rabat, Citadel. 1--- -- Schembri, J. L. 1979.01.06 
T89.37 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. 1--- -- Bigmore, M. D. 1990.05.21 
Y89.1E Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1--- -- Judd, S. 1989.05.22 
Thaumastopus marginicollis f. pallescens (Lucas, 1849) 
Malta, Selmun, L. Tai Blate. 1----- Schembri, J. L. 1978.11.04 
RHYPAROCHROMINAE GONIANOTINI 
Aoploscelis bivirgatus (Costa, 1855) 
SP88.41 Spain, Caceres, Plasencla. 1 ----- Judd, S. 1988.05.26 
SP88.43 Spain, Caceres. Tejada Del Tletar. 2 ----- Judd, S. 1988.05.27 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 ----- Judd, S. 1988.05.28 
SP88.30B Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 10 3---- Judd, S. 1988.05.24 
SP88.298 Spain, Sevilla, Vents Del Alto. 3 1---- Judd, S. 1988.05.23 
Y89.19E Yugoslavia, Montenegro, Vlrpazar. 14 ----- Judd, S. 1989.05.27 
Aphanus rolandri rolandri (Linnaeus, 1758) 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.03 
J89.16C Channel Islands, Jersey, L'Ouziere. 4 541-- Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, Le Haul*. I ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.05 
- Channel Islands, Jersey, Le Bourg. 2 ----- Le Quesne. W. J. 1949.08.06 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Martin. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1951.08.12 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.04.19 
J89.17C Channel Islands, Jersey, St. 0uen's Pond. 1543- Judd, S. 1989.08.23 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary. 1 ----- MacKechnie-Jarvis, C. 1965.05.28 
G887.188 England, Kent, Lydd. 1 331- Judd, S. 1987.08.05 
- Greece, Kalithea. 1 ----- Eleen, M. 1988.05. -- 
IT91.10F Italy, Sicily, Siracusa. Pachino, Pant. Longerlni. 3 2111- Judd, S. 1991.06.11 
- Malta, Hamrun. 1 ---- - Schembri, S. P. 1975.05.10 
SP88.12A, B Spain, Granada, Almeria, Dona Maria. 7 122- - Judd, S. 1988.05.18 
SP88.478 Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. I ---- - Judd, S. 1988.05.28 
Y89.9B Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.24 
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LOCATION 5432 1 
Diomphalus hispidulus Fieber, 1864 
T93.16 Turkey, Adana, Saraycikbeli. 1---- - Judd, S. 1993.06.15 
T93.20 Turkey, Konya, Esmekaya. 1211- - Judd, S. 1993.06.17 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Nevsehir-Urpup. 5-1-- - Judd, S. 1992.07.11 
Emblethis sp. 
F90.5H, I France, Aude, Espezel. 2---- Judd, S. 1990.09.12 
F87.35 France, Calvados, Oulstreham Dunes. 1 33--- Judd, S. 1987.07.15 
F87.2 France, Finlstere, Kernic Dunes. - -1--- Judd, S. 1987.07.01 
F87.27A France, Herault, Pont de Poussarou. - 2---- Judd, S. 1987.07.11 
F87.26A, B France, Herault, Puisserguier. 1 --1-- Judd, S. 1987.07.11 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 21--- Judd, S. 1987.07.09 
F87.32C France, Lot, Granat. -13-- Judd, S. 1987.07.13 
F87.12B France, Vendee, Bretignolles Dunes. -4--- Judd, S. 1987.07.05 
- Greece, Crete, Plakias. 2 ----- Rayden, C. 1990.07.16 
IT91.408 Italy, Calabria, Pizzo, Ponte Angitola. 1---- Judd, S. 1991.06.19 
IT91.46 Italy, Calabria, Sila Grace, B. Gallopane. - --- <2 - Judd, S. 1991.06.20 
IT91.15A Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ----- Judd, S. 1991.06.13 
IT91.3A Italy, Sicily, Catania, Motto S. Anastasia. - -1--- Judd, S. 1991.06.09 
IT91.2A Italy, Sicily, Catania, N1colosi. 1 ----- Judd, S. 1991.06.09 
IT91.29A Italy, Sicily, Marsala. 11--- Judd, S. 1991.06.17 
IT91.1 Italy, Sicily, Messina, Monti Peloritani, P. Zo D. 1 ----- Hull, M. 1991.06.08 
Mode. 
IT91.36A Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra. I---- Judd, S. 1991.06.18 
IT91.10D Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Longarini. 3 41--- Judd, S. 1991.06.11 
IT91.9B Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo Di Capo I---- Judd, S. 1991.06.10 
Passero. 
- Malta, Wied Tal-Bahrlja. 1 ----- Schembri, S. P. 1978.05.01 
SP88.35C Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabrll. - -511- Judd, S. 1988.05.25 
SP88.34A, C Spain, Badajoz, Vlllagonzalo. 323-- Judd, S. 1988.05.25 
SP88.448 Spain, Caceres, Garganta La 011a. 1 ----- - Judd, S. 1988.05.27 
SP89.8B Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 --1- Judd, S. 1989.09.13 
SP89.130 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 1---- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.17 Spain, Galicia, V1velro, Playa de Area. I---- Judd, S. 1989.09.17 
SP88.13 Spain, Granada, Guadix. 1 ----- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.25A Spain, Huelva, Torre La Hlpuere. 1 -11-- Judd, S. 1988.05.22 
- Spain, Huelva, Torre La Hlpuera. 1 -"--- Hull, M. 1990.07.17 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 ""--- Judd, S. 1988.05.28 
SP88.5 Spain, Motril, La Mamola. 1 1---" Judd, S. 1988.05.16 
SP88.30B Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 1 1---- Judd, S. 1988.05.24 
- Spain, Sevilla, El Ronquillo. 1 ----- Hull, M. 1990.07.15 
T92.23 Turkey, Adana, Karatas. 3131- Judd, S. 1992.07.14 
T90.2 Turkey, Antalya, Manavgat. 1 ----- Judd, S. 1990.05.30 
T90.1B Turkey, Antalya, Sellmiye. 3 31--- Judd, S. 1990.05.30 
T90.7A Turkey, Antalya, Side Dunes. 1 ----- Judd, S. 1990.05.31 
T90.4B Turkey, Antalya, Side. - --1-- Judd, S. 1990.05.30 
T90.9 Turkey, Antalya, Side. - --1-- Judd, S. 1990.05.31 
T90.88 Turkey, Antalya, Sorgun Pine Forest. 1 ----- Judd, S. 1990.05.31 
T90.81 Turkey, Erzurum, Askale. 2 5' 31-- Judd, S. 1990.08.19 
T92.3A Turkey, Isparta, Egridir 4km East. - 1---- Judd, S. 1992.07.08 
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T92.18 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 131-- Judd, S. 1992.07.13 
792.198 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglarl, Bakirdapl 8km 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
792.08 Turkey, Konya, Sakyatan. 1 ----- Judd, S. 1992.07.10 
T90.16F Turkey, Konya. .572- Judd, S. 1990.06.04 
792.240 Turkey. Mersin, Narlikuyu. 1 ----- Judd, S. 1992.07.15 
T92.28A, B Turkey, Mersin, 01ba Diocaesarea. 441-- Judd, S. 1992.07.16 
T92.26 Turkey, Mersin, Silttke Dunes. 1---- Judd, S. 1992.07.16 
T92.14A Turkey, Nevsehlr, Urpup 5km East. 1 2---- Judd, S. 1992.07.12 
- Yugoslavia, Bol, Brac. 1 ----- Palmer , C. 1988.06.24 
Y89.488 Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 1---- Judd, S. 1989.07.17 
SP89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 3 ----- Judd, S. 1989.07.18 
Mausoleum. 
Y89.39C, H Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj Dunes. 1 -2--- Judd, S. 1989.07.15 
Y89.19E Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. - -12-- Judd, S. 1989.05.27 
Y89.26F Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 3 ----- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 1 2---- Judd, S. 1989.07.20 
Y89.33 Yugoslavia, Vojvodina, S1vac. 1 ----- Judd, S. 1989.06.02 
Emblethis angustus Montandon, 1890 Subject to confirmation 
IT91.27A Italy, Sicily, Agrigento, Marinella Del Selinunte. 3 2---- Judd, S. 1991.06.15 
SP88.10A Spain, Granada, Almeria, Sorbas, Penes Negras. 2 ----- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.27 Spain, Huelva, Mazagon. 1 ----- Judd, S. 1988.05.22 
- Spain, Malaga, Ronda. 1 ----- Hull, M. 1990.06.19 
T92.1 Turkey, Antalya, Dag 37km South. 1 1---- Judd, S. 1992.07.07 
790.80 Turkey, Antalya, Sorgun Pine Forest. 2 ----- Judd, S. 1990.05.31 
T90.77B Turkey, Erzincan, Golova. 2 1- 1_ -- Judd, S. 1990.08.18 
T90.12A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1 ----- Judd, S. 1990.06.01 
T92.28A Turkey, Mersin, Olba Diocaesarea. 2 ----- Judd, S. 1992.07.17 
Emblethis brachynotus Horvath, 1897 Subject to confirmation 
SP88.26A Spain, Huelva, Mazagon. 2 14--- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.25A, C Spain, Huelva, Torre Le Higuera. 9 ----- Judd, S. 1988.05.22 
Emblethis ciiiatus Horvath, 1875 
T80A Turkey, Erzincan Salt Waste. 1 ----- Judd, S. 1990.08.19 
T90.77A, B Turkey, Erzincan, Golova. 8 211 Judd, S. 1990.08.18 
790.84 Turkey, Erzurum, Oltu. 3 1---- Judd, S. 1990.08.20 
T92.3A Turkey, Isparta, Egrldir 4km East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.08 
T92.6C Turkey, Konya, Klziloren. 1 ----- Judd, S. 1992.07.09 
T90.15C Turkey, Konya, Sakyatan. 
_ 
1 -11 Judd, S. 1990.06.04 
T92.7B Turkey, Konya, Sakyatan. 2 21--- Judd, S. 1992.07.10 
T90.17 Turkey, Konya. Sultan Daglarl, Aksehlr-Bagkonak. 3 ----- Judd, S. 1990.06.04 
T92.28A Turkey, Mersin, Olba Diocaesarea. 2 ---- Judd, S. 1992.07.17 
192.13 Turkey, Nevsehlr, Nevsehir-Urpup.,, 4 ----- Judd, S. 1992.07.11 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 1 ----- Judd, S. 1989.07.20 
Embiethis denticollis, Horvath, 1878 .. _, y J89.21A, C Channel Islands, Jersey, La Hoye., 6 11 3--- Judd, S. 1989.08.24 
J89.12C Channel Islands, Jersey, Portelet. - 22--- Judd, S. 1989.08.22 
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J89.12B Channel Islands, Jersey, Route de Noirmont. -2-- - Judd, S. 1989.08.22 
F90.6 France, Pyrenees-Orales, Real. 1---- - Judd. S. 1990.09.13 
- Malta, Birkirkara. 1---- - Schembri, S. P. 1978.06.14 
" Malta, Chadwick Lakes. 1---- - Schembri, S. P. 1975.07.15 
- Malta, Sigglewi. 1---- - Schembri, J. L. 1975.07.15 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 1---" - Judd, S. 1988.05.27 
- Spain, Malaga, Ronda. 1---- - Hull, M. 1990.07.19 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 3---- - Hull, M. 1990.08.05 
190.82 Turkey, Erzurum. 1---- - Judd, S. 1990.08.19 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. 1---- - Judd, S. 1990.06.05 
T90.73C Turkey, Ordu, Unye. 1-1-- - Judd, S. 1990.08.17 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina; Deliblatski Pesak. 1---- - Judd, S. 1989.07.20 
Emblethis dupiicatus Seldenstucker, 1963 Subject to confirmation 
F87.15 France, Landes, Mollets-Plage. 5 1---- Judd, S. 1987.07.06 
F87.16 France, Landes, Nollets-Plage. 5 ----- Judd, S. 1987.07.07 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano 01 Camastra. 1 ----- Judd, S. 1991.06.18 
SP88.15 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 1 ----- Judd, S. 1988.05.19 
2,500m. 
SP88.26D Spain, Huelva, Mazagon. 1 12--- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.25C Spain, Huelva, Torre Le Higuera. 7 ----- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.29B Spain, Sevilla, Vents Del Alto. 3 ----- Judd, S. 1988.05.23 
T90.26 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek, Bungus Marina. 1 ----- Bigmore, M. D. 1990.05.20 
T90.8B Turkey, Antalya, Sorgun Pine Forest. 1 11--- Judd, S. 1990.05.31 
Y88.39D Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. I ----- Judd, S. 1988.07.15 
Emblethis graciiicornis Puton, 1883 Subject to confirmation 
SP89.4B Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 1 ----- Judd, S. 1989.09.09 
Emblethis griseus (Wolff, 1802) 
B89.22 Bulgaria, Nicropolis. 2 ----- Roberts, A. F. 1989.08.04 
J89.16C Channel Islands, Jersey, L'Ouzlere. 1 21 Judd, S. 1989.08.23 
J89.21A Channel Islands, Jersey, La Moye. 1 ----- Judd, S. 1989.08.24 
J89.15A Channel Islands, Jersey, Les Quenneva13. 5 1---- Judd, S. 1989.08.23 
J89.12C, D Channel Islands, Jersey, Portelet. 5 311-- Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. I ----- Le Quesne, W. J. 1986.09.21 
GB85.22A England, Cornwall, Whitesend Bay, Gwenver. 2 764-- Judd, S. 1985.07.13 
G886.48A England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 3---- Judd, S. 1986.08.04 
F87.35 France, Calvados, Oulstreham Dunes. 1 1---- Judd, S. 1987.07.15 
- France, Hautes-Alpes, Montgenevre, 1800m. 1 ----- Matocq, A. & Pericart, J. 1986.09.03 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bagnas. 1 ----- Judd, S. 1987.07.12 
F87.29A France, Herault, Mireval. 4 11--- Judd, S. 1987.07.12 
F87.278 France, Herault, Pont de Poussarou. 1 ----- Judd, S. 1987.07.11 
F87.128, C France, Vendee, Bretignolles Dunes. 4 ----- Judd, S. 1987.07.05 
F87.13 France, Vendee, Les Granges Salt Marsh. 1 ----- Judd, S. 1987.07.05 
IT91.42A, B Italy, Calabria, Nicastro, Logo La Vote. 5 52--- Judd, S. 1991.06.19 
IT91.44A, B Italy, Calabria, Sila Grande, Logo D1 Cecita. 3 ----- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.27A Italy, Sicily, Agrigento, Marinello Del Sellnunte. 1 ----- Judd, S. 1991.06.15 
IT91.9B Italy. Sicily, Siracusa, Portopalo Di Capo 6 ----- Judd, S. 1991.06.10 
Passero. -I-rrý, i 'ý, 
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Italy, Sicily, Siracusa, Portopalo Di Capo 
Passero. 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 
SP88.19 Spain, Granada, Fuensanta. 
T90.82 Turkey, Erzurum. 
T92.3A Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 
Y89.43C, E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 
Y89.19E Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 
Emblethis griseus/osmanus 
T92.36 Turkey, Antalya, Side tkm East. 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglari, Bakirdagi 8km 
East. 
T92.78 Turkey, Konya, Sakyatan. 
T92.348 Turkey, Mersin, Ucboluk. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
5 432 1 
1 - --- - Hull, M. 1991.06.11 
1 - --- - Judd, S. 1989.09.13 
1 - --- - Judd, S. 1988.05.20 
4 6 --- - Judd, S. 1990.08.19 
4 - --- - Judd, S. 1992.07.08 
2 3 1. - - Judd, S. 1989.07.16 
3 - 11- - Judd, S. 1989.05.25 
1 - --- - Judd, S. 1989.05.27 
1 3 11- - Judd, S. 1989.07.19 
1 - --- - Judd, S. 1992.07.20 
2 - --- - Judd, S. 1992.07.13 
1 " "-- - Judd, S. 1992.07.10 
1 - --- - Judd, S. 1992.07.18 
Emblethis karamanus Seidenstucker, 1963 Subject to confirmation 
790.84 Turkey, Erzurum, Oltu. 25 72- - Judd, S. 1990.08.20 
T92.3A Turkey, Isparta, Egrldlr 4km East. I- --- - Judd, S. 1992.07.08 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 3- --- - Judd, S. 1990.06.02 
789.158 Turkey, Konya, Sakyatan. 2- --- - Judd, S. 1989.08.26 
T90.15D Turkey, Konya, Sakyatan. 1- --- - Judd, S. 1990.06.03 
T90.16A, F Turkey, Konya. 12 - 12- - Judd, S. 1990.06.04 
790.61 Turkey, Malatya. . 1-- - Bigmore, M. D. 1990.06.06 
792.240 Turkey, Mersin. Narllkuyu. I- --- - Judd, S. 1992.07.15 
T92.26 Turkey, Mersin, S111fke Dunes. 41 1-- - Judd, S. 1992.07.16 
789.1 Turkey, Nevsehlr, Boyall. 1- --- - Bigmore, M. D. 1989.08.26 
Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) 
F90.7A France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 11- --- Judd, S. 1990.09.13 
- France, Pyrenees-Orientales, Banyuls, Tour 1-- --- Le Quesne, W. J. 1977.06.18 
Madeloc. 
F87.12A France, Vendee, Bretignolles Dunes. 3-- --- Judd, S. 1987.07.05 
IT91.49 Italy, Calabria, Mormanno. 1-- --- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.15A Italy, Sicily, Agrlpento, M. Canmarata. 6-- -. - Judd, S. 1991.06.13 
IT91. IA, B Italy, Sicily, Messina, Monti Pelorltanl, P. Zo 0.5 -- - c1 - Judd, S. 1991.06.08 
Mods. 
SP89.3A Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 22- --- Judd, S. 1989.09.09 
SP89.8A, B Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 3-- --- Judd, S. 1989.09.13 
SP89.14C Spain, Galicia, V1velro, Playa Vicedo. 1-- --- Judd, S. 1989.09.15 
Y89.9B Yugoslavia, Montenegro, Krstec. 2-- --- Judd, S. - 
1989.05.24 
Y89.498 Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 3-- 1-- Judd, S. 1989.07.17 
Y89.26F Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 2-- --- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.30 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 1-- --- Judd, S. 1989.06.01 
Gonlanotus sp.. > 
F87.16 France, Landes, Mollets-Plage. - 11 ---- Judd, S. ý 1987.07.07 
F87.15 France; Landes, Plage de Pinsotte Dunes. 1" ---- Judd, S. 1987.07.06 
ui 
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F87.128, C France, Vendee, Bretignolles Dunes. 
SP88.14 Spain, Granada, Guadix. 
SP88.15 Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 
2,500m. 
T92.23 Turkey, Adana, Karates. 
T93.16 Turkey, Adana, Saraycikbeli. 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtikci. 
T90.22 Turkey, Isparta, Bucak, Kizilkaya. 
T93.278 Turkey, Isparta, Kovada Golu. 
T92.2C Turkey, Isparta, Ugurlu. 
T92.18 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. 
T92.15 Turkey, Kayseri, Dortyal, Yay Golu. 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 
T90.17 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Aksehir-Bagkonak. 
T90.16AC, D, F Turkey, Konya. 
T92.28A Turkey, Mersin, Olba Diocaesarea. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
5 432 1 
2 - --- - Judd, S. 1987.07.05 
- 1 --- - Judd, S. 1988.05.18 
2 - 1-- - Judd, S. 1988.05.19 
1 - --- - Judd, S. 1992.07.14 
7 - --- - Judd, S. 1993.06.15 
- 1 --- - Judd, S. 1990.06.05 
1 1 --- - Judd, S. 1990.06.05 
1 - --- - Judd, S. 1993.06.20 
1 - --- - Judd, S. 1992.07.07 
4 1 --- - Judd, S. 1992.07.13 
1 - --- - Judd, S. 1992.07.12 
1 - --- - Judd, S. 1990.06.02 
1 - --- - Judd, S. 1990.06.04 
5 - 11- - Judd, S. 1990.06.04 
1 - 12- - Judd, S. 1992.07.17 
Ischnopeza hirticornis (Herrsch-Schaeffer, 1850) 
F87.27A France, Herault, Pont de Poussarou. - 
F87.26A France, Herault, Puisserguier. 2 
IT91.16B Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 
SP88.19 Spain, Granada, Fuensanta. 3 
T93.26 Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 1 
T93.120 Turkey, Kayseri, Demirkazik. I 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimll 4km East. 1 
T93.15 Turkey, Kayseri, Develi She East. 4 
T90.12A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. I 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. I 
T90.15B Turkey, Konya, Sakyatan. 1 
Y89.47A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 
Y89.18C Yugoslavia, Montenegro, Gac. 1 
Ischnopeza paliipes Puton, 1892 
T93.2 Turkey, Antalya, All Deniz. 2 
T92.36 Turkey, Antalya, Side 2km East. 1 
T90.77A Turkey, Erzincan, Golova. 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. 1 
Macrodema microptera (Curtis, 1836) 
1 
- Channel Islands, Jersey, Les Platons. 1 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 1 
- Channel Islands, ' Jersey, Noirmont Common. 1 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 7 
-' Channel Islands, Jersey, Noirmont Common. 4 
Channel Islands; "Jersey, Noirmont Common. 1 
- Channel Islands; Jersey, Noirmont. - 
- Channel Islands, Jersey, Nolrmont. - 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. - 
11--- Judd, S. 1987.07.11 
1-1- Judd, S. 1987.07.11 
----- Judd, S. 1991.06.13 
----- Judd, S. 1988.05.20 
----- Judd, S. 1993.06.20 
"--- Judd, S. 1993.06.13 
----- Judd, S. 1993.06.15 
---- Judd, S. 1993.06.15 
---- Judd, S. 1990.06.01 
"---- Judd, S. 1990.06.02 
---- Judd, S. 1990.06.04 
-1- 73 - Judd, S. 1989.07.17 
.".. " Judd, S. 1989.05.27 
1=--- Judd, S. 1993.06.08 
..... Judd, S. 1992.07.03 
1"-"- Judd, S. - 1990.08.18 
----- Judd, S. 1993.06.11 
.. "". Ashby, S. R. in MacKech., - 
.. C. 
----- Le Quesne, W. J. 1955.07.27 
----- La Quesne, W. J. 1986.09.26 
--- La Quesne, W. J. 1987.03.23 
""--- Le Quesne, W. J. 1987.04.05 
----- Le Quesne, W. J. 1987.04.25 
----- Le Quesne, W. J. 1987.09.15 
1. --- Le Quesne, W. J. 1967.09. -- 
232-- La Quesne, W. J. 1987.08.04 
125-- Judd, S. 1987.08.20 
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- Channel Islands, Jersey, Noirmont. - I--- - Le Quesne, W. J. 1987.09. -- 
Channel Islands, Jersey, Noirmont. - 56-- - Le Quesne, W. J. 1987.7/8. - 
- England, Bedfordshire, Kingswood. 1 ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1947.04.26 
- England, Berkshire, Virginia Water. 1 ---- - Harwood, P. 1901. --. 03 
G888.5A England, Cheshire, Abbot's Moss 1 ---- - Judd, S. 1988.07.19 
England, Cheshire, Abbot's Moss. 2 ---- - Kidd, L. N. 1970.07.13 
GB85.8 England, Cheshire, Bickerton Hill. 2 ---- - Judd, S. 1985.06.16 
GB85.7D England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB85.14C England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.02 
GB86.51A England, Cornwall, Boscastle. 4 -1-- - Judd, S. 1986.08.07 
G686.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 3 21-- - Judd, S. 1986.08.04 
G885.24 England, Dorset, Hardy's Monument. - -1-- - Judd, S. 1985.07.15 
GB86.57C' England, Dorset, Holt Heath N. N. R. 2 ---- - Judd, S. 1986.08.12 
GB86.60B England, Dorset, Studlend N. N. R. 2 51-- - Judd, S. 1986.08.14 
GB85.25 England, Dorset, Warmwell Heath. - 8--- - Judd, S. 1985.07.16 
G885.62A England, Dorset, Warmwell Heath. 6 82-- - Judd, S. 1985.08.27 
- England, Hampshire, New Forest. -, 2 --- -- Crossley, R. in Kidd, 1970.08.08 
L. N. 
England, Merseyside, Wirral, Bidston Hill. 1 --- -- Felton, C. 1975.05.19 
- England, Merseyside, Wirral, Bidston. 2 --- -- Ellis, J. W. 1895.10.15 
- England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 1 --- -- Liverpool Museum Survey. 1982.08.17 
GB84.28 England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. 3 --- -- Judd, S. 1984.05.02 
8884.179 England, Merseyside, Wirral, Caldy Hill. - 3-- -- Judd, S. 1984.07.19 
- England, Merseyside, Wirral, Haswell. 1 --- -- Ellis, J. W. 1903.05.30 
6884.16 England, Merseyside, Wirral, Thurstaston Common. 1 --- "- Judd, S. 1984.07.19 
- England, Oxfordshire, Bladon Heath. 3 --- -- Le Quesne, W. J. 1949.10.01 
- England, Somerset, Porlock. I --- -- le Quesne, W. J. 1956.09.09 
- England, Staffordshire, Cannock. 1 --- -- Ellis, J. W. - 
GB86.18D England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 2 11- -- Judd, S. 1986.07.10 
- England, Surrey, Ash Vale. 2 --- -- Le Quesne, M. J. 1951.09.08 
- England, Surrey, Bookhem. 1 --- -- Ashby, S. R. In MacKech., 1898.08. -- 
C. 
- England, Surrey, Chobham Conan. 3 --- -" Le Quesne, W. J. 1963.05.31 
GB85.59 England, Surrey, Chobham Common. - 18 2- -- Judd, S. 1985.08.26 
GB86.36B England, Surrey, Oxshott Heath. 4 --- -- Judd, S. 1986.07.23 
- England, Surrey, Stoke Common. 1 --" -- Le Quesne, W. J. 1952.08.17 
6684.8 England, Sussex, Iping Common. 3 --- -- Judd, S. 1984.06.10 
- England, Yorkshire, Harden. % 1 --- -- Fordham, W. J. 1920.05.09 
F87.5 France, Finistere, Pointe de Penhir. 1 31- -- Judd, S. 1987.07.01 
F87.6A/H France, Finistere, Pointe de Penhir. 3 2-- -- Judd, S. 1987.07.02 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Foret de 1 --- -- Judd, S. 1990.09.09 
Lemotte-Beuvron. 
-- Wales, Clwyd, Llangollen. - 1 --- -- Ellis, `J. W. 1888.05.19 
- Wales, Gwynedd, Conway Mountain. 1 --- -- Fordham, W. J. 1924.09. -- 
Neurocladus brachildens (Dufour, 1851) 
- Malta, Birkirkara. - -- 1 --- -- Schembri, S. P. 
1973.08.03 
Malta, Wied Qirda. ,- k«-. 1 --- -- Schembri, 
J. L. 1978.07.20 
" Spain, Malaga, Ronda. 3 --- -- Hull, M. 1990.07.19 
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Plonosomus sp. 
T90.80A Turkey, Erzincan Salt Waste. 2-1-- - Judd, S. 1990.08.19 
T93.27A Turkey, Isparta, Kovada Golu. 11--- - Judd, S. 1993.06.20 
T93.24A Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 1---- - Judd, S. 1993.06.19 
T90.14G Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1--- - Judd, S. 1990.06.02 
Y89.261 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 2---- - Judd, S. 1989.05.31 
Plonosomus depressus Horvath, 1895 
IT91.44B Italy, Calabria, Sila Grande, Lego D1 Ceclta. 422--- Judd, S. 1991.06.20 
IT91.43 Italy, Calabria, Sila Grace, Longobucco, Mount 1--1-- Judd, S. 1991.06.19 
Altare. 
Plonosomus opacellus Horvath, 1895 
Y89.260, I Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 6 20 3-2- Judd, S. 1989.05.31 
Plonosomus varlus (Wolff, 1804) 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 3 -""- - Le Quesne, W. J. 1940.03.31 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 .".. " Le Quesne, W. J. 1946.04.13 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 ---- - Le Queue, W. J. 1949.04.16 
- Channel Islands, Jersey, Don Bridge. 3 ---- - Le Quesne, M. J. 1961.05.31 
J89.14 Channel Islands, Jersey, Les Quennevals. 5 "1-- - Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1949.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.08.14 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1954.04.17 
- Channel Islands, Jersey, St. 0uen's Bay. 1 ---- - Is Quesne, W. J. 1955.04.09 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1957.04.21 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2 """. . Is Quesne, W. J. 1976.06.03 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1977.08.09 
" Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne. W. J. 1986.09.21 
J89.17A Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 3 """- . Judd, S. 1989.08.23 
GB87.27B England, Kent, Sandwich N. R. 1 ---- - Judd, S. 1987.08.15 
F87.2 France, Finistere, Kernic Dunes. 4 9--- - Judd, S. 1987.07.01 
F87.12A, B France, Vendee, Bretlgnolles Dunes. 16 51-- - Judd, S. 1987.07.05 
T92.17A, C Turkey, Kayseri, Erclyes Dagi, Kayakevi 2ko South. 5 ---- " Judd, S. 1992.07.12 
6B85.378 Wales, Dyfed, Freshwater West. 2 75- -- Judd, S. 1985.07.27 
GB86.46B Wales, Dyfed, Freshwater West. 1 2-- -- Judd, S. 1986.08.02 
Pterotmetus dimidiatus Fieber, 1861 
- Spain, Teruel, Albarracln. 2 --- "- Hull, M. 1990.07.31 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 --- -- Hull, M. 1990.08.04 
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) 
GB85.228 England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 --- "- Judd, S. 1985.07.13 
GB86.48D, J England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 2 23- -- Judd, S. 1986.08.04 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Foret de 1 1"- -- Judd, S. 1990.09.09 
Lamotte-Beuvron. 
IT91.49 Italy, Calabria, Mormanno. e 1 --- -- Judd, S. 1991.06.20 
T93.17 Turkey, Kayseri, Dereslall 4k. East. -, 2 --- -- Judd, S. 1993.06.15 
Y89.26A, D Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. 3 -"- -- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 ... ". Judd, S. 1989.07.20 
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Trapezonotus sp. 
- England, 1 Knlghtwood Tunnel. 1 - -"-- Kidd, L. N. 1955.07.12 
9887.30 England, Buckinghamshire, Coombe Hill. 3 ---- Judd, S. 1987.08.18 
9886.16 England, Cheshire, Abbot's Moss. - 6 41-- Judd, S. 1986.07.06 
6888.5 England, Cheshire, Abbot's Moss. - 2 ---- Judd, S. 1988.07.19 
- England, Cheshire, Ledsham. 1 - ---- Sharp, W. E. - 
GB86.50 England, Cornwall, Boscastle. 1 1--" Judd, S. 1986.08.06 
GB86.48C England, Cornwall, Whltesand Bay, Gwenver. 6 22-- Judd, S. 1986.08.04 
GB85.25 England, Dorset, Warmwell Heath. 1 2 1--- Judd, S. 1985.07.16 
GB85.62A England, Dorset, Warmwell Heath. 1 --- - Judd, S. 1985.08.27 
- England, Humberside, Houghton Wood. 1 - ---- Crossley, R. in Kidd, 1971.05.01 
L. N. 
GB86.42 England, Kent, Boxley. 1 --- - Judd, S. 1986.07.26 
6888.9 England, Kent, Greatstone. 1 2-- - Judd, S. 1988.07.27 
GB85.40 England, Kent, Hothfield Common. -" 1 --- - Judd, S. 1985.08.03 
GB87.18A England, Kent, Lydd. 1 --- - Judd, S. 1987.08.05 
- England, Merseyside Simmonswood Moss. 1 - "-- - Wallace, I. O. 1976.07.01 
- England, Staffordshire, Cannock. 1 - --- - Ellis, J. W. 1890.09.17 
- England, Suffolk, Cavenham N. N. R. - 10 31- - Judd, S. - 
G888.18 England, Suffolk, Icklingham. - 1 -"- - Judd, S. 1988.08.18 
9886.368 England, Surrey, Oxshott Heath. - 8 4-- - Judd, S. 1986.07.23 
- England, Surrey, Oxshott. 1 - --- - Sharp, W. E. - 
- England, Yorkshire, Allerthorpe Common. 1 - --- - Fordham, W. J. 1923.08.03 
- England, Yorkshire, Bubwlth. 1 - --- - Fordham, M. J. 1918.05.20 
F87.35 France, Calvados, Oulstreham Dunes. 2 - --- - Judd, S. 1987.07.15 
F90.7A, B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 2 - --- - Judd, S. 1990.09.13 
F87.12D France, Vendee, Bretignolles Dunes. 2 - "-- - Judd, S. 1987.07.05 
T90.83 Turkey, Erzurum, Kirecli Gec. - 1 1- - Judd, S. 1990.08.19 
Y89.51A Yugoslavia, Montenegro, Laven National Park, 2 - --" - Judd, S. 1989.07.18 
Mausoleum. 
Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) 
GB85.39A England, Avon, Breen Down. 1 44 Judd, S. 1985.08.01 
- England, Kent, Deal. 1 - --- - Campbell, S. in Fordham, 1924.09. -- 
W. J. 
9887.278 England, Kent, Sandwich. - - 12 10 11 - Judd, S. 1987.08.16 
9884.10 England, Merseyside, Ainsdale Golf Course. - 1 41- - Judd, S. 1984.06.21 
- England, Merseyside, Alnsdale Golf Course. 1 - --- - Judd, S. 1984.07.11 
GB84.1 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 6 - --- - Judd, S. 1984.04.27 
GB85.9 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. - - -1- - Judd, S. 1985.06.20 
GB85.658 England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. - 16 --- - Judd, S. 1985.09.03 
- England, Merseyside, Crosby. 1 - --- - Ellis, J. W. 1897.10.19 
9885.11 England, Merseyside, Wirral, Wallasey. - 1-- - Judd, S. 1985.06.27 
" England, Oxfordshire, Tubney. 2 - --- - Le Quesne, W. J. 1950.06.04 
- England, Somerset, Barrow. 1 - --- - Le Quesne, W. J. 1956.09.07 
T93.12D Turkey, Kayseri, Demirkazik. 3f - --- - Judd, S. 1993.06.13 
T92.17A Turkey, Kayseri, Erciyes Dagi, Kayakevi tkm South. 6 - --- - Judd, S. 1992.07.12 
- Wales, Clwyd, Point Of Air. 1 - --- - Wallace, I. D. 1978.06.12 
GB84.20 Wales, Clwyd, Point Of Air. 4 --- - Judd, S. 1984.07.23 
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- Wales, Clwyd, Point Of Air. 2 ----- Judd, S. 1985.05.30 
- Wales, Dyfed, Broomhill Burrows. 3 ---"- Wallace, B. & I. D. 1986.05.22 
GB85.378 Wales, Dyfed, Freshwater West. 2 24 11 42- Judd, S. 1985.07.27 
6B85.388 Wales, Dyfed, Freshwater West. 3---- Judd, S. 1985.07.28 
- Wales, Gwynedd, Anglesey, Aberffraw Dunes. - 3---- Judd, S. 1985.08.17 
GB85.51 Wales, Gwynedd, Anglesey, Newborough Warren N. N. R. 5 10 71-- Judd, S. 1985.08.17 
Y89.23 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 1 ... "" Judd, S. 1989.05.29 
Mountains. 
Y89.22 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmltor Mts., 9 ----- Judd, S. 1989.05.29 
Suva Lokva. 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 5 ----- Judd, S. 1989.07.20 
Trapezonotus desertus Seldenstucker, 1951 
G885.39A England, Avon, Breen Down. 1 11--- Judd, S. 1985.08.01 
GB85.8 England, Cheshire, Bickerton Hill. 2 ----- Judd, S. 1985.06.16 
GB84.18C England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ----- Judd, S. 1984.07.19 
GB85.1 England, Cheshire, Little Budworth Conmon. 14 ----- Judd, S. 1985.05.19 
GB85.7D England, Cheshire, Little Budworth Common. 5 ----- Judd, S. 1985.06.13 
GB85.14C England, Cheshire, Little Budworth Common. 3 32-"- Judd, S. 1985.07.02 
GB85.32A England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 73-"- Judd, S. 1985.07.22 
- England, Cumbria, Bowscar. 1 ----- Davidson, W. F. 1959.11.05 
- England, Cumbria, Bowscar. 2 ----- Davidson, W. F. 1960.09.04 
Trapezonotus dispar Stal, 1872 
- Channel Islands, Jersey, Beaumont. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1948.04.18 
- Channel Islands, Jersey, Beaumont. I ----- La Quesne, W. J. 1949.04.19 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.02 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ""-- - Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
GB85.21A England, Cornwall, Zennor. 11-- - Judd, S. 1985.07.12 
GB86.33A England, Kent, Ham Street Woods N. N. R. - 21-- - Judd, S. 1986.07.21 
G885.40 England, Kent, Hothfield Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.08.03 
GB87.20 England, Kent, Lyminge Forest. 11"- - Judd, S. 1987.08.08 
G891.3 England, Kent, Northbourne Court. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.26 
G886.66A England, Kent, Orlestone Forest. 22-- - Judd, S. 1986.08.17 
G887.16 England, Kent, Walderslade. 12-- - Judd, S. 1987.08.02 
GB87.19 England, Kent, Walderslade. 4--- - Judd, S. 1987.08.06 
GB91.5 England, Kent, West Blean Wood. 4 .... . Judd, S. 1991.06.27 
F87.34A France, Indre, Forst de Chateauroux. 3 1131 - Judd, S. 1987.07.14 
F90.1 France, Loir-et-Cher, Orleans, Forst de 5 341- - Judd, S. 1990.09.09 
Lamotte-Beuvron. 
F90.7A, B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 2 ---- - Judd, S. 1990.09.13 
SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro. Playa de Area. 3 ---- - Judd, S. 1989.09.16 
SP89.18A Spain, Galicia. Viveiro, Playa de Area. 4 2--- - Judd, S. 1989.09.18 
Y89.9B Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.24 
Y89.498 Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.17 
Trapezonotus seductor Horvath, 1883 Subject to confirmation 
T90.878, C Turkey, Artvln, Dogu Karadenlz Daglarl, Artvin. 36-2-- Judd, S. 1990.08.21 
T90.92 Turkey, Trabzon, Sumela Monastery. .16---- Judd, S. 1990.08.23 
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J89.21C, D Channel Islands, Jersey, Le Moye. 4 14 3-- - Judd, S. 1989.08.24 
F90.5K France, Pyrenees-Orales, Real. 1--"- - Judd, S. 1990.09.12 
5P88.21 Spain, Sevilla, Lucena. 4---- - Judd, S. 1988.05.20 
T90.87B, C Turkey, Artvin, Dogu Karadenlz Da01arl, Artvln. 36-2- - Judd, S. 1990.08.21 
T90.92 Turkey, Trabzon, Sumela Monastery. 36--- - Judd, S. 1990.08.23 
RHYPAROCHROMINAE MEGALONOTINI 
Icus angularis Fieber, 1861 
F87.278 France, Herault, Pont do Poussarou. 3 11--- Judd, S. 1987.07.11 
IT91.168 Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ----- Judd, S. 1991.06.13 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 ----- Judd, S. 1988.05.28 
T93.12C Turkey, Kayseri, Demirkazik. 10 ----- Judd, S. 1993.06.13 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimll 4km East. 1 ----- Judd, S. 1993.06.15 
T92.4 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Bagkonak 7km 1 ----- Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
T93.9B Turkey, Mersin, Camllyayla 10km East. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.11 
Y89.2C Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.46A Yugoslavia, Croatia, Molunat. I ---- - Judd, S. 1989.07.17 
Lamprodema maura (Fabriclus, 1803) 
IT91.298, D Italy, Sicily, Marsala. 8 911 Judd, S. 1991.06.17 
1T91.31 Italy, Sicily, Trapani, Blrgi. 2 ---- - Judd, S. 1991.06.17 
- Malta, Filfla, Islet. 1 ---- - Schembri, S. P. 1977.09.09 
SP88.9 Spain, Granada, Almeria, Cabo de Gata, Pujaire. 8 18 742 - Judd, S. 1988.05.17 
T92.128 Turkey, Aksaray. Sultanhenl, Esmekaya. 3 1--- - Judd, S. 1992.07.11 
T90.81 Turkey, Erzurum, Askale. 7 20 651 - Judd, S. 1990.08.19 
T90.858 Turkey, Erzurum, Kargapazarl Daglarl, Oltu-Tortum. 1' -' --- - Judd, S. 1990.08.20 
T90.18 Turkey, Isparta, Egridir Golu. 2 21-- - Judd, S. 1990.06.05 
T93.20 Turkey, Konya, Esmekaya. I ---- - Judd, S. 1993.06.17 
T90.158, C, E Turkey, Konya, Sakyatan. '"" 3 ---- - Judd, S. 1990.06.04 
T92.7B Turkey, Konya, Sakyatan. 2 1--- - Judd, S. 1992.07.10 
T93.21A Turkey, Konya, Tuz Golu, Yavsan Tuzlasl. 1 .... . Judd, S. 1993.06.18 
Lasiocoris sp. 
T93.26 Turkey, Isparta, Egridir 4km East. - .1-- - Judd, S. 1993.06.20 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. - -1-- - Judd, S. 1993.06.11 
Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845) 
F90.4 France, Dordogne, Lalinde. 1 --1- - Judd, S. 1990.09.11 
F87.27A, B France, Herault, Pont de Poussarou. -. <- 4 333- - Judd, S. 1987.07.11 
F87.32C France, Lot, Gramat. 1 --1- - Judd, S. 1987.01.13 
SP88. Spain, Granada, Sierra Nevada, Pico Veleta, 1 ---- - Judd, S. 1988.05.19 
1,500m. 
Megalonotus sp. 
6887.21 England, Kent, Welderslade. 2 11-- - Judd, S. 1987.08.09 
F87.21 France, Pyrenees-Atlantlques, Ascain. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.08 
F88.12C France, Vendee, Bretlgnolles Dunes. - 1--- - Judd, S. 1987.07.05 
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IT91.42A, B, C Italy, Calabria, Nlcastro, Logo La Vota. 8 11 2- - Judd, S. 
SPB8.34C Spain, Badajoz, Villagonzalo. 1--- - Judd, S. 
T89.3A Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 1--- - Judd, S. 
SP89.8C Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 3--- - Judd, S. 
SP89.10 Spain, Galicia, V1velro, Playa de Area. 44-- - Judd, S. 
SP89.18A Spain, Galicia, V1velro, Playa de Area. 3--- - Judd, S. 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo do La Adrada. 1---- - Judd, S. 
- Spain, Sevilla, El Ronquillo. 1""-- - Judd, S. 
T90.82 Turkey, Erzurum. 3-. - - Judd, S. 
T90.68 Turkey, Giresun, Bulancak. 1--- - Judd, S. 
T93.5A Turkey, Mersin, Narllkuyu. 1. - - Judd, S. 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Urpup 5km East. 1--- - Judd, S. 
T90.69 Turkey, Ordu Near, Melet River. 11--" - Judd, S. 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 8"-1" " Judd, S. 
T90.73C Turkey, Ordu, Unye. 11-- -, Judd, S. 
Y89.1 Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1---- - Judd, S. 
Y89.46A, B Yugoslavia, Croatia, Molunat. -22-- - Judd, S. 
Y89.148 Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. --1-- - Judd, S. 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj. -11-- - Judd, S. 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatskl Pesak. -1--" - Judd, S. 
Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) 
- England, Buckinghamshire, Hell Coppice. 1.. ". . Le Quesne, W. J. 
- England, Cambridgeshire, Monks Wood N. N. R. 51-" - Eversham, B. C. 
- England, Kent, Orlestone Forest, Longrope Wood. 2. -" - Judd, S. 
G889.9 England, Kent, Orlestone Forest. - 1"--- - Judd. S. 
F87.34A France. Indre, Foret de Chateauroux. 1---- - Judd, S. 
Megalonotus brevicornis (Puton, 1883) Subject to confirmation 
T90.17 Turkey, Konya, Sultan Daglarl, Aksehir-Bapkonak. I---- - Judd, S. 
Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) 
- - 1---- - Fordham, W. J. 
J89.17 Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 3---- - Judd, S. 
- England, 7 Dean Forest. , 1---- -7 
GB85.39A England, Avon, Breen Down. 1--- - Judd, S. 
G886.446 England, Bedfordshire, Clophill. 32-1- - Judd, S. 
G887.15 England, Bedfordshire, Clophill. 1152- - Judd, S. 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 1---- - Harwood, P. 
- England. Buckinghamshire, Little Chalfont. 2---- - Le Quesne, W. J. 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 2. ".. " Le Quesne, M. J. 
GB85.14A England, Cheshire, Little Budworth Common. 2---- - Judd, S. 
GB85.67A England, Cheshire, Little Budworth Common. 4---- - Judd, S. 
- England, Cornwall, The Lizard. f---- - Harwood, P. 
G886.48D, G England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 11-- - Judd, S. 
G886.48C, K, N, N England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 59--- - Judd, S. 
GB85.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 1---- - Judd, S. 
- England, Devon, Dawlish Warren. 1---- - Le Quesne, W. J. 
GB86.55 England, Dorset, Ballard Cliff. 2--- " Judd, S. 
GB88.24 England, Dorset, Ballard Down. 21--" - Judd, S. 
DATE 
1991.06.19 
1988.05.25 
1989.09.09 
1989.09.13 
1989.09.14 
1989.09.18 
1988.05.28 
1990.07.15 
1990.08.19 
1990.08.15 
1993.06.10 
1992.07.12 
1990.08.15 
1990.08.16 
1990.08.17 
1989.05.22 
1989.07.17 
1989.05.22 
1989.05.25 
1989.07.20 
1948.04.18 
1987.05. -- 
1989.08.16 
1987.07.14 
1990.06.04 
1989.08.23 
1985.08.01 
1986.07.27 
1987.08.01 
1902. --. "- 
1952.02.24 
1952.10.04 
1985.07.02 
1985.09.10 
1938.04.22 
1986.08.04 
1986.08.04 
1985.07.09 
1956.09.15 
1986.08.11 
1988.08.27 
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England, Dorset, Bridport. 1 
England, Dorset, Durdle Door. - 
England, Dorset, Hod Hill. 1 
England, Greater London, Harefleld. 1 
England, Greater London, Hounslow Heath. - 
England, Kent, Penenden Heath Wood. - 
England, Merseyside, Ainsdale N. N. R. 1 
England, Merseyside, Alnsdale N. N. R. / Golf Course. 5 
England, Oxfordshire, Bald Hill. - 
England, Oxfordshire, Cothill. 1 
England, Oxfordshire, Coth111. 2 
England, Oxfordshire, Tubney. 1 
England, Oxfordshire, Tubney. 2 
England, Suffolk, Icklingham. 1 
England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. - 
England, Surrey, Box Hill. 1 
England, Surrey, Ranmore. 1 
IT91.49 Italy, Calabria, Mormanno. 1 
1T91.42B, C Italy, Calabria, Nicastro, Logo La Vota. 8 
IT91.44A Italy. Calabria. Sila Grande, Logo 01 Cecita. 1 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 1 
SP89.3A Spain, Cantabria, Picos da Europa, Fuente De. 1 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 
SP89.10 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 
SP89.16 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. I 
SP89.17 Spain, Galicia, Vivelro, Playa de Area. 2 
SP89.18A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 
- Spain, Ronda, Malaga. 1 
T90.82. Turkey, Erzurum, Askale. 1 
T90.14E Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Golu. 1 
GB85.6 Wales, Clwyd, Point Of Air. 1 
GB85.13 Wales, Clwyd, Point Of Air. 1 
GB85.37A Wales, Dyfed, Freshwater West. - 
G885.388 Wales, Dyfed, Freshwater West. - 
Y89.1 Yugoslavia, Croatia, Molunat. 4 
Y89.44A, B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 12 
Y89.9A Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 3 
Y89,49A Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1 
Y89.21A Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Dursttor 2 
Mountains. 
Y89.23 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 1 
Mountains. 4 
Y89.34 Yugoslavia, Vojvodina, Apatin. 1 
Y89.26F Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 
Megalonotus emarginatus (Roy, 1888) 
GB87.15A England, Bedfordshire, Clophill. 1 
GB86.518 England, Cornwall, Boscastle.: 3 
DATE 
---- - Crossley, R. in Kidd, 1969.08.08 
L. N. 
2--- - Judd, S. 1985.08.27 
32-- - Judd, S. 1986.08.09 
--. " . Le Quesne, W. J. 1954.08.08 
1--" . Judd, S. 1986.07.18 
1--- - Judd, S. 1986.07.13 
.-.. . Judd, S. 1985.06.20 
52-- - Judd, S. 1985.09.03 
31-" - Judd, S. 1986.08.08 
---- - Le Quesne, W. J. 1949.05.08 
---- - Le Quesne, W. J. 1950.02.04 
.... " Le Quesne, W. J. 1949.09.10 
---- - Le Quesne, W. J. 1950.06.04 
2-- - Judd, S. 1989.08.11 
3--- - Judd, S. 1986.07.24 
--- - Judd, S. 1986.07.24 
... " . Ashby, S. R . in MacKech., 1898.06. -- 
C. 
.. ". . Judd, S. 1991.06.20 
--" - Judd, S. 1991.06.19 
--- - Judd, S. 1991.06.20 
.. ". " Judd, S. 1991.06.18 
.... . Judd, S. 1989.09.09 
... .. Judd, S. 1989.09.13 
-"" .. Judd, S. 1989.09.14 
".. .. Judd, S. 1989.09.16 
"-- -" Judd, S. 1989.09.17 
."" .. Judd, S. 1989.09.18 
".. ." Hull, M. 1990.06.19 
--- -- Judd, S. 1990.08.19 
".. .. Judd, S. 1990.06.02 
".. .. Judd, S. 1985.05.31 
-- -- Judd, S. 1985.06.29 
21- -- Judd, S. 1985.07.27 
81" -- Judd, S. 1985.07.28 
-"- -- Judd, S. 1989.05.22 
--- "- Judd, S. 1989.07.11 
."" .. Judd, S. 1989.05.24 
"-. "- Judd, S. 1989.07.17 
--- -" Judd, S. 1989.05.28 
----- Judd, S. 1989.06.29 
---- Judd, S. 1989.06.02 
"---- Judd, S. 1989.05.31 
---- Judd, S. 1987.08.01 
----- Judd, S. 1986.08.07 
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GB90.2 England, Kent, Aylesford. 2 1 11-- Judd, S. 1990.09.07 
GB91.3 England, Kent, Northbourne Court. 1 - ---- Judd, S. 1991.06.26 
GB87.16 England, Kent, Walderslade. 1 1 ---- Judd, S. 1987.08.02 
F90.5A, B, H, K France, Aude, Espezel. 8 5 ---- Judd, S. 1990.09.12 
F87.26A France, Herault, Pulsserguier. I - ---- Judd, S. 1987.07.11 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 2 - ---- Judd, S. 1987.07.09 
T90.74 Turkey, Samsun, Carsamba Ovasi. 1 - ---- Judd, S. 1990.08.17 
Megalonotus emarginatus F. atricornis (Roy, 1888) 
6886.49 England, Cornwall, Porthcothan. 162--- Judd, S. 1986.08.06 
Megalonotus hirsutus Fieber, 1861 
Y89.1IA Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 1----- Judd, S. 1989.05.24 
Mausoleum. 
Megalonotus praetextatus (Henich-Schaeffer, 1835) 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.04.16 
J89.19C Channel Islands, Jersey, La Common de Haut. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.24 
J89.15A Channel Islands, Jersey, Les Quennevals. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
J89.12C, D Channel Islands, Jersey, Portelet. 2 13-- - Judd, S. 1989.08.24 
- England, Devon, Dawlish Warren. 11-- " Felton, C. 1989.06.26 
- England, Kent, Deal. 3 ---- - Sharp, W. E. - 
- England, Kent, Deal. 2 ---- - Campbell, S. in Fordham, 1924.09. "- 
W. J. 
6886.27 England, Kent, Deal. - -1-- . Judd, S. 1986.07.16 
6885.458 England, Kent, Sandwich N. R. 1 ---- - Judd. S. 1985.08.07 
- England, Oxfordshire, Tubney. 4 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.06.04 
GB91.9 England, Suffolk, Icklingham. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.30 
F87.35 France, Calvados, Oulstreham Dunes. 1 2521 - Judd, S. 1987.07.15 
F87.9A France, Finlstere, Pointe de Penhir. I ---- - Judd, S. 1987.07.03 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bagnas. 2 .... " Judd. S. 1987.07.12 
F87.29A France, Herault, MIreval. 2--- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.278, D France, Herault, Pont de Poussarou. 4 ---- - Judd, S. 1987.07.11 
F87.26 France, Herault, Puisserguler. - 1--- - Judd, S. 1987.07.11 
F887.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. -3-- - Judd, S. 1987.07.09 
F87.128, C, D France, Vendee, Bretignolles Dunes. 3 23 15 5- " Judd, S. 1987.07.05 
IT91.198 Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.13 
SP89.7B Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 3 ---- - Judd, S. 1989.09.12 
SP88.19 Spain, Granada, Fuensanta. 1 .... . Judd, S. 1988.05.20 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 3 "--- - Judd, S. 1988.05.28 
SP88.308/C Spain, Sevilla, El Ronqulllo, Huelva River. 1 1--- - Judd, S. 1988.05.24 
T92.1 Turkey. Antalya, Dag 37km South. - 1 4--- - Judd. S. 1992.07.07 
T90.8B Turkey, Antalya, Sorgun Pine Forest. 5 31-- - Judd, S. 1990.05.31 
T93.15 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 5 ---- - Judd, S. 1993.06.15 
6885.388 Wales, Dyfed, Freshwater West. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.28 
GB86.468 Wales, Dyfed, Freshwater West. 4 75-- - Judd, S. 1986.08.02 
" Wales, Dyfed, Manorbler. 1 ---- - MacKechnle-Jarvis, C. 1935.09.23 
Y89.2A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.46A Ypgoslavla, Croatia, Molunat. - 1 ---- - Judd, S. 1989.07.17 
Y89.98 Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 5 ---- - Judd, S. 1989.05.24 
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Y89.60 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 6 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.25 
Y89.26D, F Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 2 ---- - Judd, S. 1989.05.31 
Y89.30 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 ---- - Judd, S. 1989.06.01 
Y89.58 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.20 
Megalonotus puncticollis (Lucas, 1849) 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bapnas. 3 ---- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.27A France, Herault, Pont de Poussarou. 1 11-- - Judd, S. 1987.07.11 
SP88.448 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 1 ---. . Judd, S. 1988.05.27 
SP88.43 Spain, Caceres, Tejada Del Tletar. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.27 
SP88.308 Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.24 
T93.27B Turkey, Isparta, Kovada Golu. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.20 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.25 
Megalonotus sabuiicola (Thomson, 1870) 
- - 1 ---- - Ashby, S. R. In MacKech., - 
C. 
- Channel Islands, Jersey, Archlrondel. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.04.09 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.08.07 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. I ---- - Le Quesne, W. J. 1954.08.29 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.03 
J89.19C Channel Islands, Jersey, La Common de Haut. I ---- - Judd, S. 1989.08.24 
J89.21A, C Channel Islands, Jersey, La Moya. 1 5--- - Judd, S. 1989.08.24 
J89.12C, D Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 4--- - Judd, S. 1989.08.22 
J89.20 Channel Islands, Jersey, Portelet. -3 6--- - Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1952.04.15 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. I ---- - Le Quesne, W. J. 1947.04.11 
6886.27 England, Kent, Deal. 1 1--- - Judd, S. 1986.07.16 
G888.9 England, Kent, Greatstone. 9 --1- - Judd, S. 1988.07.27 
GB86.28 England, Kent, Sandwich N. R. 1 ---- - Judd, S. 1986.07.16 
GB87.27A England, Kent, Sandwich N. R.. _ 2 3--- - Judd, S. 1987.08.15 
GB88.11 England, Kent, Sandwich N. R. 1 ---- - Judd, S. 1988.07.28 
GB89.5 England, Suffolk, Icklingham. --. r- 1 1--- - Judd, S. 1989.08.11 
GB91.9 England, Suffolk, Icklingham. " 1 ---- - Judd, S. 1991.06.30 
F87.29A France, Herault, Mireval. 2 ---- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.278 France, Herault, Pont de Poussarou. 1 .... . Judd, S. 1987.07.11 
F87.12A, D France, Vendee, Bretignolles Dunes. .5 ---- - Judd, S. 1987.07.05 
SP88.34C Spain, Badajoz, Vlllagonzalo. ' 3 ---- - Judd, S. 1988.05.25 
SP89.13D Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area Dunes. 3 ---- - Judd, S. 1989.09.15 
SP88.30C Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 1 ---- - Judd, S. 1988.05.24 
T90.82 Turkey, Erzurum.,. ý 11, .' 6 ---- - Judd, S. 1990.08.19 
T90.68 Turkey, Giresun, Bulancak. 3 ---- - Judd, S. 1990.08.15 
T92.3A, B Turkey, Isparta, Egridlr 4km East. 1 31-- - Judd, S. 1992.07.08 
T93.12 Turkey, Kayseri, Demlrkazik. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.13 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.15 
T92.18 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 1 12-- - Judd, S. 1992.07.13 
T93.15 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.15 
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T92.19 Turkey, Kayserl, " Tahtall Daglari, Baklydagl 8km 23-. - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
T92.6C Turkey, Konya, K1zlloren. 1 ----- Judd, S. 1992.07.09 
T93.98 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 5 """". Judd, S. 1993.06.11 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. 5 --I-- Judd, S. 1990.08.16 
Y89.26F Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatski Pesak. 2 ----- Judd, S. 1989.05.31 
Megalonotus setosus Puton, 1874 
Greece, Crete, Plaklas. 1 ----- Rayden , C. 1990.07.05 
Megalonotus tricolor (Horvath, 1895) 
T92.18 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.13 
Megalonotus sg. Ktenofer dilatatus (Herrsch-Schaeffer, 1840) 
- - I ----- Ashby, S. R. in MacKech., - 
C. 
89.19A Channel Islands, Jersey, La Comson de Haut. 7 84--- Judd, S. 1989.09.24 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.02 
GB89.22D, F England, Cornwall, Porthcothan. 4 23 18 84- Judd, S. 1989.09.04 
- England, Devon, Slapton. 1 ----- Eccles, T. M. 1987. --. -- 
- England, Hampshire, Holmsley. 1 ----- Fordham, W. J. 
G886.61 England, Hampshire, New Forest, East End. 1 ----- Judd, S. 1986.08.15 
GB86.26A England, Kent, Dungeness. 1 ----- Judd, S. 1986.07.15 
GB87.188 England, Kent, Lydd. 3 1---- Judd, S. 1987.08.05 
- England, Surrey, Thursley Common. 1 ----- Moore, B. P. 1954.05.16 
F87.27D France, Herault, Pont de Poussarou. 2 .--"- Judd, S. 1987.07.11 
- Italy, Sicily, Agrigento, Sambuco D1 Sicilia, Lego 1 ----- Hull, M. 1991.06.15 
Aranclo. 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 1 ----- Judd, S. 1991.06.18 
Pezocorls apicimacula villosus (Costa, 1855) 
T93.15 Turkey, Kayseri, Devell 31km East. I ----" Judd, S. 1993.06.15 
Plezoscells staphylinus (Rambur, 1839) 
SP88.448 Spain, Caceres, Garganta La Olle. 2 -"--- Judd, S. 1988.05.27 
SP88.308 Spain, El Ronquillo, Huelva River. 4 1---- Judd, S. 1988.05.24 
SP8B. 47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 ----- Judd, S. 1988.05.28 
SP88.48 Spain, Madrid, St. Martin D. Vald. I ----- Judd, S. 1988.05.28 
T93.24 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 1 ----- Judd, S. 1993.06.19 
Proderus bellevoyelcrassicornis 
T92.27 Turkey, Mersin, Narllkuyu. - 1---- Judd, S. 1992.07.15 
Proderus suberythropus (Costa, 1841) 
IT91.18D Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 --. - Judd, S. 1991.06.13 
IT91.18 Italy, Sicily, Messina, Monti Pelorltani, P. Zo D. 1 --"-- Judd, S. 1991.06.08 
Mods. ý... ý 
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RHYPAROCHROMINAE RHYPAROCHROMINI 
Aellopus atratus (Goeze, 1778) 
F90.7B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 21-- - Judd, S. 1990.09.13 
- Greece, Crete, Plakias. 1 ---- - Rayden, C. 1990.07.16 
IT91.42C Italy, Calabria, Nicastro, Lego Le Vote. -1-- - Judd, S. 1991.06.19 
- Malta, Selmun. 1 -"-- - Schembri, S. P. 1976.03.20 
- Malta, Wardlja. 1 ---- - Schembri, S. P. 1975.04.08 
T93.1A Turkey, Antalya, Yeslloz. 6 383- - Judd, S. 1993.06.08 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 1 1--" - Judd, S. 1990.08.23 
Y89.39 Yugoslavia, Montenegro, Ulclnj Dunes. 2 ---- - Judd, S. 1989.07.15 
Beosus sp. 
F90.51 France, Aude, Espezel. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.12 
F90.9 France, Aude, Gincla. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.14 
- Greece, Crete, Plakias. 1 ---- - Judd, S. 1990.07.08 
IT91.180 Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.13 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 1 ---- - Judd, S. 1991.06.18 
- Malta, Birkirkara. 1 ---- - Schembri, S. P. 1978.03.12 
- Malta, Chadwick Lakes. 1 ---- - Schembri, S. P. 1976.09.16 
- Malta, Wind Qennotta. 1 ---- " Schembrl, S. P. 1977.07.15 
SP. 89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.16 
SP90.7 Spain, Catalonia, Sa Riera. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.24 
- Spain, Sevilla, El Ronquillo. 12 ---- - Hull, M. 1990.07.15 
T92.22 Turkey, Adana, Karates. 2 ---- - Judd, S. 1992.07.14 
T92.3A Turkey, Isparta, Egridir 4km East. 1 ---- - Judd. S. 1992.07.08 
T92.31 Turkey, Mersin, Mut 4km North-West. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.18 
T92.348 Turkey, Mersin, Ucboluk. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.18 
T90.70 Turkey, Ordu, EfIdi. 2 ---- - Judd, S. 1990.08.16 
T90.69 Turkey, Ordu, Melet River. 1 ---- - Judd, S. 1990.08.15 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 1 ---- - Judd, S. 1990.08.16 
Y89.8 Yugoslavia, Montenegro, Kotor. 1 -"-- - Judd, S. 1989.05.24 
Beosus maritimus (Scopoü, 1763) 
889.14,15,17 Bulgaria, Nlcropolis. 3 1 Roberts, A. F. 1989.07.21 
J89.168 Channel Islands, Jersey, L'Ouzlere. 3 --"- - Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, Les Laveurs. 21-- - Le Quesne, W. J. 1987.07.24 
G885.19 England, Cornwall, Coverack Cove. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.10 
GB86.49 England, Cornwall, Porthcothan. - --1- - Judd, S. 1986.08.06 
- England, Cornwall, The Lizards. 3 ---- - Harwood, P. 1938.04.22 
GB85.22F England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. - --1- " Judd, S. 1985.07.13 
G886.488, N England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 1--- - Judd, S. 1986.08.04 
G885.18 England, Cornwall. Whitesand Bay. 3 134- - Judd, S. 1985.07.09 
- England, Devon, Dawlish Warren. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.09.15 
- England, Devon, Dawlish Warren. -4-- - Felton, C. 1989.06.26 
GB86.47A England, Devon, Slapton. 21 71 - - Judd, S. 1986.08.03 
GB87.5 England, Devon, Torquay. 2 --"- " Judd, S. 1987.05.26 
- England, Kent. Deal. "', _ 1 ---- - Fordham, M. J. 1906.06. -- 
England, Kent, Deal. " 1 ""-- - Massee, A. M. 1936.09.15 
- England, Kent, Deal. - 1 ---- - Massee, A. M. 1939.04.14 
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GB85.45A England, Kent, Sandwich Golf Course. - 13--- Judd, S. 1985.08 07 
6885.458 England, Kent, Sandwich N. R. 2 74--- Judd, S. 1985.08.07 
6886.28 England, Kent, Sandwich N. R. - 211-- Judd, S. 1986.07.16 
GB87.27A England, Kent, Sandwich N. R. 1 2---- Judd, S. 1987.08.15 
6888.11 England, Kent, Sandwich N. R. - 1---- Judd, S. 1988.07.28 
F87.6G France. Brittany. Pointe de Penhir. 1 ..... Judd, S. 1987.07.02 
F87.2 France, Finistere, Kernic Dunes. 1 ----- Judd, S. 1987.07.01 
F87.9C France, Finistere, Pointe de Penhir. - -1--- Judd, S. 1987.07.03 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bagnas. 3 3-I-- Judd, S. 1987.07.12 
F87.278, D France, Herault, Pont de Poussarou. 1 42--- Judd, S. 1987.07.11 
F87.17A France, Landes, Messanges Bird Reserve. 1 51--- Judd, S. 1987.07.07 
F87.16 France, Landes, Moliets-Plage. 1 ----- Judd, S. 1987.07.07 
F87.24B France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 1 -1--- Judd, S. 1987.07.09 
F87.11 France, Vendee, Bretignolles Dunes. 42--- Judd, S. 1987.07.04 
F87.12B, C France, Vendee, Bretignolles Dunes. - 31--- Judd, S. 1987.07.05 
- Greece. Kalithea. 1 ----- Eleen, M. 1988.05. -- 
IT91.36C Italy, Sicily. S. Stefano Di Camestra. - 31--- Judd, S. 1991.06.18 
SP88.31 Spain, Badajoz, Sierra Morena, Monesterio. 2 ----- Judd, S. 1988.05.24 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Olla. 2 ..... Judd, S. 1988.05.27 
SP89.13C Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1---- Judd, S. 1989.09.05 
SP89.8A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 ----- Judd, S. 1989.09.13 
SP89.17 Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 ----- Judd, S. 1989.09.17 
SP88.108 Spain, Granada, Almeria, Sorbas, Penes Negras. 1 244-- Judd, S. 1988.05.18 
SP88.19 Spain, Granada, Fuensanta. 2 ----- Judd, S. 1988.05.20 
SP88.25C Spain, Huelva, Torre La Higuera. 1 ----- Judd, S. 1988.05.22 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 4 ----- Judd. S. 1988.05.28 
SP88.30A Spain, Sevilla, El Ronquillo, Huelva River. 1---- Judd, S. 1988.05.24 
SP88.21 Spain, Sevilla, Lucena. 1 ----- Judd, S. 1988.05.20 
T92.35 Turkey, Antalya, Alanya 31km North, Akcali 1---- Judd. S. 1992.07.19 
Daglari. 
T89.22 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 1 ----- Biginore, M. D. 1989.09.27 
T90.12A Turkey, Konya, Beysehir Golu, Beysehir Motel. 1 ---- Judd, S. 1990.06.01 
193.98 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 2 ----- Judd, S. 1993.06.11 
T90.72A Turkey, Ordu, Unye. 11"-- Judd, S. 1990.08.16 
6885.388 Wales, Dyfed, Freshwater West. 1 -4 72 -- Judd, S. 1985.07.28 
GB86.468 Wales, Dyfed, Freshwater West. - -11-- Judd, S. 1986.08.02 
Y89.1B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 ----- Judd, S. 1989.05.22 
Y89.46A Yugoslavia, Croatia, Molunat. - 1--- Judd, S. 1989.07.17 
Y89.9B Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1 ----- Judd, S. 1989.05.24 
Y89.25 Yugoslavia, Serbia, Titovo Uzize. ' 2 ----- Judd, S. 1989.05.30 
Y89.26A Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 1 ----- Judd, S. 1989.06.01 
Beosus quadripunctatus (Muller, 1766) 
- Cyprus, Lismasol. 1 --"-- Eleen, M. 1987.04.04 
192.22 Turkey, Adana, Karates. 1---- Judd, S. 1992.07.14 
192.208 Turkey, Adana, Sambeyli 8km South.. - "I--- Judd, S. 1992.07.13 
189.12 Turkey, Antalya, Fethlye, Gocek. - 1-= 72 - Bigmore, M. D. 1989.09.16 
190.31 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 1 ----- Bigmore, M. D. 1989.05.18 
T89.16 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. 1-1-" Big ore, M. D. 1989.09.19 
189.25 Turkey, Antalya, Fethlye, Inlice. - 1"--- Bi more, M. D. 1989.09.28 
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T89.22 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. -1-- - Bigmore, M. D. 1989.09.27 
T90.7B Turkey, Antalya, Side Dunes. -1-- - Judd, S. 1990.05.31 
T93.1C Turkey, Antalya, Yesilox. 2--- - Judd, S. 1993.06.08 
T90.88A Turkey, Artvin, Borcka. 3-2-- - Judd, S. 1990.08.22 
T90.86 Turkey, Erzurum, Tortum Cayi. 41-- - Judd, S. 1990.08.20 
T90.3K Turkey, Isparta, Egridir. 11-- - Judd, S. 1992.07.08 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. -1-- - Judd, S. 1993.06.11 
T92.308 Turkey, Mersin, Mut 30km East. 2--- - Judd, S. 1992.07.17 
T92.24C Turkey, Mersin, Narlikuyu. -1-- - Judd, S. 1992.07.15 
T90.73C, D Turkey, Ordu, Unye. 3311- - Judd, S. 1990.08.17 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 1--- - Judd, S. 1990.08.23 
Y89.1 Yugoslavia, Croatia, Molunat. 3---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.478 Yugoslavia, Croatia, Molunat. --1-- - Judd, S. 1989.07.17 
Y89.15B Yugoslavia, Montenegro, Svetl Nikola. 1---- - Judd, S. 1989.05.26 
Y89.6D Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 2---- - Judd, S. 1989.05.23 
Y89.43C, D Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 232-- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.37D Yugoslavia, Montenegro, Vranjina, Moraca River. 1--2- - Judd, S. 1989.07.14 
Y89.26A Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 2---- - Judd, S. 1989.05.31 
Y89.56 Yugoslavia. Vojvodina, Deliblatski Pesak. -1-1- - Judd, S. 1989.07.20 
Y89.55 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. ---1- - Judd, S. 1989.07.19 
Dieuches armatipes (Walker, 1872) 
- Spain, Cadiz, San Roque. 1---- - Hull, M. 1988.07.07 
SP88.26 Spain, Huelva, Mazagon. I---- - Judd, S. 1988.05.22 
Dieuches syriacus Dohrn, 1860 
- Turkey, Antalya, Fethiye, Oludeniz. 1--- Eleen, M. 1989.06.09 
Graptopeltus sp. 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglarl, Bakirdagi 8km --2-- - Judd, S. 1992.07.13 
East. 
Graptopeltus consors consors (Horvath, 1878) 
T92.34C Turkey, Mersin, Ermenek. Ucboluk. 11--- - Judd, S. 1992.07.18 
T93.7 Turkey, Mersin, Kesbuku. -1--- - Judd, S. 1993.06.11 
Graptopeltus consors lethlerryl (Horvath, 1878) 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 10 411- - Judd, S. 1990.08.23 
Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775) 
- England, Cornwall, Lelant Towans. 1---- - Fordham, W. J. 1930.05.27 
- England, Cornwall, The Lizard. 1---- - Harwood, P. 1938.04.23 
6885.16 England, Cornwall, Upton Towans. 2--- - Judd, S. 1985.07.08 
6885.20 England, Cornwall, Upton Towans. 3331- - Judd, S. 1985.07.11 
GB85.22F England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. ---1- - Judd, S. 1985.07.13 
G886.48N England, Cornwall, Whitesand Bay, Sennen. 223-- - Judd, S. 1986.08.04 
G886.47B England, Devon, Slapton. 611- - Judd, S. 1986.08.03 
- England, Dorset, Blandford. 1 Fordham, M. J. - 
- England, Oxfordshire, Tubney. 4---- - Le Quesne, W. J. 1950.06.04 
F87.26 France, Herault, Puisserguier. 1--- - Judd, S. 1987.07.11 
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F87.128, C France, Vendee, 'Bretignolles Dunes. 253-- - Judd, S. 1987.07.05 
T92.17C Turkey, Kayseri, Erclyes Dagi, Kayakevl tkm South. 1---- - Judd, S. 1992.07.12 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 3---- - Judd, S. 1990.08.23 
Y89.9A Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 3---- - Judd, S. 1989.05.24 
Y89.25 Yugoslavia, Serbia, Titovo Uzize. 1--- -- Judd, S. 1989.05.30 
Y89.28 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 2--- -- Judd, S. 1989.05.31 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 236- -- Judd, S. 1989.07.20 
Y89.33 Yugoslavia, Vojvodina, S1vac. 2--- -- Judd, S. 1989.06.02 
Pasatus lundi (Gmelin, 1790) 
- 7 1 - ---- Fordham, W. J. 1930.05.12 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 1 - ---- Le Quesne, W. J. 1954.04.11 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 1 - ---- Le Quesne, W. J. 1951.09.11 
- England, Buckinghamshire, Little Chalfont. 1 - ---- Le Quesne, W. J. 1954.04.04 
GB86.48D England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1 3 ---- Judd, S. 1986.08.04 
- England, Kent, Deal. 1 - ---- Fordham, W. J. 1924.09. -- 
G886.23 England, Kent, Penenden Heath. 7 4--- Judd, S. 1986.07.13 
- England, Oxfordshire, Cothill. I - --"- Le Quesne, W. J. 1949.07,10 
- England, Oxfordshire, Cothill. I - ---- Le Quesne, W. J. 1949.09.04 
- England, Oxfordshire, Wytham Wood. 1 - ---- Le Quesne, W. J. 1948.10.23 
GB86.18C England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1 9 3111 Judd, S. 1986.07.10 
GB87.11C England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1 5 1--- Judd, S. 1987.07.30 
GB86.380 England, Surrey, Box Hill, Juniper Top. 1 2 ---- Judd, S. 1986.07.24 
F90.5K France, Aude, Espezel. 5 - ---- Judd, S. 1990.09.12 
T93.278 Turkey, Isparta, Kovada Golu. - 2--- Judd, S. 1993.06.20 
- Wales, Dyfed, Stackpole Warren. 4 - ---- Wallace, B. 1986.05.13 
Peritrechus sp. 
F87.6F France, Finistere, Pointe de Penhir. 1-- -- "- Judd, S. 1987.07.02 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 3-- --- Judd, S. 1987.07.09 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 4-- --- Judd, S. 1991.06.18 
IT91.10E Italy, Sicily, Siracusa, Pachino, Pant. Lonparlnl. 2-- --- Judd, S. 1991.06.11 
SP89.3B Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 1-- --- Judd, S. 1989.09.09 
SP89.6B Spain, Galicia, Yiveiro, Playa de Area. 1-- --- Judd, S. 1989.09.12 
Peritrec hus ambiguus Horvath, 1888 
Y89.9A Yugoslavia, Montenegro, Krstac. 1-- --- Judd, S. 1989.05.24 
Peritrechus angusticollis (Sahiberg, 1848) 
T90.81 Turkey, Erzurum, Askale. 2 ----- Judd, S. 1990.08.19 
T90.90 Turkey, Trabzon, Rize. ' 1 ----- Judd, S. 1990.08.23 
Y89.6H Yugoslavia. Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1 ----- Judd. S. 1989.05.23 
Y89.37D Yugoslavia, Montenegro, Vranjlna. Moraca River. 1 "--. - Judd, S. 1989.07.14 
Y89.56 Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak. 1 ----- Judd, S. 1989.07.20 
Y89.32 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 2 ----- Judd, S. 1989.06.01 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. - 21-- Judd, S. 1989.07.19 
Peritrechus flavicornis Jakovlev, 1876 Subject to confirmation, 
T90.82 Turkey, Erzurum. '- '" - 1---" Judd, S. 1990.08.19 
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Peritrechus genicuiatus (Hahn, 1832) 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. 
- Channel Islands, Jersey, Archirondel. 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 
- Channel Islands, Jersey, Grouville. 
- Channel Islands, Jersey, Grouville. 
" Channel Islands, Jersey, Noirmont, Rue de Haut. 
- Channel Islands, Jersey, Noirmont. 
- Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 
GB86.44 England, Bedfordshire, Clophill. 
GB87.31 England, Bedfordshire, Heath And Reach. 
- England, Berkshire, Boar's Hill. 
- England, Berkshire, Botley. 
- England, Berkshire, Botley. 
- England, Buckinghamshire, Burnham Beeches. 
" England, Buckinghamshire, Hawridge Common. 
- England, Buckinghamshire, Hodgemoor Wood. 
" England, Buckinghamshire, Latimer. 
- England, Buckinghamshire, Latimer. 
- England, Buckinghamshire, Latimer. 
GB84.13A England, Cambridgeshire, Monks Wood N. N. R. 
6885.318 England, Cheshire, Little Budworth Common. 
- England, Cornwall, Scilly Islands, St. Mary's. 
Porth Hellick. 
G885.22D England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
G886.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 
GB85.18 England, Cornwall, Whitesand Bay. 
- England, Devon, Dawlish Warren. 
- England, Devon, Dunsford Wood. 
G886.54A England, Dorset, Ballard Cliff. 
GB88.22 England, Dorset, Ballard Down. 
- England, Essex Coast. 
" England, Hampshire, Fleet. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Culver. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Culver. 
- nEngland, Hampshire, Isle Of Wight, Culver. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, Sandown. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 
- England, Hampshire, Isle Of Wight, St. Helens. 
- England, Hampshire, Southampton. 
GB86.31A England, Kent, Cliffe Marshes. 
6887.17 England, Kent, Cliffs Marshes. 
G886.35A England, Kent, Cranbrook, Angley Wood. 
- England, Kent, Darenth. 
ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
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1 ---- - West, W. in MacKech., C. - 
I ---- Le Quesne, M. J. 1976.08.06 
3 ---- - Le Quesne, W. J. 1979.08.16 
2 ---- - Le Quesne. W. J. 1949.04.09 
1 ---- - Le Quesne. W. J. 1953.08.07 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1973.08.04 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.08.10 
1 ---- - Le Quesne, M. J. 1986.07.31 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1948.08.11 
1 ---- - Le Queen., W. J. 1974.04.19 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.02 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.06.06 
1 ---- - Judd, S. 1986.07.27 
1 1""- - Judd, S. 1987.08.18 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.01.22 
1 ---- - Le Quesne, M. J. 1949.10,30 
1 --"- - Le Quesne, W. J. 1950.01.15 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1966.06.12 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1961.06.23 
1 ---- - Le Quesne, W. J. 1953.09.19 
1 --"- " Le Quesne, W. J. 1950.09.05 
2 --"- - Le Quesne, M. J. 1951.03.03 
1 ---- - Le Queens, M. J. 1953.03.21 
1 ---- - Judd, S. 1984.07.07 
" 1-1- - Judd, S. 1985.07.22 
1 """- - MacKechnie-Jarvis, C. 1969.09.27 
3 ---- " Judd, S. 1985.07.13 
1 22-- - Judd, S. 1986.08.04 
1 -"-- - Judd, S. 1985.07.09 
8 ---- - Le Quesne, W. J. 1956.09.15 
2 ---- - Eccles, T. M. 1989.12. -- 
" 1--- - Judd, S. 1986.08.11 
" -1-- - Judd. S. 1988.08.25 
1 --- - Harwood In Forhas, W. J. - 
1 ---- - Le Quesne. W. J. 1960.07.06 
1 ---- - Fordham, M. J. 1913.08.25 
1 ---- - Fordham, W. J. 1923.06.21 
2 "-"- - Fordham, M. J. 1926.08. -- 
1 ---- - Fordham, W. J. 1923.08. -- 
1 ---- " Le Quesne. W. J. 1968.07.09 
1 ---- - Le Quesne, M. J. 1970.05.28 
1 -"-- - Ashby, S. R. in MacKech., 1899.08. -- 
C. 
3 82-- " Judd, S. 1986.07.19 
-1-- - Judd, S. 1987.08.03 
31-- - Judd, S. 1986.07.22 
2 ---- - Ashby, S. R. In MacKech., 1913.08. -- 
C. , 
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- England, Kent. Darenth. 5 ---- - Ashby, S. R. in MacKech., 1913.08.24 
C. 
- England, Kent, Dover. 1 --"- - Fordham, W. J. 1918. --. -. 
G886.25 England, Kent, Lunsford. 33-- - Judd, S. 1986.07.14 
G886.67C England, Kent, Murston. 2 ---- " Judd, S. 1986.08.17 
6887.16 England, Kent, Walderslade. 1 361- - Judd. S. 1987.08.02 
- England, Merseyside, Wirral, Hoylake, Red Rocks. 1 .-"- - Hose, T. A. 1975.01.21 
- England, Somerset, Porlock. 1 ---- - Eccles, T. M . 1985.05. -- 
England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1--- - Judd, S. - 
G886.18 England, Suffolk, Cavenham N. N. R. 1 411- - Judd, S. 1986.07.10 
" England, Suffolk, Cavenham N. N. R. .1-- - Judd, S. 1988.07.18 
GB85.59 England, Surrey, Chobham Conan. 1 -I.. . Judd, S. 1985.08.26 
G886.36A England, Surrey, Oxshott Heath. 31.. . Judd, S. 1986.07.23 
- England, Yorkshire, Blaxton Gravel Pit. 1 ---- - Crossley, R . In Kidd, 1973.11.02 
L. N. 
F87.9C France, Flnistere, Pointe de Penhlr. 1 -2-" - Judd, S. 1987.07.03 
F87.178 France, Landes, Messanges Bird Reserve. 1 ---- - Judd, S. 1987.07.07 
F87.24 France, Landes, St. Maurice-s-Adour. -52- - Judd, S. 1987.07.09 
F90.78 France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 7 .... . Judd, S. 1990.09.13 
- Spain, Avilla, La Allsoda do Tomes. 1 ---- - Hull, M. 1990.07.13 
SP88.34C Spain, Badajoz, Villagonzalo. -2-- - Judd, S. 1988.05.25 
T92.5E Turkey, Konya, Beysehir 2ke South-West. 3 ---- - Judd, S. 1992.07.09 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. -1. - . Judd, S. 1990.08.23 
G885.6 Wales, Clwyd, Point Of Air. 1 ---- - Judd, S. 1985.05.31 
6885.13 Wales, Clwyd, Point Of Air. 3 ---- - Judd, S. 1985.06.29 
GB85.7E Wales, Clwyd, Point Of Air. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.23 
GB86.46 Wales, Dyfed, Freshwater West. 1... . Judd, S. 1986.08.02 
Y89.10B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 3 ---- - Judd, S. 1989.05.24 
Peritrec hus gracilicornis Puton, 1877 
- Channel Islands, Jersey. Archirondel. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1979.08.16 
- Channel Islands, Jersey, Beaumont. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1954.08.28 
- Channel Islands, Jersey, Brelade. 1 ---- - Lost, H. & Le Quesne, 1950.10.18 
W. J. 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1946.09.28 
- Channel Islands, Jersey, Greve-de-Lecq. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1949.08.03 
- Channel Islands, Jersey, Grouville M. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1973.08.04 
- Channel Islands, Jersey, Grouville. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.06.06 
- Channel Islands, Jersey, Le Rocque. I ---- - Le Quesne, W. J. 1984.10.22 
- Channel Islands, Jersey, Le Bourg. 1 .... . Le Quesne, M. J. 1948.08.10 
" Channel Islands, Jersey, Le Bourg. 1 .... . Le Quesne, W. J. 1949.08.06 
- Channel Islands, Jersey, Les Laveurs. 1 -- - Le Quesne, M. J. 1987.07.24 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1976.07. -- 
Channel Islands, Jersey, Ouaisne. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1985.05.04 
" Channel Islands, Jersey, Portelet. 6 ""-- - Le Quesne, W. J. 1979.08.18 
Channel Islands, Jersey, Portelet. 2 ---" Le Quesne, M. J. 1979.08.21 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1980.08.10 
J89.12D Channel Islands, Jersey, Portelet. 4 1--- - Judd, S. 1989.08.22 
J89.20 Channel Islands, Jersey, Portelet. 5 52-" - Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 2 "--- - Le Quesne, W. J. 1950.08.05 
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- Channel Islands, Jersey. St. Ouen's Bay. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1948.08.07 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1949.04.19 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1950.08.19 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 3 ----- Le Quesne, W. J. 1952.04.15 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1954.04.17 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1970.08.26 
- Channel Islands, Jersey, St. Peter. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1947.07.12 
" Channel Islands, Jersey, Val Des Vaux. 3 -"--- Le Quesne, W. J. 1978.06.24 
F90.5A, H, K France, Aude, Espezel. 11 1---- Judd, S. 1990.09.12 
F87.6F, G France, Finlstere, Pointe de Penhir. 2 ----- Judd, S. 1987.07.02 
F87.34A France, Indre, Forst de Chateauroux. 2 ----- Judd, S. 1987.07.14 
F87.17B France, Landes, Messanges Bird Reserve. 7 ----- Judd, S. 1987.07.07 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 10 4---- Judd, S. 1987.07.09 
F87.328 France, Lot, Gramat. 1 ----- Judd, S. 1987.07.13 
IT89.36C Italy, Sicily, S. Stefano DI Camastra. 4---- Judd, S. 1991.06.18 
SP88.44 Spain, Caceres, Garganta La Oils. 1 ----- Judd, S. 1988.05.27 
SP89.15 Spain, Galicia, Punta de La Estaca de Bares. 14 4---- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.6A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 2 ----- Judd, S. 1989.09.12 
SP89.13D Spain, Galicia, Vlveiro, Playa de Area. 11--- Judd, S. 1989.09.15 
SP89.18A, C Spain, Galicia, Ylveiro, Playa de Area. 6 10 3--- Judd, S. 1989.09.18 
T90.88A Turkey, Artvin, Borcka. 2 ----- Judd, S. 1990.08.22 
T90.720 Turkey, Ordu, Unys. 3 ----- Judd, S. 1990.08.17 
T90.95 Turkey, Trabzon, Esiroglu. 6 ----- Judd, S. 1990.08.23 
Y89.10B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 1 ----- Judd, S. 1989.05.24 
Y89.34 Yugoslavia, Vojvodina, Apatin. 5 ----- Judd, S. 1989.06.02 
Y89.28 Yugoslavia, Vojvodina, Dellblatski Pesak. I ----- Judd, S. 1989.05.31 
Perltrechus merldlonalls Puton, 1877 
- Malta, Chadwick Lakes. 1 ----- Schembrl, S. P. 1975.07.06 
- Malta, Chadwick Lakes. 1- ----- Schembri, S. P. 1975.07.15 
- Malta, Chadwick Lakes. 1 ----- Schembri, S. P. 1976.09.16 
- Malta, Ghajn Rlhana. 1 ----- Schembri, S. P. 1976.08.13 
Peritrechus nubiius (Fallen, 1807) 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1 ----- Le Quesne, M. J. 1953.08.07 
- Channel Islands, Jersey, Handois. I ----- Le Quesne, M. J. 1951.06.16 
- Channel Islands. "Jersey, Portelet. 2 ----- Le Quesne, W. J. 1980.08.10 
J89.20 Channel Islands, Jersey, Portelet. 4 1---- Judd, S. 1989.08.24 
" Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.08.02 
- Channel Islands, Jersey. " 4 ..... Le Quesne, W. J. 
6886.22 England, Kent, Addington Sandpit. - 67--- Judd, S. 1986.07.13 
6886.25 England, Kant, Lunsford, Has Hill. 2 18 14 6-- Judd, S. 1986.07.14 
G886.39A England, Kant, Lunsford, Han Hill. 8 3---- Judd, S. 1986.07.25 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 1---- Judd, S. 1987.07.09 
T90.82 Turkey, Erzurum. 11--- Judd, S. 1990.08.19 
T90.14A Turkey, Konya, Beysehlr Golu, Beysehlr Motel. 3 ----- Judd, S. 1990.06.02 
Y89.19A Yugoslavia, Montenegro, Gac. , 1 ----" Judd, S. 1989.05.27 
Y89.19C Yugoslavia, Montenegro, Virpazar. 8 6 14 61- Judd, S. 1989.05.27 
Y89.32 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. I --"-- Judd, S. 1989.06.01 
Y89.53 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. 1---- Judd, S. 1989.07.19 
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Raglius sp. 
T90.43 Turkey, Antalya, Fethiye, Dalamen. - --1- Bigmore, N. D. 1990.05.24 
T89.18 Turkey, Antalya, Fethlye, Gokceovacik. - --11- Bigmore, M. D. 1989.09.25 
Y89.55 Yugoslavia, Vojvodina, Margita. - -2--- Judd, S. 1989.07.19 
Raglius alboacuminatus Goeze, 1778 
689.27 Bulgaria, Nlcropolls. 1 ----- Robert s, A. F. 1989.07.21 
" Bulgaria, Sunny Beach. - 1"--- Rayden, C. 1989...... 
- England, Essex, Colchester. 1 ----- Fordhan, W. J. 
- England, Greater London, Ealing. 1 ----- Moore, B. P. 1950.04.20 
F87.26C France, Herault, Puisserguier. 5 5---- Judd, S. 1987.07.11 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 1 ----- Judd, S. 1987.07.09 
- France, Pyrenees-Orientales, Latour do Carol. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1954.05.31 
SP88.47A, B Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 ----- Judd, S. 1988.05.28 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 1---" Hull, M. 1990.08.04 
T90.89C Turkey, Artvin, Borcka. 1 ----- Judd, S. 1990.08.22 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimli 4km East. 2 ---" - Judd, S. 1993.06.15 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Urpup 5km East. 1 ----- Judd, S. 1992.07.12 
Y89.1B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 3 ---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.46A Yugoslavia, Croatia, Molunat. 1 1... . Judd, S. 1989.07.17 
Raglius confusus (Reuter, 1886) 
- Italy, Calabria, Mormanno. 1 ---- - Hull, M. 1991.06.20 
- Italy, Piedmont, Susa. 1--- - Le Quesne, W. J. 1987.09.09 
IT91.20A Italy, Sicily, Agrigento, H. Camnarata. 3 ---- - Judd, S. 1991.06.13 
- Spain, Teruel, Cosa. 2 ---- - Hull, M. 1988.07.20 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 1 ---- - Hull, M. 1990.07.29 
T92.4 Turkey, Konya, Sultan Daglari, Bagkonak Tkm 1 ---- - Judd, S. 1992.07.08 
North-East. 
Y89.428 Yugoslavia, Montenegro, Gac. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.26C Yugoslavia, Vojvodina, Dollblatskl Pesak. I ---- - Judd, S. 1989.06.01 
Raglius pineti (Herrsch-Schaeffer, 1835) 
F87.30 France, Herault, Agde, Etang de Bagnas. - 11-- - Judd, S. 1987.07.12 
Raglius vulgaris (Schilling, 1829) 
Y89.35 Yugoslavia, Vojvodina, Apatin. 1 ---- - Judd, S. 1989.06.03 
Raglius zarudnyl (Jakovlev, 1905) 
T93.17 Turkey, Kayseri, Deresimll 4km East. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.15 
T93.25 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince, Kozlucay Tkm. 2 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T93.23 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince: 1 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T90.17 Turkey, Konya, Sultan Daglarl, Aksehir-Bagkonak. 1 ---- - Judd, S. 1990.06.04 
Raglius zarudnyi/inarlmensis 
T92.288 Turkey, Mersin, Who Diocaesaree. - 1--- - Judd, S. 1992.07.16 
Rhyparochromus sp. - 
989.17 Bulgaria, Micropolis. 1-"- - Roberts, A. F. 1989.07.23 
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F81.27D France, Herault, Pont de Poussarou. --121- Judd, S. 1987.07,11 
- Italy, Colmont Lenis. 1----- Rayden, C. 1990.09.8-9 
- Spain, Cuenca, Tejadlllos. 1"---- Hull, M. 1990.07.30 
192.35 Turkey, Antalya, Alanya 31km North, Akcall 1----- Judd, S. 1992.07.19 
Daglarl. 
T90.878, C Turkey, Artvln, Dogu Karadenlz Daglari, Artvln. .761-- Judd, S. 1990.08.21 
T90.85A Turkey, Erzurum, Kargapazarl Daglari, Oltu-Tortum. -I---- Judd, S. 1990.08.20 
T90.82 Turkey, Erzurum. 2---- Judd, S. 1990.08.19 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkei. 3---- Judd, S. 1990.06.05 
T93.27A Turkey, Isparta, Kovada Golu. 1---- Judd, S. 1993.06.20 
793.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. ---1-- Judd, S. 1993.06.20 
T93.15 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. ---1-- Judd, S. 1993.06.15 
792.17 Turkey, Kayseri, Erclyes Dagi, Kayakevi tkm South. -2---- Judd, S. 1992.07.12 
792.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglari, Baklydagi 8km -123- Judd, S. 1992.07.13 
East. 
793.23 Turkey, Konya, Aksehir-Cetlnce. 22-1- Judd, S. 1993.06.19 
793.22 Turkey, Konya, Dag Otel. -12-- Judd, S. 1993.06.19 
790.59 Turkey, Malatya, Dogansehir. 10 21-- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
T90.32 Turkey, Malatya, Golbasi. 1---- Bigmore, M. D. 1990.06.05 
T93.11C Turkey, Mersin, Darlpinarl 3km East. 1--- Judd, S. 1993.06.12 
792.29 Turkey, Mersin, Kirobasi 20km South. 1--- Judd, S. 1992.07.17 
793.8 Turkey, Mersin, Sarikavak. 21-- Judd, S. 1993.06.11 
Y89.42B Yugoslavia, Montenegro, Gac. ---- Judd, S. 1989.07.16 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park. 1"---- Judd, S. 1989.07.18 
Rhyparo chromus phoeniceus (Rossi, 1794) 
IT91.36A, C Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra. 42---- Judd, S. 1991.06.18 
792.35 Turkey, Antalya, Aktall Daglari, Alanya 31km 11-"". Judd, S. 1992.07.19 
North. 
T90.778 Turkey, Erzincan, Golova. 6"---" Judd, S. 1990.08.16 
T90.85A Turkey, Erzurum, Kargapazari Daglarl, Oltu-Tortum. -11--- Judd, S. 1990.08.20 
T92.6A Turkey, Konya, Kiziloren. 41-1-- Judd, S. 1992.07.09 
T93.9 Turkey, Mersin, Camliyayla 10km East. 3--1-- Judd, S. 1993.06.11 
T92.34C Turkey, Mersin, Ermenek, Ucboluk. 1----- Judd, S. 1992.07.18 
T92.28B Turkey, Mersin, Olba Dlocaesarea. - 1---- Judd, S. 1992.07.16 
792.13 Turkey, Nevsehlr, Nevsehlr-Urpup. 133--- Judd, S. 1992.07.11 
T92.14A Turkey, Nevsehir, Urpup 5km East. 41. --" Judd, S. 1992.07.12 
Y89.21A Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 4--"-- Judd, S. 1989.05.28 
Mountains. 
Y89.22 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor Mts., 6----- Judd, S. 1989.05.29 
Suva Lokva. 
Rhyparochromus pins (Unnaeus, 1758) 
GB86.518 England, Cornwall, Boscastle. 1 Judd, S. 1986.08.04 
G886.48C England, Cornwall, Whitesand Bay, Gwenver. 1--". Judd, S. 1986.08.04 
GB85.21A England, Cornwall, Zennor. ` 1--.. Judd, S. 1985.07.12 
G885.61A England, Dorset, Durdle Door. 1--"" Judd, S. 1985.08.27 
- England, Dorset, Wareham Heath. - I----- Le Quesne, W. J. 1958.06.14 
England, Surrey, Ash Vale. 1----- Leston, 0. 1949.09.04 
- England, Surrey, Ash Vale. ' 6----- Le Quesne, W. J. 1951.09.08 
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- England, Worcestershire, Symonds Yet. 3 4---- Wallace, I. D. 1985.09.15 
F90.5G, K France, Aude, Espezel. 2 ----- Judd, S. 1990.09.12 
F87.21 France, Pyrenees-Atlantiques, Ascaln. 1-"-- Judd, S. 1987.07.08 
F90.78 France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. I .. ".. Judd, S. 1990.09.13 
- Italy. 1 ----- Rayden, C. 1990.08.8-9 
SP89.3A, B Spain, Cantabria, Picos de Europa, Fuente De. 2 ----- Judd, S. 1989.09.09 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 1 3---- Hull, M. 1988.07.15 
SP88.47A Spain, Madrid, Sotillo de La Adrada. 1 -113- Judd, S. 1988.05.28 
" Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 8 5---- Hull, M. 1990.08.05 
790.878 Turkey, Artvln, Dogu Karadenlz Daglarl, Artvln. 1 ----- Judd, S. 1990.08.21 
790.83 Turkey, Erzurum, Kirecli Gec. 2 2---- Judd, S. 1990.08.19 
T90.21A Turkey, Isparta, Aglasun-Celtlkcl. 1 - 11 8-- Judd, S. 1990.06.05 
GB85.37C Wales, Dyfed, Freshwater West. 2 532-- Judd, S. 1985.07.27 
Y89.10B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 2 ---"- Judd, S. 1989.05.24 
Y89.48A, B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 1 353-- Judd, S. 1989.07.17 
Y89.50 Yugoslavia, Montenegro, Locven National Park, 2 -222- Judd, S. 1989.07.18 
Mausoleum. 
Y89.21A, B Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmltor 13 ----- Judd, S. 1989.05.28 
Mountains. 
Y89.23 Yugoslavia, Montenegro, Zabljak, Durmitor 1 ----- Judd, S. 1989.05.29 
Mountains. 
Y89.25 Yugoslavia, Serbia, Titovo Uzize. 2 ----- Judd, S. 1989.05.30 
Rhyparo chromus sg. Liolobus walkers (Saunders, 1876) 
- Malta, Comino, Santa Marija Bay. 1 ----- Schembri, S. P. 1975.08.05 
- Malta, Comino, Santa Marija Bay. 1 ----- Schembri, S. P. 1977.09.25 
- Malta, Ghajn Snuber. 1 ---"- Schembrl. S. P. 1990.11.09 
Rhyparochromus sg. Trichoaphanus fuentel (Puton, 1894) 
T92.19 Turkey, Kayseri, Tahtali Daglarl, Baklydagi 8ks 1----- Judd, S. 
East. 
Xanthochilus sp. 
F87.27A France, Herault, Pont da Poussarou. 1--- - Judd, S. 
F90.7B France, Pyrenees-Orales, Puyvalader Dam. 1-"- - Judd, S. 
IT91.5 Italy, Sicily, Catania, Augusta, Motel Sicilfuel. 3--- - Judd, S. 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano 01 Camastra. 43-- Judd, S. 
SP88.35C Spain, Badajoz, Don Benito, Mengabr11. 12-- - Judd, S. 
SP89.78 Spain, Galicia, Y1velro. Playa de Area. 1"-- - Judd, S. 
SP89.13A, C, D Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 4 531- - Judd, S. 
SP89.16 Spain, Galicia, Y1velro, Playa de Area. 1 ---. - Judd, S. 
T93.15 Turkey, Kayseri, Develi 31km East. 1 ---- - Judd, S. 
T93.3 Turkey, Mersin, Tekmen. - I--- - Judd, S. 
T89.1 Turkey, Nevsehir, Boya11. I -"-" - Bigmore, M. D. 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidi. - 1--- - Judd, S. 
Y89.43C Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. - 321- - Judd, S. 
Xanthochilus minisculus (Reuter, 1885) 
F87.29A France, Herault, Mireval. 1 ---- - Judd, S. 
IT91.148 Italy, Sicily, Agrigento, M. Casmarata. 3 --"- - Judd, S. 
1992.07.13 
1987.07.11 
1990.09.13 
1991.06.09 
1991.06.18 
1988.05.25 
1989.09.12 
1989.09.15 
1989.09.16 
1993.06.15 
1993.06.09 
1989.08.26 
1990.08.16 
1989.07.16 
1987.07.12 
1991.06.12 
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IT91.36B, C Italy, Sicily, S. Stefano D1 Camastra. 3-- --- Judd, S. 1991.06.18 
790.778 Turkey, Erzincan, Golova. 2-- --- Judd, S. 1990.08,18 
T92.2D Turkey, Isparta, Ugurlu. 2-- --- Judd, S. 1992.07.07 
793.28 Turkey, Isparta, Ugurlu. 2-- --- Judd, S. 1993.06.20 
793.22 Turkey, Konya, Dag Otel. 2-- --- Judd, S. 1993.06.19 
T92.68 Turkey. Konya, Kiziloren. - 1-- --- Judd, S. 1992.07.09 
Y89.2B Yugoslavia, Croatia, Molunat. 2-- --- Judd, S. 1989.05.22 
Y89.18B Yugoslavia, Montenegro, Gac. 2-- --- Judd, S. 1989.05.27 
Y89.8 Yugoslavia, Montenegro, Kotor. 2-- --- Judd, S. 1989.05.24 
Y89.35 Yugoslavia, Vojvodina, Apatln. 1-- --- Judd, S. 1989.06.03 
Xanthochilus miniscuius/reuteri 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 1-- --- Judd, S. 1989.09.16 
5P90.4 Spain, Catalonia, Sa R1era. 1-- --- Judd, S. 1990.09.21 
Y89.6E Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 4-- --- Judd, S. 1989.05.23 
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) 
- Channel Islands, Jersey, Blanches Banques. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1949.04.09 
- Channel Islands, Jersey, Don Bridge. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1961.05.31 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1 "---- Le Quesne, W. J. 1949.08.16 
- Channel Islands, Jersey, Grands Vaux. 1 ----- Le Quesne, W. J. 1956.08.04 
J89.168 Channel Islands, Jersey, L'Ouziere. 1 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
J89.21 Channel Islands, Jersey, La Moye. -3-- - Judd, S. 1989.08.24 
J89.13 Channel Islands, Jersey, Le Pulente. 2 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, Le Bourg. - I "".. . Le Quesne, M. J. 1949.08.06 
J89.14 Channel Islands, Jersey, Les Quennevals. 2 ---- - Judd, S. 1989.08.23 
- Channel Islands, Jersey, Old St. John's Road. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.08.19 
- Channel Islands, Jersey, Oualsne Comm. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1987.07.09 
- Channel Islands, Jersey, Portelet. 2 ---- - Le Quesne, M. J. 1979.08.18 
J89.12C, D Channel Islands, Jersey, Portelet. 3 5--- - Judd, S. 1989.08.22 
J89.20 Channel Islands, Jersey, Portelet. 1 82-- - Judd, S. 1989.08.24 
J89.12B Channel Islands. Jersey, Route de Nolrmont. 1 6632 - Judd, S. 1989.08.22 
J89.18 Channel Islands, Jersey, Route de Noirmont. 141- - Judd, S. 1989.08.24 
- Channel Islands, Jersey, Sandybrook. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1949.08.02 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Last, H. & Le Quesne, 1950.10.18 
M. J. 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1951.08.15 
- Channel Islands, Jersey, St. Brelade. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1987.05.07 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. I ---- " Le Quesne, M. J. 1951.08.14 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2 ---- - Le Quesne, M. J. 1955.07.22 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 1 "... . Le Quesne, M. J. 1972.08.15 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 3 ---- - Le Quesne, W. J. 1976.06.03 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Bay. 2 ---- - Le Quesne, W. J. 1977.08.09 
- Channel Islands, Jersey, St. Ouen's Pond. 1 ---- - Le Quesne, M. J. 1976.08.05 
- Channel Islands, Jersey. ---- - Le Quesne, M. J. - 
F90.5K France, Aude, Espezel. 3 ", --. - Judd, S. 1990.09.12 
F87.31 France, Aveyron, Nuces. 2 1--- - Judd, S. 1987.07.13 
F90.3 France, Dordogne, La Roque St. Christophe. 4 1--- - Judd, S. 1990.09.10 
F87.29A France, Herault, Mireval . *:, .. 1 2--- - Judd, S. 1987.07.12 
F87.26A France, Herault, Pulsser guler. 1 1--- - Judd, S. 1987.07.11 
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F87.17B France, Landes, Messanges Bird Reserve. 5 51-- - Judd, S. 1987.07.07 
F87.24A France, Landes, St. Maurice-s-Adour. 3 141- - Judd, S. 1987.07.09 
F90.15C France, Loir-et-Cher, Parc de Chambord, Palace. 1 ---- - Judd, S. 1990.09.26 
F90.12C France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang do 2 12-- - Judd, S. 1990.09.16 
Canet. 
F87.12A, B, C, D France, Vendee, Bretignolles Dunes. 14 33-- - Judd, S. 1987.07.05 
IT91.50 Italy, Calabria, Laurie, Castallucclo Inferiore. 2 ---- - Judd, S. 1991.06.20 
IT91.36C Italy, Sicily, S. Stefano Di Camastra. 7 -3-- - Judd, S. 1991.06.18 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. do Barcena. 1 ""-- - Judd, S. 1989.09.19 
- Spain, Cuenca, Tejadillos. 1 --"- - Hull, N. 1990.06.29 
SP89.18A Spain, Galicia, Vivelro, Playa de Area. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.18 
- Spain, Teruel, Sierra Alta, Bronchales. 1 ---- - Hull, H. 1988.07.21 
T90.9 Turkey, Antalya, Side. 1 ---- - Judd, S. 1990.05.31 
T90.83 Turkey, Erzurum, Kirecli Gec. 1 -""- - Judd, S. 1990.08.19 
T90.82 Turkey, Erzurum. 2 2--- - Judd, S. 1990.08.19 
T90.68 Turkey, Giresun, Bulancak. 3 2--- - Judd, S. 1990.08.15 
T93.248 Turkey, Konya, Aksehir-Cetince. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.19 
T90.70 Turkey, Ordu, Efidl. 2 111- - Judd, S. 1990.08.16 
T90.69 Turkey, Ordu, Melet River. 1 -11- - Judd, S. 1990.08.15 
T90.73C, D Turkey, Ordu, Unye. 3 1--- - Judd, S. 1990.08.17 
T90.91 Turkey, Trabzon, Surmene. 1 ---- - Judd, S. 1990.08.23 
Y89.48B Yugoslavia, Montenegro, Cetinje. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.17 
Y89.158 Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola, 2 ---- - Judd, S. 1989.05.26 
Y89.41D Yugoslavia, Montenegro, Sveti Nikola. 1 ---- - Judd, S. 1989.07.15 
Y89.43C Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 5 ---- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.12 Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj Dunes. 4 ---" - Judd, S. 1989.05.25 
Y89.31B Yugoslavia, Vojvodina, Deliblatskl Pesak, Susaro. 1 ---- - Judd, S. 1989.06.01 
Xanthochilus reuteri (Horvath, 1885) 
SP88.48 Spain, Madrid, St. Martin 0. Vald. -2"- - Judd, S. 1988.05.28 
T92.208 Turkey, Adana, Sambeyll 8kn South. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.13 
T92.36 Turkey, Antalya, Side tkm East. 1 ---- - Judd, S. 1992.07.20 
Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790) 
IT91.42A, B, C Italy, Calabria, Nicastro, Lego La Vote. 1-2-- - Judd, S. 1991.06.19 
IT91.18C Italy, Sicily, Agrigento, M. Cammarata. 1---- - Judd, S. 1991.06.13 
- Malta, Ghajn Rihana. 1---- - Schembri, S. P. 1975.09.13 
- Malta, Wied I1-Ghasel. 1---- - Schembri, S. P. 1977.02.26 
SP88.2 Spain, Almunecar, Los Berengueles. 1---- - Judd, S. 1988.05.16 
SP88.34C Spain, Badajoz, Villagonzalo. 21--- - Judd, S. 1988.05.25 
SP88.26D Spain, Huelva, Mazagon. 2---- - Judd, S. 1988.05.22 
Y89.1A Yugoslavia, Croatia, Holunat. 3---- - Judd, S. 1989.05.22 
Y89.4 Yugoslavia, Montenegro, Drazin Vrt. 1ý .-- -- Judd, S. 1989.05.22 
Y89.17A Yugoslavia, Montenegro, Ulcinj. 1" --- -- Judd, S. 1989.05.26 
Xanthochiius saturnius (Rossi, 1790) SubJect to confirmation 
SP89.20 Spain, Asturias, Ponferrada, E. de Barcena. 3--- -- Judd, S. 1989.09.19 
- Spain, Burgos, Espinosa de Carvers. , k', 1--- -- Hull, M. 1988.07.24 
Y89.6A Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1--- -- Judd, S. 1989.05.28 
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RHYPAROCHROMINAE MYODOCHINI 
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829) 
" Channel Islands, Jersey, St. Ouen. 1 ---- - Le Quesne, W. J. 1950.07.04 
GB87.37 England, Cheshire, Abbot's Moss, Gull Pool. 1 ---- - Judd, S. 1987.09.27 
GB86.10B England, Cheshire, Abbot's Moss. 2 ---- - Judd, S. 1986.06.21 
GB86.7 England, Cheshire, Delamere Forest, Black Lake. 1 ---- - Judd, S. 1986.06.14 
GB84.9 England, Cheshire, Delamere Forest, Flaxeere. 2 ---- - Judd, S. 1984.06.18 
G883.3 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1 ---- - Judd, S. 1983.06.29 
G884.5 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 10 ---- - Judd, S. 1984.05.24 
G884.6 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. - ---7 11 Judd, S. 1984.06.06 
GB84.27A England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. I ---- - Judd, S. 1984.09.13 
G885.33 England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 1--- - Judd, S. 1985.07.22 
G885.66A England, Cheshire, Delamere Forest, Hatchmere. 2--- - Judd, S. 1985.09.10 
- England, Cheshire, Delamere Forest. 1 ---- - Britten, H. 1941.07.04 
GB85.7E England, Cheshire, Little Budworth Common. 4 ---- - Judd, S. 1985.06.13 
GB85.14D England, Cheshire, Little Budworth Common. 1 ---- - Judd, S. 1985.07.02 
GB85.34 England, Cheshire, Little Budworth Common. 1--- - Judd, S. 1985.07.23 
- England, Cumbria, Orton. 1 ---- - Fordham, W. J. 1912.05.04 
- England, Dorset, Studland. 1 ""-- - Bedwell, E. C. In 1927.08.17 
MacKech., C. 
- England, Hampshire, New Forest. 7 ---- - Bedwell, E. C. in 1933.09.10 
MacKech., C. 
- England, Hereford, Moccas. I ---- - MacKechnie-Jarvis, C. 1965.08.02 
- England, Yorkshire, Thorne Moor. 1 ---- - Kidd, L. N. 1973.03.26 
SP89.6A Spain, Galicia, Viveiro, Playa de Area. 1 ---- - Judd, S. 1989.09.12 
- Wales, Dyfed, Cors Caron. 1 ---- - N. C. C. 1987.06.29 
- Wales, Dyfed, Dowrog Common. 1 ---- - N. C. C. 1987.07.24 
- Wales, Dyfed, Dowrog Common. 22-- - N. C. C. 1987.08.03 
- Wales, Dyfed, Rhos Rhydd. 1--- - N. C. C. 1987.08.20 
- Wales, Dyfed, St. David's Airfield Heaths. 3 ---- - N. C. C. 1987.06.23 
- Wales, Dyfed, St. David's Airfield Heaths. 4 74-1 - N. C. C. 1987.08.12 
- Wales, Dyfed, Tregaron, Cors Caron. I ---- - Wallace, I. D. 1984.06.27 
- Wales, Powys, Newbridge On Wye. 1 ---- - Wallace, B. 1984.07.01 
Pachybrachius luridus Hahn, 1826 
GB86.59C England, Hampshire, New Forest, Matley Bog. 7 3--- - Judd, S. 1986.08.13 
Paromius graciiis (Rambur, 1839) 
IT91.6C Italy, Sicily, Catania, Bagni. I 1-- - Judd, S. 1991.06.10 
T89.17 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 2 ---- - Bigmore, M. D. 1989.09.19 
T89.19 Turkey, Antalya, Fethiye, Inlice. 3 ---- - Bigmore, M. D. 1989.09.25 
T89.23 Turkey, Antalya, Fethiye, Kargi. 16 721- - Bigmore, M. D. 1989.09.27 
T90.38 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. 12 ---- - Judd, S. 1990.05.23 
T92.24A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 5 ---- - Judd, S. 1992.07.15 
T93.5 Turkey, Mersin, Narlikuyu. 1 ---- - Judd, S. 1993.06.09 
Y89.45 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Fen. 1--- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.430 Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 1--- - Judd, S. 1989.07.16 
Y89.5 Yugoslavia, Montenegro, T1vat. 1 ---- - Judd, S. 1989.05.23 
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CLASSIFIED LOCATION ADULT INSTAR COLLECTOR DATE 
LOCATION 54321 
f 
Paromius leptopoldes (Baerensprung, 1859) 
T92.24A Turkey, Mersin, Narlikuyu. 31---- Judd, S. 1992.07.15 
T90.73D, E Turkey, Ordu, Unye. 83---- Judd, S. 1990.08.21 
Y89.6J Yugoslavia, Montenegro, Tivat Salt Marsh. 3----- Judd, S. 1989.05.23 
Remaud iereana annulipes (Baerensprung, 1 859) 
F90.12E France, Pyrenees-Orales, Perpignan, Etang de 1----- Judd, S. 1990.09.15 
Canet. 
- Malta, Salina. 1----- Schembrl, S. P. 1977.04.16 
SP90.2 Spain, Catalonia, Sa Riera. I----- Judd, S. 1990.09.17 
T89.17 Turkey, Antalya, Fethlye, In11ce. 2- 10 3-- Bigmore, M. D. 1989.09.19 
T89.23 Turkey, Antalya, Fethlye, Kargi. 11---- Bigmore, M. D. 1989.09.27 
T92.24D Turkey, Mersin, Narlikuyu. 6 19 711- Judd, S. 1992.07.15 
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Appendix 6. West Palaearctic Genera 
not Recorded During this Study 
Graptostethus Stal, 1868 
Paranysius Horvath, 1895* 
Nithecus Horvath, 1890 
Geoblissus Hidaka, 1959 
Stenophthalmicus Costa 1875 
Anomaloptera Amyot and Serville, 1843 
Auchenodes Horvath, 1891 
Bianchiella Reuter, 1907 
Bycanistellus Reuter, 1890 
Camptotelus Fieber, 1860 
Jakowleffia Puton, 1875 
Neocamptotelus Hoberlandt, 1987 
Philomyrmex Sahlberg, 1848 
Tropidophlebia Kerzhner, 1967 
Homoscelis Horvath, 1884 
Camptocera Jakovlev, 1877 
Stygnocorisella Hoberlandt, 1956 
Phasmosomus Kiritshenko, 1938 
Notochilus Fieber, 1864 
Ribauticoris Stichel, 1958 
Thaumastopus Fieber, 1870 
Alampes Fieber, 1860 
Bleteogonus Reuter, 1885 
Hyalocoris Jakovlev, 1874 
Neurocladus Fieber, 1860 
Hadrocnemis Jakovlev, 1881 
Metastenothorax Reuter, 1884 
Pezocoris Jakovlev, 1875 
Sphragisticus Stal, 1872 
Ragliodes Reuter, 1885 
Trichaphanus Kiritshenko, 1926 
* collected in 1994 
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Appendix 7. Measurements of British Fifth Instar Lygaeidae 
See legend to Flg. 1 for key to abbreviations, * Not measured; .... Structure absent or only one specimen measured 
The mean measurement 1s followed by the range in mm for each structure 
TBL HEAD HEAD VERT EYE ANTI ANT2 ANTS ANT4 PRON PRON MWP MWP PRO PRO PRO PRO MESO 
WL EX WLLLL POSW LW DB FEM L TIB L TSI L TS2 L FEM L 
Horvathlolus 3.91 0.94 0.82 0.65 0.14 0.31 0.52 0.41 0.66 1.28 0.54 0.59 0.34 0.80 0.79 0.24 0.32 0.81 
superbus 3.60 0.88 0.76 0.59 0.13 0.29 0.50 0.38 0.62 1.18 0.50 0.54 0.29 0.74 0.71 0.22 0.31 0.74 
4.38 0.99 0.87 0.69 0.15 0.34 0.57 0.43 0.69 1.44 0.59 0.65 0.40 0.85 0.87 0.27 0.34 0.87 
Lygaesoma 3.22 0.96 0.77 0.62 0.17 0.30 0.43 0.32 0.53 1.20 0.52 0.52 0.41 0.69 0.68 0.22 0.27 0.69 
sardea 2.81 0.86 0.74 0.56 0.15 0.25 0.36 0.27 0.49 0.94 0.47 0.40 0.36 0.61 0.61 0.18 0.25 0.58 
3.53 1.01 0.83 0.68 0.18 0.32 0.47 0.38 0.56 1.26 0.58 0.58 0.45 0.95 0.76 0.23 0.29 0.74 
Lygaeus 7.31 1.72 1.51 1.18 0.27 0.64 1.20 0.89 1.25 2.41 1.01 1.11 0.75 1.58 1.70 0.50 0.62 1.81 
equestris 6.29 1.65 1.47 1.12 0.27 0.62 1.15 0.79 1.20 2.26 0.88 1.06 0.71 1.50 1.62 0.47 0.59 1.76 
7.99 1.76 1.59 1.23 0.29 0.68 1.26 0.94 1.35 2.59 1.09 1.18 0.82 1.65 1.44 0.53 0.65 1.88 
Lygaeus 8.07 1.75 1.56 1.19 0.28 0.62 1.26 0.91 1.29 2.55 1.14 1.13 0.82 1.61 1.72 0.51 0.65 1.85 
simulans 7.14 1.68 1.50 1.15 0.26 0.59 1.23 0.88 1.23 2.39 1.08 1.05 0.71 1.50 1.68 0.47 0.62 1.73 
8.60 1.82 1.73 1.26 0.29 0.68 1.30 0.97 1.35 2.65 1.20 1.18 0.88 1.71 1.76 0.53 0.68 1.91 
Ors111us 5.98 1.23 1.29 0.80 0.21 0.39 0.70 0.56 0.68 1.77 0.76 0.77 0.75 0.62 0.95 0.26 0.42 1.04 
depressus 5.55 1.15 1.24 0.76 0.20 0.36 0.67 0.54 0.65 1.62 0.68 0.67 0.67 0.95 0.90 0.25 0.40 1.03 
6.30 1.30 1.35 0.85 0.23 0.41 0.72 0.58 0.70.1.89 0.81 0.83 0.81 1.03 0.99 0.27 0.45 1.08 
Ortholomus 3.54 1.27 1.00 0.83 0.23 0.35 0.54 0.44 0.69 1.52 0.64 0.51 0.77 0.81 0.84 0.26 0.30 0.86 
punctlpennls 2.94 1.21 0.94 0.76 0.22 0.32 0.50 0.40 0.65 1.39 0.59 0.47 0.63 0.79 0.81 0.23 0.29 0.83 
4.02 1.33 1.08 0.90 0.23 0.36 0.56 0.45 0.72 1.62 0.68 0.54 0.90 0.81 0.88 0.27 0.31 0.90 
Kleidocerys 3.51 0.80 0.67 0.53 0.14 0.25 0.38 0.30 0.49 1.31 0.51 0.63 0.39 0.64 0.64 0.18 0.28 0.71 
resedae (8etuta) 3.31 0.76 0.63 0.49 0.13 0.23 0.36 0.27 0.45 1.19 0.40 0.54 0.36 0.58 0.58 0.16 0.27 0.65 
3.96 0.86 0.72 0.58 0.14 0.27 0.41 0.34 0.52 1.44 0.56 0.70 0.45 0.70 0.72 0.18 0.31 0.77 
Kleidocerys 3.25 0.77 0.67 0.51 0.13 0.25 0.38 0.31 0.46 1.24 0.51 0.54 0.40 0.65 0.61 0.17 0.27 0.71 
resedae (Alnus) 3.02 0.76 0.61 0.50 0.13 0.23 0.34 0.23 0.45 1.15 0.49 0.54 0.36 0.61 0.59 0.16 0.25 0.63 
3.53 0.79 0.70 0.54 0.14 0.27 0.40 0.32 0.49 1.31 0.54 0.63 0.43 0.70 0.63 0.18 0.31 0.76 
Kleldocerys 2.94 0.72 0.65 0.47 0.13 0.24 0.35 0.27 0.43 1.09 0.46 0.54 0.35 0.54 0.53 0.16 0.24 0.60 
truncatulus 2.63 0.68 0.61 0.43 0.12 0.23 0.32 0.25 0.40 0.95 0.41 0.49 0.31 0.50 0.49 0.14 0.23 0.56 
3.24 0.76 0.72 0.50 0.14 0.27 0.36 0.29 0.49 1.21 0.49 0.61 0.38 0.59 0.59 0.18 0.25 0.63 
Cymus 2.80 0.66 0.61 0.46 0.10 0.18 0.28 0.26 0.34 1.03 0.48 0.57 0.21 0.46 0.49 0.15 0.23 0.52 
aurescens 2.48 0.63 0.56 0.45 0.09 0.16 0.27 0.25 0.34 0.99 0.45 0.56 0.20 0.45 0.45 0.13 0.22 0.50 
3.06 0.68 0.63 0.49 0.11 0.20 0.31 0.27 0.34 1.06 0.52 0.58 0.22 0.49 0.52 0.18 0.25 0.56 
Cymus 2.91 0.68 0.51 0.48 0.10 0.21 0.27 0.34 0.37 0.95 0.44 0.50 0.18 0.41 0.43 0.11 0.18 0.44 
claviculus 2.38 0.63 0.52 0.45 0.09 0.18 0.25 0.31 0.34 0.85 0.43 0.45 0.16 0.40 0.38 0.10 0.16 0.40 
3.17 0.70 0.60 0.50 0.11 0.22 0.29 0.36 0.40 1.04 0.45 0.54 0.20 0.45 0.47 0.13 0.19 0.45 
Cymus 3.57 0.71 0.71 0.51 0.10 0.21 0.33 0.32 0.38 1.12 0.51 0.61 0.21 0.54 0.56 0.14 0.23 0.58 
glandlcolor 2.73 0.67 0.63 0.47 0.09 0.18 0.29 0.27 0.36 1.03 0.47 0.56 0.18 0.49 0.50 0.13 0.22 0.49 
4.03 0.76 0.76 0.54 0.12 0.23 0.36 0.34 0.41 1.22 0.58 0.68 0.25 0.59 0.61 0.16 0.25 0.65 
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TBL HEAD HEAD VERT EYE ANTI ANT2 ANTS ANT4 PROM PRON MWP MWP PRO PRO PRO PRO MESO 
WL EX WLLLL POSW LW DB FEM L TIB L TSI L TS2 L FEM L 
Cymus 2.85 0.70 0.63 0.51 0.01 0.20 0.29 0.31 0.34 1.07 0.50 0.53 0.18 0.45 0.46 0.12 0.21 0.49 
melanocephalus 2.02 0.63 0.58 0.45 0.09 0.18 0.25 0.27 0.32 0.85 0.38 0.49 0.16 0.40 0.41 0.11 0.18 0.45 
3.27 0.76 0.65 0.54 0.11 0.22 0.32 0.34 0.36 1.12 0.54 0.61 0.20 0.49 0.49 0.14 0.22 0.54 
Ischnodemus 3.65 0.62 0.48 0.39 0.09 0.16 0.33 0.30 0.48 0.84 0.44 0.36 0.19 0.48 0.46 0.13 0.23 0.50 
quadratus 3.06 0.58 0.41 0.41 0.08 0.14 0.31 0.29 0.45 0.77 0.38 0.31 0.18 0.45 0.41 0.09 0.22 0.43 
4.10 0.67 0.52 0.49 0.10 0.18 0.34 0.32 0.50 0.94 0.49 0.41 0.20 0.52 0.50 0.14 0.25 0.56 
Ischnodemus 4.56 0.74 0.52 0.51 0.11 0.21 0.43 0.38 0.58 1.08 0.54 0.53 0.24 0.65 0.58 0.16 0.27 0.66 
sabuletl 4.12 0.68 0.45 0.45 0.10 0.16 0.36 0.34 0.54 0.99 0.47 0.45 0.22 0.56 0.52 0.14 0.22 0.58 
4.87 0.79 0.58 0.54 0.13 0.23 0.52 0.43 0.67 1.17 0.59 0.59 0.31 0.72 0.61 0.18 0.31 0.72 
Henestarls 4.03 1.55 0.93 0.99 0.27 0.41 0.48 0.41 0.61 1.50 0.68 0.72 0.47 0.80 0.79 0.23 0.34 0.87 
halophilus 3.75 1.46 0.85 0.90 0.27 0.36 0.43 0.38 0.58 1.35 0.63 0.59 0.43 0.76 0.68 0.18 0.29 0.81 
4.42 1.73 0.99 1.12 0.29 0.49 0.52 0.45 0.70 1.62 0.76 0.99 0.52 0.85 0.83 0.25 0.36 0.92 
Henestarls 4.11 1.40 0.86 0.95 0.22 0.39 0.40 0.32 0.52 1.43 0.63 0.62 0.49 0.75 0.76 0.23 0.32 0.81 
laticeps 3.60 1.33 0.81 0.88 0.22 0.36 0.38 0.31 0.47 1.37 0.56 0.56 0.45 0.68 0.70 0.20 0.31 0.77 
4.72 1.46 0.94 1.03 0.23 0.41 0.41 0.34 0.56 1.53 0.68 0.68 0.56 0.79 0.79 0.25 0.34 0.86 
Macroplax 2.81 0.59 0.62 0.39 0.10 0.27 0.40 0.31 0.39 0.77 0.41 0.34 0.30 0.46 0.48 0.15 0.18 0.44 
fasclata 2.77 0.58 0.61 0.38 0.10 0.27 0.40 0.31 0.38 0.70 0.40 0.32 0.29 0.45 0.45 0.14 0.18 0.43 
2.84 0.61 0.63 0.40 0.11 0.27 0.40 0.31 0.40 0.85 0.45 0.36 0.31 0.47 0.47 0.16 0.18 0.47 
Macroplax 2.67 0.67 0.66 0.46 0.11 0.28 0.38 0.29 0.44 0.94 0.43 0.40 0.38 0.49 0.48 0.13 0.20 0.48 
preyssleri 2.34 0.63 0.61 0.43 0.10 0.27 0.34 0.27 0.43 0.90 0.41 0.36 0.34 0.45 0.45 0.11 0.18 0.45 
2.99 0.70 0.72 0.49 0.11 0.29 0.41 0.31 0.45 0.97 0.47 0.41 0.43 0.54 0.50 0.14 0.22 0.52 
Netopoplax 2.87 0.61 0.62 0.43 0.09 0.19 0.38 0.28 0.41 0.77 0.37 0.36 0.23 0.46 0.50 0.13 0.21 0.46 
dltomoides 2.74 0.59 0.58 0.41 0.08 0.18 0.36 0.27 0.40 0.76 0.36 0.34 0.18 0.43 0.49 0.13 0.20 0.43 
2.95 0.65 0.65 0.45 0.09 0.20 0.40 0.29 0.41 0.79 0.40 0.40 0.27 0.49 0.50 0.14 0.22 0.49 
Mtcroplax 2.68 0.55 0.66 0.38 0.09 0.19 0.35 0.27 0.39 0.59 0.41 "... 0.18 0.40 0.41 0.13 0.18 0.38 
albofasclata 2.34 0.52 0.54 0.36 0.08 0.18 0.32 0.23 0.36 0.23 0.40 .... 0.16 0.36 0.40 0.12 0.16 0.34 
2.95 0.59 0.72 0.41 0.09 0.19 0.38 0.29 0.41 0.63 0.43 .... 0.20 0.45 0.43 0.14 0.18 0.40 
ChIlacis 3.37 0.64 0.63 0.42 0.11 0.20 0.30 0.20 0.31 1.12 0.50 0.59 0.35 0.55 0.55 0.07 0.23 0.57 
typhae 2.77 0.59 0.59 0.38 0.01 0.18 0.27 0.18 0.29 0.94 0.40 0.56 0.29 0.45 0.45 0.11 0.22 0.49 
3.90 0.68 0.72 0.45 0.13 0.22 0.32 0.23 0.34 1.21 0.54 0.63 0.40 0.69 0.59 0.16 0.27 0.61 
Heterogaster 3.66 0.86 0.77 0.58 0.14 0.27 0.51 0.41 0.53 1.18 0.71 0.57 0.33 0.68 0.70 0.21 0.31 0.74 
artemislae 3.39 0.83 0.76 0.54 0.14 0.25 0.49 0.38 0.50 1.10 0.67 0.52 0.31 0.63 0.65 0.18 0.29 0.72 
4.00 0.90 0.79 0.63 0.15 0.29 0.52 0.43 0.54 1.26 0.76 0.63 0.38 0.72 0.72 0.23 0.32 0.76 
Heterogater 5.59 1.37 1.06 0.90 0.24 0.37 0.63 0.62 0.77 1.92 0.96 0.89 0.61 1.07 1.08 0.35 0.43 1.20 
urticae 4.80 1.30 1.03 0.85 0.23 0.34 0.59 0.59 0.74 1.80 0.92 0.79 0.56 0.99 1.04 0.32 0.41 1.15 
6.15 1.48 1.12 0.99 0.25 0.38 0.65 0.67 0.81 2.07 1.04 0.97 0.68 1.13 1.13 0.38 0.45 1.26 
Plinthisus 2.29 0.50 0.46 0.34 0.08 0.18 0.33 0.28 0.34 0.79 0.52 0.40 0.22 0.55 0.52 0.14 0.22 0.50 
brevlpennis 1.98 0.49 0.45 0.32 0.08 0.18 0.32 0.27 0.32 0.74 0.50 0.38 0.20 0.54 0.49 0.13 0.22 0.47 
1.31 0.52 0.49 0.36 0.08 0.20 0.34 0.34 0.34 0.86 0.54 0.43 0.25 0.58 0.54 0.16 0.23 0.52 
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TBL HEAD HEAD VERT EYE ANTI ANT2 ANT3 ANT4 PROM PROM MWP MWP PRO PRO PRO PRO MESO 
WL EX WLLLL POSW LW 00 FEM L TIS L TSI L TS2 L FEM L 
Tropistethus 2.12 0.48 0.44 0.37 0.06 0.23 0.38 0.31 0.40 0.74 0.45 0.36 0.17 0.56 0.55 0.15 0.20 0.55 
holoserlceus 1.91 0.47 0.41 0.34 0.05 0.18 0.36 0.16 0.36 0.70 0.43 0.32 0.16 0.54 0.50 0.14 0.18 0.52 
2.30 0.50 0.47 0.40 0.06 0.25 0.40 0.32 0.41 0.77 0.49 0.38 0.18 0.59 0.58 0.16 0.22 0.58 
Acompus 2.86 0.97 0.70 0.63 0.17 0.24 0.45 0.37 0.52 1.23 0.55 0.52 0.38 0.70 0.70 0.21 0.28 0.76 
pa111pes 2.59 0.97 0.68 0.63 0.16 0.23 0.45 0.36 0.52 1.19 0.54 0.50 0.36 0.70 0.68 0.20 0.27 0.76 
3.13 0.97 0.72 0.63 0.17 0.25 0.45 0.38 0.52 1.28 0.56 0.54 0.40 0.70 0.72 0.22 0.29 0.76 
Acompus 3.11 0.92 0.71 0.62 0.15 0.25 0.43 0.39 0.56 1.23 0.61 0.56 0.39 0.69 0.74 0.21 0.28 0.77 
ruflpes 2.59 0.86 0.63 0.56 0.14 0.22 0.40 0.36 0.54 1.13 0.56 0.49 0.36 0.63 0.70 0.13 0.25 0.67 
3.60 0.97 0.79 0.65 0.16 0.27 0.45 0.41 0.59 1.31 0.65 0.63 0.40 0.76 0.81 0.23 0.31 0.85 
Laslosomus 3.19 0.71 0.61 0.48 0.12 0.32 0.47 0.35 0.52 1.14 0.59 0.61 0.33 0.73 0.73 0.22 0.26 0.73 
enervis 3.17 0.70 0.58 0.47 0.12 0.31 0.47 0.34 0.50 1.12 0.58 0.58 0.31 0.72 0.72 0.20 0.25 0.72 
3.20 0.72 0.65 0.49 0.13 0.34 0.47 0.36 0.54 1.15 0.59 0.63 0.36 0.74 0.76 0.25 0.27 0.76 
Stygnocorls 2.56 0.77 0.55 0.49 0.14 0.27 0.36 0.29 0.40 1.06 0.49 0.48 0.29 0.59 0.57 0.17 0.22 0.63 
fu11g1neus 2.12 0.68 0.50 0.46 0.12 0.23 0.32 0.25 0.36 0.92 0.43 0.43 0.25 0.54 0.49 0.16 0.18 0.56 
3.06 0.85 0.59 0.52 0.16 0.31 0.40 0.32 0.43 1.15 0.54 0.54 0.32 0.65 0.65 0.18 0.23 0.70 
Stygnocoris 2.90 0.88 0.62 0.57 0.16 0.31 0.51 0.41 0.54 1.25 0.63 0.61 0.34 0.15 0.76 0.25 0.27 0.81 
rustlcus 2.55 0.85 0.59 0.54 0.14 0.29 0.49 0.38 0.52 1.15 0.58 0.52 0.31 0.70 0.72 0.23 0.25 0.77 
3.35 0.95 0.68 0.61 0.17 0.32 0.58 0.45 0.56 1.35 0.68 0.68 0.36 0.79 0.81 0.27 0.29 0.29 
Stygnocorls 2.33 0.67 0.52 0.42 0.12 0.25 0.34 0.27 0.42 0.94 0.43 0.43 0.26 0.56 0.55 0.16 0.21 0.57 
sabulosus 2.16 0.63 0.47 0.40 0.12 0.23 0.32 0.25 0.40 0.86 0.40 0.40 0.23 0.50 0.52 0.14 0.20 0.54 
2.56 0.72 0.56 0.47 0.13 0.27 0.38 0.29 0.45 1.03 0.47 0.47 0.29 0.61 0.58 0.18 0.22 0.61 
Drymus 4.10 0.81 0.70 0.56 0.13 0.41 0.68 0.52 0.61 1.26 0.81 0.61 0.40 0.92 0.90 0.31 0.32 0.94 
tatus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Drymus 3.28 0.70 0.61 0.45 0.12 0.32 0.51 0.37 0.50 1.00 0.66 0.49 0.26 0.83 0.80 0.23 0.27 0.77 
p flicornls 2.70 0.65 0.58 0.43 0.11 0.31 0.45 0.34 0.45 0.90 0.61 0.41 0.25 0.76 0.76 0.22 0.25 0.74 
3.60 0.72 0.67 0.47 0.14 0.34 0.54 0.40 0.54 1.06 0.70 0.54 0.27 0.86 0.83 0.25 0.29 0.81 
Drymus 4.68 0.91 0.80 0.63 0.15 *... *... 0.62 0.65 1.50 1.05 0.73 0.43 1.20 1.18 0.37 0.37 1.14 
pilipes 4.50 0.90 0.76 0.59 0.14 .... .... 0.58 0.63 1.46 0.95 0.68 0.40 1.17 1.12 0.36 0.36 1.12 
4.80 0.92 0.83 0.67 0.15 .... .... 0.65 0.67 1.57 1.08 0.76 0.45 1.26 1.24 0.40 0.40 1.17 
Drymus 3.61 0.81 0.67 0.55 0.13 0.40 0.65 0.48 0.61 1.21 0.67 0.63 0.36 0.93 0.95 0.29 0.30 0.98 
brunneus 3.28 0.77 0.63 0.52 0.12 0.38 0.61 0.45 0.59 1.06 0.59 0.52 0.31 0.86 0.86 0.25 0.29 0.90 
4.25 0.86 0.72 0.59 0.14 0.41 0.70 0.54 0.65 1.37 0.74 0.70 0.41 1.01 1.08 0.32 0.32 1.06 
Drymus 2.57 0.66 0.54 0.45 0.10 0.26 0.37 0.31 0.44 0.96 0.49 0.47 0.25 0.61 0.62 0.18 0.23 0.63 
pumillo 2.12 0.61 0.50 0.43 0.09 0.25 0.36 0.31 0.43 0.85 0.43 0.43 0.22 0.56 0.58 0.14 0.22 0.59 
2.84 0.68 0.56 0.49 0.12 0.27 0.40 0.32 0.45 1.01 0.52 0.50 0.27 0.63 0.65 0.20 0.25 0.68 
Drymus 3.53 0.82 0.67 0.59 0.11 0.34 0.61 0.46 0.56 1.39 0.74 0.65 0.39 0.87 0.92 0.26 0.23 0.92 
ryel 3.24 0.79 0.61 0.58 0.11 0.32 0.58 0.41 0.54 1.30 0.70 0.61 0.38 0.86 0.90 0.25 0.29 0.88 
3.96 0.86 0.76 0.63 0.12 0.34 0.65 0.49 0.58 1.51 0.79 0.70 0.41 0.88 0.94 0.27 0.31 0.97 
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Drymus 3.52 0.78 0.62 0.55 0.12 0.31 0.56 0.45 0.55 1.27 0.68 0.59 0.37 0.83 0.87 0.26 0.28 0.84 
sylvaticus 2.99 0.74 0.58 0.52 0.11 0.29 0.52 0.41 0.52 1.17 0.63 0.54 0.34 0.76 0.79 0.25 0.25 0.79 
3.92 0.81 0.67 0.56 0.13 0.32 0.61 0.49 0.58 1.40 0.70 0.67 0.40 0.86 0.92 0.27 0.29 0.88 
Erenwcorls 4.80 0.89 0.83 0.59 0.14 0.59 0.93 0.82 0.89 1.38 0.90 0.69 0.35 1.29 1.27 0.37 0.39 1.28 
abletls 4.35 0.86 0.81 0.58 0.14 0.58 0.90 0.79 0.86 1.35 0.86 0.63 0.32 1.26 1.26 0.36 0.38 1.26 
5.17 0.92 0.85 0.61 0.15 0.61 0.99 0.86 0.92 1.40 0.95 0.76 0.40 1.35 1.30 0.40 0.40 1.31 
Eremocorls 5.20 0.94 0.88 0.64 0.15 0.62 1.03 0.91 1.00 1.57 0.96 0.81 0.43 1.39 1.39 0.39 0.40 1.39 
fenestratus 5.02 0.92 0.83 0.63 0.14 0.58 0.99 0.88 0.99 1.49 0.94 0.79 0.40 1.37 1.39 0.36 0.38 1.33 
5.55 0.95 0.94 0.65 0.16 0.67 1.08 0.94 1.01 1.66 0.99 0.83 0.47 1.40 1.39 0.41 0.41 1.44 
Eremocoris 4.72 0.90 0.90 0.63 0.14 0.63 0.97 0.81 0.86 1.58 0.99 0.81 0.45 1.28 1.30 0.43 0.40 1.30 
plebejus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Eremocoris 5.52 0.94 1.00 0.64 0.15 0.68 1.09 0.94 0.97 1.57 1.04 0.77 0.42 1.42 1.39 0.42 0.41 1.44 
podagricus 4.95 0.90 0.95 0.61 0.14 0.61 1.01 0.88 0.94 1.50 0.95 0.68 0.40 1.35 1.33 0.36 0.40 1.33 
5.92 0.95 1.04 0.68 0.16 0.70 1.13 0.97 0.99 1.64 1.10 0.83 0.45 1.51 1.44 0.45 0.41 1.50 
Gastrodes 6.22 0.86 0.92 0.59 0.14 0.38 1.04 0.85 0.83 1.72 0.88 0.92 0.45 1.45 1.33 0.32 0.44 1.33 
abietum 5.47 0.83 0.83 0.56 0.13 0.36 0.97 0.76 0.77 1.58 0.77 0.86 0.41 1.26 1.13 0.27 0.40 1.17 
6.75 0.90 0.94 0.63 0.14 0.41 1.15 0.94 0.92 1.85 1.01 0.99 0.50 1.67 1.57 0.36 0.50 1.53 
Gastrodes 5.16 0.86 0.85 0.61 0.10 0.45 0.96 0.87 0.94 1.52 0.88 0.82 0.35 1.26 1.21 0.31 0.40 1.21 
grosslpes 4.27 0.79 0.79 0.56 0.12 0.40 0.90 0.81 0.86 1.26 0.76 0.76 0.31 1.12 0.99 0.29 0.38 1.08 
5.70 0.90 0.90 0.65 0.13 0.49 1.04 0.94 1.01 1.62 0.86 0.86 0.38 1.30 1.31 0.32 0.43 1.28 
Ischnocoris 2.33 0.59 0.50 0.34 0.12 0.18 0.37 0.31 0.41 0.69 0.41 0.35 0.18 0.54 0.55 0.19 0.21 0.53 
angustulus 1.98 0.56 0.49 0.32 0.12 0.16 0.34 0.31 0.38 0.67 0.40 0.34 0.16 0.50 0.50 0.16 0.20 0.50 
2.41 0.63 0.52 0.36 0.14 0.20 0.40 0.32 0.43 0.74 0.43 0.38 0.20 0.56 0.56 0.20 0.23 0.56 
Lamproplax 3.49 0.76 0.70 0.50 0.13 0.47 0.73 0.61 0.70 1.23 0.69 0.60 0.99 0.95 1.05 0.30 0.34 1.03 
picea 2.92 0.74 0.67 0.47 0.12 0.45 0.67 0.58 0.67 1.06 0.65 0.56 0.85 0.88 1.01 0.27 0.32 0.97 
4.05 0.79 0.72 0.54 0.14 0.49 0.83 0.63 0.72 1.30 0.77 0.65 1.16 1.03 1.12 0.31 0.34 1.06 
Scolopostethus 3.11 0.71 0.62 0.48 0.11 0.35 0.53 0.50 0.61 1.01 0.62 0.52 0.24 0.83 0.84 0.27 0.28 0.84 
afflnis 2.66 0.67 0.59 0.45 0.10 0.34 0.50 0.49 0.58 0.86 0.54 0.49 0.22 0.79 0.77 0.25 0.27 0.79 
3.38 0.76 0.67 0.52 0.12 0.36 0.56 0.54 0.63 1.06 0.67 0.54 0.27 0.88 0.90 0.31 0.29 0.90 
Scolopostethus 2.82 0.64 0.57 0.44 0.10 0.33 0.48 0.46 0.57 0.98 0.57 0.51 0.22 0.75 0.76 0.25 0.25 0.76 
decoratus 2.70 0.61 0.54 0.41 0.10 0.31 0.45 0.43 0.54 0.92 0 54 0.49 0.22 0.70 0.72 0.23 0.23 0.72 
3.02 0.68 0.61 0.47 0.11 0.34 0.50 0.49 0.59 1.08 0.59 0.54 0.25 0.79 0.79 0.27 0.25 0.91 
Scolopostethus 3.40 0.72 0.63 0.49 0.12 0.36 0.55 0.51 0.62 1.03 0.63 0.52 0.25 0.85 0.86 0.28 0.27 0.86 
grandis 3.17 0.67 0.56 0.45 0.11 0.31 0.49 0.45 0.58 0.92 0.58 0.47 0.22 0.77 0.76 0.23 0.25 0.79 
3.67 0.76 0.68 0.52 0.13 0.43 0.63 0.56 0.68 1.15 0.68 0.58 0.31 0.94 0.94 0.31 0.31 0.94 
Scolopostethus 4.04 0.75 0.74 0.50 0.12 0.42 0.74 0.65 0.69 1.14 0.68 0.60 0.29 0.98 1.01 0.31 0.32 0.99 
pictus 3.92 0.74 0.70 0.50 0.12 0.41 0.72 0.63 0.67 1.12 0.65 0.56 0.27 0.95 0.97 0.29 0.31 0.99 
4.14 0.76 0.79 0.50 0.13 0.43 0.77 0.67 0.70 1.17 0.72 0.63 0.63 1.03 1.04 0.34 0.34 0.99 
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Scolopostethus 3.31 0.68 0.61 "0.49 0.10 0.34 0.52 0.50 0.67 0.92 0.63 0.45 0.25 0.81 0.81 0.29 0.27 0.79 
puberulus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ......... .... .... .... .... .... .... 
Scolopostethus 3.04 0.71 0.58 0.50 1.08 0.35 0.49 0.48 0.62 1.02 0.61 0.53 0.24 0.81 0.83 0.27 0.27 0.83 
thomsoni 2.77 0.67 0.54 0.47 0.10 0.34 0.45 0.45 0.59 0.95 0.58 0.47 0.23 0.17 0.79 0.25 0.25 0.77 
3.28 0.74 0.59 0.52 0.12 0.36 0.52 0.52 0.65 1.08 0.63 0.58 0.25 0.85 0.85 0.29 0.29 0.88 
Taphropeltus 2.80 0.58 0.59 0.42 0.08 0.38 0.49 0.43 0.53 0.88 0.49 0.45 0.18 0.71 0.70 0.23 0.23 0.63 
contractus 2.56 0.54 0.54 0.40 0.07 0.34 0.45 0.40 0.50 0.83 0.45 0.43 0.16 0.68 0.67 0.20 0.22 0.56 
3.06 0.61 0.61 0.43 0.10 0.43 0.54 0.45 0.58 0.94 0.52 0.49 0.20 0.76 0.76 0.25 0.23 0.70 
Taphropeltus 2.42 0.56 0.52 0.41 0.07 0.33 0.43 0.38 0.46 0.84 0.46 0.44 0.16 0.65 0.65 0.20 0.21 0.57 
hamutatus 2.30 0.54 0.50 0.41 0.07 0.32 0.41 0.36 0.45 0.83 0.45 0.43 0.16 0.63 0.63 0.20 0.20 0.54 
2.48 0.58 0.54 0.41 0.07 0.34 0.45 0.40 0.47 0.86 0.47 0.45 0.16 0.65 0.65 0.22 0.22 0.59 
Aphanus 4.86 1.12 0.93 0.74 0.19 0.39 0.92 0.88 0.87 1.57 0.94 0.76 0.38 1.14 1.24 0.41 0.40 1.19 
rolandri 4.12 0.99 0.85 0.65 0.17 0.32 0.79 0.77 0.77 1.40 0.74 0.66 0.32 0.99 1.12 0.36 0.36 0.99 
5.32 1.22 1.01 0.83 0.22 0.45 0.99 1.06 0.94 1.76 1.39 0.83 0.45 1.30 1.35 0.45 0.45 1.31 
Emblethis 4.48 1.08 0.90 0.74 0.18 0.27 0.67 0.50 0.73 1.69 0.80 0.78 0.47 0.99 1.00 0.31 0.38 1.02 
dentlcollis 3.97 0.99 0.86 0.68 0.15 0.25 0.59 0.47 0.63 1.53 0.76 0.68 0.40 0.94 0.97 0.29 0.36 0.90 
4.87 1.13 0.94 0.77 0.19 0.29 0.72 0.54 0.77 1.82 0.86 0.86 0.52 1.04 1.06 0.32 0.41 1.08 
Emblethis 4.22 1.12 0.84 0.73 0.19 0.28 0.58 0.45 0.59 1.93 0.93 0.81 0.51 1.01 1.04 0.33 0.35 1.04 
grlseus 3.82 1.08 0.81 0.70 0.18 0.27 0.56 0.41 0.56 1.76 0.81 0.72 0.45 0.95 0.99 0.31 0.32 0.99 
4.95 1.15 0.86 0.76 0.20 0.31 0.63 0.49 0.63 2.09 0.99 0.90 0.59 1.06 1.08 0.36 0.38 1.13 
Macrodema 2.81 0.60 0.55 0.42 0.09 0.21 0.37 0.33 0.48 0.82 0.52 0.39 0.21 0.61 0.57 0.18 0.25 0.56 
 lcroptera 2.48 0.58 0.52 0.40 0.08 0.20 0.34 0.31 0.45 0.76 0.49 0.38 0.18 0.58 0.54 0.16 0.23 0.54 
3.02 0.65 0.59 0.45 0.10 0.22 0.40 0.36 0.50 0.88 0.54 0.41 0.23 0.67 0.61 0.20 0.25 0.61 
Pionosomus 2.42 0.67 0.52 0.47 0.10 0.19 0.32 0.27 0.40 0.99 0.54 0.49 0.21 0.52 0.50 0.14 0.22 0.52 
varlus 2.27 0.65 0.50 0.45 0.09 0.18 0.31 0.25 0.38 0.95 0.50 0.45 0.18 0.50 0.49 0.13 0.22 0.50 
2.59 0.70 0.54 0.49 0.11 0.22 0.34 0.27 0.43 1.04 0.56 0.52 0.23 0.54 0.51 0.16 0.23 0.54 
Pterotmetus 3.60 0.75 0.75 0.51 0.12 0.29 0.58 0.59 0.63 0.97 0.78 0.51 0.24 0.89 0.80 0.23 0.32 0.75 
staphylinlformis 3.42 0.74 0.68 0.50 0.12 0.27 0.54 0.54 0.56 0.94 0.76 0.45 0.23 0.88 0.74 0.20 0.31 0.74 
3.78 0.76 0.81 0.52 0.12 0.31 0.61 0.63 0.70 1.01 0.81 0.58 0.25 0.90 0.86 0.27 0.34 0.76 
Trapezonotus 3.30 0.89 0.69 0.62 0.13 0.26 0.48 0.36 0.55 1.33 0.66 0.59 0.35 0.74 0.75 0.21 0.28 0.76 
arenarius 2.30 0.85 0.61 0.58 0.13 0.25 0.41 0.31 0.50 1.22 0.61 0.54 0.32 0.70 0.70 0.16 0.27 0.72 
3.70 0.94 0.72 0.67 0.14 0.27 0.52 0.40 0.59 1.49 0.74 0.67 0.38 0.79 0.83 0.25 0.31 0.83 
Trapezonotus 3.29 0.90 0.70 0.61 0.16 0.27 0.51 0.38 0.59 1.34 0.66 0.63 0.36 0.78 0.79 0.22 0.29 0.86 
desertus 2.95 0.83 0.65 0.56 0.14 0.25 0.47 0.36 0.54 1.21 0.59 0.54 0.32 0.72 0.74 0.20 0.27 0.74 
3.46 0.94 0.74 0.65 0.16 0.29 0.56 0.42 0.63 1.48 0.70 0.67 0.38 0.83 0.85 0.23 0.31 0.85 
Trapezonotus 4.00 1.02 0.81 0.69 0.17 0.33 0.64 0.47 0.67 1.60 0.78 0.72 0.42 0.92 0.91 0.25 0.33 0.95 
dlspar 3.60 0.97 0.77 0.65 0.02 0.31 0.59 0.45 0.65 1.50 0.72 0.67 0.38 0.88 0.86 0.22 0.31 0.90 
4.28 1.06 0.84 0.74 0.18 0.34 0.67 0.50 0.70 1.71 0.86 0.77 0.47 0.94 0.95 0.27 0.34 0.99 
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Trapezonotus 4.63 1.09 0.88 0.75 0.17 0.30 0.68 0.52 0.73 1.72 0.92 0.79 0.47 1.06 1.07 0.33 0.36 1.08 
ullrichi 4.12 1.06 0.83 0.72 0.16 0.29 0.65 0.49 0.68 1.66 0.85 0.74 0.43 1.01 1.03 0.29 0.34 1.03 
5.10 1.13 0.94 0.79 0.18 0.31 0.70 0.56 0.76 1.84 1.01 0.86 0.50 1.13 1.13 0.36 0.40 1.15 
Megalonotus 3.76 0.90 0.78 0.63 0.13 0.31 0.56 0.52 0.70 1.23 0.77 0.60 0.30 0.88 0.88 0.29 0.32 0.85 
antennatus 2.85 0.83 0.76 0.58 0.13 0.31 0.52 0.49 0.65 1.17 0.70 0.56 0.25 0.85 0.81 0.27 0.31 0.81 
4.12 0.94 0.83 0.67 0.14 0.32 0.61 0.54 0.79 1.30 0.81 0.67 0.34 0.94 0.99 0.31 0.34 0.90 
Megalonotus 4.53 0.97 0.86 0.68 0.15 0.34 0.69 0.60 0.71 1.50 0.99 0.70 0.40 1.06 1.01 0.30 0.37 0.98 
chlragra 3.75 0.86 0.81 0.61 0.14 0.29 0.61 0.56 0.63 1.26 0.85 0.59 0.36 0.94 0.90 0.27 0.34 0.86 
4.87 1.03 0.95 0.72 0.16 0.36 0.76 0.65 0.76 1.62 1.08 0.77 0.43 1.15 1.08 0.32 0.41 1.08 
Megalonotus 5.12 1.09 0.96 0.76 0.16 0.36 0.69 0.58 0.75 1.83 1.06 0.85 0.49 1.10 1.06 0.32 0.38 1.07 
dilatatus 4.12 1.03 0.86 0.72 0.15 0.34 0.65 0.56 0.72 1.66 0.95 0.72 0.45 1.03 0.97 0.27 0.34 0.99 
5.62 1.13 1.08 0.79 0.17 0.38 0.76 0.63 0.79 1.93 1.13 0.90 0.52 1.19 1.15 0.36 0.43 1.15 
Megalonotus 4.75 0.97 0.87 0.69 0.15 0.34 0.71 0.59 0.73 1.56 0.99 0.74 0.34 1.09 1.01 0.32 0.38 1.03 
emarglnatus 4.42 0.95 0.83 0.67 0.13 0.31 0.68 0.54 0.70 1.51 1.10 0.70 0.38 1.04 0.99 0.29 0.34 0.97 
4.95 0.99 0.92 0.70 0.16 0.36 0.72 0.61 0.77 1.66 1.06 0.77 0.41 1.15 1.04 0.34 0.40 1.06 
Megalonotus 3.63 0.95 0.81 0.67 0.14 0.24 0.48 0.43 0.62 1.37 0.86 0.62 0.38 0.86 0.81 0.26 0.31 0.81 
praetextatus 3.38 0.88 0.76 0.59 0.14 0.25 0.45 0.40 0.59 1.22 0.76 0.54 0.36 0.79 0.76 0.23 0.29 0.76 
4.10 1.01 0.90 0.72 0.14 0.29 0.52 0.45 0.67 1.49 0.94 0.68 0.45 0.94 0.86 0.29 0.34 0.88 
Megalonotus 3.79 0.86 0.73 0.62 0.12 0.30 0.52 0.45 0.60 1.31 0.79 0.59 0.33 0.86 0.81 0.25 0.32 0.78 
sabuticola 3.28 0.79 0.63 0.56 0.12 0.27 0.45 0.41 0.56 1.15 0.67 0.50 0.27 0.76 0.71 0.22 0.29 0.70 
4.32 0.92 0.81 0.67 0.13 0.31 0.58 0.49 0.65 1.44 0.85 0.68 0.38 0.97 0.88 0.27 0.36 0.86 
Beosus 5.48 1.09 0.97 0.65 0.22 0.54 1.20 1.01 1.08 1.49 0.94 0.74 0.32 1.35 1.48 0.52 0.41 1.51 
maritlmus 4.35 1.06 0.92 0.61 0.22 0.52 1.15 0.95 1.06 1.37 0.86 0.68 0.29 1.22 1.42 0.47 0.40 1.37 
6.00 1.15 1.04 0.70 0.23 0.59 1.30 1.06 1.13 1.51 1.01 0.81 0.36 1.48 1.62 0.58 0.43 1.66 
Graptopeltus 5.41 1.17 1.01 0.81 0.18 0.46 0.98 0.82 0.95 1.89 1.06 0.89 0.39 1.32 1.39 0.45 0.43 1.44 
lynceus 4.72 1.12 0.97 0.76 0.18 0.41 0.85 0.70 0.81 1.76 0.99 0.74 0.34 1.15 1.26 0.40 0.40 1.33 
6.45 1.24 1.10 0.86 0.20 0.50 1.08 0.90 1.03 2.02 1.15 0.99 0.43 1.44 1.49 0.49 0.47 1.57 
Pasatus 3.48 0.92 0.74 0.62 0.16 0.30 0.52 0.45 0.66 1.25 0.67 0.59 0.25 0.73 0.78 0.27 0.29 0.79 
1und1 3.06 0.88 0.70 0.58 0.14 0.29 0.40 0.43 0.63 1.17 0.63 0.54 0.22 0.72 0.72 0.25 0.27 0.74 
3.74 0.95 0.79 0.65 0.16 0.32 0.56 0.47 0.68 1.31 0.72 0.67 0.27 0.79 0.81 0.31 0.31 0.85 
Perltrechus 3.85 0.93 0.77 0.57 0.18 0.33 0.68 0.50 0.68 1.20 0.71 0.59 0.29 0.93 0.91 0.32 0.33 0.93 
angustlco111s 3.78 0.92 0.77 0.56 0.18 0.32 0.65 0.50 0.67 1.17 0.70 0.58 0.29 0.92 0.90 0.31 0.31 0.92 
3.92 0.94 0.77 0.58 0.18 0.34 0.70 0.50 0.68 1.22 0.72 0.61 0.29 0.94 0.92 0.32 0.36 0.94 
Peritrechus 4.40 1.05 0.89 0.61 0.22 0.43 0.75 0.59 0.76 1.47 0.80 0.71 0.37 1.06 1.07 0.34 0.36 1.08 
genlculatus 3.82 1.01 0.85 0.58 0.21 0.41 0.68 0.54 0.72 1.37 0.76 0.68 0.36 1.01 1.01 0.31 0.34 0.99 
4.87 1.10 0.94 0.65 0.23 0.45 0.81 0.63 0.77 1.62 0.88 0.77 0.40 1.12 1.17 0.38 0.38 1.13 
Perltrechus 4.39 1.07 0.92 0.62 0.22 0.43 0.82 0.63 0.79 1.50 0.82 0.71 0.40 1.09 1.12 0.37 0.37 1.13 
grac111cornls 3.67 1.01 0.85 0.58 0.22 0.41 0.77 0.58 0.74 1.39 0.76 0.67 0.36 1.01 1.04 0.36 0.36 1.06 
4.80 1.12 0.99 0.67 0.23 0.45 0.85 0.67 0.81 1.60 0.90 0.74 0.43 1.13 1.08 0.40 0.41 1.15 
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Peritrechus 4.13 0.96 0.83 0.60 0.18 0.37 0.71 0.55 0.71 1.39 0.78 0.64 0.39 0.99 0.99 0.31 0.35 1.00 
nubllus 3.67 0.92 0.79 0.56 0.16 0.32 0.65 0.52 0.67 1.28 0.72 0.56 0.36 0.94 0.95 0.29 0.32 0.95 
4.65 1.01 0.88 0.65 0.19 0.43 0.77 0.59 0.76 1.48 0.83 0.72 0.41 1.04 1.03 0.34 0.36 1.06 
Rhyparochromus 5.92 1.31 1.14 0.84 0.24 0.56 1.17 1.02 1.24 1.83 1.07 0.89 0.40 1.51 1.60 0.63 0.39 1.66 
pint 5.70 1.26 1.08 0.77 0.23 0.52 1.10 0.95 1.15 1.67 1.03 0.81 0.38 1.42 1.53 0.58 0.47 1.58 
6.52 1.35 1.21 0.88 0.25 0.59 1.21 1.04 1.31 2.02 1.12 0.95 0.41 1.60 1.69 0.65 0.52 1.71 
Ragllus 4.05 0.88 0.84 0.64 0.13 0.36 0.76 0.72 0.92 1.15 0.77 0.58 0.25 1.03 1.01 0.33 0.35 1.04 
alboacuminatus 3.67 0.83 0.76 0.59 0.12 0.32 0.74 0.67 0.86 1.08 0.72 0.54 0.22 0.99 0.95 0.29 0.32 0.97 
4.46 0.97 0.95 0.68 0.15 0.40 0.81 0.77 1.01 1.26 0.86 0.63 0.27 1.13 1.10 0.38 0.38 1.17 
Xanthochilus 4.05 0.98 0.87 0.68 0.15 0.32 0.70 0.62 0.72 1.33 0.78 0.64 0.31 0.96 1.04 0.44 0.36 1.04 
quadratus 3.45 0.94 0.81 0.61 0.14 0.31 0.63 0.59 0.65 1.24 0.74 0.59 0.27 0.90 0.95 0.43 0.34 0.97 
4.80 1.03 0.94 0.72 0.16 0.34 0.76 0.67 0.77 1.42 0.88 0.68 0.34 1.01 1.08 0.47 0.38 1.08 
Pachybrachius 4.07 0.81 0.81 0.48 0.17 0.39 0.68 0.53 0.71 1.23 0.76 0.62 2.88 0.99 1.02 0.30 0.32 1.03 
fractico111s 3.60 0.70 0.72 0.43 0.14 0.34 0.59 0.49 0.67 1.01 0.65 0.49 2.52 0.79 0.90 0.27 0.27 0.88 
4.57 0.88 0.88 0.52 0.18 0.43 0.72 0.54 0.76 1.39 0.85 0.72 0.36 1.08 1.08 0.32 0.36 1.15 
Pachybrachlus 3.84 0.79 0.82 0.52 0.14 0.44 0.62 0.49 0.70 1.23 0.73 0.65 0.24 0.97 0.96 0.25 0.32 0.95 
luridus 3.60 0.77 0.79 0.52 0.13 0.43 0.61 0.47 0.70 1.21 0.70 0.61 0.23 0.95 0.94 0.23 0.31 0.94 
3.96 0.81 0.85 0.52 0.14 0.45 0.65 0.52 0.70 1.26 0.76 0.67 0.25 0.99 0.99 0.27 0.32 0.97 
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Appendix 7. (Cont) Measurements of British Fifth Instar Lygaeidae 
MESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EA5-6 EA3-4 EA4-5 EAS-6 
TIB L TS1 L TS2 L FEM L TIB L TS1 L TS2 L 3-4 W 4-5 W 5-6 W 3-408 4-5DB 5-60B WWWLLL 
Horvathiolus 0.78 0.26 0.32 1.06 1.10 0.34 0.35 .... 0.03 0.03 .... 0.06 0.05 .... 0.19 0.19 .... 0.14 0.15 
superbus 0.74 0.24 0.29 0.99 1.03 0.31 0.34 .... 0.02 0.02 .... 0.04 0.03 .... 0.16 0.16 .... 0.13 0.15 
0.81 0.29 0.34 1.15 1.19 0.37 0.37 .... 0.04 0.04 .... 0.09 0.09 .... 0.22 0.22 .... 0.16 0.16 
Lygaeosoma 0.66 0.22 0.26 0.87 0.88 0.32 0.28 .... 0.03 0.03 .... 0.07 0.08 .... 0.17 0.17 .... 0.12 0.12 
sardea 0.61 0.20 0.25 0.79 0.81 0.29 0.27 .... 0.02 0.03 .... 0.06 0.06 .... 0.14 0.14 .... 0.11 0.11 
0.70 0.25 0.27 0.97 0.97 0.36 0.31 .... 0.04 0.04 .... 0.09 0.11 .... 0.22 0.20 .... 0.14 0.14 
Lygaeus 1.86 0.54 0.64 2.30 2.67 0.68 0.69 .... 0.51 0.03 .... 0.41 0.41 .... 0.74 0.74 .... 0.49 0.49 
equestris 1.76 0.53 0.59 2.23 2.62 0.65 0.68 .... 0.44 0.44 .... 0.15 0.15 .... 0.71 0.71 .... 0.47 0.47 
1.91 0.56 0.68 2.38 2.73 0.71 0.74 .... 0.59 0.59 .... 0.59 0.59 .... 0.76 0.76 .... 0.53 0.53 
Lygaeus "' 1.90 0.55 0.65 2.40 2.78 0.69 0.69 .... 0.53 0.53 .... 0.43 0.47 .... 0.85 0.84 .... 0.53 0.55 
slmulans 1.82 0.50 0.62 2.29 2.62 0.65 0.75 .... 0.44 0.44 .... 0.29 0.37 .... 0.79 0.79 .... 0.50 0.53 
1.97 0.56 0.68 2.53 2.94 0.71 0.71 .... 0.59 0.59 .... 0.59 0.59 .... 0.91 0.88 .... 0.56 0.62 
Orsillus 0.94 0.27 0.41 1.24 1.27 0.35 0.46 .... 0.05 0.11 .... 0.08 0.18 .... .... .... .... .... .... 
depressus 0.86 0.25 0.40 1.13 1.21 0.32 0.43 .... 0.04 0.11 .... 0.07 0.16 .... .... .... .... .... .... 
0.99 0.29 0.43 1.33 1.33 0.36 0.49 .... 0.07 0.13 .... 0.11 0.22 .... .... .... .... .... .... 
Ortholomus 0.84 0.24 0.31 1.07 1.18 0.32 0.33 .... 0.09 0.09 .... 0.17 0.17 .... 0.38 0.38 .... 0.04 0.04 
punctlpennis 0.81 0.23 0.29 1.03 1.10 0.31 0.31 .... 0.07 0.08 .... 0.14 0.14 .... 0.33 0.34 .... 0.03 0.03 
0.86 0.25 0.34 1.15 1.26 0.34 0.34 .... 0.10 0.10 .... 0.18 0.18 .... 0.29 0.31 .... 0.07 0.05 
Kleldocerys 0.66 0.17 0.28 0.84 0.90 0.19 0.31 0.06 0.05 0.05 0.26 0.21 0.18 0.41 0.34 0.30 0.11 0.10 0.10 
resedae (Betula) 0.63 0.16 0.25 0.72 0.79 0.16 0.31 0.05 0.05 0.04 0.25 0.16 0.14 0.40 0.32 0.27 0.09 0.09 0.09 
0.72 0.18 0.31 0.90 0.99 0.22 0.32 0.07 0.07 0.07 0.27 0.23 0.20 0.43 0.38 0.32 0.13 0.13 0.13 
Kteldocerys 0.64 0.17 0.27 0.84 0.85 0.18 0.29 0.06 0.05 0.05 0.26 0.20 0.17 0.41 0.33 0.30 0.11 0.10 0.10 
resedae (Alnus) 0.61 0.16 0.25 0.81 0.81 0.16 0.25 0.05 0.05 0.05 0.23 0.18 0.14 0.38 0.32 0.29 0.10 0.09 0.09 
0.67 0.18 0.29 0.86 0.90 0.20 0.31 0.07 0.05 0.07 0.31 0.22 0.18 0.43 0.36 0.31 0.13 0.11 0.11 
Kleldocerys 0.55 0.15 0.24 0.70 0.72 0.17 0.26 0.08 0.07 0.06 0.22 0.16 0.15 0.38 0.30 0.26 0.09 20.08 0.08 
truncatulus 0.52 0.14 0.23 0.63 0.68 0.14 0.23 0.07 0.05 0.05 0.20 0.13 0.13 0.36 0.29 0.25 0.09 0.07 0.07 
0.58 0.16 0.25 0.81 0.83 0.22 0.27 0.09 0.07 0.07 0.23 0.18 0.16 0.40 0.32 0.27 0.11 0.10 0.10 
Cymus 0.51 0.14 0.23 0.65 0.70 0.15 0.25 0.04 0.04 .... 0.17 0.14 .... 0.08 0.06 .... 0.06 0.05 .... 
aurescens 0.49 0.13 0.22 0.63 0.68 0.14 0.23 0.04 0.04 .... 0.16 0.14 .... 0.07 0.05 .... 0.05 0.05 .... 
0.54 0.16 0.23 0.68 0.74 0.16 0.25 0.05 0.05 .... 0.18 0.15 .... 0.09 0.07 .... 0.07 0.05 .... 
Cymus 0.44 0.11 0.19 0.55 0.59 0.12 0.20 0.05 0.32 .... 0.17 0.13 .... 0.06 .... .... 0.09 .... .... 
clavlculus 0.38 0.09 0.16 0.50 0.50 0.11 0.18 0.04 0.03 .... 0.14 0.11 .... 0.05 .... .... 0.07 .... .... 
0.47 0.13 0.20 0.61 0.65 0.13 0.22 0.05 0.04 .... 0.19 0.14 .... 0.08 .... .... 0.09 .... .... 
Cymus 0.56 0.14 0.24 0.72 0.77 0.16 0.25 0.06 0.05 .... 0.18 0.14 .... 0.08 0.07 .... 0.07 0.07 .... 
glandicolor 0.50 0.14 0.22 0.67 0.68 0.14 0.23 0.04 0.04 .... 0.14 0.11 .... 0.07 0.05 .... 0.05 0.05 .... 
0.61 0.16 0.25 0.77 0.83 0.18 0.27 0.05 0.06 .... 0.22 0.18 .... 0.09 0.07 .... 0.09 0.08 .... 
Cymus 0.50 0.13 0.21 0.60 0.63 0.13 0.22 0.05 0.04 .... 0.18 0.13 .... 0.07 0.06 .... 0.09 0.06 .... 
melanocephalus 0.47 0.11 0.18 0.54 0.47 0.13 0.22 0.04 0.03 .... 0.14 0.11 .... 0.05 0.05 .... 
0.07 0.05 .... 
0.52 0.14 0.22 0.67 0.72 0.14 0.23 0.05 0.05 .... 0.18 0.14 .... 0.09 0.07 .... 0.09 0.06 .... 
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MESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EA5-6 EA3-4 EA4-5 EA5-6 
TIB L TSI L TS2 L FEM L TIB L TSI L TS2 L 3-4 W 4-5 W 5-6 W 3-40B 4-5D8 5-608 WWWLLL 
Ischnodemus 0.48 0.13 0.24 0.66 0.67 0.19 0.27 .... 0.04 0.04 .... 0.14 0.14 .... 0.25 0.25 .... 0.11 0.12 
quadratus 0.43 0.13 0.22 0.59 0.59 0.16 0.23 .... 0.04 0.04 .... 0.13 0.13 .... 0.23 0.23 .... 0.09 0.09 
0.52 0.14 0.27 0.72 0.74 0.22 0.29 .... 0.05 0.05 .... 0.14 0.14 .... 0.27 0.27 .... 0.13 0.14 
Ischnodemus 0.64 0.15 0.28 0.84 0.90 0.22 0.31 .... 0.05 0.05 .... 0.17 0.19 .... 0.31 0.32 .... 0.11 0.14 
sabuletl 0.58 0.13 0.23 0.63 0.65 0.14 0.23 .... 0.05 0.05 .... 0.16 0.18 .... 0.29 0.31 .... 0.11 0.13 
0.72 0.18 0.32 0.95 1.03 0.25 0.34 .... 0.05 0.05 .... 0.18 0.20 .... 0.32 0.34 .... 0.13 0.16 
Henestaris 0.86 0.23 0.34 1.06 1.22 0.32 0.38 .... 0.04 0.04 .... 0.18 0.18 .... 0.08 0.07 .... 0.06 0.06 
halophllus 0.79 0.22 0.31 0.97 1.19 0.29 0.36 .... 0.04 0.04 .... 0.16 0.18 .... 0.07 0.07 .... 0.05 0.05 
0.92 0.25 0.36 1.13 1.33 0.36 0.41 .... 0.05 0.05 .... 0.20 0.20 .... 0.09 0.09 .... 0.08 0.07 
Henestarls 0.80 0.25 0.32 1.03 1.12 0.30 0.35 .... 0.03 0.03 .... 0.11 0.12 .... 0.05 0.05 .... 0.05 0.05 
laticeps 0.76 0.22 0.29 0.97 1.04 0.25 0.32 .... 0.03 0.03 .... 0.10 0.11 .... 0.04 0.04 .... 0.04 0.04 
0.83 0.25 0.34 1.12 1.21 0.32 0.36 .... 0.04 0.04 .... 0.13 0.13 .... 0.06 0.06 .... 0.05 0.05 
Macroplax 0.50 0.16 0.19 0.53 0.64 0.16 0.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
fasclata 0.49 0.16 0.18 0.52 0.63 0.16 0.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
0.50 0.16 0.20 0.54 0.65 0.16 0.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Macroplax 0.48 0.13 0.19 0.58 0.62 0.14 0.19 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
preysslerl 0.45 0.13 0.18 0.52 0.58 0.13 0.18 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
0.54 0.14 0.20 0.63 0.63 0.16 0.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Metopoplax 0.49 0.16 0.20 0.59 0.70 0.17 0.21 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
d1tomoldes 0.47 0.14 0.20 0.56 0.67 0.16 0.20 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
0.49 0.18 0.20 0.63 0.72 0.18 0.22 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Microplax 0.39 0.13 0.18 0.46 0.39 0.13 0.18 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
albofasclata 0.38 0.13 0.16 0.45 0.38 0.13 0.16 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
0.41 0.14 0.18 0.47 0.41 0.14 0.18 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Ch11aeis 0.58 0.18 0.25 0.77 0.83 0.20 0.27 0.03 0.03 0.03 .... 0.09 0.09 0.08 0.18 0.18 .... 0.04 0.04 
typhae 0.52 0.14 0.22 0.65 0.72 0.18 0.25 0.02 0.03 0.03 .... 0.07 0.07 0.05 0.18 0.18 .... 0.03 0.03 
0.67 0.20 0.29 0.85 0.90 0.23 0.31 0.04 0.04 0.04 .... 0.09 0.09 0.09 0.18 0.20 .... 0.05 0.05 
Heterogaster 0.74 0.22 0.29 0.91 1.00 0.32 0.32 .... 0.03 0.03 .... 0.10 0.09 0.31 0.37 0.40 0.44 0.28 0.26 
artemisiae 0.72 0.20 0.25 0.88 0.97 0.29 0.31 .... 0.02 0.03 .... 0.09 0.09 0.29 0.36 0.38 0.22 0.27 0.25 
0.76 0.23 0.31 0.94 1.03 0.34 0.32 .... 0.04 0.04 .... 0.11 0.11 0.34 0.38 0.43 0.25 0.29 0.27 
Heterogater 1.14 0.37 0.41 1.44 1.52 0.51 0.46 .... 0.07 0.07 .... 0.14 0.13 0.52 0.56 0.60 0.34 0.40 0.40 
urtlcae 1.10 0.36 0.38 1.37 1.44 0.49 0.43 .... 0.05 0.07 .... 0.13 0.13 0.47 0.54 0.58 0.31 0.38 0.38 
1.17 0.40 0.43 1.53 1.60 0.54 0.49 .... 0.08 0.08 .... 0.16 0.14 0.54 0.58 0.63 0.36 0.43 0.45 
Plinthisus 0.52 0.15 0.22 0.64 0.63 0.21 0.19 '... "... '... 0.08 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 0.04 0.05 0.04 
brevipennls 0.43 0.14 0.22 0.58 0.61 0.20 0.18 .... .... .... 0.07 0.11 0.11 0.14 0.16 0.17 0.04 0.04 0.04 
0.49 0.16 0.23 0.65 0.66 0.23 0.22 .... .... .... 0.09 0.16 0.14 0.16 0.20 0.22 0.05 0.05 0.04 
Tropistethus 0.50 0.16 0.19 0.64 0.68 0.21 0.21 *... 0.03 0.03 0.07 0.16 0.18 0.14 0.23 0.25 0.04 0.07 0.07 
holoserlceus 0.49 0.14 0.18 0.58 0.63 0.20 0.20 .... 0.03 0.03 0.07 0.14 0.16 0.13 0.20 0.24 0.04 0.05 0.07 
0.52 0.18 0.20 0.67 0.70 0.23 0.23 .... 0.05 0.05 0.08 0.18 0.20 0.14 0.25 0.27 0.05 0.03 0.07 
Acompus 0.69 0.21 0.27 0.91 0.95 0.34 0.30 0.04 0.03 0.03 0.21 0.17 0.15 0.33 0.27 0.25 0.17 0.14 0.14 
pa111pes 0.68 0.18 0.25 0.90 0.92 0.34 0.29 0.04 0.03 0.03 0.18 0.14 0.14 0.31 0.25 0.25 0.16 0.13 0.13 
0.70 0.23 0.29 0.92 0.99 0.34 0.31 0.04 0.04 0.04 0.23 0.20 0.16 0.36 0.29 0.25 0.18 0.14 0.14 
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MESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EAS-6 EA3-4 EA4-5 EA5-6 
TIS L TS1 L TS2 L FEM L TIB L TSI L TS2 L 3-4 W 4-5 W 5-6 W 3-4DB 4-5DB 5-608 WWNLLL 
Acompus 0.75 0.21 0.28 0.95 0.99 0.33 0.29 0.04 0.03 0.03 0.22 0.15 0.13 0.33 0.25 0.23 0.16 0.13 0.12 
ruflpes 0.70 0.13 0.27 0.88 0.92 0.29 0.25 0.04 0.02 0.02 0.20 0.14 0.11 0.31 0.23 0.20 0.12 0.11 0.09 
0.79 0.25 0.29 0.10 1.04 0.36 0.32 0.05 0.04 0.04 0.23 0.16 0.14 0.34 0.27 0.25 0.18 0.14 0.16 
Lasiosomus 0.75 0.24 0.26 0.94 0.98 0.35 0.28 0.03 0.03 0.03 0.20 0.16 0.14 0.35 0.34 0.30 0.26 0.19 0.16 
enervls 0.74 0.22 0.25 0.92 0.95 0.32 0.27 0.03 0.02 0.02 0.18 0.14 0.14 0.34 0.32 0.29 0.23 0.18 0.16 
0.76 0.25 0.27 0.97 1.01 0.36 0.29 0.04 0.04 0.04 0.23 0.16 0.14 0.36 0.34 0.32 0.29 0.20 0.16 
Stygnocoris 0.53 0.18 0.21 0.75 0.74 0.25 0.23 0.05 0.00 0.00 0.21 0.13 0.11 0.33 0.20 0.18 0.19 0.10 0.10 
fultylneus 0.47 0.16 0.20 0.59 0.63 0.22 0.22 0.04 0.00 0.00 0.20 0.12 0.09 0.29 0.17 0.16 0.16 0.08 0.08 
0.61 0.22 0.22 0.85 0.79 0.29 0.25 0.05 0.00 0.00 0.23 0.14 0.13 0.34 0.22 0.20 0.20 0.11 0.11 
Stygnocoris 0.75 0.25 0.25 0.93 0.96 0.36 0.27 0.04 0.02 0.02 0.25 0.17 0.16 0.39 0.28 0.24 0.26 0.16 0.14 
rustlcus 0.70 0.23 0.23 0.86 0.90 0.31 0.27 0.04 0.02 0.02 0.23 0.16 0.13 0.38 0.27 0.23 0.23 0.14 0.13 
0.77 0.27 0.25 1.03 1.03 0.38 0.27 0.05 0.02 0.02 0.29 0.21 0.21 0.41 0.31 0.25 0.29 0.16 0.16 
Stygnocoris 0.52 0.16 0.20 0.69 0.70 0.25 0.22 0.05 0.02 0.02 0.19 0.14 0.13 0.32 0.24 0.22 0.15 0.09 0.09 
sabulosus 0.49 0.14 0.19 0.63 0.63 0.23 0.22 0.05 0.02 0.02 0.16 0.13 0.11 0.29 0.22 0.20 0.14 0.07 0.08 
0.54 0.18 0.20 0.72 0.74 0.27 0.23 0.05 0.03 0.03 0.22 0.02 0.14 0.36 0.25 0.23 0.16 0.09 0.11 
Drymus 0.85 0.27 0.29 1.21 1.17 0.40 0.32 0.04 0.02 0.02 0.27 0.13 0.13 0.39 0.23 0.22 0.25 0.14 0.14 
latus .... .... .... ... ". .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Drymus 0.69 0.23 0.25 0.96 0.97 0.33 0.26 0.04 0.02 0.02 0.21 0.11 0.10 0.34 0.20 0.19 0.20 0.12 0.12 
p111cornis 0.63 0.22 0.23 0.88 0.90 0.29 0.23 0.04 0.02 0.02 0.18 0.09 0.09 0.31 0.18 0.16 0.17 0.09 0.09 
0.74 0.25 0.27 0.99 1.01 0.36 0.27 0.05 0.03 0.03 0.25 0.13 0.13 0.36 0.22 0.22 0.22 0.14 0.13 
Drymus 1.01 0.32 0.32 1.38 1.38 0.46 0.37 *... *... *... 0.27 0.11 0.10 0.46 0.25 0.23 0.22 0.4 0.13 
p111pes 0.95 0.31 0.31 1.33 1.30 0.41 0.36 .... .... .... 0.23 0.09 0.07 0.45 0.23 0.23 0.20 0.13 0.13 
1.06 0.32 0.34 1.42 1.44 0.49 0.38 .... .... .... 0.31 0.13 0.12 0.49 0.25 0.23 0.23 0.14 0.14 
Drymus 0.90 0.30 0.28 1.17 1.21 0.42 0.31 0.05 0.02 0.23 0.29 0.13 0.11 0.41 0.21 0.19 0.20 0.12 0.11 
brunneus 0.83 0.27 0.27 1.08 1.13 0.38 0.27 0.05 0.02 0.02 0.27 0.11 0.09 0.38 0.20 0.18 0.18 0.11 0.10 
0.95 0.32 0.31 1.28 1.35 0.49 0.36 0.05 0.03 0.03 0.32 0.14 0.13 0.45 0.23 0.22 0.22 0.13 0.11 
Drymus 0.59 0.18 0.22 0.77 0.77 0.25 0.25 0.04 0.02 0.02 0.25 0.14 0.12 0.38 0.21 0.20 0.16 0.10 0.09 
pumillo 0.52 0.16 0.20 0.68 0.67 0.22 0.23 0.04 0.02 0.02 0.23 0.13 0.12 0.34 0.19 0.17 0.14 0.09 0.07 
0.63 0.20 0.23 0.81 0.81 0.27 0.27 0.04 0.02 0.02 0.27 0.14 0.13 0.41 0.23 0.22 0.18 0.11 0.09 
Drymus 0.84 0.26 0.28 1.11 1.14 0.38 0.31 0.04 0.02 0.02 0.30 0.14 0.13 0.42 0.22 0.20 0.16 0.12 0.11 
ryel 0.81 0.25 0.27 1.06 1.12 0.36 0.31 0.04 0.02 0.02 0.29 0.13 0.13 0.40 0.21 0.20 0.14 0.11 0.11 
0.88 0.27 0.29 1.19 1.21 0.40 0.32 0.05 0.02 0.02 0.31 0.14 0.14 0.43 0.23 0.20 0.18 0.13 0.13 
Drymus 0.77 0.26 0.26 1.01 1.07 0.35 0.28 0.05 0.02 0.02 0.27 0.13 0.02 0.39 0.20 0.19 0.16 0.11 0.11 
sylvaticus 0.74 0.25 0.25 0.95 1.01 0.34 0.27 0.05 0.02 0.02 0.23 0.11 0.02 0.36 0.18 0.18 0.14 0.11 0.11 
0.83 0.27 0.27 1.06 1.12 0.38 0.31 0.05 0.03 0.02 0.31 0.14 0.02 0.43 0.23 0.22 0.18 0.13 0.11 
Eremocoris 1.23 0.43 0.34 1.70 1.74 0.59 0.39 0.08 0.05 0.05 0.27 0.17 0.16 0.45 0.29 0.27 0.17 0.13 0.10 
abletis 1.19 0.41 0.34 1.57 1.71 0.58 0.38 0.07 0.04 0.04 0.25 0.16 0.14 0.41 0.29 0.27 0.14 0.11 0.09 
1.26 0.43 0.34 1.80 1.78 0.61 0.40 0.09 0.05 0.05 0.29 0.20 0.18 0.49 0.29 0.29 0.22 0.14 0.11 
Eresacoris 1.25 0.44 0.34 1.80 1.86 0.63 0.40 s... «... s... s... s... s... 0.48 0.27 0.27 0.17 0.13 0.12 
fenestratus 1.24 0.43 0.34 1.85 1.84 0.63 0.38 .... .... .... .... .... .... 0.47 0.27 0.27 
0.16 0.13 0.11 
1.26 0.45 0.34 1.91 1.89 0.63 0.41 .... .... .... .... .... .... 0.49 0.27 0.27 0.18 0.13 
0.13 
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MESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EA5-6 EA3-4 EA4-5 EA5-6 
TIB L TS1 L TS2 L FEM L TIB L TS1 L TS2 L 3-4 W 4-5 W 5-6 W 3-4DB 4-508 5-60B WWWLLL 
Eremocoris 1.17 0.43 0.36 1.80 1.80 0.63 0.40 0.08 0.04 0.04 0.34 0.20 0.18 0.50 0.31 0.29 0.18 0.14 0.14 
plebejus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Eremocorls 1.25 0.43 0.37 1.73 1.78 0.59 0.41 0.07 0.04 0.04 0.31 0.19 0.17 0.47 0.30 0.28 0.16 0.14 0,13 
podegrlcus 1.17 0.40 0.36 1.66 1.66 0.50 0.40 0.06 0.04 0.04 0.29 0.18 0.16 0.45 0.29 0.27 0.14 0.13 0.13 
1.30 0.45 0.38 1.76 1.84 0.63 0.43 0.08 0.05 0.05 0.32 0.20 0.18 0.50 0.32 0.29 0.16 0.16 0.14 
Gastrodes 1.20 0.35 0.42 1.68 1.75 0.47 0.46 0.07 0.05 0.05 0.27 0.16 0.15 0.43 0.29 0.29 0.23 0.18 0.17 
abletus 1.08 0.31 0.40 1.51 1.62 0.40 0.43 0.07 0.05 0.05 0.22 0.14 0.11 0.38 0.27 0.27 0.18 0.11 0.11 
1.37 0.43 0.47 1.93 1.93 0.52 0.50 0.08 0.05 0.05 0.31 0.18 0.18 0.47 0.31 0.31 0.27 0.23 0.22 
Gastrodes 1.12 0.31 0.38 1.45 1.57 0.42 0.43 0.07 0.04 0.04 0.27 0.14 0.12 0.41 0.27 0.25 0.19 0.19 0.16 
grossipes 0.95 0.27 0.34 1.30 1.35 0.38 0.40 0.05 0.04 0.04 0.22 0.13 0.09 0.38 0.25 0.23 0.18 0.16 0.14 
1.21 0.36 0.40 1.53 1.67 0.47 0.47 0.07 0.05 0.04 0.31 0.16 0.14 0.47 0.29 0.25 0.22 0.22 0.18 
Ischnocorls 0.50 0.18 0.21 0.66 0.70 0.28 0.23 0.03 +... "... 0.16 0.09 0.08 0.22 0.14 0.12 0.08 0.06 0.06 
angustulus 0.47 0.16 0.20 0.63 0.67 0.27 0.22 0.02 .... .... 0.14 0.08 0.07 0.22 0.13 0.12 0.07 0.05 0.05 
0.52 0.18 0.22 0.68 0.72 0.31 0.23 0.05 .... .... 0.10 0.09 0.09 0.23 0.14 0.13 0.09 0.07 0.06 
Lamproplax 1.00 0.31 0.32 1.29 1.35 0.46 0.35 0.05 0.03 0.03 0.21 0.09 0.09 0.38 0.22 0.20 0.21 0.13 0.11 
picea 0.92 0.31 0.31 1.19 1.26 0.43 0.34 0.04 0.02 0.02 0.18 0.09 0.05 0.32 0.20 0.18 0.17 0.12 0.10 
1.10 0.34 0.32 1.35 1.46 0.47 0.36 0.06 0.05 0.04 0.23 0.09 0.09 0.41 0.23 0.22 0.25 0.14 0.14 
Scolopostethus 0.78 0.28 0.27 0.99 1.05 0.38 0.30 0.05 0.03 0.03 0.23 0.14 0.13 0.35 0.22 0.21 0.14 0.12 0.10 
afflnis 0.86 0.27 0.25 0.95 0.99 0.36 0.29 0.05 0.02 0.02 0.22 0.13 0.13 0.32 0.20 0.20 0.13 0.09 0.09 
0.76 0.29 0.27 1.04 1.13 0.41 0.32 0.06 0.03 0.03 0.25 0.15 0.14 0.38 0.23 0.23 0.16 0.13 0.11 
Scolopostethus 0.70 0.25 0.23 0.91 0.96 0.36 0.27 0.06 0.02 0.02 0.22 0.12 0.11 0.33 0.20 0.18 0.13 0.10 0.09 
decoratus 0.65 0.23 0.22 0.86 0.88 0.32 0.27 0.05 0.02 0.02 0.20 0.10 0.10 0.31 0.18 0.17 0.11 0.09 0.07 
0.76 0.25 0.25 0.99 1.01 0.40 0.31 0.07 0.03 0.03 0.23 0.13 0.13 0.36 0.22 0.20 0.14 0.11 0.09 
Scolopostethus 0.80 0.27 0.26 1.01 1.06 0.40 0.28 0.06 0.03 0.03 0.24 0.14 0.13 0.37 0.23 0.22 0.14 0.11 0.10 
grendls 0.74 0.25 0.25 0.94 0.95 0.38 0.25 0.05 0.03 0.03 0.23 0.13 0.11 0.34 0.22 0.20 0.13 0.09 0.09 
0.86 0.31 0.27 1.10 1.17 0.43 0.31 0.07 0.05 0.05 0.25 0.16 0.14 0.40 0.25 0.23 0.18 0.13 0.11 
Scolopostethus 0.95 0.31 0.30 1.17 1.31 0.46 0.34 0.08 0.04 0.05 0.22 0.12 0.10 0.37 0.26 0.23 0.16 0.13 0.10 
pictus 0.94 0.31 0.29 1.15 1.30 0.45 0.34 0.05 0.03 0.03 0.20 0.09 0.09 0.36 0.25 0.22 0.14 0.11 0.09 
0.97 0.32 0.32 1.21 1.33 0.47 0.34 0.09 0.05 0.05 0.23 0.14 0.13 0.38 0.27 0.25 0.16 0.14 0.11 
Scolopostethus 1.06 0.40 0.29 0.97 1.06 0.40 0.29 0.05 0.04 0.04 0.20 0.13 0.13 0.32 0.20 0.20 0.14 0.09 0.09 
puberulus .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
Scolopostethus 0.79 0.26 0.26 0.99 1.05 0.38 0.29 0.06 0.02 0.03 0.27 0.15 0.13 0.40 0.25 0.23 0.17 0.13 0.10 
thomsonl 0.77 0.23 0.25 0.94 0.99 0.34 0.27 0.05 0.02 0.02 0.25 0.14 0.13 0.38 0.22 0.22 0.14 0.11 0.09 
0.81 0.29 0.27 1.04 1.12 0.41 0.31 0.07 0.03 0.04 0.29 0.18 0.15 0.41 0.25 0.23 0.18 0.14 0.11 
Taphropeltus 0.61 0.23 0.22 0.77 0.80 0.30 0.24 0.03 0.02 0.02 0.19 0.12 0.11 0.30 0.23 0.19 0.19 0.14 0.13 
contractus 0.58 0.18 0.20 0.76 0.76 0.29 0.23 0.03 0.02 0.02 0.18 0.11 0.09 0.29 0.22 0.16 0.18 0.13 0.11 
0.67 0.25 0.23 0.81 0.85 0.32 0.25 0.04 0.03 0.03 0.22 0.14 0.13 0.32 0.25 0.22 0.20 0.16 0.14 
Taphropeltus 0.56 0.19 0.19 0.70 0.71 0.26 0.22 0.04 0.02 0.02 0.17 0.13 0.12 0.28 0.22 0.19 0.18 0.13 0.13 
hamulatus 0.54 0.18 0.18 0.67 0.70 0.25 0.22 0.04 0.02 0.02 0.16 0.13 0.11 0.27 0.22 0.18 0.18 0.13 0.13 
0.58 0.20 0.20 0.72 0.74 0.27 0.23 0.05 0.02 0.03 0.17 0.14 0.13 0.29 0.22 0.20 0.18 0.14 0.13 
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NESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EA5-6 EA3-4 EA4-5 EAS-6 
TIB L TS1 L TS2 L FEM L TIB L TSI L TS2 L 3-4 W 4-5 W 5-6 W 3-40B 4-5DB 5-6DB WWWLLL 
Aphanus 1.23 0.46 0.38 1.53 1.82 0.67 0.41 .... 0.06 0.07 .... 0.25 0.23 .... 0.36 0.36 .... 0.05 0.06 
rolandrl 1.12 0.41 0.36 1.31 1.62 0.45 0.38 .... 0.04 0.05 .... 0.22 0.18 .... 0.31 0.32 .... 0.04 0.04 
1.39 0.54 0.41 1.71 2.02 0.81 0.45 .... 0.09 0.09 .... 0.27 0.27 .... 0.38 0.40 .... 0.07 0.08 
Emblethis 0.97 0.35 0.35 1.27 1.46 0.48 0.39 .... 0.05 0.07 .... 0.14 0.16 .... .... .... .... .... .... 
dentlcollis 0.86 0.31 0.34 1.15 1.33 0.43 0.32 .... 0.04 0.07 .... 0.13 0.13 .... .... .... .... .... .... 
1.08 0.36 0.36 1.35 1.60 0.54 0.41 .... 0.05 0.07 .... 0.16 0.18 .... .... .... .... .... .... 
Emblethls 0.97 0.36 0.31 1.28 1.45 0.54 0.34 .... 0.05 0.07 .... 0.14 0.16 .... .... .... .... .... .... 
grlseus 0.90 0.29 0.29 1.13 1.35 0.49 0.31 .... 0.05 0.05 .... 0.13 0.14 .... .... .... .... .... .... 
1.04 0.40 0.32 1.37 1.55 0.52 0.36 .... 0.05 0.07 .... 0.16 0.18 .... .... .... .... .... .... 
Macrodema 0.53 0.18 0.23 0.67 0.69 0.26 0.25 .... 0.03 0.03 .... 0.17 0.17 .... 0.24 0.26 .... 0.06 0.06 
 lcroptera 0.49 0.16 0.22 0.65 0.65 0.25 0.23 .... 0.03 0.03 .... 0.14 0.14 .... 0.23 0.25 .... 0.05 0.05 
0.58 0.20 0.25 0.72 0.72 0.27 0.27 .... 0.04 0.04 .... 0.18 0.18 .... 0.25 0.27 .... 0.07 0.07 
Plonosomus 0.47 0.16 0.21 0.63 0.67 0.24 0.23 .... 0.03 0.04 .... 0.16 0.16 .... 0.23 0.24 .... 0.06 0.06 
varius 0.41 0.14 0.20 0.61 0.61 0.22 0.22 .... 0.02 0.03 .... 0.14 0.13 .... 0.22 0.23 .... 0.05 0.05 
0.49 0.18 0.22 0.65 0.72 0.25 0.23 .... 0.05 0.05 .... 0.16 0.17 .... 0.25 0.27 .... 0.07 0.08 
Pterotmetus 0.70 0.25 0.31 0.99 1.11 0.40 0.36 .... .... .... .... 0.18 0.16 .... .... .... .... .... .... 
staphyliniformis 0.68 0.23 0.31 0.95 1.06 0.36 0.36 .... .... .... .... 0.18 0.16 .... .... .... .... .... .... 
0.83 0.21 0.31 1.03 1.15 0.41 0.36 .... .... .... .... 0.18 0.16 .... .... .... .... .... .... 
Trapezonotus 0.73 0.22 0.27 0.94 1.06 0.29 0.29 .... 0.04 0.05 .... 0.20 0.21 .... 0.28 0.31 .... 0.06 0.07 
arenarlus 0.67 0.20 0.25 0.88 0.95 0.27 0.27 .... 0.04 0.05 .... 0.16 0.20 .... 0.25 0.29 .... 0.05 0.05 
0.81 0.25 0.29 1.03 1.19 0.32 0.32 .... 0.05 0.06 .... 0.22 0.23 .... 0.31 0.34 .... 0.06 0.07 
Trapezonotus 0.73 0.23 0.27 1.00 1.08 0.31 0.30 .... 0.04 0.05 .... 0.21 0.21 .... 0.29 0.32 .... 0.06 0.06 
desertus 0.67 0.22 0.25 0.92 0.95 0.29 0.29 .... 0.03 0.04 .... 0.18 0.18 .... 0.27 0.29 .... 0.05 0.05 
0.77 0.25 0.29 1.06 1.15 0.34 0.32 .... 0.05 0.06 .... 0.23 0.22 .... 0.31 0.34 .... 0.07 0.07 
Trapezonotus 0.77 0.27 0.30 1.19 1.29 0.36 0.34 .... 0.05 0.07 .... 0.23 0.23 .... 0.33 0.36 .... 0.07 0.08 
duper 0.85 0.25 0.27 1.12 1.19 0.34 0.31 .... 0.05 0.05 .... 0.22 0.22 .... 0.31 0.34 .... 0.07 0.07 
0.94 0.29 0.32 1.26 1.42 0.40 0.34 .... 0.07 0.07 .... 0.25 0.23 .... 0.34 0.38 .... 0.09 0.09 
Trapezonotus 1.01 0.36 0.34 1.35 1.35 0.52 0.37 .... 0.06 0.07 .... 0.19 0.19 .... 0.31 0.34 .... 0.07 0.07 
u11rich1 0.97 0.32 0.32 1.26 1.26 0.49 0.34 .... 0.05 0.06 .... 0.16 0.16 .... 0.27 0.29 .... 0.05 0.05 
1.08 0.38 0.36 1.42 1.42 0.54 0.40 .... 0.07 0.07 .... 0.23 0.22 .... 0.32 0.36 .... 0.08 0.08 
Mepalonotus 0.80 0.30 0.29 1.01 1.06 0.43 0.32 .... .... 0.03 .... .... 0.14 .... 0.12 0.24 .... 0.08 0.13 
antennatus 0.72 0.27 0.29 0.90 1.01 0.40 0.31 .... .... 0.03 .... .... 0.11 .... 0.11 0.22 .... 0.07 0.11 
0.86 0.32 0.31 1.12 1.19 0.47 0.34 .... .... 0.04 .... .... 0.14 .... 0.14 0.27 .... 0.09 0.14 
Megalonotus 0.90 0.33 0.34 1.23 1.29 0.48 0.36 0.03 0.02 0.04 0.06 0.05 0.10 0.16 0.14 0.22 0.10 0.80 0.10 
chlragra 0.81 0.29 0.31 1.08 1.19 0.40 0.32 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.09 0.14 0.13 0.20 0.09 0.07 0.09 
0.99 0.38 0.36 1.35 1.39 0.54 0.40 0.04 0.04 0.05 0.07 0.05 0.11 0.18 0.16 0.25 0.13 0.09 0.13 
Megalonotus 0.97 0.35 0.35 1.35 1.37 0.48 0.37 .... .... 0.03 .... .... 0.15 .... 0.06 0.24 .... 
0.03 0.10 
dilatatus 0.86 0.31 0.31 1.22 1.30 0.41 0.33 .... .... 0.03 .... .... 0.13 .... 
0.02 0.22 .... 0.01 0.09 
1.03 0.40 0.40 1.44 1.46 0.56 0.40 .... .... 0.04 .... .... 0.16 .... 0.11 0.25 .... 0.05 0.11 
Megalonotus 0.91 0.36 0.35 1.23 1.30 0.49 0.37 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.11 0.15 0.12 0.21 0.08 0.07 0.09 
emarglnatus 0.90 0.34 0.32 1.15 1.24 0.45 0.34 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.09 0.11 0.09 0.19 0.07 0.05 0.09 
0.94 0.38 0.40 1.26 1.35 0.52 0.40 0.04 0.03 0.04 0.07 0.05 0.13 0.16 0.13 0.23 0.09 0.07 0.11 
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MESO MESO MESO META META META META GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND GLAND EA3-4 EA4-5 EAS-6 EA3-4 EA4-5 EA5-6 
TIB L TSI L TS2 L FEM L TIB L TS1 L T52 L 3-4 W 4-5 W 5-5 W 3-40B 4-508 5-6D8 WWWLLL 
14e0a1onotus 0.72 0.30 0.28 1.00 0.98 0.40 0.31 .... .... 0.03 0.05 0.06 0.12 0.10 0.13 0.22 0.06 0.06 0.10 
praetextatu3 0.67 0.27 0.25 0.90 0.90 0.38 0.29 .... .... 0.03 0.04 0.05 0.11 0.09 0.13 0.20 0.05 0.05 0.09 
0.77 0.34 0.29 1.06 1.06 0.49 0.36 .... .... 0.04 0.07 0.09 0.13 0.11 0.14 0.23 0.07 0.07 0.11 
Megalonotus 0.73 0.26 0.29 0.96 1.02 0.36 0.31 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.10 0.13 0.09 0.20 0.09 0.06 0.09 
sabulicola 0.65 0.23 0.27 0.83 0.94 0.32 0.29 0.02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.08 0.11 0.07 0.16 0.07 0.05 0.07 
0.81 0.29 0.31 1.10 1.17 0.40 0.32 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.13 0.14 0.11 0.22 0.09 0.08 0.11 
Beosus 1.48 0.54 0.40 2.01 2.34 0.84 0.45 0.08 0.06 0.06 0.31 0.25 0.22 0.49 0.39 0.34 0.19 0.13 0.11 
maritimus 1.40 0.50 0.38 1.87 2.23 0.79 0.43 0.07 0.05 0.05 0.29 0.23 0.20 0.45 0.36 0.32 0.18 0.11 0.09 
1.66 0.58 0.41 2.12 2.56 0.90 0.45 0.09 0.07 0.06 0.34 0.27 0.23 0.52 0.41 0.36 0.22 0.14 0.13 
Graptopeltus 1.44 0.49 0.41 1.89 2.24 0.79 0.45 0.07 0.08 0.07 0.23 0.22 0.21 0.34 0.34 0.34 0.19 0.14 0.11 
lynceus 1.30 0.38 0.36 1.69 2.03 0.70 0.41 0.06 0.05 0.05 0.22 0.20 0.16 0.31 0.31 0.29 0.16 0.13 0.09 
1.53 0.58 0.45 2.02 2.45 0.85 0.49 0.09 0.09 0.09 0.25 0.23 0.25 0.40 0.38 0.38 0.22 0.16 0.13 
Pasatus 0.76 0.28 0.28 1.00 1.10 0.44 0.31 0.07 0.03 0.03 0.24 0.17 0.16 0.37 0.24 0.22 0.13 0.09 0.08 
lund1 0.70 0.25 0.27 0.92 1.03 0.41 0.29 0.05 0.02 0.02 0.20 0.15 0.14 0.36 0.23 0.22 0.13 0.07 0.07 
0.79 0.31 0.29 1.06 1.15 0.47 0.32 0.09 0.04 0.04 0.25 0.18 0.18 0.38 0.25 0.23 0.14 0.10 0.09 
Peritrechus 0.88 0.29 0.30 1.08 1.20 0.41 0.30 0.05 0.04 0.04 0.25 0.17 0.16 0.35 0.25 0.23 0.09 0.06 0.06 
angustico111s 0.88 0.29 0.29 1.06 1.17 0.41 0.29 0.05 0.04 0.04 0.25 0.16 0.16 0.34 0.23 0.22 0.09 0.05 0.05 
0.88 0.29 0.31 1.10 1.22 0.41 0.31 0.05 0.04 0.04 0.25 0.18 0.16 0.36 0.27 0.25 0.09 0.07 0.07 
Peritrechus 1.00 0.32 0.32 1.33 1.42 0.50 0.35 0.07 0.05 0.05 0.28 0.21 0.19 0.41 0.33 0.31 0.15 0.11 0.11 
geniculetus 0.94 0.31 0.31 1.24 1.31 0.45 0.32 0.05 0.04 0.04 0.25 0.18 0.16 0.38 0.31 0.29 0.13 0.09 0.09 
1.04 0.34 0.34 1.40 1.51 0.54 0.38 0.08 0.06 0.05 0.31 0.23 0.22 0.45 0.34 0.32 0.16 0.13 0.13 
Peritrechus 1.04 0.36 0.34 1.37 1.50 0.58 0.37 0.07 0.05 0.05 0.26 0.19 0.18 0.41 0.32 0.30 0.17 0.13 0.12 
grac111cornls 0.99 0.34 0.32 1.30 1.39 0.54 0.36 0.05 0.05 0.05 0.23 0.16 0.16 0.36 0.29 0.27 0.14 0.11 0.11 
1.08 0.38 0.36 1.42 1.55 0.61 0.38 0.07 0.05 0.05 0.27 0.22 0.20 0.45 0.34 0.32 0.18 0.14 0.13 
Peritrechus 0.93 0.31 0.32 1.22 1.34 0.44 0.35 0.06 0.06 0.06 0.29 0.25 0.23 0.42 0.38 0.36 0.16 0.14 0.13 
nub lus 0.90 0.29 0.31 1.15 1.30 0.41 0.34 0.05 0.05 0.05 0.27 0.23 0.20 0.39 0.34 0.32 0.14 0.13 0.11 
0.92 0.34 0.34 1.30 1.40 0.47 0.36 0.07 0.07 0.06 0.32 0.29 0.27 0.47 0.40 0.38 0.16 0.14 0.14 
Rhyparochromus 1.67 0.69 0.48 2.25 2.54 1.00 0.52 0.08 0.04 0.04 0.30 0.20 0.19 0.48 0.31 0.30 0.21 0.14 0.12 
ptnl 1.62 0.65 0.45 2.12 2.41 0.92 0.49 0.07 0.04 0.04 0.29 0.18 0.18 0.45 0.29 0.29 0.18 0.13 0.11 
1.76 0.72 0.50 2.34 2.66 1.06 0.54 0.09 0.05 0.05 0.34 0.23 0.22 0.50 0.32 0.32 0.23 0.16 0.14 
Ra011us 1.01 0.38 0.34 1.38 1.48 0.55 0.37 0.05 0.04 0.04 0.15 0.15 0.16 0.31 0.28 0.29 0.15 0,14 0.14 
alboacuminatus 0.95 0.34 0.32 1.30 1.40 0.50 0.36 0.04 0.04 0.04 0.13 0.13 0.13 0.29 0.27 0.27 0.13 0.11 0.13 
1.12 0.43 0.40 1.53 1.58 0.56 0.38 0.06 0.05 0.05 0.16 0.16 0.18 0.34 0.29 0.31 0.18 0.14 0.14 
Xanthochilus 1.04 0.47 0.33 1.46 1.62 0.75 0.37 0.06 0.02 0.02 0.19 0.08 0.07 0.31 0.13 0.13 0.15 0.09 0.08 
quadratus 0.97 0.45 0.31 1.28 1.49 0.70 0.32 0.05 0.02 0.02 0.16 0.05 0.05 0.29 0.13 0.11 0.13 0.07 0.05 
1.08 0.49 0.36 1.55 1.73 0.83 0.40 0.07 0.03 0.03 0.22 0.09 0.08 0.34 0.14 0.14 0.16 0.11 0.09 
Pachybrachlus 0.98 0.31 0.32 1.27 1.35 0.45 0.36 0.07 0.05 0.04 0.29 0.29 0.04 0.46 0.34 0.31 0.19 0.15 0.13 
fractlco111s 0.85 0.27 0.27 1.08 1.17 0.38 0.34 0.06 0.04 0.04 0.23 0.23 0.04 0.40 0.29 0.27 0.16 0.13 0.09 
1.08 0.34 0.36 1.39 1.48 0.52 0.40 0.08 0.05 0.05 0.32 0.32 0.05 0.50 0.40 0.34 0.23 0.18 0.16 
Pachybrachlus 0.87 0.26 0.30 1.08 1.21 0.37 0.35 0.04 0.05 0.05 0.32 0.24 0.20 0.47 0.35 0.33 0.21 0.14 0.14 
luridus 0.83 0.25 0.29 1.03 1.17 0.36 0.34 0.04 0.04 0.05 0.31 0.22 0.20 0.45 0.34 0.32 0.20 0.13 0.13 
0.94 0.27 0.31 1.17 1.26 0.40 0.36 0.05 0.05 0.05 0.34 0.25 0.22 0.49 0.36 0.34 0.22 0.16 0.15 
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A pendix 8. Distribution Information Sources - Biological Records Centres and Recording Schemes 
Note - Voucher specimens not examined 
- Cornish Biological Records Centre 
- Dundee Museum and Art Gallery 
- Dorset Environmental Records Centre, Dorchester Museum 
- Essex Heteroptera County Recorder, P. Kirby 
- Hampshire County Museum Service 
- Herbert Art Gallery and Museum, ' Coventry, Biological 
Records Centre 
- Inverness Museum Biological Records Centre 
- Invertebrate Site Register 
- Kent Biological Records Centre c/o Maidstone Museum 
- North Hertfordshire Biological Records Centre 
- Northumberland Biological Records Centre, Hancock Museum, 
Newcastle 
- North Wales Biological Records Centre, University College 
North Wales, Bangor 
- Oxfordshire Biological Records Centre, Oxford County 
Museum Service 
- Peterborough Museum Biological Records Centre 
- Rotherham Museum Biological Records Centre 
- Southend Museum Biological Data Bank 
- Staffordshire Biological Records Centre 
- Tyne and Wear Museum Service 
- Worcestershire Biological Records Centre 
- Yorkshire Heteroptera Recorder - S. Foster 
/ 
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Appendix 9. Distribution Information Sources - 
Individual Recorders and Collectors 
Allen, A. A. Kidd, L. N. 
Andrewes, C. H Lamb, C. G. 
Ashby, S. R. Le Quesne, W. J. 
Attwood, R. W. Leston, D. 
Bedwell, E. C. MacKechnie-Jarvis, C. 
Blair, K. G. Massee, A. M. 
Britten, H. Melville, J. C. 
Butler, E. A Newberry, E. A. 
Champion, G. C and H. G Norman, G. 
Chitty, A. J Parfitt, E. 
Collett, E. P. and H. R. P. Pascoe, F. P. 
Collins, J. J. Power, J. A. 
Coulson, E. Saunders, E. 
Crossley, R. Scott, J. 
Crotch, G. R. Scudder, G. G. E. 
Dale, J. C. Sharp, D. 
Daltry, H. W. Sharpe, W. E. 
Davidson, W. F. Sidebotham, J, 
Day, C. D. Skidmore, P. 
Dicker, G. H. L. Southwood, T. R. E. 
Donisthorpe, H. St. J. K. Stephens, J. F. 
Douglas, J. W. Thornley, A. 
Eccles, T. M. Tottenham, C. E. 
Edwards, J. Vaughan Jones, A. M. 
Ellis, J. W. Wakely, S. 
Felton, C. Walker, J. J. 
Fordham, W. J. Wall, A. G. 
Fryer, J. C. and F. Wallace, B. 
Greville, -. Wallace, I. D. 
Hall, C. G. Waterston, A. R. 
Hallett, H. M. West, W. 
Harwood, B. S. Wollaston, T. V. 
Harwood, P. Woodroffe, G. E. 
Harwood, W. H. 
Hodge, P. J. 
Hodgkinson, J. B. 
Hope, F. W. 
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Appendix 10. Distribution Information Sources - Collections 
Note - All voucher specimens examined 
Bolton Museum 
British Entomological Society, London 
Cambridge University Zoology Museum 
Carlisle Museum 
Doncaster Museum 
Herbert Art Gallery and Museum, Coventry 
Ipswich Museum 
Liverpool Museum 
Manchester Museum 
Natural History Museum, London 
National Museum of Scotland, Edinburgh 
National Museum of Wales, Cardiff 
Norwich Castle Museum 
Oxford University Museum 
University College Bangor 
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Appendix 11. Distribution Information Sources - Literature 
Aitkins, A. E. (1936). The 'Spruce Cone bug', Gastrodes 
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Appendix 12. Copy of Distribution 
and Catalogue File Structure 
Field Field Name Width 
1 Code 10 
2 Order 25 
3 Suborder 25 
4 Family 25 
5 Subfamily 25 
6 Tribe 25 
7 Genus 20 
8 Subgenus 20 
9 Species 25 
10 Subspecies 20 
11 Authority 35 
12 Confirmation 4 
13 Classified location 15 
14 Location 60 
15 Stage 10 
16 Adult 4 
17 Instar5 4 
18 Instar4 4 
19 Instar3 4 
20 Instar2 4 
21 Instarl 4 
22 Number 4 
23 Collector 40 
24 Collection 40 
25 Date 18 
26 Classified grid reference 10 
27 Grid reference 10 
28 Vice county 5 
29 Recorder 20 
30 Storage 10 
31 Notes 67 
32 Biological notes 67 
33 Literature 90 
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